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In the Name of Sense,
that good co m m on sense 
of w h ich  a ll of us have a 
share, how  can you continue 
to buy ordinary soda crackers, 
stale and dusty as they m ust 
be, when fo r 5^  you can get
Uneeda Biscuit
fresh from  the oven, protected 
from  d irt by a package the 
very beauty of w h ich  m akes 
you hung ry,
NATIONAL BISCUIT COMPANY
Fidelity Trust Company
478 Congress Street, Portland, Maine
General Trust and Banking
CAPITAL, $150,000 SURPLUS. $150,000
4 % interest allowed on Savings Deposits
E d v ille  G .  A b b o tt  
F re d  E .  A lle n  
F re d  J .  A lle n  
N a th a n  C liffo rd  
F re d eric k  O .  C o n a n t 
C h a r le s  S u m n e r  C o o k  
F re d  E .  E as tm an
DIRECTORS
E rn es t I. E d d y  
B ert M . F e m a ld  
L e a n d e r  W .  F o b e a  
L o u is  B . G o o d a l l  
C h a r le s  C .  H a n n o n  
C h a r le s  M . H a y
C all or send  fo r  B o o k le t
G eo rg e  S .  H o b b s  
Ju stin  M . L ea v itt 
F ra n k  M . L o w  
E d w a r d  P .  R ick e r  
C h a r le s  A .  R o b in so n  
W illia m  D .  S e w a l l
Jo se p h  H .  S h o r t 
C o n s ta n t S o u th w o rth  
G eo rg e  M . S ta n  w o o d  
Jo se p h  W .  S y m o n d s  
J o h n  T o r ra n c e , J r ,  
F ra n k  D .  T ru e  
S c o tt  W ilso n
|  D E P O S I T S  |
1  IN OUR SAVINGS DEPARTMENT 1
|  MADE NOW J
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent [
H BEGINNING OCTOBER 1 s t , I
Security Trust Company
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
BIRD’S IS B E S T -
Because those who use 
it say so.
’Null said.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CK LA N D
W H O L E S A L E R S
A G U A R A N TEE O F Q U A LITY  8
A Safe^
29 per cent Investment
The price of Coal is now #7.00 per ton.
It will advance 50 cents before winter.
Suppose you buy now and carry it three months— 
THAT’S 29 PER CENT ON YOUR MONEY.
Furthermore, it is perfectly safe, for you have the 
coal and it can’t “ spile ” or “ go out of style."
We have the VERI-BEST in all sizes and guaran­
tee satisfaction in every way.
WOOD, HAY a n d  MASONS’ MATERIALS
A T  B O T T O M  P R I C E S .
Telephone 255.
Fred R. Spear
5 P ARK S T R E E T
T h e  Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
P u b l is h e d  e v e ry  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  m o rn in g  
f ro m  469 M a in  S t r e e t ,  R n c ltln n d , M a in e .
w aa e a ta im f th e d  In IK V L and  In 1891 c h a n g e d  ita  
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r a  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17. 1897.
B Y  THE ROCKLAND PUBLISHING C O .
iiuosci iiur year in  ntivanue: u
p a id  a t  t h e  e n d  o f  th e  y e a r ;  s in g l e  c o p le a  th r e e  
c e n ta .
A d v e r t ia ln g  r a te s  b a s e d  u p o n  c i rc u la t io n  a n d  
v e ry  r e a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  in - 
t e r e a t  a re  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  th e  poa to fflo e  a t  R o c k la n d  fo r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
R e p ro v e  th y  f r i e n d  p r iv a t e ly ,  c o m ­
m e n d  h im  p u b lic ly .—S o lo n .
In d ia n a  n e w sp a p e rs  a r e  a d o p tin g  In 
p a r t  th e  sp e llin g  re fo rm  ad v o c a ted  by 
th e  C a rn e g ie  sp ellin g  b o ard , a s  In­
d o rse d  by  P re s id e n t R oosevelt. T hey  
w ill u se  183 o f  th e  300 w ords a s  spelled 
by th e  b o ard .
T h e s ix  b e s t se llin g  books !n N ew  
Y ork  la s t  w eek  w e re  In th e  fo llow ing  
o rd e r:  "A  F ig h tin g  C h an ce ,” R obert
C h a m b e rs; "C o n ls to n ,” W in sto n  
C h u rc h ill;  “ T h e A w a k e n in g  of H e le n a  
R ich ie ,”  M a rg a re t  D e la n d ; “ B u c h a n a n 's  
W ife ,” J u s tu s  M iles F o rm a n ; “ T h e In ­
co m p lete  A m o ris t,” E . N e sb it; “ The* 
T id es  of B a rn e g a t ,” F . Ilo p k ln so n  
S m ith .
T h e  276th a n n iv e r s a ry  of th e  fo u n d in g  
of R oston  w a a  In fo rm ally  observed  
M onday  b y  M ayor Jo h n  F . F itz g e ra ld  
a n d  m em b ers  of th e  c i ty  council. Ac­
co m p a n ie d  b y  h ea d s  o f d e p a r tm e n ts  
a n d  o th e rs , th e y  sa iled  dow n th e  h a rb o r 
In one of th e  c i ty  s te a m e rs . T h e  a n ­
n iv e rs a ry  w a s  m ark e d  a lso  by  tho  fo r­
m al o p en in g  o f th e  official b u re a u  of 
p u b lic ity . I t  w a s  d esig n ed  to  sp re ad  
th e  In d u s tr ia l  p o ssib ilitie s  o f B oston . 
T h o m as  F . A n d e rso n , a  w ell k now n  
n e w sp a p e r m an , w a s  a p p o in te d  d ire c to r  
o f th e  b u re a u  by  M ay o r F itz g e ra ld .
R e a r  A d m ira l S ir E d w a rd  C h ic h este r , 
w ho com m an d ed  th e  B rit ish  sq u a d ro n  
a t  M an ila  d a r in g  th e  S p an lsh -A m eric o n  
w ar, died a t  G ib ra lta r  M onday  o f p n eu ­
m onia. I t  w a s  S ir  E d w a rd  C h ic h es te r 
w ho, a c c o rd in g  to  re p o rt, “ s tood  b y ” 
th e  A m e ric a n s  in  M an ila  h a y  a t  a  tim e 
w hen  fr ic tio n  b e tw e en  A d m ira l D ew ey 
a n d  th e  G e rm a n  c o m m a n d e r seem ed 
lik e ly  to  lead  to  se r io u s  consequences . 
A n a c c o u n t o f th e  a f fa ir , p r in te d  in  n 
L ondon  p ap e r, sa id  t h a t  "w h en  th e  
A m erican  an d  G e rm an  flee ts w e re  g r in ­
n in g  d efian ce  a t  ea ch  o th e r  in  p ara lle l 
lines, th e ir  d ec k s c le a re d  fo r  ac tio n , 
C a p ta in  C h ic h e s te r  s to lid ly  s te e re d  the 
R r lt ls h  sq u a d ro n  b etw een  th em , g iv in g  
Indeed  a n  ex h ib itio n  o f  ca lm n e ss , ta c t  
a n d  n a u tic a l  good h u m o r t h a t  p ro b a b ly  
sav e d  a  b a tt le  w h ich  w ould h av e  r e ­
s u lte d  In d i s a s te r  to  th e  p ea ce  o f th e  
w o r ld .”
TURBINES INSTALLED.
The Steamship Gov. Cobb Thus Equipped 
At Hoboken Last Saturday.
T h e re  w a s  su cc ess fu lly  com pleted  a t  
th e  w o rk s o f  th e  W . A  A. F le tc h e r  Co., 
In H oboken , S a tu rd a y , th e  In s ta lla tio n  
of th e  firs t P a rs o n s  m a rin e  tu rb in e  e n ­
g in es  e v e r  b u ilt in th e  U n ited  S ta te s . 
T h e  sh ip  fo r w h ich  th ey  fu rn ish  pow er, 
th e  G o v e rn o r C obb o f th e  E a s te rn  
S te a m sh ip  C'o., Is th e  firs t b u il t  In th e  
U n ited  S ta te s  to  be eq u ip p e d  w ith  the 
tu rb in e . D ock te s ts  o f th e  eng ines  
m ad e  S a tu rd a y  a f te rn o o n  show ed  th em  
to  be s a t is fa c to ry ,  a c c o rd in g  to  A n ­
d re w  F le tc h e r , p re s id e n t of th e  co n ­
t ra c t in g  com p an y . T h e  big  eng ines, 
w h ich  d eve lop  5,000 ho rse p o w er, w ere 
q u ick ly  s ta r te d ,  one a f te r  a n o th e r  an d  
a l to g e th e r  an d  re v erse d , w ith o u t the 
vesse l g iv in g  a n y  sig n  o f  v ib ra tio n .
H e r  h u ll, b u ilt by  tho  R o ach  sh ip ­
y a rd . a t  C am den ,’ w as b ro u g h t to  H o ­
boken  sev e ra l m o n th s  ago . T h e w ork  of 
b u ild in g  th e  en g in e s  an d  p u t t in g  th em  
on b o ard  h a s  occupied  a  la rg e  fo rce  of 
m en. Mr. F le tc h e r , w ho p asse d  n ea rly  
s ix  m o n th s  In E u ro p e  m u k ln g  a  s tu d y  
o f  th e  P a rs o n s  tu rb in e , re c e n tly  had  th e  
p la n t  o f th e  co m p a n y  e n la rg e d , an d  
p e rso n a lly  su p e rv ise d  e v e ry  d e ta il  o f 
th e  c o n s tru c tio n .
W ith  a  len g th  of 300 feet, a  beam  of 
51 fe e t an d  d e p th  o f 20 fe e t. 6 In c h es  In 
th e  hold, th e  G o v e rn o r C obb re g is te rs  
2,542 tons. S he h a s  th re e  en g in e s  an d  
th re e  p ro p e lle rs . T ho c e n te r  tu rb in e  is 
u  h ig h  p re s su re  eng ine , w h ile  th e  p o rt  
a n d  s ta rb o a rd  tu rb in e s  a r e  low p re s su re  
en g in e s. T h e  vessel Is b u ilt fo r  a  speed  
o f sev e n te en  a n d  a h a lf  k n o ts , a n d  th is. 
M r. F le tc h e r  is confiden t, sh e  w ill e a sily  
a t ta in .
in  th e  th re e  tu rb in e s  a r e  423,000 b lad e s  
ra n g in g  in  h e ig h t from  less th a n  an  
Inch  to  ab o u t five Inches.
A bill In e q u ity  h a s  Ju s t  been  filed 
in  th e  C h an ce ry  C o u rt o f N ew  Je rse y  
by W a lte r  B a k e r  A  Co. L im ited , of 
D o rch es te r , M ass , th e  old C h o co la te  
M a n u f a c tu r e r ,  a g a in s t  a  re c e n tly  o r­
g an iz ed  N ew  J e r s e y  C o rp o ra tio n —T h e 
W u lte r  E. B u k er C hoco lu te  C o m p a n y — 
an d  W a lte r  E. B ak er, o f N e w ark . on e  
of th e  In c o rp o ra to rs . T h e  hill a lleg e s  
t h a t  W a lte r  E . B a k e r h a s  been  en g a g ed  
In th e  ho te l a n d  liq u o r se llin g  b u s in ess  
on  th e  o u ts k ir ts  o f N e w ark , an d  th a t  
th e  C o m p a n y  In c o rp o ra te d  u n d e r h is 
nam e  Is en g a g ed  in  a  sch em e fo r  se ll­
in g  ch o c o la te  upon  th e  re p u ta tio n  of 
th e  w e ll-k n o w n  H o u se  o f W a lte r  B a k e r 
A  Co., und  th e  re p u tu tio n  It h a s  e s ta b ­
lished  fo r th e  n am e “ B u k e r” in  th a t  
line o f business.
You: can rent
Houses, Rooms
By AdvortUiug iu The tk ftrier-Uezette.
I t  a ro u ses  en e rg y , deve lops a n d  s t im ­
u la te*  n e rv o u s  life, a ro u se s  th e  co u rag e  
o f  yo u th . I t  m ake* y ou  y o u n g  ag a in . 
T h a t ’s  w h a t H o llls te r 'a  R o ck y  M oun­
ta in  T ea  will do. 86 ce n ts, T ea  o r  T a b ­
le ts .
W . H . K ittre d g e .
Ivers & Pond
P I A N O S
W rite (or our new catalogue and 
advantageous proposition to piano- 
buyers. Our pianos are the best 
and, quality considered, the most 
economical. W here we have no 
dealer we sell direct from Boston. 
Our Easy Payment system practi- 
‘ ta lly  eliminates the inconvenience of 
| piano-buying. W rite us.
1 V E R S A  POND PIANO CO.
114 B oyl.ton  S treet, Boston
•’■WASHINGTON LETTER.
[ F ro m  O u r  R e g u la r  C o r r e s p o n d e n t .]
W a sh in g to n , S ept. 1!>.—L ig h ted , h e a t ­
ed n nd  g iv en  p o w e r fo r Ita tnllla an d  
fa c to rie s  by th e  com m on g ard en  p o ta to
If t h a t  la n o t th e  ac h ie v e m e n t of N ew  
E n g la n d  In th e  n e x t few  y ea rs , i t  w ill 
no t be th e  fa u lt  o f th e  A g r ic u ltu ra l  Do 
p a r tm e n t. T h e p o ta to  crop  o f th e  N ew  
E n g la n d  s ta te r  even  now  Is no sm all 
Item , th e  200.000 a c re s  d ev o te d  to  l*s 
p ro d u c tio n , ac co rd in g  to  th e  re p o r ts  of 
th e  A g r ic u ltu ra l  D e p a r tm e n t fo r  1905, 
h a v in g  produced  o v e r  34.000.000 b u s h ­
els. v a lu e d  n t so m eth in g  like  $18,000,- 
ooo. B u t th is  Is on ly  a n  In d ica tio n  of 
w h a t m ay  b e  ex p e cted  w hen  th e  tu b e r  
Is g ro w n  fo r th e  m a n u fa c tu re  of den n - 
tu r lz c d  alcohol, th ro u g h  w hich  tho  pow ­
er. h e a t  an d  lig h t a re  to  bo o b ta in e d  
R ea liz in g  th a t  N ew  E n g lan d , tlm n ig n  
h e r  m a n u fa c tu r in g  an d  fa rm in g  In te r ­
e s ts  b o th  Is In a  position  to  benoflt 
g re a t ly  fro m  th e  p ro d u c tio n  of co m ­
m erc ia l alcohol, th ?  A g r ic u ltu ra l D e­
p a r tm e n t  h a s  a lre a d y  se t a b o u t d ev e l­
o p ing  th o se  p la n ts  w h ich  c a n  b est be 
g ro w n  to  c o n tr ib u te  to  th e  n ew  in d u s ­
try , a n d  h a s  s e n t e x p e r ts  to  E u ro p e  to  
s tu d y  tho  b ig  tu b e r  w hich  g ro w s  th e re , 
an d  to  a r ra n g e  fo r se c u rin g  seed an d  
tra n s p la n tin g  It to  th is  c o u n try . Till* 
E u ro p e a n  p o ta to  h a s  sm all v a lu e  a s  an  
ed ib le, b u t  b e in g  sev e ra l tim e s ns la rg e  
a s  th o se  g en e ra lly  seen  In th is  c o u n try , 
it Is n a tu ra l ly  Ju s t w ha t is w a n te d  fo r 
th e  p ro d u c tio n  of alcohol. I t  g iv es  an  
Im m ense jMeld, It b e in g  cla im ed  th a t  
en o u g h  o f th e m  c a n  be g ro w n  on one 
a c re  to  p ro d u c e  600 g allo n s  o f alcohol, 
w h ich  m ea n s  lig h t, h ea t und  p o w er fo r 
a fa rm  household  fo r a  yea r. T h e a g r i ­
c u l tu ra l  e x p e r ts  a re  e n th u s in s tle  over 
Its  p o ss ib ilitie s , nnd  It re a lly  looks a s  If 
th e  d a y  w e re  a p p ro a c h in g  w hen a fa rm ­
e r 's  p o ta to  p a tc h  m ig h t a lso  be his 
h e a t, lig h t a n d  p o w er p lan t.
•  • •  •
I f  In th e  n e a r  fu tu re , a s  is well w i th ­
in th e  ra n g e  o f p o ssib ility , a  h u g e  s il­
v e r  hall ta k e s  to  d ro p p in g  from  th e  sk y  
a t  th e  fe e t o f s ta r t le d  an d  u n e x p e c ta n t 
c itize n s, It shou ld  be u n d ers to o d  th a t  It 
Is n o t th e  B ry a n  p re s id e n tia l boom  
b ro k e n  loose fro m  Its  m oorings n nd  off 
on a  to u r  of In spection , b u t th e  very  
n ew est b i t  o f w a r  g e a r  b e lo n g in g  to  the 
U n ited  S ta te s . U ncle S am , h av in g  
w a tc h e d  th e  e x p e rim e n ts  of o th e r  n a ­
tio n s  In th e  d e v e lo p m e n t o f m ili ta ry  
balloon ing , h as  decided  th a t  It Is tim e 
to  ta k e  a h an d  in th e  g am e h im se lf. A c­
co rd in g ly . th e  W a r  D e p a rtm e n t Is m a k ­
in g  u p  fo r In a c tiv ity  In th e  p a s t , an d  
h a s  re c e n tly  o rd e red  from  PnrlH a n  Im ­
m en se  w a r  balloon , e n tire ly  u n lik e  a n y ­
th in g  else o f I ts  k ind . I t s  m o st s t r ik in g  
fe a tu re  will be Its  s ilv e ry  a p p e a ra n c e , 
d u e  to  a  c o a tin g  of a lu m in u m  d u s t  on 
tile  e x te r io r  o f th e  g a s  hag , w h ich  Is In­
tended  to  c lose th o  p o re s  o f th e  co n ­
ta in e r  an d  e n tire ly  p re v e n t lea k ag e , 
th u s  d o in g  a w a y  w ith  th e  d isa g re e a b le  
c h a n c e  of b e in g  deysislted In a n  e n e m y ’s 
c o u n try  d u rin g  a re c o n n a issa n c e  on a c ­
c o u n t of th e  loss of g as . I t  Is a lso  
c la im ed th a t  tho  a lu m in u m  c o a tin g  will 
re flec t th e  h e a t  o f th e  su n , in s te a d  of 
a b so rb in g  It, an  Im p o rta n t p o in t w hen  
th e  In c rea sed  s t r a in  p u t ui>on th e  g as  
b a g  th ro u g h  th e  ex p a n s io n  o f g a s  by 
h ea t is rem em bered . W h e th e r  th e  b a l­
loon will be th e  sh in in g  m a rk  fo r w hich  
do.ath Is sa id  to  h av e  a  fo n d n e ss  re­
m ain s  to be seen , bu t m an y  e x p e rts  
hold th a t  th e  p a in t  w ill r e n d e r  the  
balloon  m ore d ifficu lt of d e te c tio n . Fo.- 
th e  firs t s e r ie s  of e x p e rim e n ts  a t  lea st, 
th e  new  w a r m ac h in e  is to  be s ta t io n e d  
a t  F o r t  O m aha . I t will be u sed  a s  a 
c a p tiv e  u n til tin* S ig n a l C o rp s  m en u n ­
d e r  C a p ta in  W lldm an , o f Phlllrvpln? 
fam e, becom e a c cu sto m ed  to  h a n d lin g  
It. It is expected  to  becom e a n  e x ­
trem e ly  Im p o rta n t p a r t  o f th e  c o u n try 's  
f ig h tin g  eq u ip m en t.
• •  • •
I f  Miss D e m ocracy  Is n h it d is a p ­
p o in ted  th a t  M r. B ry an  sh o u ld  b rin g  
h e r a s  his ch ie f g if t on h is re tu r n  from  
fo re ig n  tra v e l n o th in g  m o re  a llu r in g  
th a n  h is ad v o c ac y  of th e  g o v e rn m e n t 
o w n e rsh ip  o f ra ilro a d s  p ro p o sitio n . 
W’hlch sh e  fe e ls  does no t well becom e 
her, it re m a in s  to  be seen  w h e th e r  he 
w ill ta c tfu lly  w ith d ra w  It to  b e  p laced  
In a d im  politica l g a r re t  w ith  c e rta in  
o th e r  fa m ily  re lics. A s a p a r t i s a n  Issue 
c a c u la te d  to  d o m in a te  a  fu tu re  p la t ­
form , Mr. B ry an  h im se lf m u s t be d is a p ­
p o in ted , to  p u t it  m ildly, a t  th e  ra p id ity  
w ith  w hich  su ch  p ro m in en t D e m o c ra ts  
a s  Jo h n  S h a rp  W illiam s h a v e  declined  
a c q u a in ta n c e  w ith  th e  s u b je c t . T h a t 
th e  g o v ern m e n t o w n e rsh ip  c ry , h o w ­
ever, In a  so m ew h a t u n e x p e c te d  an d  
uropurtisun  m an n e r, will n o t be w ith o u t 
effec t on th e  ac tio n  of th e  n e x t C on­
g re ss  Is no t doub ted , s in ce  local po li­
tic ia n s  h a v e  been qu ick  to  recogn ize  
th a t  m an y  of th e  Id e a ls  w h ich  M r. 
B ry an  see k s a re  to  be found th ro u g h  
su ch  Inc reased  a p p ro p ria tio n s  fo r th e  
Im p ro v e m en t of th e  riv e r s  a n d  h u rb o is  
of th e  c o u n try  a s  will e n a b le  th e  g o v ­
e rn m e n t to  com plete  Im p ro v e m en ts  
n ec essa ry  to  a  n a tio n a l sy s te m  ot c h e a p  
w 'a te r t r a n s p o r ta tio n . S ince th e  m ea n s 
w hich  M r. B ry an  h as  a d v o c a te d  fo r 
Just th e se  en d s h a v e  n o t been  co rd ia lly  
received , It is g en e ra lly  a d m itte d  th u t 
th e  a l te r n a t iv e  offered  In w a te rw a y s  
im p ro v em en ts  will now  g a in  ad d e d  s u p ­
p o rt. T h e  N a tio n a l R iv e rs  an d  H a rb o rs  
C ongress, w hich  is  lab o rin g  to  b ring  
a b o u t th e  n e c e ssa ry  In c rea sed  a p p r o ­
p ria tio n s , m ak e s i ts  s tro n g e s t  u rg u m e n t 
on th e  g ro u n d  th a t  a n  a d e q u a te  sy s te m  
(if w a te r  t r a n s p o r ta tio n , h e re to fo re  
la c k in g  th ro u g h  lack  of m oney, w ould  
a t  once be th e  best possib le c h e a p e n e r 
an d  re g u la to r  of ra te s . P e rh a p s  th e  
m ost an o m a lo u s  fe a tu re  o f  w hole s i tu ­
a tio n  lies in  th e  fu e l th a t  w h ile  Mr. 
B ry an  p u t fo rw ard  h is  g o v e n rm e n t 
o w n e rsh ip  p roposition  a s  a  p u re ly  D em ­
o c ra tic  d o c trin e , th e  c a u se  o f w a te r ­
w a y s  im p ro v em en ts , w h ich  It is  e x ­
pec ted  will d eriv e  so m uch  b en e fit from  
It .Is esse n tia lly  n o n -p o litic a l, re ce iv in g  
s u p p o rt  from  D e m o c ra ts  a n d  R ep u b li­
c a n s  alike.
W hile th e  c ry  fo r  m ore s e t t le r s  co n ­
tin u e s  u n a b a te d  from  m an y  p o rtio n s  of 
th e  c o u n try , U ncle S am  th e  m ea n w h ile  
being  b u sy  w ith  h is Im m ig ra tio n  l&we 
to  In su re  a  d es ira b le  c lass , econom ic 
a n d  social d ev e lo p m e n ts  In th e  U n ited  
K ingdom  In d ica te  th a t  e m ig ra tio n  fro m  
It is  go ing  to  in c re a se  la rg e ly  in  th e  
fu tu re . W h e th e r th e  U n ited  S ta te s  ca n  
o b ta in  th ese  hom eseekers  Is. of co u rse , 
a n o th e r  q u es tio n ; b u t th e  ex p e rien c e  of 
D r. B risto l o f th is  c ity , w ho h a s  Ju st 
re tu rn e d  from  c o m p a ra tiv e  In v e s tig a tio n  
o f th e  c o n d itio n s  u n d er w hich  th e  w o rk ­
in g  m an  lives in  S co tlan d , In d ica tes  
th u t m ore  a n d  m ore h o m e so e k trs  a re  
a n x io u s  to  leave  G re a t B rita in . J u d g ­
in g  by Dr. B ris to l 's  s ta te m e n ts , a  R e­
p u b lic a n  c a m p a ig n  co m m itte e  could  n o t 
find en o u g h  to  e n th u se  o v er am o n g  th e  
U n ited  K in g d o m 's  la b o rin g  c la sse s  to  
fu rn is h  m a te r ia l  fo r  one p ag e  o f c a m ­
p a ig n  li te ra tu re . T h e w o rk in g m an  
th e re  is  d issa tisf ied  w ith  h is  e n v iro n ­
m e n t an d  n a tu ra l ly  w a n ts  to  g e t  aw ay .
P ra c tic a l ly  th e re  Is no c o m p a riso n  be 
tw een  tin* co n d itio n s  u n d e r w h ich  w o rk ­
ing m en  live In S co tlan d  an d  tho  U n ited  
S ta te s . In  speaking o f th e  fo rm e r 
c o u n try . D r. B ris to l s a y s :  " J u s t  ns In
A m erica h o p efu ln e ss  an d  n n ih ltio n  Is 
th e  d o m in a tin g  no te, th e re  d espondency  
m a rk s  th e  w hole a t t i tu d e  of th e  people. 
In m ;\ny  g re a t  c itie s  d ru n k e n n e ss  Is so 
n e a rly  u n iv e rsa l n s  to  p a s s  w ith o u t 
co m m en t o r  th o u g h t of a r r e s t .”  W hile 
th is  w ill m ean  In c rea sed  em ig ra tio n , 
th e re  Is e v id e n tly  so m e th in g  ro tte n  
som ew here , an d  a n  In te re s tin g  s id e ­
ligh t is  th ro w n  on th e  s i tu a tio n  by  a 
p ro m in e n t B ritish  financ ia l e x p e rt, w ho 
p re d ic ts  a  loss of from  $250.0o0,00ft to 
$500,000,000 In th e  n ex t ten  y e a rs  
th ro u g h  m un ic ip al sec u ritie s . Indeed . 
It is beco m in g  p la in e r  th a t  th e  re ac tio n  
in coming, since tie- slogan of public 
o w n e rsh ip  is no t so loud ly  sh o u te d  a s  
fo rm e rly , in  G lasgow , w h e re  th e  one 
Idea h a s  b een  to  m u n ic ip a lize  e v e ry ­
th in g , th e  policy, a s id e  from  fin an c ia l 
loss, h a s  re su lte d  In a  c ity  o f crow ded 
te n e m e n t d w e lle rs  w ho liv e  u n d e r co n ­
d itio n s  w h ich  w ould not h o  to le ra te d  by 
th e  A m eric an  w o rk in g  m an. N o r does 
th e  effec t seem  to h av e  been confined 
to  G lasg o w ; fo r th e  p a ra d e s  In L ondon 
of th o u s a n d s  of unem ployed , a s k in g  no t 
a lm s  h u t w ork , a re  at Ml fresh  In m em ­
ory . A lto g e th e r  th(*re seem s to  be n 
d is s a tis fa c tio n  on tho  p a r t  o f th e  B rit­
ish w o rk in g m a n  w ith  e x is t in g  -c o n d i­
tio n s  w h ich , In th e  lig h t of D r. B ris to l 's  
In v e s tig a tio n , will re su lt  In a n  In c re a s ­
ing  n u m b e r  o f Im m ig ra n ts  to  th is  co u n ­
t ry  fro m  th e  Is lan d  K ingdom . T h e 
U n ited  S ta te s  see m s to bo a  com m on 
M ecca, a  f a c t  w h ich  show s th a t  th e re  
w as m o re  t r u th  th a n  p o e try  in U nc le  
Jo e  C an n o n  s re m a rk  th a t  th is  Is a  v ery  
fine c o u n try —o r w o rd s to  th a t  effect.
" P ro m o te d  fro m  th e  U n ited  S ta te s  
T re a s u ry  to  a  W all s t r e e t  b a n k ,"  w ould 
seem  to  b e  th e  p o litic a l e p ita p h  o f m ost 
of th e  m en  o f fin an c ia l a b ility  w ho h av e  
q u it U ncle S a m 's  co u n tin g  house fo r 
p r iv a te  b u sin ess , n nd  th e  H on. L eslie  
M. S h aw , S e c re ta ry  of tho  T re a su ry , 
v e ry  e v id e n tly  d o es  n o t In tend  to  be an  
ex c ep tio n  to  th is  ru le , p a r t ic u la r ly  s ince  
he w a s  b e re ft  o f h is p o litic a l bee w h ile  
ta k in g  p a r t  in  th e  Io w a  fight. T o  th e  
m an  on th e  o u ts id e , Mr. S h aw 's  In ten ­
tio n s  m ig h t no t seem  p e rfe c tly  obvious, 
In v iew  o f his c i rc u la r  l e t te r  to  th e  
h u n k s  a p ro p o s  th e  re c e n t g o v ern m e n t 
d e p o s its : " I  am  ad v ised  t h a t  m a n y
h u n k s  a r e  lo an in g  th e ir  s u rp lu s  fu n d s  
th ro u g h  b ro k e rs  a n d  o th e rs  In Now 
Y ork on ca ll a t  h ig h  r a te s  of In te re s t ,” 
a n d , “ If you h a v e  m o re  m oney th a n  
y o u r c o m m u n ity  ca n  a p p ro p r ia te ly  a b ­
so rb , p lea se  re tu r n  It to  th e  tr e a s u ry .” 
etc . B u t o th e rs  sm ile  a n d  recall th a t  
th e  m o n ey  w a s  a lre a d y  In th e  h a n d s  of 
th e  'b a n k e rs  an d  on  th e  w ay to  W all 
s t r e e t  w h e n  th e  le t te r  w a s  w r itte n . 
U n d er th e  e irc u m stu n c e s , W all s t re e t  
c a n  re a d ily  u n d e rs ta n d  th e  le t te r  a s  a  
h it o f h a rm le ss  d ip lom acy , an d  Ih s till 
d is c u ss in g  the in a d e q u a c y  of tho  fu n d s  
so  f a r  su p p lie d  fro m  th e  T re a s u ry  and  
th e  n e c e s s ity  fo r fu r th e r  re lief, In view  
of th e  p re v a ilin g  h ig h  ca ll ra te s , w hich  
a r e  u n p le a sa n t fo r  th o se  w ho h a v e  to 
p ay  th e m  an d  p e rfe c tly  m ad d e n in g  to 
those  w ho d re a m  o f fo r tu n e s  to  be 
m ad e w ith  th e  fo r ty  odd m illions locked  
up  In th e  G reek  tem p le  of M arm on  in 
W a sh in g to n . T ho ex p e rien c e  o f Mr. 
S h a w ’s  p re d ece sso rs  in th e  d e p a r tm e n t 
c le a rly  p o in ts  to  th e  fa c t  th a t  h is  ow n 
fu tu re  ns  a  f in an c ie r Is 'locked u p  th e re  
a lso . L y m a n  J . G age, w hom  Mr. S haw  
su cceed ed  In Ills p re se n t position , g ra d ­
u a te d  to  a  W all s t re e t  b an k  b e fo re  ho 
b ecam e Im pressed  w ith  th e  p e c u lia r 
b e liefs  p ra c tic e d  a t  P o in t L om a, C ali­
fo rn ia , a n d  Mr. F r a n k  A. V a n d erllp , a n  
e x - a s s i s ta n t  s e c re ta ry  o f th e  t re a s u ry , 
w ith  h is  Im p re ssiv e  p e rso n a lity , c h a rm ­
in g  m a n n e rs , a n d  a b ility  a s  a  sp ea k er, 
h a s  long  been u se fu l to  th e  N u tlo n al 
C ity  B an k  In g ra c e fu lly  sw a y in g  public  
o p in io n  to  th e  r ig h t s id e  of th e  s to ck  
m a rk e t a t  th e  psycho log ica l m om ent.
N o tw ith s ta n d in g  th e  a rg u m e n t a s  to  
w h e th e r  th e  lot of tho a rm y  m an  Is o r 
Is n o t p re fe ra b le  to  t h a t  o f th e  m an  in 
th e  n a v y  is  s t il l  u n se ttle d , th e  n av y  
seem s to  h a v e  sco red  a p o in t; since , uh 
not m a n y  peop le know . Ja c k  m ay  now 
h a v e  h is  m o rn in g  p a p e r  a f lo a t a s  well 
as  a sh o re . T w o - th ird s  of th e  b a t t l e ­
sh ip s  o f  th e  n a v y  a re  fitted  o u t w ith  
sm all h u t  th o ro u g h ly  equ ipped  an d  
f ir s t-c la s s  m o dern  p r in tin g  p la n ts , 
w h ich  tu r n  o u t good prcH rulhhlu n ew s­
p a p e rs  a t  su ch  In te rv a ls  us th e  e d ito r 
deem s a d v isa b le , o r  w hen need  Is fe lt 
o f th e  re v e n u e  fro m  th e  th re e  o r fo u r 
h u n d re d  copies su re  to  he sold to  tho  
officers an d  m en, u su a lly  a t  10 ce n ta  
e a c h —“ e x t r a s ” 25 c e n ts . Home p e tty  
officer u su a lly  a c ts  a s  e d ito r  an d  
chooses  h is  s ta f f  from  am ong  th e  sh ip 's  
crew . T h e  p re s se s  a n d  o th e r  m a c h in e ry  
Hie sup p lied  b y  th e  g o v ern m e n t, w hich 
m ak e s  no c h u rg e  fo r  th e ir  use, th e  on L  
ex p e n se  being  a  triflin g  one fo r  Ink und 
p ap e r. I t  is held th u t su ch  an  elem ent 
In th e  sh ip 's  life  heljiw to  b re a k  th e  
d e a d ly  m ono to n y  an d  m ak es th e  n u n  
m ore c o n te n te d .
Your Money
WILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pen a u  a c c o u n t to d ay .
H W e p ay  3£ p e i c e n t uu  tu n e  
d e p o s its .
U O u r c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l ia b i l i ty  a n d  p ro f its  a re  
o v e r  #250,000.
S afe  D e p o s it B o x es  in  o u r  
n ew  v a u l t— th e  la rg e s t , sa fes t 
a n d  b es t iu  th is  se c tio n —to 
r e u t  a t  r e a a o u a b le |te ru is .
North
National
Bank
K O O K L A N O
F0 LEY $ H 0 N EY *™ T A R
/ • r  c h i l d r e n /  •a tm , •arm . Mm mplutm*
T h is  W e e k
TWENTY-FIVE YEARS AGO
A review  fro m  th o  c o lu m n s o f th e  
R o ck lan d  G a z e tte , of som e o f th e  
e v e n ts  w hich In te re s te d  R o ck lan d  an d  
v ic in ity  for th e  th re e  w eeks en d in g  
S ep t. 22, 1881.
C hief Ju s tic e  A p p le to n  w a s  p re s id in g  
a t th e  S ep tem b er te rm  of c o u r t. J . O 
R ob inson  w as c o u n ty  a tto rn e y  an d  Ed 
w a rd  C. S p a u ld in g  w a s  sh eriff. H. E 
S h ep h erd  an d  F. S. H ill w e re  d e p u ty  
sh e riffs  an d  D. M. M itchell. A. J . C ro ck ­
e t t  nnd B. 1*. B rac k ley  w e re  specia l 
d ep u ties . T h e g ra n d  Ju ro rs  w ere  G eorge 
W. K alloch , W a rre n , fo re m a n ; A m os 
B a rr e t t .  C am d en ; S am uel L. B ills, 
H ope; E dw in  R. D an ie ls. U n ion ; A R. 
D avis. A pp le ton ; Jo h n  D lzer, T h o m as- 
to n ; Jo h n  D oherty ', T h o m a s to n ; G eorge
M. H a rrim n n , S o u th  T h o m a sto n ;
G eorge W. H icks. R o ck lan d ; T h o m as  
A. L ev e n sa le r , W a sh in g to n ; Jo h n  M il­
ler. J r ., C u sh in g ; W a rre n  M orse, 
F rie n d sh ip ;  W illiam  J . P ie rso n , S t. 
G eorge; F re d e ric k  S now . R o ck lan d ; A l­
b e r t R. T o lm an . C am d en ; J a m e s  T uff- 
nell, V in a lh a v en ; J e w e t t  T u rn e r , N o r th  
H a v e n ; D u n b a r W illa rd , S t. G eorge. 
T h e tra v e rs e  ju ro r s  w e re  R aym ond  
H oflses, W a rre n ; F r a n k  E. A chorn , 
C am d en ; A. W. A llen , S o u th  T h o m a s ­
to n ; R euben S. B en n er. R o ck lan d ; 
G eorge H urd, C u n d e n ;  H a m lin  B u rk e tt, 
A pp leton ; W illiam  F . B u tle r, S ou th  
T h o m asto n : W. re. C raw fo rd , T h o m a s ­
to n ; A ndrew  H a w th o rn , R o ck lan d ; C. 
A. Jo n es , U nion; M atth ew  L eo d b e tte r, 
N o rth  H a v en ; G eorge W. Mills, V in al­
h av e n ; C h u rch  V a u g h a n , W a rre n ; A. B. 
M onroe, F r ie n d sh ip ; J a m e s  O verlook, 
T h o m asto n ; F. J . Q u inn . H ope ; Jo sh u a  
R ivers . C u sh in g : L. W . S eavey , S t.
G eorge; M oses L. S im m ons, R o ck lan d ; 
S. N. 8  -u th ard , C am d en ; T hom  s  S pear, 
C am d en ; T h o m a s  B. S p ear , R ock land ; 
H a r r is  S tack p o le , T h o m a sto n ; W illiam
N. U lm er, R o ck lan d .
m
I*. H. L ib b y , fo rm e rly  o f J . C. L ib b y  
A  Sons, w as to  o p en  a  h a r d w a r e  s to re  
a t  th e  c o rn e r  of P le a s a n t  s tre e t .
G eorge H. H a sso n  of th e  sch o o n e r A. 
N. C la rk , fell fro m  a  s ta g in g  w h ile  the 
vessel w as d isc h a rg in g  a t  B oston , and  
w a s  killed.
P re s id e n t G a rfie ld 's  d e a th  a t  th e  
h an d s  of a s sa s s in  G u itca u , ca u sed  g re a t 
so rrow  In th is  c ity . On th e  d a y  o f tho 
fu n e ra l th e  hells  w e re  to lled  from  11 to  
12 , flags w ere a t  h a lf  m a s t, storert 
closed an d  th e  sch o o ls  held no sessions.
T il Ison L ig h t In f a n try  ca m e  b ac k  
from  th e  s ta te  m u s te r , h av in g  won 
th ird  p rize  In tier co m p a n y  sh o o t and  
tea m  shoo t. T h e  In d iv id u a l sco res  of 
tho  R ock lan d  te a m  w ere a s  follow s. 
C npt. H . C. C h ap m an . 36; L ieu t. A. D. 
R ln ck ln to n , 40; O rd erly  S e rg e a n t M ow- 
ry , 30; S e rg e a n t W. H. K ittre d g e , 30; 
C orpora l F a le s , 37; C orpora l A nderson , 
30; P r iv a te  K n o w lto n , 31; P r iv a te  L. 
T y ler, 40; P r iv a te  S. T y le r , 39; P r iv a te  
C h arle s  Y oung, II.
F ra n k  W . F u lle r  o b ta in ed  a  position  
In th e  colored d re s s  goods d e p a r tm e n t 
of R. H. W h ite  A  Co.’s s to re  In P oston .
J. M. K e n t w a s  a p p o in te d  A m erican  
E x p re ss  m essen g e r on th e  s te a m e r  Mt.
Account with
th is  C o m p a n y  is h e lp fu l 
n o t o n ly  to  m uu in  b u s i­
n ess , b u t  to e v e ry  m a n  
a n d  w o m a n  u lik e  w ho bus 
a n y  m o n e y  tra n s a c tio n s .
It encourages economy.
It oitabllehot your credit.
It le the best way to pay 
bills.
It safeguard! your cash.
It le business lo have one.
W h y  n o t s tu r t  a  ( h ec k  a c ­
c o u n t h e re  to d a y ?
Our Capital and Surplus 
$150,000.00
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
0 8 T E O P A T H Y
EDWARD A. T UFTS, D.O.
2 7  L lm e r o c k  I t .
o r r .  f o b T o ty i i  k , h o ck  l a n d , m e .
Telephone 916 U  011
H,EGR1BB1N, M. D.
| E Y E , U K ,  NOiE and THROAT |
9  C l t f M M S t  5ft. K e c k  l e a d ,  M e .
O ffice H o u rs  9 to  IK ft. i n . ; 2 Lo ft p .  u i. 
a n d  by a p p o in tm e n t .
Telephone oouuoctioe. 09-7
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R G E O N  
Cor. Claromofit and Limareck Sti.
H O C K  L A N O , M K . 7ft-XI
D e sert. Ills p lac e  In tho  office b e in g  
ta k e n  by L. M. B enner.
T h e A ugust s a le s  a t  th e  c ltv  liq u o r 
agency  am o u n ted  to  $262.
R ockland  w a s  find ing  re aso n  fo r c o n ­
g ra tu la tio n  in tho  fa c t th a t  tho  11m * 
b u sin ess  w as b risk , sh ip b u ild in g  w a s  
Im proved , lab o r w a s  well em ployed  am i 
ta x a tio n  w as reduced .
T he c ity  had  th re e  ta x -c o lle c to rs , 
L ea n d e r W eeks, w ho w a s  closing  u p  a  
long  te rm ; C. G. MoflUt, w ho  w as c lo s ­
ing  u p  a tw o y e a rs ' te rm , an d  A. J .  
E rsk ln e , w ho  h ad  new ly  e n te re d  th e  o f­
fice.
I>r. 8 . H . B o yn ton , w ho had  been so - 
r lo u sly  affec ted  by  blood po ison ing , 
w ent to  B oston  for tre a tm e n t.
T h e  th re e -m a s te d  sch o o n e r M ilfo rd , 
b u ilt by  F. C obb  an d  J. R. Bod well fo r 
C ap t. I). W . Look, w as lau n c h ed . T im  
Vessel r o i s t e r e d  226 to lls .
J a m e s  B u n k e r of V in a lh a v e n  w as te r ­
rib ly  Jam m ed  betw een  a  s to n e  and  p o s t 
In th e  b ig  sh ed . I t w as n e c e s sa ry  to  
a m p u ta te  s e v e ra l fingers.
T h e  body of D av id  H ask e ll o f Tleaeh 
Is la n d , w h o  w as d ro w n ed  w hile o u t 
fishing, w as found a t  N o r th  H a v en  b y  
D lgh ton  T h a y e r.
T h ere  w a s  a  sh o c k in g  tra g e d y  lit 
W arre n . C h a rle s  W . G. S m ith  sh o t hie 
wife, child  an d  m o th e r- in - la w , M rs. 
R obbins. M rs. R obb ins a n d  th e  ch ild  
died. T he c o ro n e r’s  Ju ry , w h ich  In v e s­
t ig a te d  th e  a f fa ir, co n s is ted  o f E d w in  
S p rag u e , A lb ert B erry . A llen B ow ler o f  
R o ck lan d , D. I*. A n d rew s of Cam den* 
an d  A lb ert L each  a n d  F ra n k  I*. P a y so tl 
o f H ope.
S ch o o n er L izzie B. W illey  w na 
lau n c h ed  from  D unn A  E ll io tt’s  sh ip ­
y ard  In T h o m asto n . C ap t. W a lte r  W il­
ley w as to  com m and .
S h ip  St. Josdph , C ap t. O rris  H. F a le s , 
w as d am a g ed  $30,000 by  a  co llision  lit 
th e  h a rb o r  o f S an  F ra n c isc o .
K
T h e  M aine H is to rica l S o cie ty  v is ite d  
G eorges Is lan d  In th e  re v en u e  c u t t e r  
D a llas, an d  sailed  u p  th e  Georg*** 
R iv er. T h e  lau n c h  I r is  did  esc o rt d u ty . 
On b o ard  w ere Cfljpt. H a rv e y  M ills, C. 
P rin c e , M ajo r H c w ett, C ap t. E. A. R o b ­
inson , Rev. C. II. Pope, R. M. O’B rien , 
B. W. C ounce, A. J . B u tle r, W . H . 
S m ith , J u d g e  Doe an d  A. N. L ln sv o tt. 
In  th e  e v e n in g  th e  so c ie ty  w a s  te n d e re d  
a s u p p e r  a t K nox H o te l an d  re cep tio n  
in U nion hall. C. P r in c e  d e liv e red  a n  
a d d re s s  of w elcom e. T h o  p ro g ra m  In ­
c luded  a p ian o  solo b y  M rs. J . D. R an i- 
nius, solos by  C h arle s  P . V esper, M rs. 
1$. C. C u sh in g . W. B. M athew s. G ov. 
W a sh b u rn , w ho ac co m p an ied  tho  so -  
le ty  w as th e  g u e s t  of lio n . S am u el 
W a tts .
M rs. H a n n a h  P e rry  of V in a lh a v e n  
fell to  th e  floor from  th e  to p  o f  a  b a r re l  
on w hich  sh e  w a s  w o rk in g  a n d  b roko  
bo th  a r r i s
R ock lan d  an d  n e ig h b o rin g  lo w n s e x ­
perienced  a  " d a rk  d a y ."  In  W a rre n  I t 
w a s  so d a rk  th a t  It w a s  n e c e s sa ry  lo  
h av e  lig h ts  In th e  fa c to rie s  a t  9 a . in. A. 
d e n se  fog o f a  p e c u lia r ye llow ish  huo  
p revailed .
T h e  li tt le  d a u g h te r  o f  C h a rle s  L y n c h  
of V in a lh a v en  fell In to  a  well a n d  w an 
rescued  by J a m e s  M cD onald  In th o  n ick  
o f tim e.
*
T h e  fo llow ing  b ir th s  w ero re co rd e d :
R o ck lan d , Sept. 4, C ap t. an d  M rs. A. 
F . G reen , a  d a u g h te r .
S o u th  T h o m a sto n , Hept. 7, M rs. A nglo  
B. L ittle field , a  d a u g h te r .
Rock 'lund, A ug 14, R ev . a n d  M rs. 
E r a s t iih S haw , a  son.
R o ck lan d , A ug. 24. M r. a n d  M rs. W . 
T. R ic h ard so n , a  son.
S o u th  T h o m asto n , A ug. 28, M r. a n d  
M rs. G eorge W. S im m ons, u son.
rh o m as to n , S**pt. 1 , M r. u nd  M rs. 
H e n ry  M. G a rd in e r, u d a u g h te r .
S o u th  T h o m asto n , A ug. 29, M r. a n d  
M rs. E u g en e  B row n , a  son.
*
T h e  m a rr ia g e s  of tho  th reo  w e ek s 
Were a s  fo llow s:
R ock land , S ep t. 17, C h a rle s  W o o s te r  
an d  MIhh N ellie A. F u rn h u m , b o th  o f 
R ock land .
U nion , Se-pt. —, Jo h n  R. A rno ld  a n d  
MIhh T llllo  V a u g h an , b o th  of U nion.
R o ck lan d , S ep t 15, N a th a n  I). C la rk  
of N ew ton , M ass, an d  MIhh E t t a  O. Co­
n a n t  o f R o ck lan d .
R o ck lan d . Sept. 17, A le x a n d e r M onroo 
an d  M iss H e n r ie t ta  D rew , bo th  o f Dlx 
Is lan d .
A pp le ton , Sept. 9, E dw in  K e iz e r a n d  
M ary  E. G oyer, b o th  o f W aldoboro .
R o ck lan d , Hept. 14, A lb e r t J . L a r ra -  
beu a n d  M iss Mary 11. C u rtis , b o th  o f 
Rock’lund.
R ock land , Hept. 10, Jo h n  B. H o w a rd  
und  M rs. C u lls tu  IC. M etca lf.
R o ck lan d , Hept. 13, C h a rle s  E . W e ek s  
a n d  M iss I,Ilia  F . K ittre d g e , b o th  of 
R ock land .
R o ck lan d , Hept. 10, C h a rle s  L . H u r il -  
m an a n d  MIhh A bblo F . C u rtis , bo th  o f 
H outh T h o m uston .
R o ck lan d , Hept. 10, T . F . R y d e r o f 
R ock lan d  an d  M iss L a u r a  A. A rey  o f  
H outh T h o m asto n .
R ock land , A ug 24, G eorge M. S t . , 
C la ir a n d  MIhh M ary  10. K e n n e y  of 
H outh T h o m asto n .
R o ck lan d , A ug. 24, W illa rd  8 . B e rry  
of S to c k to n  an d  M iss A lld a  C. L ew is o f
o rtlan d .
T h o m asto n , S ept. 13. T lle s to n  W ylllo  
an d  MIhh Isa d o re  H tudley.
R o ck p o rt, A ug  27, H e n ry  H. R o llin s  
an d  MIhh N ellie E  C a re y , bo th  o f  C a m . 
den.
R ock land , Hept. 3, A. L. A rno ld  a n d  
MIms N ellie B ean.
R o ck lan d , S ep t. 3, Jo h n  L u rv e y  an d  
MIhh A ddle F . W heeler, bo th  o f  R o ck ­
land.
R o ck lan d . Sept. 6 . J e re m ia h  Oilman 
und MIhh E m ily  F o rd , b o th  o f T h o m u s- 
ton.
W est C am den , A ug. 31, Jo se p h  F . 
S y lv e s te r  of C am d en  a n d  M iss L izz ie  
F . O r be to n  of R ocklund.
W e st C am den, A ug. 31. H e n ry  V ln a l 
an d  M iss C ora A. L uueh, b o th  of W e s t 
C am den .
G a rd in e r , A ug 19, w. F. M unson o f 
R o ck lan d  und  M iss G co rg i e A. G ilson  of 
G a rd in e r.
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
Aodrr’a U«qu««t to Watblogtoo.
I t  is n o t  fo r  a n o th e r  b r e a th  
1 *u»k th e *  u o w .
I u tu  d ie  »  u h  a  l ip  u u e t i r r e d  
A itd  a  q u i r t  h e a r t  —
J iu t  le t  t h i s  p r a y e r  b e  h e a r  i 
K re  1 d e p a r t ;
I  cmu g iv e  u p  to y  to o th e r 's  lo o k ,
U y  h i» n u  » k u »  ;
1 c a n  th in k  o f  lo v e , y e t  b ro o k  
A d e a th  l ik e  th ia .
1 c * U |f iv e  ujj th e  > o u n g  f iu n c
A ll h u t  th e  •p o llc M  m unu  
1 g lo ry  la .
T ln n e  Is th e  p o t te r  to  g iv e ,
T h in e  to  d e n y .
Joy for the hour 1 live—
C altuueee  lo  d ie .
By a ll  th e  b r a v e  s h o u ld  c h i r i e h ,  
b y  m y d y in g  b r e a th ,
1 s« k  t h a t  i  in e y  p e ri» h  
b y  s s o l d i e r 's  d e a th .
- N .  y . W dla.
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T W I C E - A - W E E K
T h e  R ep u b lican  p re ra  of M aine c a n ­
n o t  be accu sed  of dodging  th e  issu e  o» 
th e  fa c ta . I t  la a lm o s t a  u n it  in c o n ­
c e d in g  th a t  w e m u st h a v e  re su b m ls- 
plon. an d  n o t on ly  concedes It, b u t u rg e s  
It. T h e  w e ek ly  p ap e rs , re p re se n tin g  th e  
se n tim e n t o f  th e  c o u n try  d is tr ic ts , a re  
n o t ta rd y  In th is  re sp ec t an d  m an y  of 
th e m  u se  s tra ig h tfo rw a rd  E n g lish  
e x p la in  th e  ca u se  of d e fe a t In c e r ta in  
lo ca lities . ‘ M any m en w ere on th e  R e 
p u b lic a n  ticket In som e of th e  c o u n tie s  
w h o  o u g h t n o t to  h a v e  been  e lec ted . I t 
Is a  m a t te r  of c o n g ra tu la tio n  th a t  th e y  
w e re  not. H e re a f te r  le t th e  p a r ty  h a v e  
a  c a re  a b o u t i ts  n o m in ees .”  T h u s  
sp e a k s  th e  F a rm in g to n  C h ro n ic le , r e p ­
re s e n ta tiv e  n e w sp a p e r o f a  u n fa lte r in g  
R ep u b lic a n  c o u n ty . T h e  E llsw o rth  
A m eric an  goes a  s te p  f a r th e r  bv n a m ­
in g  one of th e  c a n d id a te s  to  w hom  th e  
C h ro n ic le  e v id e n tly  h ad  re fe re n c e — 
S h eriff H a m  of K e n n eb ec  co u n ty , w h o re  
tion -en fo rce .m en t po licy , acco rd in g  
th e  A m eric an , b ro u g h t in  th e  S tu rg is  
com m ission . “ H e  d ese rv ed  n o  b e tte  
f a te ,” s a y s  th e  A m erican . 'T he  p a r ty  
in  K e n n eb ec  co u rte d  d e fe a t by  re n o m ­
in a t in g  h im , an d  on e le c tio n  d a y  re  
c e iv rd  th e  re b u k a  It d ese rv ed .” T u rn  
in g  to  th e  effec t o f th e  elec tion  on  the 
ru m  q u estio n , th e  F a rm in g to n  C h ro n i­
c le  sa y s :
I t  ex p resses  so c le arly  th e  w ish  of a 
la rg e  n u m b e r o f o u r c itize n s  fo r re su b - 
m isa lon  th a t  re su b m issio n  m u s t now  h 
p re se n te d  to  th e  people. O nly a w llfu i 
a u to c ra t  o r a  d esp o tic  p a r t> — n e i th e r  of 
w h ich  h a s  a n y  p lac e  in  a d em o c rac y — 
w ould  c a re  to  oppose itse lf to  w h a t  Is 
c le a rly  a  la rg e  d em an d . T h a t th is  d e­
m a n d  h a s  been  w orked  u p  by a p a r ty  
iieek lng  a n  issu e  m ak e s no d iffe rence . 
T h e  d em a n d  now* ex ists. F o r  tw o  re a ­
so n s  th e  R ep u b lican  le g is la tu re  m u s t 
re s u b m it th e  p ro h ib ito ry  a m e n d m e n t. 
F ir s t ,  fo r  th e  re aso n  g iv en  ab o v e , th a t  
a  la rg e  n u m b e r of people w a n t it. I t  if 
th e  p rin c ip le  of th e  re fe re n d u m  to 
w h ich  th e  p a r ty  ex p ressed  a lle g ia n c e  in 
i t s  l a s t  p la tfo rm . S econdly , a s  a  m a t ­
t e r  of p a r ty  exped iency  re su b m iss io n  Is 
dem a n d ed . T h e p a r ty  s ta n d s  fo r  so 
m u ch  m ore th a n  sim ply  th e  tem p e ra n c e  
Issue  th a t  it  h a s  no r ig h t  to  po ssib ly  
fo r fe it  i ts  su p re m a cy  to  th a t  one th in g . 
T h e  g r e a t  lab o r q u es tio n , em p lo y m en t 
fo r  ev e ry o n e w ho  w ill w o rk , is a n  issue  
w h ich  th e  p a r ty  m u s t c o n tin u e  to  m a in ­
ta in  th ro u g h  U s ta r if f , b u t  by  a  ta r if f  
w h ich  m u s t b e  v e ry  soon re v ise d . T h e 
c o n te s t  w h ich  is b e ing  forced  b y  th e  
B ry a n - H e a rs t  w ing  of th e  D e m o c rac y  
m u s t be m et b y  a  p a r ty  w h ich  sh all 
s ta n d  firm ly  a g a in s t  th e  S o c ia lis tic , 
r a i l ro a d -p u rc h a s e  p ro g ra m m e  of th e  
on e  a n d  s till  w o rse  so c ia lism  of th e  
o th e r . W e re g re t  t h a t  re su b m iss io n  
m u s t com e, f o r  w h a te v e r  i ts  r e s u lts , it 
m e a n s  t h a t  th e  tem p e ra n c e  fo rc e s  arc* 
p u t  on  th e  d efen siv e  to  hold  th e ir  
g ro u n d . W e w ould  p re fe r  to  see  a ll th e  
s t r e n g th  of g o v ern m e n t d ire c te d  to w ard  
th e  su p p re s sio n  o f a  th in g  w hich  is evil 
r a th e r  th a n  em ployed  in  a t te m p te d  
re g u la tio n  o f it. R esu b m iss io n  to  th e  
f ro n t m ea n s  en fo rc e m e n t to  th e  re a r . 
T h a t  is  to  say , w hen th e  s t r e n g th  o f a  
p a r ty  is  b e in g  used  to  m a in ta in  p ro h i­
b itio n  a s  a  p rin c ip le  it c a n n o t a t  th e  
s am e  tim e  g ive p ro p e r a t te n t io n  to  e n ­
fo rc e m e n t a s  a n  im m e d ia te  ne^d. O nly 
tim e  ca n  re v ea l w h a t c o n d itio n s  m ay 
o b ta in  u n til th e  people b y  v o te  sh a ll d e­
c la re  e i th e r  re a ff irm atio n  o r re p u d ia tio n  
o f s ta te  p ro h ib ition .
T h e C o u rie r-G a z e tte 's  a r tic le  co n c ern ­
ing  th e  d ro u th  h a s  led  som e o f o u r  cor- I 
re sp o n d e n ts  a n d  s u b sc r ib e rs  to  re m a rk  I 
th a t  th e  co n d itio n s  a r e  even  w o rse  th a n  I 
se t fo r th  ir. o u r  T u e sd a y  issue. As th  * 
ho t d ry  w e a th e r  h a s  co n tin u ed  sin« o 
th a t  re p o r t  w a s  p re p a re d  it n a tu ra lly  
fo llow s th a t  th is  sec tion  is  fa c in g  tlie 
w o rst dryr spell It h a s  had  fo r  som e 
y e a rs :  H on . A. W . G ilm an , co m m is­
s io n e r o f a g r ic u ltu re , in sp ea k in g  of the 
a p p le  cro p , sa id  th a t  from  w h a t h e  had  
been  a b le  to  lea rn  from  o b se rv a tio n , 
w h ich  included  v is its  to  d iffe re n t o rc h ­
a r d s  an d  th e  d isp la y s  a t  th e  v a rlo m  
fa ir s  w hich  h av e  th u s  f a r  b ee n  held 
an d  a lso  from  w h a t  h e  h ad  b ee n  to ld  b y  
f r u it  g ro w ers , th e  crop  th is  y e a r  w ouh 
figure up  ab o u t 35 p e r  ce n t. Som e est: 
m a tes  w e re  h ig h er th a n  th a t  b u t  he did 
no t th in k  th a t  figu re  w ould  b e  exceed 
e ap p le  c ro p  of 1905 w a s  on ly  fi») 
per cen t, an d  th e  com ing cro p  w ill no 
d o u b t be sm alle r. T he p o ta to  crop , h 
sp.id, w a s  lo ok ing  fa v o ra b le , a n d  w h ile 
co n d itio n s  e a rl ie r  in  th e  se a so n  did not 
g ive th e  g ro w ers  a  g re a t  d ea l o f e n ­
c o u rag em e n t, th e  w e a th e r  fo r  th e  p as t 
tw o  m o n th s  h ad  helped  o u t a  g re a t  
dea l, an d  th e  p o ta to  cro p  w ill be a  p r e t ­
ty  good one a f te r  all. I t  w ill n o t be a 9 
la rg e  a s  th a t  o f la s t  y e a r  in  p o in t of 
yield, b u t  th e  in c re ase d  a c re a g e  w td  
ta k e  c a re  of th e  sh o rta g e , a n d  th e  
n u m b e r of p o ta to e s  ra is e d  in th e  s ta te  
th is  y e a r  w ill be la rg e r  th a n  fo r  s e v ­
e ra l y ea rs . A c co rd in g  to  th e  e s t im a te s  
of th e  b es t a u th o r it ie s  th e re  w ill be l , -  
000.000 b u sh e ls  m ore  ra is e d  in  A ro o s­
took c o u n ty  th a n  th e re  w e re  la s t  y ea r. 
E v ery o n e  is  now d ig g in g  p o ta to e s  an d  
th ey  a r e  g e tt in g  from  $1 to  $1 .10  a t  th e  
s ta t io n . T h a t th e  hot, d ry  sp ell h a s  
som e reco m p en ses  is sh o w n  b y  th e  fa c t  
th a t  th e  crop  o f sw e e t c o rn  is  a lso  g o ­
ing  to  be a  good one. E a r l ie r  In th e  
re aso n , ow ing  to  w e a th e r  c o n d itio n s , 
e v e ry th in g  seem ed  to  p o in t  to  a  fa ilu re  
in th e  crop , b u t th e  f r o s ts  h a v e  hold off, 
a llo w in g  th e  co rn  to  com e to  m a tu r i ty  
a n d  th e  crop  is  a  good one*. T h e  co rn  
cro p  fo r  th e  p a s t  few  y e a rs  h a s  been  
poor, b u t  the h o t w e a th e r  of th e  l a t t e r  
p a r t  o f th e  su m m e r w a s  j u s t  w h a t  
needed , a n d  w hile th e  c ro p  w ill n o t be 
la rg e  a c c o rd in g  to  a c re a g e  th e  In c rea se  
in  the* a c re a g e  w ill m a k e  th e  cro p  
ood one. M r. G ilm an  sa id  t h a t  one 
m in g  w h ich  he had  n o ticed  in  his t r a v -  
1s, w a s  th a t  th e re  w e re  m o re  fields 
p low ed a n d  h a rro w e d , a n d  re a d y  fo r  th e  
com ing  crops th a n  he e v e r  h ad  seen  b- 
fo re , w hich  w a s  a n  in te re s tin g  ev id e n ce  
o f th e  p ro g ress !v e n ess  of th e  M ain  
fa rm e r. A n o th e r  th in g  t h a t  he n o ticed  
a s  th e  p re sen ce  of a n  u n u s u a l  n u m b e r 
of in se c t p e s ts  th is  y e a r , a n d  on f r u it  
t re e s  w h ich  h ad  been  s e t  o u t th is  y e a r  
th e  fig h t to  keep- off th e se  p e s ts  w a s  a 
h a rd  one. T h e  w e a th e r  h ud  been 
d u c iv e  to  th e  b re ed in g  o f th e se  p e s ts  
an d  th e  re s u lt  h ad  b*er. a n  u n u su a l ir. 
i-rease in  n u m b ers .
T a b u la te d  S t a t e m e n t  o f th e  V o te  o f K n o x  C o u n ty , S e p te m b e r  1 0 , 1 9 0 6
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EVERYBODY’S COLUMN
A d v e r t is e m e n t*  In th i s  c o lu m n  n o t  to  e x c e e d  
l v e  l in e s  in s e r te d  o n c e  f o r  26 c e n t* , f o u r  t im e s  
f o r  60 c e n ts .
W o rd s  of w a n t w isdom . W h e n  you 
w a n t  w o rk  do you a s k  fo r  i t , o r  do  you 
t r y  to  h id e  a w a y  fro m  i t?  D o you go  
w h e re  w o rk  is to  be h a d , o r  w h o re  
th e re  isn ’t  a n y ?  W h en  you a d v e rtis e  
fo r  w o rk  do you  a d v e r t is e  w h e re  n o ­
body  e x p e c ts  you to , o r  w h e re  th e  peo­
ple w ho  w a n t w ork  d o n ’t a lw a y s  look  
fo r  h e lp ?  T h e C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
c o lu m n s a r e  th e  reco g n ized  g o -b e tw een  
o f th o se  w ho  w a n t a n d  th o se  w h o  w a n t  
to  fill w a n ts . W h a te v e r  you  w a n t, le t 
It be kn o w n  in  th e  c o lu m n s of T b s  
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t will b s  
filled.
Lost and  Found
GROCERS ORGANIZING.
P relim in a ry  M eeting In T h ia C ity  T h u rs ­
day N ig h t.—Other Knox C ounty Grocer* 
To Join the Association.
A m ee tin g  p re lim in a ry  to  th e  o rg a n ­
iza tio n  of local g ro c ers  w a s  held  a t  the 
T h o rn d ik e  h o te l T h u rs d a y  n ig h t.
E lish a  W in te r , N ew  E n g la n d  o rg a n ­
ize r of th e  N a tio n a l A sso cia tio n  of R e­
ta il G rocers  of th e  U n ited  S ta te s , g av e  
a n  in fo rm a l ta lk . A n o th e r  m ee tin g  will 
be held  n ex t M onday  n ig h t to  perfec t 
th e  o rg a n iz a tio n . M eanw hile  Mr. W in ­
te r  w ill v is it th e  g ro c e rs  o f W a rre n , 
T h o m asto n , R o c k p o rt a n d  C am den  and 
se e k  to  in te re s t  th em  In th e  m ovem ent.
A lm o st ev e ry  re a d e r  of th e  d a ily  pa 
p e r  n o w a d a y s  g lan c es  firs t to  see  w h a t 
to m o rro w ’s w e a th e r  w ill be. A ccord ing  
to  a n  an n o u n c e m e n t fro m  W a sh in g to n  
w e w ill soon  be ab le  to  h a v e  a  w e a th e r  
sch e d u le  fo r six  d a y s  a h e a d . P ro f . W il­
lis M oore, ch ie f of th e  w e a th e r  b u re au , 
sa id  W e d n esd ay  th is  h a d  been  decided  
u p on , e x p e rim en ts  co n d u c ted  d u r in g  ih e  
p a s t  su m m e r h a v in g  d e m o n s tra te d  th a t  
i t  could  be su cc essfu lly  done. P ro f. 
M oore s ta te s  th a t  th e  e x te n d ed  
w e a th e r  se rv ic e  is n o t du e  to  a n y  im ­
p ro v e d  m eth o d s of fo reca s tin g , b u t  to  a  
la rg e  c irc le  of o b se rv a tio n  s ta t io n s , 
w h ich  a lm o s t en co m p ass  th e  n o r th e in  
h em isp h ere . T h ese  m ak e  i t  p o ssib le  to  
s e c u re  b a ro m e tr ic  re ad in g s  fro m  ev ery  
q u a r te r .  A rra n g e m e n ts  h a v e  been  
m ad e  fo r o b se rv a tio n s  in  R u s s ia  an d  
a lso  in  th e  B e rm u d a s  w ith  a  line of 
s ta t io n s  ru n n in g  th ro u g h  th e  C arib b e an  
Sea, M exico Is to  e s ta b lish  a  w e a th e r  
se rv ic e  a n d  a n  e x p e rt  h a s  b ee n  sen t 
fro m  W a sh in g to n  to  help  in  th e  w ork  
T h e re  w ill b e  a n  e x c h an g e  of serv ice  
w ith  th is  g o v e rn m e n t. A s ta t io n  h as  
a lso  been  e s ta b lish e d  in  A lask a .
T h e  y e a r  1900 will n o t on ly  fu rn is h  a 
re m a rk a b le  reco rd  fo r  c a la m itie s  b u t 
Will h av e  show n  i ts  Im p a r t ia l ity  by 
s c a tte r in g  th em  p re tty  m u ch  a ll over 
th e  globe. F ir s t  th e re  w a s  th e  Sun 
F ra n c isc o  e a r th q u a k e  a n d  c o n .ia g ra tlo n  
sh o ck in g  th e  w hole c iv ilized  w orld  
O nly  a  few  w e ek s ag o  V a lp a ra iso , 
C hill, suffered  a  s im ila r  fa te . W ith  the  
h o rro r  of th e  S o u th  A m eric an  c a la m ity  
s till  f re sh  in  o u r  m in d s th e re  com es 
c row ding  upon i t  th e  d e ta ils  o f a  g re a t 
s to rm  a t  l lo n g  K ong. I t  is  s a id  th a t  
1900 liv es  w e re  lo st in  th e  g iu n t t id a l 
w a v e w hich follow ed in  th e  w a k e  of th e  
typhoon  a n d  th e  d a m a g e  to  p ro p e rty  
will a m o u n t to  m illions. T w e lv e  slrips 
w ere su n k , 24 w ere  s tra n d e d , seven  
w ere  d a m a g e d  a n d  h u n d re d s  of em ail 
n a tiv e  ju u k s  a n d  sa m p a n s  filled w ith  
p e a rl h u n te rs  w ere h u rled  ash o re  like 
d riftw o o d  an d  to ssed  h ig h  a n d  d ry  on 
land . AS h a rv e s  an d  b u ild in g s  w ere  d e ­
m olished by  th e  fo re s  of th e  w ind , an d  
th e  s tre e ts  a re  p iled  h ig h  w ith  th e  d e ­
b ris  of w recked  sh ip s  an d  b u ild in g s  As 
w e have b e lo re  had  occasion  to  re m a rk , 
M aine  is a  p re tty  good p lac e  to  live In.
tlo n  of all K nox  co u n ty  
g ro c e rs  a sso c ia tio n .
M r. W in te r s ta te d  t h a t  th e  p u rp o se  of 
th is  o rg a n iz a tio n  w a s  n o t to re g u la te  
p rices  n o r co n tro l th e  d is tr ib u tio n  of 
m erc h an d ise . H e nam ed  am o n g  o th e r 
o b jec ts  of th e  o rg a n iz a tio n  th e  secu rin g  
of a  s ta te  p u re  food law  in accord  w ith  
th e  n a tio n a l law , th e  p re v e n tin g  of Job­
b ers  fro m  se llin g  to  th e  cu s to m ers  of 
re ta i l  s to re  a n d  o pposition  to  the 
p a rce ls  p o s t b ills  now  befo re  C ongress. 
M r. V\ in te r  s a y s  t h a t  a ll th  * M aine c >n- 
g re ssm e n  a r t  opposed  to  th ese  bills, 
w h ich  w ould fa v o r th e  b ig  C h icago  and  
N ew  Y ork  m all o rd e r  houses  d o ing  a 
la rg e  m all b u sin ess .
T h e  re ta i l  g ro c e rs  a re  o rg an ized  in 38 
ta te s  a n d  h a v e  a  m em b ersh ip  o f 76.000 
s tro n g . T h ey  a r e  d o ing  m uch in  behalf 
o f p u re  food.
T h e  fo llow ing  g ro c ers  a p p ro v ed  th e  
p u rp o se  of th e  m ee ting , a n d  a  m ajo rity  
w ere p re se n t:  \V. I. A yer. A. F.
C ro c k e tt Co., C. D o h erty , \V. T. D un- 
R. E . E a to n . F a le s  & P n ck u rd . 
F a r r a n d , tfp ea r & Co., H. H. F Jin t, A. 
C. G ay & Co., W . E . H a ll, O P . H lx .
. P o r te r  & Co., H. B. W ebber, 
W h ite  & Case.
N o th in g  cou ld  be g a y e r  o r  m ore com  
fo r ta b le  th a n  th e  co n c lu sio n s of th e  
G on ipers  crow d  d ra w n  fro m  th e ir  d e ­
fe a t  a t  th e  h a n d s  o f M r. L ittle fie ld . O n 
th e  w hole, c h e e rfu lly  c r ie s  Mr. G om - 
pors, w e look upon  th e  re s u lt  a s  a  g i e a t  
m o ra l v ic to ry  fo r  th e  fo rces  of lab o r. 
F u d g e! T h e G o m p ers  c o n tin g e n t 
on ly  a  l i tt le  f r a c tio n  o f  th e  g re a t  a r m y  
o f la b o r an d  it by no m e a n s  re p re s e n ts  
th e  w o rk in g m en  of th e  c o u n try . E v i ­
d en tly  M r. G om pers  d o esn ’t  know' t h a t  
he h a s  been  ru n  o v er b y  a  th re e h in  
m ach ine . H e  s ta r te d  o u t, in  h is  c a m ­
p a ig n  to  e le c t a  C o n g ress  th a t  sh o u ld  
be p e rso n a lly  d ire c te d  b y  G om pers, 
w ith  th e  p u rp o se  f irs t o f d e fe a tin g  th e  
n o m in a tio n  o f C o n g ressm an  S m ith  
Illino is. R e su lt, S m ith  w a s  o v e rw h e lm  
in g ly  re n o m in a te d , th e  G o m p ers  crow d  
b e in g  ro u ted  in  e v e ry  p a r t  o f th e  d ls  
t r lc t , m in ers  an d  o th e r  w o rk in g m e n  re  
fu s in g  to  o b ey  th e  o rd e rs  o f th e  s a l 
tr ie d  la b o r a g i ta to rs .  D e fe a t  n u m b e r 
one fo r  G om pers, w ho  n e x t tu rn e d  h is 
t te n tio n  to  th e  S econd  D is t r ic t  
M aine. O u r re a d e rs  a r e  fa m il ia r  w itn  
th is  re su lt , w h ich  re -e le c te d  C o n g ress  
m an  L ittle fie ld  u n d e r c o n d itio n s  eni 
p h a tlc a lly  en d o rs in g  th a t  g e n tle m a n  
opposed  to  th e  G om pers  th eo ry . D e fe a t  
n u m b e r tw o, w hich  is  aa  f a r  a s  th e  
o m p eria n  c a m p a ig n  h a s  p roceeded  
b u t is  su ffic ien t to  in d ic a te  how  th e  
o te rs  re g a rd  th e  a t te m p t  of a  p ro fe s  
siunal lab o r le a d e r  to  e le c t C o n g re s s ­
m en w ho sh a ll ju m p  w h e n ev er S am u el 
G om pers  sn a p s  th e  finger.
In  th e  hope o f h i t t in g  upon  th e  b e s t  
p la n  to  en a b le  th e  A m eric an  f a rm e r  to  
p ro d u c e  h is  ow n a lcoho l fo r l ig h t  a n d  
fue l, th e  d e p a r tm e n t of a g r ic u l tu r e  h a s  
s e n t a g e n ts  to  E u ro p e  to  s tu d y  th e  la rg o  
p o ta to  g ro w n  in m a n y  se c tio n s  of th e  
c o n tin e n t an d  a r ra n g e  to  in tro d u c e  I t  in  
th is  c o u n try . I t  is se v e ra l t im e s  
la rg e  a*  o u r com m on p o ta to  a n d  It 
e s t im a te d  th a t  a n  a< re  o f  g ro u n d  wi 
g ro w  en o u g h  to  m ak e  6o0 g a llo n s  
lcohol, w h ich  w ould  p ro v id e  l ig h t, h ea t 
a n d  p o w er fo r  a  fa rm  h ouseho ld  fo r  one 
yea r, i t  is  sa id  th a t  th e  p o ta to e s  m o  
s t il l  good food fo r s to c k  a f te r  alcoho l 
h a s  been  e x tra c te d  fro m  them . T h e  d e ­
p a r tm e n t  h a s  a r ra n g e d  w ith  ora. w e s t­
e rn  e s ta b lish m e n t to  ta k e  10,000 to n s  of 
w a s te , co rn  s ta lk s  a n d  en d s of b ee ts, 
c a r t s  to  be used  in  e x p e rim e n ts  in  th e  
re d u c tio n  of alcohol.
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OUR RAILROADS DID W ELL.
Local S tre e t R ailw ay  D istribu ted  $ 20,000
In  Dividends and Lim erock Railroad
Also Made Money.
T h e  a n n u a l re p o r t  o f th e  R ock lan d  
T h o m a sto n  a n d  C am d en  ra ilro a d  h as  
ju s t  been  received  a n d  is of p a r t ic u la r  
in te re s t  a t  th is  tim e , sa y s  a n  A u g u s ta  
spec ia l, fo r th e  re a so n  th a t  G ov. Cobb 
an d  fo rm e r G ov. H ill a r e  h e a v y  ow n e rs  
an d  d irec to rs . T h e  o th e r  d ire c to rs  a re  
G eorge E . M aco m b er of A u g u s ta . S id ­
ney  M. B ird  a n d  W . S. W h ite  of R o ck ­
land .
T h e re  h a s  been  a  g ra ti f y in g  in c re a se  
in th e  b u s in ess  a n d  re c e ip ts  o f th e  road  
a n d  th e  p ro fits  a r e  l a rg e r  th a n  h ith e r to  
T h e  n e t p rofit th e  p a s t  y e a r  a m o u n ts  to 
$28,803, an d  th e  d iv id en d s  d is tr ib u te d  
$20,000. T h e  to ta l  su rp lu s  a t  th e  close 
of th e  y e a r  is $18,171.
T h e  p a s se n g e r traffic  e a rn e d  $82.4 
an d  th e  fre ig h t $16,809. A lto g e th e r  th e  
g ross  e a rn ln g 6 a r e  $106,015. A bou t 
$17,000 h a s  been  p aid  to  m o to rm en  an d  
co n d u c to rs .
A b o u t $8,000 h a s  b ee n  expended  fo r 
m a in te n a n c e  o f th e  ro a d . $11,000 fo r 
fue l, a n d  th e  in c re a se  incom e is ab o u t 
$5.i)00 o v er la s t  y e a r . W ith  a  re d u c tio n  
of $1,700 in ru n n in g  ex p en ses  th e  show’ 
in g  is  g ra tify in g .
F ro m  th e  e le c trica l an d  g a s  p la n ts  
ow ned an d  o p e ra te d  by  th e  co m p a n y  
th e  re c e ip ts  h a v e  been  $28,136. T h e  
to ta l  co s t o f th e  ro a d  to  th e  p re se n t 
tim e  h a s  been  $615,704. T h e  ro a d  h a s  
17 p a sse n g e rs , on e  fr ie g h t, one com blna  
tlon  an d  60 w e ig h in g  ea rs , a  to ta l o f S9 
T h e p a s s e n g e rs  c a rr ie d  fo r  th e  y 
a g g re g a te  1,661,461.
f t  f t
T h e a n n u a l re p o rt of th e  L im ero c k  
R a ilro a d  c o n ta in s  th e  fa llo w in g  fa c ts  
G ro ss  e a r w i g s  from  o p e ra tio n . $113. 
979; o p e ra tm g  expenses, $53,832; incom e 
from  o p era tio n . $80,146; d ed u c tio n s  fro m  
incom e, $17,000: fre ig h t re v en u e , $109, 
022; m a in te n a n c e  of w a y  an d  s t ru c  
lu re s  $10,183; m a in te n a n c e  o f e q u ip ­
m en t, $14,586; co n d u c tin g  t r a n s p o r ta  
ticn , $23,151; c a p ita l  s tsc k , $450,000.
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G o o d  I n v e s t m e n t  o t  O n e  D o l l a r
I f  you  h av e  b ad  b re a th , c o n s tip a tio n , 
p a in  In th e  sm all o f  th e  b ac k , d is ­
co lo red  sk in , n e rv o u sn ess  o r  dizz iness, 
y o u r  on ly  w ise co u rse  is  to  t a k a  
D a v id  K e n n ed y ’s F a v o r i te  R em edy , of 
R o n d o u t, N . Y. I t  w ill c le an se  th e  
blood o f a ll Im p u ritie s , re g u la te  th e  
K id n e y s  an d  L iv er , a n d  th u s  re s to re  a 
h e a lth y  glow  to  y o u r  ch e ek s a g a in .
TO  S E E  T H E  
B E S T  L IN E  O F
..SWEATERS..
T hen
T h e  p o litic a l a sp ira tio n s  of D is tr ic t  
A tto rn e y  Jo h n  B. M oran , w ho p o ses  a s  
M ai*sachuavtt»’ g r e a t  re fo rm e r  a r e  b e ­
ing s to p p ed  upo»  by  som e of th e  lea d - 
A ll o th e r  sec tio n s  of th e  c o u n try  a*-* _ , . . .Ing  D e m o c rats . A co m m itte e  o f th e  la t-  
p o w  e n te rin g  u p o n  th e  h e a t  of p o litic a l . . , . . .  . . ,te r  Issued  a  le t te r  W e d n esd ay  sev e re ly
c a m p a ig n s , an d  M aine w ith  I ts  agony  
o v e r  fo r  tw o  so lid  y e a rs  c a n  Ju s t s i t  i 
b a c k  q u ie tly  an d  w a tc h  th e  fu n . In  
o th e r  s tak es  th e re  Is no p ro h ib ito ry  law  
to  fu r n is h  th e  issue, b u t  is su es  a re  
n e v e r  la c k in g  in  a  cam p aig n , a n d  will 
n o t  be in  M aine w h e th e r th e  psop le  tw o 
y e a r s  h en c e  v o te  fo r  license o r  te  re ta in  
f ile  p ro h ib ito ry  am e n d m e n t.
O v e r in  K e n n eb ec  c o u n ty —W a te rv i le, 
In  f a c t—th e re  h a s  been  a  re co u n t, as  
th e  r e s u l t  o f w h ich  th e  R ep u b lican s  
g a in  a  s t a t e  s e n a to r . Is  i t  n o t th e  irony 
o f  f a te  ( in  v iew  of C y ru s  W. D a v is 's  
s e n s a tio n a l  s ta te m e n t  th a t  th e re  w ould 
b e  In v e s tig e  Rod# a  i a lo n g  th e  lin  ) th a t  
th e  f i r s t  s h o u ld  re s u l t  in  th e  o v e r th ro w  
o f a  D e m o c ra tic  c a n d id a te  w ho w ss  ap-
N e t te d  b y  » *< * * 1  im urfl/j?
e x c o ria tin g  M r. M o ran  a n d  d e c la rin g  
h im  u n fit m e n ta lly  o r  in  e x p e rie n c e  to 
hold th e  h ig h  office o f  g o v ern o r. Mr. 
M oran, b e  It k n o w n , h a s  a lre a d y  b ee n  
n o m in a ted  b y  th e  P ro h ib itio n is t# , a n d  
w as in  a  fa ir  w ay to  scoop th e  D em o­
c r a tic  n o m in a tio n  u n ti l  som e of th e  
leader#  to o k  h e ro ic  ac tio n . T h e  co m ­
m itte e  w h ich  is  a t te m p tin g  to  th w a r t  
Mr. M o ia a 's  d e s ire  p o in ts  o u t  t h a t  
H e n ry  M. W h itn e y  w ould  c o n se n t to 
ta k e  th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n . W hy 
n o t le t Mr. M oran  h a v e  th e  em p ty  
h onor?
IN POLITICAL CIRCLES
C h arle s  M. F lo y d  of M a n c h e s te r  w a s  
n o m in a te d  fo r  g o v ern o r T u esd a y  n ig h t, 
a t  tile  close of th e  h a rd e s t  c o n te s t  e v e r  
w aged  in  u R ep u b lican  co n v e n tio n  in 
th e  s ta te  of N ew  H a m p sh ire . N in e  b a l­
lo ts  w ere n e c e s sa ry  befo re  th e  choice 
w a s  m ade sn d  th ro e  of th ese  b a llo ts  
w e re  m ad e void  by  m ore  v o tes  be in g  
c a s t  th a n  th e re  w ere d e le g a te s  e n ti t le d  
to  s e a ts . W in s to n  C h u rch ill o f C o rn ish , 
th® n o v e lis t a n d  le a d e r  o f th e  re c e n tly  
o rg a n iz ed  L inco ln  R ep u b lican  c lu b  of 
N ew  H a m p sh ire , w a s  F lo y d ’s  c lo sest 
c o m p e tito r  in th e  final v e rd ic t, a n d  he 
re ach e d  th a t  p o sitio n  a f te r  w a g in g  a  
t.-rfm e fig h t f i • ' ," 1 h a  m om en t th* 
v en tlo n  opened  u n til th e  c o u n t sh o w e d  
h itn  to  be a  d e fea te d  c a n d id a te . T h e  
le a d e rs  on th e  n in th  e n d  final b a llo t 
w ere:
C h a rle s  M. F lo y d  o f M a n c h es te r, 49$
W in s to n  C h u rch ill o f C o rn ish , 335. 
f t f t
R ep u b lican ism  Is b y  no  m ea n s  a t  a 
low e b b  in  B a n g o r d esp ite  th e  s tre e t 
o v e r tu rn  In th a t  c i ty  a t  the s ta le  e le c ­
tion. T h e  H a m lin  R ep u b lican  C lu b  is 
b e in g  o rg a n iz ed  th e re  an d  will h a v e  pe*r 
m a n e n t h e a d q u a rte rs . T h e P e n o b sc o t 
R ep u b lican  C lub  w ill soon be o rg a n iz ed  
B a n g o r’s s ta y  in th e  D e m o c ra tic  co lu m n  
p ro m ises  to  be v e ry  b rief.
W in s to n  C h u rch ill d id  n o t q u ite  cap  
lu re  th e  g u b e rn a to r ia l  n o m in a tio n  li 
N ew  H a m p sh ire , bu t th e  f a m e  o 
“C o n ls to n ” is  u n d im m ed . I t  Is so m e­
th in g , in  th e  m id st o f p o litic a l d i s a p ­
p o in tm e n ts . to  b e  a b le  to  fa il b a c k  up  
on  in te rn a tio n a l fa m e  a s  a n  a u th o r .
M r. G om pers s a y s  th a t  th e  fig h t In 
th e  Second M aine D is tr ic t  Isn ’t ttnU hed  
y et. T o  w hich  th e  P o r tla n d  P r e s s  s ig ­
n ific a n tly  re jo in s , p e rh a p s  o d t. b u t  Mr. 
G om pers  l#.
A R ais  Octobei T rip  
578  M iles By R ail aud S team er $ 5 -00$ 
O ver th e  U oslgn  & A lb an y  14. I t 
A lbany , th e  H u d so n  R iv e r S te a m e r  to  
N ew  Y ork, F a ll  R iv e r L in e  to  B o sto n  
B. <k A to  s ta r l in g  p o in t, T h u rsd a y  
O c to b er II , to  S u n d ay , O c to b er 14. $6 09 
b u y s  w hole trip . S to p -o v er in  N ew  Y ork 
to  O c tober 23 fo r $2.09 e x tra . Send  fo r  I 
d esc rip tiv e  leaflet.
A S. H A N SO N , G en P ass . A gt.. B o sto n  I
you ever looked at ? 
come here to us .
Sweaters for men 
Sweaters for boys 
Sweaters for women 
In all colors and styles 
BOYS' S W E A T E R S
with turtle neck or v neck 
Oxford, Navy, Crimson, .50  
$1.00
BOYS' S W E A T E R S
coat styles in Oxford and 
Navy $1.50  
BOYS' W E S C U T S
button at neck with collar 
$2.50
M E N 'S S W E A T E R S  
turtle neek, Crimson, Navy, 
Oxford $1.25, $1.50, $2.00, 
*2.5°. 13- 5° *4 00 $5.00, 
$6.00
M E N ’S W E S C U T S  
in W hite, Oxford, Navy, 
Crimson $3.00, 12.50 
M E N 'S S W E A T E R S
with v neck or coat style in 
Oxford, W hite, N avy *2.50  
$3.00, $4.00, *5.00, $6.00  
$6.50
W O M E N 'S S W E A T E R S  
in blouse or coat style, 
W hite, Black, Navy, Crim­
son, Oxford $3.50 to $6. 50 
Ask to see the Ladies H un­
ting Coat at |6 . 50
B e n ja m in  A. Am os, a  y o u n g  m an  
ho h a s  re c e n tly  been  em ployed  b y  F .
W. F le tc h e r  a t  th e  M eadow s, an d  w ho 
p r io r  to  t h a t  tim e  w orked  on s te a m ­
b o a ts , h a d  a p p a re n tly  fo u n d  th e  ra p id  
ro a d  to  w e a lth  w hen  th e  a p th o r it ie s  
b ro u g h t  h im  u p  on a  q u ick  tu rn  T u e s ­
d a y  a f te rn o o n . H o is now  in th e  c o u n ­
ty  ja i l  a w a i t in g  th e  ac tio n  of th e  J a n u ­
a r y  g ra n d  Ju ry . H e  is c h a rg e d  w ith  
fo rg ery .
Y o u n g  A m es’ su d d en  a d v e n t in to  th e  
l im e lig h t w a s  h a s te n e d  T u esd a y  m o rn ­
in g  w hen  h e  induced  S. A. B u rp e e  of 
B u rp ee  &  L am b  to ca sh  a  ch e ck  fo r  
$150. T h e  check  p u rp o r te d  to  h av e  been  
d ra w n  b y  J o n a th a n  S. < 5ardner, a  well 
kn o w n  re s id e n t of th e  H ig h la n d s . Mr. 
G a rd n e r  is  a c u s to m e r a t  B u rp e e  & 
L a m b ’s  a n d  h is s ig n a tu re  is q u ite  well 
k n o w n  to  M r. B urpee , so w ell k now n  In 
fa c t  t h a t  th e  im ita tio n  ea s ily  deceived  
h im . T h e  ch e ck  w a s  m ad e p a y a b le  to  
R . W . D a v is  a n d  b o re  th a t  n am e  fo r 
e n d o rse m e n t. I t  w a s  a b o u t 8.30 T u e s ­
d a y  m o rn in g  w hen A m es ask e d  to  h av e  
th e  c h e c k  ca sh ed . H e sa id  h e  w a s  in 
h u r r y  to  g e t a w a y  to th e  M onroe fa ir  
nd d id  n o t like to  w a it  fo r  th e  h a n k  to 
open.
In  o rd e r  to  ex p la in  w h a t h ap p e n ed  it 
is  n e c e s sa ry  to  tu rn  h ac k  a  d ay , w hen  
i t  is seen  t h a t  A m es h ad  been  in v e s tin g  
p re tty  l ib e ra lly  fo r a  y o u n g  m an  w ork  
in g  a t  d a y  w ages. H e  firs t b o u g h t t 
h o rse  fro m  C lifford H a m ilto n , p a y in g  
c a sh . $145. To go w ith  th e  h o rse  h 
b o u g h t fro m  A r th u r  C lough a  bicycl 
b u g g y  fo r  w h ich  he g a v e  a  c h e ck  fo r 
$125. T h is  w a s  M o n d ay  a f te rn o o n . Mr. 
C lough  w a s  ad v ised  b y  a  fr ie n d  to  h a v f 
th e  c h e c k  ca sh ed  a s  soon a s  possib le , 
a n d  fo u n d  th a t  it  w a s  w o r th less , 
co m p a n y  w ith  M r. H a m ilto n , w h o  w as 
on  h is  v a c a tio n , he d ro v e  to  C am den  
a n d  o v er to o k  A m es, w h o  h ad  m e a n ­
tim e  b o u g h t a  ro b e  a n d  w h ip  to  co m ­
p le te  th e  s ty lish  a p p e a ra n c e  o f h is  new  
tu rn o u t .
M r. C lough  a d d ressed  A m es in  p re t ty  
ig o ro u s  la n g u a g e  a n d  d em a n d ed  th e  
r e tu r n  o f h is  w agon  o r c a sh  fo r th e  
w o r th le s s  ch e ck . A m es v e ry  coolly  
d re w  fro m  h is  p o ck e t $85 w h ich  re m a in  
ed fro m  th e  m oney g iv en  h im  b y  S. A 
B u rp e e  a lso  a  ch eck  f o r  $50 b e a rin g  
th e  e n d o rse m e n t o f B u rp e e  &  L am b, 
w h ich  h ad  been  g iven  h im  in p a r t  p a y ­
m en t fo r  th e  check  fo r $150. T h e  check  
fro m  th e  s to re  of h is  e m p lo y ers  e x ­
c ited  M r. H a m ilto n ’s  su sp ic io n s, and  
c a llin g  th e  s to re  bv  te lep h o n e  im m e 
d la te ly  a c q u a in te d  M r. B u rp ee  w ith  
w h a t h a d  hap p en ed . M r. B u rp ee  ru sh  
ed fo r  th e  b a n k in g  ro o m s of th e  
c u r i ty  T r u s t  Co. T h e c a s h ie r  an d  
a s s i s t a n t  b o th  th o u g h t th e  s ig n a tu r  
th a t  o f M r. G a rd n e r , b u t  s a id  h e  h ad  no 
su c h  su m  in t h a t  b an k  to  m ee t It. Mr. 
B u rp ee  ca lled  Mr. G a rd n e r by  te lephone 
a n d  le a rn e d  th a t  th e  l a t t e r ’s signatu r*  
w as a  fo rg ery .
M r. A m es’ tro u b le s  b e g a n  to  m ultiply 
fro m  th a t  m o m en t, fo r  w h ile  h 
sp e e d in g  on h is  w a y  to  th e  M onroe fa ir  
M essrs  H a m ilto n  a n d  C lough  w ere  
p u rs u i t  a n d  th e  a u th o r i t ie s  a ll over 
W aldo  c o u n ty  w ere  b e in g  notiflc*d 
headoff th e  re ck less  fin an c ier. T. 
G u sh e e  a t  L in co ln v ille  u n d e r to o k  to  do 
th a t  so r t  o f th in g , h u t  w a s  su cc ess fu l 
ly  b luffed  by  A m es, w ho w ith  a  com  
p an io n  n am e d  L an e , ro d e  on to  
doom  a t  S a tu rd a y  Cove, w h e re  he w a s  
a r re s te d  by a  co n stab le . A m es w as 
tu rn e d  o v er to  th e  cu sto d y  o f  D e p u ty  
S h eriffs  Jo h n  S. Sm alley  an d  L ew is  G 
C la rk e . A m es w a s  ta k e n  to  th e  police 
s ta t io n  o v e r  n ig h t a n d  B u rp ee  &  L am b  
im m e d ia te ly  p lac ed  a n  a t ta c h m e n t  
th e  h o rse  a n d  w agon  w hich  A m es h ad  
b o u g h t th e  d a y  b e fs re .
A m es w as a r ra ig n e d  b efo re  Ju d g e  
C a m p b e ll W e d n e sd a y  a f te rn o o n  an d  
p lea d ed  “ n o t g u il ty .” P ro b a b le  ca u se  
w a s  fo u n d  a n d  he w a s  bold in  $50*3 
bonds.
R e tu rn s  w h ich  h av e  com o in s in ce  th e  
t r i a l  In d ic a te  t h a t  th e  y o u n g  m an  m ay  
h a v e  h ad  o th e r  ex p e rien c es  in  cheek  
p a s s in g . C. B. Jo n es , a  w ell know  
b u s in ess  m an  a t  th e  N o r th e n d , w as 
su rp r is e d  to  find am o n g  ids can ce lled  
chocks W e d n esd ay  *ne fo r  $150 d ra w
F'O U N D .—P ic k e d  n n  _____________ _____ _e t s t e r n  p o in t  o f  V ln a lh a v e n .a T H I R T E E N -  
F O O T  R O W  B O A T . ~ 
by  p r o v in g  pi 
q u i r e  o f  D K .
O U u p o n  C o o m b 's  N e c k , t h e  
w ,  T H I -
O w n e r  c a n  h a v e  th e  s a m e
X  ORT—A BO S TO N  T E R R I E R  D O G  P U P . 
I  J L ig h t  b r ln d le .  l e a th e r  s t r a p  a r  itin d  n e c k . 
F i u d e r  p le aa e  r e tu r n  t o  H A R K Y  F L IN T . 282 
M a in  s t r e e t .  76 tf
L O S T - A  U K A O R L E T . h a s  tw o  ro w s  o f  c a t 's  e v e  p e a r l s  s e t  in  s i l v e r ,  w ith  s i l v e r  c la s p .  
W ill f in d e r  le a v e  a t  8 P u r c h a s e  s t r e e t  a n d  r e ­
c e iv e  s u i t a b le  r e w a r d ,  76*78J|
on th e  S e c u r ity  T ru s t  Co. in fa v o r of 
th e  s am e  R . W . D a v is  w h o  figu red  in 
th e  B u rp ee  & L a m b  in cid en t.
A c q u a in ta n c e s  o f  A m es s a y  th a t  he 
h a s  had  a n  a b u n d a n c e  of m oney  on his 
perso n  in th e  p a s t  w eek . H e  to ld  them  
he h ad  m ad e  i t  p la y in g  p o k e r a n d  fol­
low ing  th e  g a m e s  a t  th e  fa irs .
W h en  he w a s  b ro u g h t b a c k  to  R o ck ­
lan d  T u e sd a y  n ig h t  he told M r. B u rp ee  
th a t  he fo u n d  th e  “ G a rd n e r” ch e ck  in 
th e  road  on J a m e s  s tre e t .
Som e o f  th e  n u m e ro u s  w a y s  in  w h ich  
m an  m ay  m a k e  m oney  h av e  been  e x ­
em plified fo r  th e  po lice force th is  w eek. 
O ne in s ta n c e , old ns  th e  h ills , w a s  told 
R eu b en  M ak e r, fro m  w h o m  a 
s t r a n g e r  tr ie d  to  m ak e  a  sm all loan . 
R e u b e n ’s  sm a lle s t  c a sh  a t  th a t  m om ent 
a s  a  tw o -d o lla r  bill, an d  w ith o u t 
th in k in g  to  k is s  it  g o o d-bye he let the 
s t r a n g e r  h a v e  i t  to  g e t  C hanged. T he 
bill w a s  p ro b a b ly  ch a n g ed  long  ag o  b u t 
R eu b en  c a n ’t  s w e a r  to  it, a s  he h a s  
v e r  seen  th e  s t r a n g e r  o r  th e  bill 
since. T h a t  i s n 't  l u t te  s u c h  a  ra p id  
m eth o d  of g e t t in g  rich  a s  p a s s in g  $150 
checks, b u t it  k ee p s  a m an  a t  llbert.v 
longer.
C h arle s  G oodw in  w a s  a r ra ig n e d  b e ­
fore Ju d g e  C am p b ell W e d n esd ay  a f te r  
noon, on a w a r r a n t  th a t  c h a rg e d  Good 
in an d  on e  C h a rle s  A u s tin  w ith  th e  
la rc e n y  o f $60 w o r th  of rin g s  from  the 
s to re  o f Jo h n  B ird  &  Co. M onday  n ig h t. 
H e p lea d ed  n o t  " g u ilty .”  G e rtru d e  
H e itm a n  te s tifie d  th a t  on  th e  n ig h t  of 
th e  b u rg la r y  G oodw in w a n te d  h e r  to 
see  if  a  c e r ta in  p a r ty  w ould  n o t b u y  a 
r in g  fro m  h im . H is  p rice  w a s  75 ce n ts. 
B e r th a  V a rn e y  tes tified  t h a t  on  th e  
sam e  n ig h t  sh e  b a n d a g e d  one of G ood­
w in ’s h a n d s , w h ich  w a s  b lee d in g  badly . 
A b loody b a n d a g e  w a s  fo u n d  in  th e  
B ird  s to re  a f te r  th e  b u rg la ry  h a d  been 
c o m m itte d  a n d  i t  w a s  fo u n d  to  ta l ly  in 
ize an d  a s  to  m a te r ia l  w ith  th e  piece 
o f c lo th  w h ich  M iss V a rn e y  to re  from  
h e r  ch e m ise  fo r  th e  p u rp o se  o f m ak in g  
a  b a n d a g e . R a y m o n d  B ird  g a v e  som e 
m in o r te s t im o n y  os to th e  v a lu e  o f th e  
s to len  r in g s . G oodw in co n d u c ted  his 
ow n ca se  T h e  r in g  w hich  j ie  had  
sh o w n  to  M iss H e itm a n  he sa id  he g o t 
fro m  a  s t r a n g e r  on S ea  s t r e e t  in  e x ­
c h a n g e  fo r a  h a lf  p in t  o f w h iskey  
Ju d g e  C am p b ell fo u n d  p ro b a b le  cause, 
a n d  b o u n d  G oodw in  o v er to  th e  S ep­
te m b e r te rm  o f c o u r t  in  th e  su m  of 
$1000. G oodw in  w as c o m m itte d  to  ja il 
Jn d e f a u l t  o f b a il. A u s tin  m ea n tim e  
is  s till  a t  l ib e rty . H e  w a s  la s t  f te a rd  
fro m  in B ru n sw ic k  an d  w ill p ro b a b ly  
be kn o w n  in th e se  p a r ts  no  m ore fo r  a  
lo n g  p eriod .
L O BT—A W H IT E  S W E A T E R  w ith  V  n e c k  b e tw e e n  R o c k la n d  a n d  C o o p e r’s B e ac h  
S u n d a y  n o o n . F in d e r  p le a s e  le a v e  a t  W . H .  
B IR D ’S  O F F IC E ,  447 1-2 M a in  S t .  R o c k la n d .
W A N T E D —W e w ill p a y  c a sh  #15 00 e a c h  f o r  a n y  o r  a l l  o f  th e  f o llo w in g  b o o k s , v iz . 
H is to r y  o f  H a v e rh i l l .  M a ss ., 1832: R a lla rd s  a n d  
P o e m s  by  L o n g fe llo w . 132 p p . ,  1842; l ’o e m s  o n  
S la v e ry , by  L o n g fe llo w . 31 p p . ,  1842: S p a n is h  
S t u d e n t ,  by  L o n g fe llo w . 1843; T h e  R a v e n , b y  
P o e , 1845; O u tr e  M e r;  A P i lg r im a g e  B e y o n d  th e  
S e a . N o . 1, 183*1: N o . '2 . 1834, $15.00 e a c h . T h e  
”  ” *’ u n b e rs  J a n u a r y .  F e b r u -
. . . .  .. ............. ........ , ____ S e n d  s ta m p  f o r  l i s t  o f
500 B o o k s w e  d e s i r e  to  p u r c h a s e .  C . C . M o rse  &  
S o n . H a v e rh i l l ,  M ass. 74*79
W a n t e d - c o o p e r s  cb a r r e t s .  G ood  p a y  M A IN E  C O O P E R A G E  A N D  M IL L IN G  C O ., 
R e a d t ic ld , M e . 73*76
W
M R S . A . C. H A M IL T O N , 71
T W O  D IN IN G  R O O M  G IR L S  W A N T E D  a t  o n c e . A p p ly  to  O . H . G L O Y D , L in d se y  
H o u s e , R o c k la n d . 45 tf
a ]__ _____________  . .  _w o m e n  a n d  g i r l s  o f  so m e  e x p e r ie n c e , sm a ll  f e e  w ill  be  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w ee k  o r  
u p o n  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  n a m e  a t  t h i s  office . 
O rd e rs  ta k e n  fo r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n ir s ,  h a n d  p a in t e d  in  w a t e r  c o lo rs  w ill  
l>e p r o m p t ly  f ille d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  66 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  R . 
M O O R . T e le p h o n e  12-2. 9 tf
A N T E D  F O R  U . 8  A R M Y —A B L E  B o d ie d  
» » u n m a r r ie d  m e n ,  b e tw e e n  th e  a g e s  o f  21 
a n d  36, c i t iz e n s  o f  U n i te d  S a te s ,o f  g o o d  c l ia r a c -
W *
t e r  a n d  t e m p e r a te  h a b i t s ,  w h o  c a n  s p e a k , r e a d  
a n d  w r i t e  E n g lis h . F o r  in f o r m a t io n  a p p ly  to
PLEASANTV1LLE.
X . M a n k  Is sp e n d in g  a  few  d a y s  
fish ing  d ow n  a m o n g  th e  Is lan d s.
M a ry  R u sse ll is  hom e, a f te r  Y 
a w a y  o n  a  six  w e ek s’ v ac a tio n .
M rs. M abe l W o t to n  is In th is  j 
v is itin g  h e r  old fr ie n d s.
R. F e a s le c  h a s  been  re p a ir in g  h is  
b u ild in g s.
M rs. A lice  H e rr ic k  a n d  M iss M ary  
R u ssell sp e n t S u n d a y  in  H o p e w ith  
M rs. L o lia  W e n tw o rth .
A. W . N a sh  w a s  In T h o m a sto n  Sun 
d a y  to  see  h is  b ro th e r , W illiam  N a sh .
R ay m o n d  R u sse ll is c le a rin g  a  piece 
of lan d  o f ro c k  a n d  w ill m ak e  I t a  n ice 
field w h e n  p low ed  a n d  g ro u n d  leveled 
re a d y  fo r  th e  m ow ing  m achine .
O w in g  to  th e  long  spell o f d ry  w e a th  
e r  w e lls  a r e  g o in g  d ry  a n d  cro p s a re  
s u ffe r in g  fro m  th e  d ro u th .
$100 REWARD
T h e  a b o v e  to w a rd  w ill h e  p a id  lo r 
In fo rm a tio n  th a t  w ill le a d  to  th e  a r re s t  
a n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r t i t a  w h o  h a v e  
re c e n t ly  ro b b e d , o r  w h o  m a y  in  th e  fu ­
tu re  ro b  u n y  v esse l a t  th e  S o u th  M a r in e  
R a i lw a y  d o c k s , o r  a n y  v esse l b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , a s  w ell a s  o n  a n y  
o f  o u r  p re m is e s .
I. L . SN O W  & CO
J. F. Gregory & Son
TIME AND MONEY,
M in u te s  m a k e  th e  su m  o l h o u rs —d im e s  m u k i 
th e  su m  o f  d o llu re .
A s p e n d th r i f t  in  th e  u se  ol t im e  is  us p it ia b le  
us h e  w ho  w ild ly  so w s  h is  m o n e y  to  th e  w in d s, 
a n d  liv e s  to  a s k  a lm s  in  o ld  ag e .
K m p lo y  y o u r  t im e  p ro f i ta b ly — in  v es t y o u r  
m o u e y  ju d ic io u s ly .
N ow  is th e  t im e  to  la y  b y  m o u e y . A S a v in g s  
A c co u n t A T  3 1-2 P K R  O K N T  IN T E R E S T  w ith  
th is  s tro n g  b u u k  Ik a b ig  h e lp .
Monty Dopoiltod Bolero tho First el oaeh Month 
Will Draw Intoroet Iron tho Frrst ot tho Month
SECURITY TRUST CO.
FOOT OF LIMEROCK ST.
R O C K L A N D  - - M A IN E
W H IT E  S T R E E T .
r A N T E D —T O  D O  H O U S E W O R K . S K W -
A N T E D —C O M P E T E N T  H E L P  T O  D O  
h o u s e w o rk  In  f a m i ly  o f  th r e e .  A p p ly  tot-% ii , u i (  ti * m rrj\ u . ln  u» r i »t
For Sale.
F O B  S A L K .- O N K  B L A C K  M A R K , Bix y e a r s  o ld ,  s o u n d  a n d  f e a r l e s s  o f  a u to m o b ile s  o r  
e le c t r ic  c a r s :  o n e  p r i s o n  p u n t  w a g o n  a s  g o o d  a s  
n e w ;  o n e  o p e n  C o n c o rd  w u g o n , a n d  tw o  h a r ­
n e s s e s .  C a n  b e  s e e n  a t  m y  * » * • '“  “  
s t r e e t .  W A L T E R  H . S P E A R .
r jV )R  S A L E - B L A C K  M A R E , w e ig h s  o v e r  
1100. S a fe  a n d  r e l i a b le  f o r  a n y  o n e  to  d i iv e .  
E n q u ir e  o f  F .  C. K N IG H T  a t  K n ig h t  & H il ls ,  
T a i lo rs ,  ________________ _______________ ? 5 tf
J> O R  S A L E - L A R G E  l ’AH  L O R  S T O V E , 
n e a r ly  n e w . I n q u i r e  o f  R O C K L A N D  
L O A N  A N D  B U IL D IN G  A S S O C IA T IO N , P i l ls -  
b u r y  B lo c k . _____________
lo c a te d ,  c o rn e r  o f  L a w r e n c e  a n d  1 --------
tw o  m in u te s  w a lk  to  s e a s h o r e  o r  e le c t r ic  ro a d . 
F o r  s a le  by  F .  M . S H A W  R e a l E s t a t e  D e a le r ,  
9 R o c k la n d  S t r e e t  T e l e p h o n e  261-11. 73-80
F o r  h a l e - s o l i d  M a l t e s e  a n g o r aC a ts  a n d  K i t t e n s .  A d d re s s  M R S . H A N ­N A H  B R E W S T E R , W e s t  M e ad o w  R o a d , R .F .D . 
B o x  74, R o c k la n d , M e. 73
I N  T H O M A S T O N , M E ., N e a r j f o o t  o f  G re e n  S t r e e t ,  m y  L u m b e r  Y a rd  w i th  s to c k  in  t r a d e  
. .g o o d  w h a r f : "  1-2 f e e t  o f  w a te r  a t  h ig h
tideVstorage buildings In good repair ^  plenty of
DUl
M A IN  8Tr. . ( m y  h o u s e )T h o m a s to n .
ro o u T to rp f lf l ln g iu m b e r ;  g o o d  p la c e  f o r  fm s in e s s . 
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  I n c ’ ‘
S H O W  C A S E S —T w o  9 fo o t  o a se s  in  A1 c o n ­d i t i o n ;  c a l l ,  w r i te  o r  te le p h o n e  a b o u t  
th e m  T o  l»e s o ld  a t  a  b a rg a in .  T e l .  136-11. 
T IT U S  & H IL L S , P h a r m a c is t s ,  390 M a in  S t .
f O R  S A L E —T H E  H O M E S T E A D  F A R M  O F  
■ J t h e  la te  C la r e n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A sh  
P o i n t  In t h e  to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n . T h is  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  lia s  a  larg®  
tw o  s to r y  h o u se , n e a r ly  n e w . A  v e ry  fine  p la c e  
f o r  t a k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  ^ r i n i i a u d  
- *•*- *— — *— *ji a ,  W A L K  KK,
94 t f
S H O W  C A S E S  F O R  S A L E —O n e  8 f e e t  lo n g , 19 In c h e s  d e e p ; o n e  9 1 -2  f e e t  long .19  in c h e s  
d e e p . W il l  se ll  v e ry  low . C a ll a t  th e  S H A W  
818TK KH * c o r .  P a r k  a u d  M a tu  S t s . ,  R o c k la n d .
To Let.
O
o ffice  a n d
-  F O R  R E N T —F r o n t  O ffice, in  th e  
T h o r n d ik e  Jk H ix  B lo ck , w ith  p r iv a t e  
t te a tu  h e a t .  A p p ly  T H O R N D IK E  & 
O ffice  S q u a r e ,  R o c k la n d . 76-78
6  L E T - T W O  A P A R T M E N T S  C O R N E R  o f  
M a so n ic  a n d  H ig h  s t r e e t .  A ll m o d e m  im ­
p r o v e m e n ts .  I n q u i r e  by  l e t t e r  o f  M rs . E . E .  
G IL L E T T E , C r e s c e n t  B e a c h , M u. 67 tl
T O  L E T - F L A T  IN  B L A K E  B L O C K . R o c k -  la u d .  A p p ly  to  N . B . C O B B , F u l le r  ^Cobt*
T O  L E T - B I G H T  R O O M  T E N E M E N T  O V E R  O . P .  M ix ’s  s to r e .  M o d e rn  c o n v e n ie n c e s .
.  o v '- iu r  *. M e 
63 t f
m iscellaneous.
H O S P IT A L  Offer®
w o m e n  w ho  a r e  H ig h  s c h o o l g r a d u a te s .  F u r th e r  
p a r t i c u la r s  m a y  b e  o b ta in e d  by  a p p ly in g  to  
F L O R E N C E  G . M a t M A S T E R S , A ss t.  H u n t. 
R o c k la n d , M e. 7 0 tf .
H a i r  S to re  w a n ts  p e o p le w h o  n e e d  to  b e  s t r e n g t h ­
e n e d , f r e s h e n e d  a u d  re v iv i f ie d  to  c o m e  a n d  r e ­
c e iv e  th e  b e n e f its  o f  th e  m o d e rn  a p p lia n c e s  in  
sh a m p o o in g  a u d  s c a lp  t r e a tm e n t  g e n e r a l l y .  
M a n ic u r in g  a  s p e c ia l ty .
H EA LTH  FO R LUNGS-
is  p r a c t ic a l ly  a  “ s u r e  t h i n g ”  f o r  e v e ry o n e  w h o  w ill u se  B A L L A R D ’S  G O L D E N  
O IL  f a i t h f u l l y .  T h e r e 's  n o tn in g  so  b a d  f o r  t h e  lu n g s  a s  hx i-k iug  a n d  c o u g h in g ;  
th e m 's  n o th in g  so  u<x»i f u r  th e m  a s  th is  w o n d e r f u l  G O L D E N  O IL  th a t  B A L L A R D
S B A LLA R D  C O L D E K  O IL C O . O ld T o w n , M o . *
TRY ME SHOES
T H E  BEST FOK WOMEN
8 2 . 0 0  a  P a i r
BOSTON SHOE STORE
GUT FLOWERS, DESIGNS 1
FOR ALL PURPOSES j
P r i c e s  f r o m  9 2 . 0 0  u p  1
CHAS. r . SPEAR. Agent lor t 
J .N EW /1A N  & SON, Boston‘ i
W ill  os'll w i th  book o l h u u -  I 
d ro d s  o f  dosigUB 4
/TILE HOCKLAND, COURIER-GAZETTE: SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1906.
B e  T h e  F i r s t  A n d  
N o t T h e  L a s t  
T o  D o n  A  N e w  
A u tu m n  S u it .
Now is the time to choose 
the style and fabric that please 
you most—in which you look 
your best. Here is one of our 
new models that looks well on 
most men, that is exception­
ally smart in cut—graceful in 
outline.
Copyright 1906 
The Houio of Kupponholmor
This is a conservative 
single-breasted style, yet up- 
to-the-minute in fashion. Note 
the length of the coat, the 
broad shoulder effect, the wide 
lapels and the artistically 
shaped front—every detail is 
correct.
You can select this mode
at $  12  to $ 2 0
the quality of the materials 
determining the price — the 
style and fit in every grade 
being the same.
A u tu m n  N e g lig e e  S h ir ts  o f 
b u s in e s s  w e a r  — liu n d so m e  effec ts 
In  p r in te d  a n d  w o v e n  m a d ra s ,w ith  
cu ll's a t ta c k e d  .or d e ta c h e d .
Our Special Franklin Derby 
a t  $ 2  5 0
in  .a ll tho  n ew  b lo c k s , is  a  l ia t  o f  
u n u s u a l  m e r i t  — w o r th  $3.00. To 
see  o n e  a n d  t r y  i t  o n  w ill c o n v in c e  
y o u  i t  h a s  n o  o q u a l a t  $2.50.
O lB M im to n  4 Son
hler* and Shoe Dealers
Sbortad ant Typwritim
—TAUGHT BY—
P rac tic a l and Experienced S tenographer
Monday, September 24
Itt Willoughby Block 341 Main 8t.
I  H A V E  O P E N E D  T H E
BLACKSMITH SHOP
753-765 MAIN STREET
j u s t  n o r th  o f  th e  C ro c k e tt  B lo c k , 
w ith  a n  e n t i r e  o u tf i t  o f  new  too ls, 
And a m  p re p a re d  to  do
Horse Shoeing and Jobbing
O F  A lii .  K IN D S
S A T I S F A C T I O N  G U A R A N T E E D
Volney T. Follett
R O C K L A N D  74S7G*
D iv is ion  C o m m a n d er H a y es , com ­
m a n d in g  th e  M aine Sons o f V e te ra n s , 
h a s  issued  o rd e rs  No. 6 in  w h ich  he 
s p e a k s  o f se v e ra l c a m p s  th a t  a r e  in  
p ro sp e c t  o f  o rg a n iz a tio n  d u r in g  th e  fa ll 
a n d  w in te r  m o n th s. R e p o rt b la n k s  fo r 
th e  S ep tem b er q u a r te r  a r e  a lso  *en t o u t 
a n d  c a m p s  o rd e red  to  m ak e  re tu r n s  to  
th e  d iv isio n  s e c re ta ry - t r e a s u re r ,  E . K. 
G ou ld  o f R o ck lan d . T h e s ta t is t ic a l  r e ­
p o rt  w h ich  is in c lu d ed  in th e  o rd e rs  
sh o w s th a t  th e  d iv isio n  m ad e  a  n e t 
g a in  o f th i r ty -n in e  m em b ers  fo r  th e  
q u a r te r  en d in g  J u n e  30, m a k in g  th e  
to ta l  m em b ersh ip  In M aine 1055. T h e  
fin a n c ia l re p o rt o f th e  t r e a s u re r  a lso  
sh o w s  th e  f in an c es  to  he In good cond i­
t io n  w ith  a  b a la n c e  of n e a rly  4200 on 
h an d .
F o r  O c to b e r w ed d in g s n o th in g  is m ore 
d e s ira b le  fo r  g if ts  th a n  a  nice p iece >f 
C u t G lass, S te r lin g  S ilv e r o f Im p o rte d  
C h in a . E . R. S p e a r  A  Co. h a v e  a n y ­
th in g  you  d esire .
THE NEW 33.00 SHOE for WOMEN
SOLD
ONLY
AT
T H E
P 9 ? T 9 W 8 h o e s t 9 r e
CUT
GLASS
The Summer Stock to Be 
Closed Out.
A Chance to Buy Cut Qlass 
For Wedding Presents.
I am showing a 
FULL LINE OF
C a n d le  S h a d e s
IN A L L  CO LO R S
C. E.
S IO N  O F  T H E
B IG  C L O C K
T H O H N D 1 K K  H O T E L  ULO CK
«  <*
Mi** E d ith , Q eorge W . H a ch eld e r’e 
fu s t  m arc , w on th ird  m oney In th e  2.20 
n losa a t  th e  O xfo rd  c o u n ty  f a ir  T u e s ­
d ay .
SC O T T  & C O M P A N Y
Special Sale! Free For All!
SATURDAY and MONDAY NEXT
5 C A K E S  S W IF T ’S  P R ID E  SO A P
. . . . O K . - . . .
5 Cakes S W IF T ’S  T O IL E T  SO A P
. . . . O H  . . . .
5 Pks. Swift’s W A SH IN G  PO W D ER
n GIVEN FREE TO THE PURCHASER OF
1 lb. 5Qc or 6Qc T E A
. . . . O H . . . .
2  lbs. 2 5 c , 3Qc or 3 5 c  C O F F E E
Lovtrs ot a Good Cup at Taa Can Always 
Find What Thsy Want at This Stars.
Wa Taka Spoelal Prlds In Our Cottas Trads.
All Cattosa Froth Roastad Evary Day.
BLENDED JAVA 25ct per Pound
THE BEST COFFEE EVER SOLD FOR THE MONEY
S C O T T  d b  O O .
O P P O S IT E  H O T E L  T U O K N D IK E , H O C K L A N D
Calk of the town
C om in g  N e ig h b o rh o o d  R ro n ti.
S e p t .  22—A lle n  I>oone In  th e  “ K e r ry  G o w ”  a t  
F a rw e ll  o p e ra  h o u s e .
8 e p t .  24 D a n ie l  S n l le y  In " T h e  M a tc h m a k e r"  
a t  F a rw e ll o p e ra  h o u se .
S e p t .  25— F e lix  H an e y  in  “ W h en  th e  H a r r e e t  
d a r e  a re  O v e r "  a t  F a rw e ll o p e ra  bonne .
S e p t .  25-27—U n io n - N o r th  K n o x  F a ir .
|S e p t .  29— Y om  K ip p u r .
O c t .  1-S—T a y lo r  S to c k  C o . a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se .
O c t . 3-4—P l e a s a n t  Y a liey  G ra n g e  F a i r .
O er S 5— W a s h in g to n  to w n  f a i r .
O c t .  4—A n n u a l  r e u n io n  o f  K n o x  C o u n ty
O c t .  5 —K n o x  P o m o n a  G ra n g e  w ill m e e t  w ith  
P l e a s a n t  G ra n g e  a t  W e s t R o c k p o r t .
O c t . 8-10— P o r t l a n d ,  M a in e . M u s ic  F e s t i v a l .  
Not. 15—R o c k la n d , A n n u a l  f a i r  o f  C o n g r e g a ­
t io n a l  c h u rc h .
Not. 21—Universal 1st fair.
T h e R e lie f C o rp s  h a v e  re su m e d  th e ir  
T h u rs d a y  n ig h t su p p ers .
H o w a rd ’s  c o n c re te  w a lk  crew  Is now 
la b o rin g  on M iddle s tre e t .
A u s tin  M a r tin  Is h a v in g  h is v ac a tio n  
from  E. B. I n g r a h a m 's  m a rk e t.
W e d n esd ay  an d  T h u rs d a y  a rc  th e  big 
d a y s  a t  th e  U n ion  f a ir  n e x t w eek.
H . M. W ise  is a c t in g  a s  c a sh ie r  for 
th e  R o c k la n d  T ru s t  Oo. w hile  C. M. 
K a lloch  is h a v in g  h is  v a c a tio n .
P re s id e n t T h u rs to n  of th e  N o rth  
K nox  F a i r  A sso c ia tio n  h a s  been a  busy  
m an  in  th is  c i ty  d u r in g  th e  w eek.
I t ’s G ra n d  A rm y  D a y  a t  tho  U nion 
fa ir  n e x t T h u rs d a y . A ll th e  old “ v e ts ’ 
w ho ca n  p o ss ib ly  go  w ill be there .
T h e fifth  a n n u a l c a t t le  show  an d  fa ir  
g iven  b y  P le a s a n t  V a lle y  G ra n g e  tak e s  
p lac e  O ct. 2-4. T h e  co m m itte es  a r e  al- 
re a d y  a t  w ork .
M rs. A lice P h llb rlc k , B eech  s tre e t , Is 
c h a irm a n  o f  th e  co m m itte e  w ho will 
se rv e  s u p p e r  a t  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  fa ir , N ov. 15.
T h e a n n u a l f a ir  o f th e  I 'n iv e r s a l ls t  
c h u rch  w ill be held  N ov. 21. T h is  y ea r 
It w ill be a  “sa m p le ” fa ir . Y ou 'll find 
o u t w h a t t h a t  m ea n s in  du e  season .
W e a r e  In d e b te d  to  Jo h n  N. I n g r a ­
h am , fo rm e rly  of th is  c ity , fo r a  copy 
of th e  A t la n ta  (G a.) Jo u rn a l, a  s o u th ­
e rn  n e w sp a p e r w ith  m a n y  In te re s tin g  
fe a tu re s .
T h e  v a c a n t  s to re  in  th e  Y. M. C. A. 
b u ild in g , fo rm e rly  th e  office o f th e  
W e s te rn  U n ion  T e le g ra p h  Co., w ill he 
occupied  o 'bout S ep t. 25 by M iss M eagh-
*, m illin er .
M rs. E . W . T h u rlo w  s ta te s  t h a t  she 
h a s  been  in  th e  ice c re a m  b u sin ess  30 
y e a r 3, a n d  th a t  h e r  A u g u s t sa les  th is  
y e a r  w e re  la rg e r  th a n  th o se  of a n y  p re ­
v ious A u g u s t.
L ou is  H a tc h  o f D a m a r ls c o tta . w ho 
w as fo rm e rly  em ployed  in  S. K. H a tc h 's  
lunch  room , h a s  a  p o sitio n  In Paoll, 
P en n . H e  is e n g a g ed  In e le c trica l w ork. 
W o n d er If he w ill find a n y  “sm oo th  
s te w s ’’ in  P ifo li?
T h e  w in te r  su p p ly  o f  fue l w ood h as  
been s to w e d  a w a y  in  th e  b a se m e n t of 
th e  c o u r t house . B e tw ee n  th e  w ood an d  
th e  coal a n d  th e  S tu rg is  d e p u tie s ' ru m  
the b a s e m e n t m u s t  b e  p re t ty  w ell 
crow ded  b y  th is  tim e .
T h e  B e n n e t t  M oulton  S to ck  Co. p lay  
a  th re e  n ig h ts ' e n g a g e m e n t a t  F a rw e ll 
o p era  h o u se  T h u rsd a y , F r id a y  a n d  S a t­
u rd a y  o f n e x t  w eek . T h e re  w ill be a  
m a tin e e  S a tu rd a y  a f te rn o o n . T h is  is a  
fa v o r ite  co m p a n y  w ith  o u r  th e a tr e ­
goers  a n d  a lw a y s  p la y  to  la rg e  houses.
Jo h n  F . W h itn e y  h a s  a  p o sitio n  on 
th e  s te a m s h ip  M ohican  ru n n in g  b e ­
tw een  P h ila d e lp h ia  a n d  N orfo lk . Vn. 
A few  d a y s  ag o  he d iscovered  a  fire In 
th e  fo re p e a k  o f th e  s te a m sh ip  an d  his 
p ro m p tn e ss  In h a v in g  i t  e x tin g u ish ed  
m ad e h im  th e  hero, o f  th e  sh ip .
H . M. B e a n 's  h o rse s  w e re  n o t “ beh ind  
the m o n ey ” a t  th e  M onroe fa ir , n o t on 
T u e sd a y  .a t lea st. In  th e  3 -year-o ld  
c la ss , h a lf-m ile  h e a ts , C h arle y  N. V an 
T ru m p  c a p tu re d  f irs t m oney. T h e  best 
tim e w a s  1.10*4. In  th e  3 -m ln u te  c la ss  
B la n c h e  B. took  second  m oney  o f a  4500 
p u rse .
D an ie l T . S h aw , fo rm e rly  lin em an  for 
th e  N ew  E n g la n d  T e le p h o n e  Co., w ith  
h e a d q u a r te rs  In th is  c ity , h a s  been  In 
tow n  th is  w eek in  a t te n d a n c e  noon 
su p re m e  co u r t. Mr. S haw  Is now  lo c a t­
ed  in  P o r tla n d  a n d  h a s  been  ra o ld ly  
p ro m o ted  in th e  e le c tr ic a l se rv ic e  s in ce  
le a v in g  R o ck lan d .
A c co rd in g  to  a n n o u n c e m e n t In o u r 
e d ito riu l co lu m n  to d a y  th e  g o v ern m e n t 
Is soon  g o in g  to  fu rn is h  u s  w e a th e r  re ­
p o r ts  fo r  a  w eek  a h e ad . T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  co n  h e a t  th a t  a ll hollow . W e 
p ro p h e sy  ra in  fo r  N ov. 21. A g lan c e  a t  
o u r  co m in g  e v e n ts  co lum n w ill b e tra y  
th e  c a u se  or o u r  co c k su ren e ss .
T h e  \V ood-G IM ette house, c o rn e r  of 
M ason ic a n d  H ig h  s tre e ts , h a s  u n d e r­
gone so m e e x te n s iv e  a lte r a t io n s  an d  
im p ro v e m e n ts  d u r in g  th e  su m m e r, an d  
is n o w  b e in g  p a in te d  In odd h u t e ffec tive  
co lors. T h e body o f th e  house Is c h e rry  
an d  th e  tr im m in g s  a r e  s a g e  green . 
O. E . H a h n  h a s  th e  p a in tin g  c o n tm c t.
T h o m a s  P . H a y d en , s till  on c ru tc h e s , 
a s  tho  re s u lt  o f a  sp ra in e d  an k le , w ill 
re su m e  h is  d u tie s  In th e  office of th e  
C am d en  & R o ck lan d  W a te r  Co. S a tu r ­
day . J . W . C ro ck e r, su p e r in te n d e n t of 
th e  c o m p a n y  goes to  L ex in g to n , M ass., 
to  Join ills w ife w ho is v is it in g  th e ir  
d a u g h te r , M rs. J . H . B oynton .
R ev. H a r r y  C. L e a c h , w ho h a s  re ­
ce n tly  been  on a v is it w ith  Ills m o th er, 
M rs. E m ily  R. L each  o f G rpce  s tre e t , 
sa iled  W e d n e sd a y  from  B oston  fo r B u r- 
rnah, w h e re  he w ill lab o r a s  m iss io n a ry  
u n d e r th e  d ire c tio n  of th e  A m erican  
B a p tis t  M iss io n a ry  A sso cia tio n . Mr. 
L ea ch  w a s  o rd a in e d  a s  m in is te r  th is
rn m er an d  h a s  a lso  re c e n tly  ta k e n  
u n to  h im se lf  a  bride .
N o sea so n  t ic k e ts  fo r  th e  M aine 
M usic F e s tiv a l  c a n  be o b ta in e d  a f te r  
T h u rs d a y . S ept. 27. so a ll w h o  u re  g o ­
in g  sh o u ld  o rd e r  th em  a t  once. S ch u - 
m a n n -H e Jn k  n ig h t will be T u esd a y , 
Oct. 9. Jo h n  W . T h o m as, a t  T h e  C o u r­
ie r -G a z e tte  office c a n  g e t you Just a s  
good » * ats  ns If y ou  w ere  In P o r tla n d  
a n d  w ith o u t e x t r a  cost. S eason  tic k e ts  
a r e  45.00; fo r  S c h u m a n n -H e in k  co n c ert 
$1.00, $1.50 an d  42.00. I t is g o in g  to  be 
th e  m oot su c c e ss fu l fe s tiv a l e v e r  held 
a n d  you  shou ld  b e  there .
“ A local p a p e r ,"  su y s  J a m e e  W ig h t, 
“s t a te s  th a t  E n g lish  sp arro w 's  h av e  
b ee n  kn o w n  to  build  th e ir  n e s ts  In e lec­
tr ic  s t r e e t  lig h ts , a s  th o u g h  th e  o cc u r­
re n ce  w a s  so m e w h a t ra re . M ose B ea to n  
ca n  tell a n y  In q u ire r  th a t  th e  o c c u r­
re n ce  n o t on ly  Is n o t ra re , b u t  Is so 
fr e q u e n t a s  to  b e  a  n u isan ce . D a ily  he 
re m o v e s  from  m a n y  o f th e  lig h ts  g re a t  
b u n c h e s  of s tra w , etc ., c a rr ie d  th e re  
an d  b u il t  in to  n e s ts  by th e  b irds . S om e­
tim e s  he c a s ts  o u t eggs a lso , w h e re  th e  
in d u s tr io u s  b ird s  h av e  n o t on ly  b u ilt 
th e  n e s t  b u t been  a c tiv e  s till  fu r th e r ."
G o in g  to  P o r t la n d
T O  T H E
M a in e  F e s t iv a l?
T A K E  COH FO RT
By Stopping'At The
N E W  F A L M O U T H
P O R T L A N D ’S G R E A T  H O T E L  
T H A T  H A S  N O  S U P E R I O R
You can slop here for just 
a trifle more than it will 
cost to have your boarding 
place a mile away with or­
dinary food, The Falmouth 
is just around the corner 
from the auditorium— fine 
rooms and magnificent bill 
of fare.
WRITE NOW FOR ROOM
F. H. NUNNS, Proprietor
Tg
V IO L A  P O W D E R S .
You to o k  th e m  a s  c h ild re n —g iv e  
th em  to  y o u r ch ild re n . S w ee ten  th e  
b a b ie s ’ b re a th *  a n d  aa eu re  th e m  re» t- 
ful n ig h t* . j 7 t i
P a r l ie s  d e s ir in g  th e  serv ice*  o f R ic h ­
a rd  C. R u n k ln  fo r p r iv a te  d an c in g  
clauses, w ill p lea se  n o tify  h im  a t  h is  
a d d re s s , th e  L in d sey  H ouse .
70 t  f
SCHOOL SHOES
THAT WILL WEAK
9 8 c ,  8 1 .2 5 ,  8 1 .5 0
BOSTON SHOE STORE
T h e  h a y - r ic k  h ad  b e t te r  n o t com e 
a ro u n d  a f te r  s t r a w  h a ts  w h ile  th e  p re s ­
e n t w e a th e r  e x is ts .
T he K nox  c o u n ty  b o a rd  of u n d e r­
w rite rs  wra s  in  sess io n  a t  H . O. G u rd y ’s 
office W e d n esd ay  a f te rn o o n . R o u tin e  
b u s in ess  w as tra n s a c te d .
D epu ty  N e w b er t seized tw o  lo ts  of 
liquor a t  th e  E a s te rn  s te a m s h ip  Co.’s 
w h a rf  T h u rsd a y , an d  D e p u ty  C addy 
m ad e tw o  se izu res  a t  R o ck p o rt.
.Sheriff T o lm an  an d  h is  d e p u tie s  r a id ­
ed th e  P o in t T h u rs d a y  n ig h t, o u t found 
no liq u o rs  in  s p ite  o f th e  fa c t  th a t  38 
k itch en  b a rro o m s  a re  s a id  to  bo In 
o p era tio n  th e re .
J .  W . C oak ley , w ho h ad  a  v e ry  n a r ­
row  esc ap e  by  th o  c o llap se  of a  b rick  
v a u lt  l a s t  w eek  is a g a in  on  d u ty  a t  his 
office, a p p a re n tly  b u t l i t t le  th e  w orse  
fo r h is  p e r ilo u s  ex p erien ce .
T h e new  school b u ild in g  a t  S to n ln g - 
ton  is b e ing  d ed ic a ted  th is  F r id a y . 
Ju d g e  C am pbell an d  F ra n k  B. M iller, 
tw o o f R o c k la n d ’s  b e s t sp e llb in d ers , 
w ere  In v ited  to  d e liv e r ad d resses .
P a tro lm a n  B u rn s , w ho h a s  been  h a v ­
ing  a  tw o  w e ek s’ v a c a tio n , Is b ac k  a t  
h is  old ta s k  o f c le a rin g  th e  s id ew a lk  In 
f ro n t of W h itn e y ’s s to re . M iles H a sk ell 
h a s  w orn  th e  h e lm et In h is  ab sen ce .
T h e  re s id e n ce  o f  A. J . B ird  on C rm - 
den  s t re e t  Is u n d e r  q u a r a n t in e ,  th e  re ­
su lt o f to n s illtls  on th e  p a r t  o f tin- 
d a u g h te r  N e ttle , fo llow ed by  d ip h ­
th e r ia  in  m ild fo rm  in th o  c a se  of M rs. 
B ird.
A m ong  th e  well k n o w n  a t to rn e y s  
from  n e ig h b o rin g  co u n ties , w ho  h av e  
been a tte n d in g  su p re m e  c o u r t  th is  
w eek a r e  W esto n  M. H ilto n  o f L incoln  
c o u n ty  a n d  A r th u r  R itc h lo  of W aldo 
coun ty .
T hu c o u n ty  co m m iss io n e rs  w e re  in  
session  T u e sd a y , b u t th e re  w a s  n o th in g  
o f p a r t ic u la r  Im p o rta n ce  b efo re  th a  
co u rt. T h e  b ills  o f th e  S tu rg is  d ep u ­
tie s  w ere  p laced  In cold s to ra g e  fo r  th e  
tim e being .
T he K nox  C o u n ty  A u to m o b ile  C lub 
will m ak e  a  ru n  to  th e  U n ion  f a ir  n ex t 
W e d n esd ay  if th e  d a y  is  p le a sa n t an d  
tra v e lin g  good. T h e  p re se n c e  o f  so 
m an y  m o to r c a r s  w ill in  I tse lf be q u ite  
a  fe a tu re  of th e  N o r th  K n o x  fa ir .
Som e of th e  m em b ers  o f th e  K nox 
co u n ty  b a r  e n te r ta in e d  C h ie f Ju s tic e  
W isw ell a t  C re sc e n t B eac h  T u e sd a y  
even ing . H is  H o n o r w as n o t on ly  m uch 
p leased  w ith  th e  ra ilw a y  to  C resc en t 
B each, b u t w ith  th e  sh o re  d in n e r  
w hich  w a s  se rv ed  u pon  th e  p a r ty ’s a r ­
riva l.
W hile su m m e r is b e a u tifu lly  lin g erin g  
w ith  us o u r people s h o u ld n ’t fo rg e t the  
d e lig h tfu l ex c u rs io n  t r ip s  affo rd ed  by 
th e  s te a m e rs  of th e  V in a lh a v e n  & 
R ock land  S te a m b o a t Co. A d a y  tr ip  can  
be m ade to  th e  Is lan d s  in s e v e ra l d i­
rec tions, a f fo rd in g  lovely  v iew s, w ith  
re s t an d  re c re a tio n . If  y o u ’ve n ev e r 
ta k e n  one of th ese  tr ip s  you  d o n ’t  know  
w h a t you a re  m issing .
C h arle s  H e n d e rso n ’s b a r n  a t  I n g r a ­
h am  ill'll, a n d  Its  c o n te n ts , GO to n s  of 
h ay , n a r ro w ly  escap ed  d e s tru c tio n  a 
few  d ay s  ago . Homebody* a c c id e n ta lly  
o r  o th erw ise , s e t  fire to  th e  field a d ­
jo in ing  th e  b u rn , a n d  w hen  d iscovered  
th e  flam es were* in  d a n g e ro u s  p ro x im ity  
to th e  hay -filled  s tru c tu re .  T h ere  w as 
fo r tu n a te ly  a  tu b  o f w a te r  on b u nd , 
an d  by th e  u se  o f th is  a n d  o th e r  m e th ­
ods th e  g ra s s - f ire  w as fina lly  su b d u ed .
T h e d ee r sea so n  Is ap p ro ach in g . 
G am e co m m iss io n e rs  r e p o r t  th a t  d ee r 
an d  m oose a r e  m ore p len tifu l th a n  ev e r 
before an d  th e re  Is e v e ry  p ro sp e c t fo r  
a  b e t te r  sea so n  th a n  M aine  h a s  e v e r  
know n. C lose tim e  on d e e r  Is u p  O ct. 1 
an d  on m oose 15 d a y s  la te r . T h e  h u n t ­
ing  seuson  re a lly  b eg a n  S ep t. 15, fo r  the  
law  on p a r tr id g e s  w us off a n d  th e  h un t*  
era could e n te r  th e  fo re s t  a n d  sh o o t th e  
einull g am e  fo r a  h a lf  m o n th  .u n til th ey  
can  ta c k le  th e  la rg e r  q u a r ry .
O ne of th e  fe a tu re s  of th e  N o rth  K nox  
fa ir  a t  U nion  n ex t w eek  will b e  G ran d  
A rm y d ay . w h ich  o cc u rs  T h u rsd a y , 
S ept. 27. T h e  v e te ra n s  will b e  e n te r ­
ta in ed  all d a y  In th e  h lg  te n t  th a t  Is 
used  o n  th e  W a sh in g to n  ca m p g ro u n d .
e a d m issio n  w ill be g ra n te d  th em : 
an d  C ooper P o st, G. A. R ., w ill e x te n d  
i ts  h o sp ita l ity  by  fu rn is h in g  h o t ooffee 
an d  te a  to  th o se  w ho b rin g  a  p icn ic 
d inner. A sp ec ia l p rice  o f 25c. w ill be 
m ade to  a ll G. A. R. m en w ho d e s ire  a  
d in n e r a t  th e  e a tin g  ho u se  on  th e  
g rounds.
S ix m em b ers  o f la s t  y e a r 's  g ra d u a tin g  
c la ss  fro m  th e  R ock lund  h ig h  school 
a re  ta k in g  a  p o s t-g ra d u a te  c o u rse  th is  
fall. T h ey  a re  F re d  B la ck  a n d  Jesbo 
R osenberg , w ho  a re  p re p a r in g  fo r H a r ­
v a rd ; S c rib n e r  H y ler , w h o  Is p re p a rin g  
for M a ssa c h u se tts  I n s t i tu te  o f T e c h ­
nology, D on P h llb rlc k , w ho  Is p re p a r ­
ing  fo r th e  U n iv e rs ity  o f M uine; 
M aurice H ill, w ho is p re p a r in g  fo r 
Bowdoln. an d  H azel P e rry , w ho is p re ­
p a r in g  fo r W ellesley. T w o m em b ers  of 
06 h av e  a lre a d y  gone to  co llege—F ra n k  
K n ig h t to  B ow d 'd n  a n d  A lb er t G a rd n e r  
to  U n iv ers ity  o f  M aine.
T h e s te a m e r  M. an d  M., w h ich  h a s  
been In R o ck lan d  d u r in g  th e  p a s t  y ea r, 
w as tow ed to  B e lfa s t a  few  d a y s  ag o  
an d  huulud o u t on th e  G llch re s t m a rin e  
ra ilw a y  fo r  re p a irs . T h e s te a m e r  will 
be v e ry  th o ro u g h ly  o v erh au led  an d  
p laced  in e x c e lle n t co n d itio n . A s soon 
a s  th e  w ork  is com pleted  on  th e  hull, 
sh e  will be ta k e n  to  one of th e  docks in 
th e  c ity  a n d  h e r  new  m ac h in e ry , e n ­
g in e  an d  b o ile r will be in s ta lle d . T h e  
s te a m e r is  now  th e  p ro p e r ty  o f th e  
Penobsco t B ay  & R iv e r  S te a rn b o a t Co. 
a n d  will re p la c e  th e  R o ck lan d  on th e  
B uck*i»ort-C am den ro u te  in  a  sh o rt  
tim e , w hile th a t  s te a m e r  is  w ith d ra w n  
fo r re p a irs  an d  needed  c h a n g es. I t  is 
expected  th a t  th e  M. an d  M. w hen she  
a p p e a rs  on  th e  ro u te  w ill com e o u t as  
th e  S to c k to n , th e  n a m e  b eing  ch a n g ed  
In th e  m e a n tim e .. . -C a p ta in  A yer of 
B a n g o r w a s  In B a th  T u e sd a y  an d  looked 
o v er th e  s te a m e r  Is la n d  B elle o f th e  
B o o th b a y  d iv isio n  of th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  Co. w ith  a  view  to  p u rc h a s in g  h e r  
fo r  h is H a n g o r-C a s tln e  ro u te . L a s t  
su m n ia r C ap t. A y e r p u rc h a se d  th o  
s te a m e r  R o ck lan d  in  th is  c i ty  an d  
th in k s  th e  Is lan d  B elle w ill be a  v a lu ­
ab le  a d d itio n  to  h is  line. N o a r ru o g e  
(ben ts fo r  th o  sa le  h a v e  been  m ad e  a t  
p re sen t.
CHURCH NOTES
A t th© F ir s t  C h u rch  o f C h ris t. 
S c ien tis t, 402 M ain s tre e t , S u n d a y  s e r ­
vices a t  11  a. m. S u b je c t o f lesson- 
se rm o n  “ U n re a li ty .”
T h e p a s to r . Rev. E. H . C h ap in , w ill 
p re ach  in  th e  U n lv e rsa lls t  c h u rc h  S u n ­
d a y  a t  10.30 a. m. S u b je c t “T h e  Song 
of M an’s  R ed em p tio n .” S u n d ay  schocW 
a t  12 m.
A t S t. P e te r ’s  c h u rc h , S u n d a y , th e re
il l  be H o ly  C o m m u n io n  a t  7.30 ; 
m o rn in g  p r a y e r  a t  10.30; e v e n in g  
p ra y e r  a t  7.30. B enj. P . C h ild  ( te n o r )  
o f  B oston  w ill s in g  th e  o ffe r to rie s . 
T he re c to r  p re a c h e s  a t  bo th  se rv ic e s .
T h e K nox an d  L incoln  C o u n tie s  A d­
v e n tis t  C 3 iiferen ce  will be ho lden  w ith  
th e  A. C. c h u rc h  V in a lh a v en  b e g in n in g  
T h u rsd a y  even ing . S ep t. 27 a n d  c o n ­
tin u in g  o v er S u n d ay . O ne fa ro  fo r 
ro und  t r ip  fro m  nil la n d in g s  of th e  
b o a ts  o f V in a lh a v en  A  R o ck lan d  
S te a m b o a t Co.
T he se rv ic es  a t  th e  A d v e n tis t ch u rch . 
W illow  s tre e t , S u n d ay , will be c o n d u c t- ’ 
d by th e  a s s is ta n t  p a s to r , Rev. S. K. 
T ay lo r, In th e  a b se n c e  o f th e  p a s to r  
who w ill su p p ly  a t  F rie n d sh ip . P re a c h ­
in g  n t 10.30; S u n d ay  school a t  12. M eet­
ing  In th e  ev e n in g  a t  7.10; L o y a l W o rk ­
e rs  m e e tin g  T u e sd a y  ev e n in g  o t  7.30. 
co n d u c ted  b y  th e  p a s to r .
T h ere  will be a n o th e r  se r ie s  o f in te r ­
e s tin g  m e e tin g s  In th o  P r a t t  M em oria l 
M ethod is t E p iscopa l c h u rch  on S u nday . 
A t 10.30 a. m. R o b ert S u tc liffe  will 
p re a c h  u p o n  “ K eep ing  O u rse lv es  In th e  
L ove o f G od." T h is  will be a  now 
p h ase  o f  a n  old t ru th .  S u n d a y  school a t  
12 o’clock. T h e E p w o rth  L e a g u e  d ev o ­
tio n a l m ee tin g  a t  6 p. m . w ill b e  co n ­
d u c te d  by  Dr. L. F . B ach e ld e r. T opic 
fo r  m e d ita tio n  “ I n te r p re t in g  G od’s 
W ord  to  th e  W o rld .” In  th e  m ain  a u d i­
ence  room  n t 7.15 th e  p a s to r ’s su b je c t Is 
“G r a f ts  from  th e  G a rd en  o f L u th e r  
B u rb a n k  th e  P la n t W iz a rd .” M r. S u t­
cliffe will ta k e  u p  th e  life  a n d  w o rk s  of 
th is  w o n d e rfu l m an. Specia l s ing ing  
b y  'largt* c h o ir a t  bo th  serv ices .
T ho a n n u a l re p o r t  o f R ev . E . M. 
C ousins of T h o m asto n . co rresp o n d in g  
s e c re ta ry  o f tho  G enera l C o n feren ce  of 
C o n g reg a tio n a l c h u rch es , c o n ta in s  som e 
very  in te re s tin g  s ta t is tic s . T h e re  h av e  
been n o  d e a th s  a m o n g  th e  p a s to r s  In 
a c tiv e  se rv ic e  In th e  s t a t e  d u r in g  th e  
y e a r ;  b u t  a m o n g  m in is te rs  n o t in th e  
p a s to ra te  th e re  h a v e  been  th re e  d e a th s , 
in c lu d in g  th a t  of T h o m as  E. B ra s ta w . 
w ho died In R o ck p o rt, Dec. 1905. T h e 
s ta t i s t i c s  in d ic a te  som e In c rea se  In all 
to ta ls  ex c ep t th ro e , v iz., a d d it io n s  to  
m em b ersh ip , b a p tism s , an d  .Sunday 
school m em b ersh ip . T h e a d d it io n s  on 
confession  a r e  578, a n d  b y  le t te r  368, o r 
a  to ta l  o f 946. 93 less th a n  In th e  p re ­
v ious y ea r, b u t a  n e t g a in  o v e r  lo sses  
o f  42. T h ere  w ore .797 a d u lt  b a p tism s , 
51 less th a n  la s t  y e a r , an d  200 In fa n t 
b a p tism s , a lo ss  o f 27. T h e re p o rte d  d e ­
c re a se  o f LOS In .S unday school e n ro ll­
m en t m ay  n o t In d ica te  a n y  se r io u s  loss 
In a t te n d a n c e  o r  efficiency. T h e  m em  ­
b e rsh ip  re p o rte d  Is 21.380. T h e  n u m b e r 
o f fa m ilie s  re p o rte d  Is 19,628, a n  In- 
e re a se  o f n e a rly  2,300 o v er th e  sinn ll 
n u m b e r  re p o rted  a  y e a r  ago, a n d  a  r e ­
tu rn  to  n o rm al figures. T h e  n u m b e r of 
Y oung  P eo p le ’s  so c ie tie s  Is 147, w ith  a  
m em b ersh ip  o f 6,669, a  g ra ti f y in g  In ­
c re a se  of 15 s o c ie tie s  an d  226 In m em ­
b ersh ip . T w o  c h u rc h e s  h a v e  b ee n  ad d ed  
d u r in g  tho  C o n feren ce  y ea r, C arro ll, in 
P en o b sco t c o u n ty , a n d  T h o rn d ik e  In 
W a ld o  co u n ty . N o c h u rc h  h a s  been  
d ro p p ed  from  th e  roll, a n d  th o  p re sen t 
n u m b e r o f c h u rc h e s  In th e  s ta te  Is 262. 
b e s id e s  th e  fo u r  N ew  H a tn p ss ire  
c h u rc h e s  w h ich  b elo n g  In tho  M aine 
C onference .
I w an t th e  people to  know  th a t  I am 
S h o e ic a k ln g  a t  368 M ain Hi . u p -v ta irs. 
76-83 L . K. R obinson .
T h e  B a rb e rs ’ U nion  w ill h a v e  a n  o u t ­
ing  a t  S o u th  H ope, S u n d ay , S ep t. 30.
F ir e s  a t  th e  Bog an d  B a lla rd  P a rk  
filled th e  c ity  T h u rs d a y  w ith  a  fa m ilia r  
fa ll odor.
F . J . Slmont* n ’s  bouse h a s  b o rn  pain t*  
J . . . .C a p t .  R / H . T h o rn d ik e ’s  h ouse  Is 
b e in g  re p a ire d .
K e n n e th  B la ck in g to n  Is c le rk in g  for 
H a sk e ll B ro s .......B ob A dam s Is em p lo y ­
'd In th e  T h o m as  fish m ark e t.
O rv ille  G ro ss  bus been  p ro m o ted  to 
the  su p e r in te n d e n c e  of th e  N orthern! 
cooper shop  In p lac e  o f W illiam  K now l- 
ton. w ho res igned .
T h e  S tu rg is  q u a r te t , fo rm ed  fro m  the 
m em b ersh ip  o f th e  S tu rg is  v o lu n te e r  
fire d e p a r tm e n t, Indulges in d a ily  rc - 
h e u rsa ls  a t  a  B rook co n fec tio n ery  s to re .
O w n ers  of B og p ro p e rty  h a v e  been  
lig h tin g  a  fierce fire th e re  th is  w eek. 
T he w ood lo ts of C ap t. C h a rle s  K . H ull. 
G. L. F a r r a n d , A lv in  O x ton  an d  G eorge 
F . T h o m as  a r e  a m o n g  th o se  w h ich  h av e  
been d u in ag e d , an d  H ow e H a ll 's  c a m p  
hus been  d estro y e d .
M ax ine  E l l io tt  a p p e a rs  a t  th e  J e f fe r ­
son  th e a tr e  In P o r tla n d  F r id a y  an d  
S a tu rd a y  o f  n e x t w eek  In th re e  p e r­
fo rm a n ce s  o f  C ly d e  F itc h ’s fine com - 
dy  “ Hi*r G re a t  M atch .” I t Is p ro b a b le  
th a t  q u ite  a  n u m b e r o f R o ck lan d  a d ­
m ire rs  w ill see M ax ine  In P o rtla n d  a n d  
a t te m p t  m a y  be m ad e to  secure a  
low e x c u rsio n  ra te .
R ev. E . H . C h ap in  goes to  P o r tla n d  
M onday  to  a t te n d  a  m in is te r s ’ in s ti tu te . 
T h e fe llo w sh ip  co m m itte e  of w h ich  h e  Is 
r e ta ry ,  m e e ts  th a t  day . M r. C h ap in  
will be acco m p an ied  by h is son  C h arle s, 
w ho will v is it uom e of h is f r ie n d s  in 
T u f ts  College. M r. C h ap in  Ju n io r m ay  
p ossib ly  e n g a g e  in  n e w sp a p e r w o rk  In 
M a ssa c h u se tts .
M uch In te re s t (s a lre a d y  b ein g  m a n i­
fe s te d  In th e  fifth  a n n u a l c u tt le  show  
an d  fa ir  o f P le a s a n t  V a lley  G ra n g e  
w h ich  will b e  held  a t  th e  h ea d  o f M id­
d le  s t r e e t  O ct. 2-1. P r e t ty  babies, 
h an d so m e w om en, sleek c a ttle , big 
p u m p k in s, e x p e r t  n ee d lew o rk —-these 
an d  rnuny  o th e r  a t t r a c t io n s  w ill be 
found  a t  th e  P lo a su n t V a lley  fa ir .
C h arlie  C h ap in  is  g e t t in g  to g e th e r  a  
sc ru b  foo tbu ll tea m  w hich  will iq ee t the  
h igh  school eleven  in  a  p ra c tic e  gam e 
on th e  B ro a d w a y  g ro u n d  S a tu rd a y  a f ­
tern o o n . A b o u t 18 m en a r e  “ try in g ” for 
th e  h igh  school tea m . C a p ta in  T ra in e r  
will p ro b a b ly  p lay  rig h t ta c k le  th is  sett- 
son. b is  p o sitio n  a t  c e n te r  b e in g  filled 
(len g th w ise , a t  lea st) by  R ay m o n d  p a y -  
son.
T h* n ex t g ic a t  fistic  a t t r a c t io n  In th is  
c ity  will be a 20-ro u n d  bo u t be tw een  
tw o  local fu v o r ite s  T om  S aw y e r and  
A rth u r W all T h e a s to n ish in g  g ain  
m ad e by y o u n g  S aw y e r u n d e r th e  t r a in ­
in g  of F ra n k  R ep e tto  is  a t t r a c t in g  
w id esp read  a tte n tio n , an d  th e  sp o ilt ' 
re  a ll an x io u s  to  see him  m atch ed  
a g a in s t  a  g a m y  f ig h te r like W all. T h is 
b o u t will be pu lled  off a t  T h e  A rcade , 
p ro b u b ly  n e x t F r id a y  n ig h t.
M rs. L izz ie M. W a rd  is  concerned  
a b o u t th e  ab se n c e  of h e r d a u g h te r  
L eila , w ho le f t  th e  c ity  T h u rsd a y , in 
co m p a n y  w ith  th e  booking  a g e n t of a 
show  tro u p e  it is sa id . M rs. W a rd  1* 
firm ly  of th e  belief th u t  h e r  d a u g h te r  
w as h y p n o tized  by  a m em b er of the 
show  tro u p e. She w e n t to  Ju d g e  
C am pbell a n d  so u g h t to  h av e  a w a r- 
w a n t issu ed  com pelling  th e  show  peo­
p le to  g ive b ac k  th e  g irl. T h e  Judge de 
clIned to do so. c la im in g  th a t  a s  the  
g irl w as 18 y e a rs  of ag e  he could  no* 
a c t  u n less  it w a s  p roved  th a t  th e  g irl 
bad  i 'te n  ta k e n  a w a y  a g a in s t  h e r  i 
C ity  M arsh a l S p e a r  could  n o t o ffer an y  
re m e d y  a n d  a ll Mr* W a rd  ca n  do  is 
w a it u n til L e ila  t ire s  of s ta g e  life.
U P H O L S T E R IN G
We i lvite you to inspect our new importa­
tion of
U P H O L S T E R I N G  G O O D S
including Tapestries, Corduroys, Plushes, Ve­
lours and all the other new kinds of materials, 
in prices ranging from 50  cents to 5 5 .0 0  a yard.
The goods are well worthy of your inspection.
If you have any upholstering done consult us 
—we will call for it, do the work and deliver 
again into your hands with it in as good con­
dition as when new. Our upholsterers are men 
of experience and thoroughly understand every 
part of the work. Fall is with us and the nine 
months of home life has commenced.
Telephone or Send Us a Postal Card
C A R P E T  D E P A R T M E N T
FULLER-COBB CO.
H O C K L A N D
AGED S IS T E R S  DIE.
M rs. N. A. F arw ell o f Rockland and
Mrs. Roxana Dyer of N orth Haven
P ass Away S uddenly.
J o ru sh a  G., w ife  o f tho  in to  H on. 
N a th a n  Alton F a rw e ll, d ied  v e ry  m ai­
d en ly  a t  h e r  re s id e n ce  on S u m m e r 
s tre e t , a t  1 o’clock  T h u rs d a y  m orn ing . 
S he had  been fa llin g  fo r  a b o u t th re e  
m o n th s, b u t  h e r  co n d itio n  w a s  not co n ­
sidered  serio u s . S h o rtly  a f te r  m idn igh t 
W e d n esd ay  she  su ffered  an  111-turn and  
died alm ost im m e d ia te ly . M rs. F a rw e ll 
w a s  a  d a u g h te r  of B en jam in  an d  L ucy 
T h o m as, an d  w ns bo rn  a t  N o r th  H a v en  
in  1816. She had  resided  In R ock lan d  
a lm o s t s ince  ch ildhood, an d  w a s  m a r­
ried to  Mr. F a rw e ll a b o u t 69 y ea r*  ago .
w a s  one o f  th e  o ld est m em b ers  of 
th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h , an d  u n til 
a b o u t th re e  m o n th s  ago , w h e n  h e r 
h e a lth  b egan  to  fa il, w a s  a  re g u la r  a t ­
te n d a n t  o f t h a t  c h u rch . M rs. F a rw e ll 
w as a  w om an  o f  a  m o d est a n d  re tir in g  
d isp o sitio n , a  f a c t  w h ich , h ow ever, did 
no t p re v e n t h e r  m an y  fine q u a litie s  
from  b e in g  recognized  an d  a p p re c ia te d  
by  th e  se v e ra l g e n e ra tio n s  o f fr ie n d s  
she  h ad  know n. S h e is su rv iv ed  b y  one 
son, N a th a n  T. F a rw e ll, an d  five d a u g h ­
ters , C la ra  M.; A nnie, w ife  o f  E d g a r  A 
B u rp ee ; F ra n c e s  F ., w idow  o f tho  C h ie f 
J u s t ic e  W a lb rld g e  A. F ie ld  o f M a ssa ­
c h u s e tts ;  L u cy  M. a n d  M arcia  W . T h e 
fu n e ra l s e rv ic e s  w ill bo held  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  n t  2 o’clock  to  w h ich  fr ie n d s  
a re  Inv ited
P re c e d in g  M rs. F n rw e ll’s  d e a th  loss 
th a n  24 hourH w as th a t  of h e r  o ldest 
s is te r , M rs. R o x a n a  D y e r o f  N o r th  
H a v e n , w ho w a s  98 yours o f  uge.
T h e su rv iv in g  s is te r  o f  M rs. F a rw ell 
an d  M rs. D y e r Is M rs. L y d ia  S. H a tc h  
of th is  c ity , ag e d  92.
K enneiiec J o u rn a l;  T ho b o a rd e rs  a t  
tho  S. H. M orrell b o a rd in g  house on 
G rove s tre e t  had  a  t r e a t  T u e sd a y  ev e n ­
ing  In tho  w a y  o f ice c re a m  w hen th ey  
w ere serv ed  mime o f th e  fa m o u s  T h u r ­
low Ice c ream , w h ich  Is m ad e  by  M rs. 
E . W . T h u rlo w  o f flo ck lu n d . M rs. 
T h u rlo w  w a s  a  re c e n t v is ito r  to  tills  
c ity  In a tte n d a n c e  a t  th e  H u tch in so n  
fa m ily  reun ion , a n d  w hen  h e re  p ro m ­
ised to  send  Mr. M orrell som e sam p les  
o f h e r  c ream , w h ich  sh e  did T u esd a y . 
T he T h u rlo w  Ice c ream  Is well know n 
In th e  v ic in ity  of R o ck lund  an d  th e  
fr ie n d s  o f  M r. M orrell a r e  now  re a d y  to  
a g re e  th a t  th e  c ream  d ese rv es  Its  re p u ­
ta tio n , a n d  a r e  g ra te fu l  to  M rs. T h u r ­
low fo r  h e r  th o u g h tfu ln e ss .
R. J . B ow ler o f W a te rv llle  v is ited  
R ock land  fr ie n d s  T h u rsd a y .
b o r n
U i .m k k — U n c k la m l, K ep t. 18, to  M r. a n d  M m . 
F r a n k  K. U lu in r , a  d a u g h te r — F ra n c o s  K d w iu a .
W o o d —D o r c h e s te r .  M ann.. K ep t. 1 1 . to  M r. a n d  
M m . G eo rg e  W ood , a  d a u g h te r — V ir g in ia  
M a rg a ro t .
Boynton—S o m e rv ille ,  Mann . H op t. 13, to  M r. 
a n d  M r* . A nion B o y n to n  (n e e  A n n ie  M c lr e r ,  
f o rm e r ly  o f  A p p le to n )  a  d a u g h te r .
T in  i t -  P e e r  In to , W ept. 6 , to  M r. a n d  M r* . 
D a v id  K. T r ip p ,  a  d a u g h te r .
T in iu c r r a —S to n n ln g to n ,  W ept. 3, to  M r. a n d  
M r*. F r a n k  C .T I h b e t tn ,  a  d a u g h t e r - M a r g a r e t
Wood—H to n n ln g to n , A u g . 30, Ur M r. a n d  
W a lte r  K, W o o d , a  d a u g h te r  - L m o r a .
M rs . T liou ia*  A lb io n  W illia m * , a  d a u g h te r .
811 k k  fo r th —S k u l k s —R o c k la n d , W ept. 17. by  
R e v . R o b e r t Hu te l  life , P h a r le *  II. H u k e f o r th , 
a n d  M b *  C a th e r in e  K. H erle*. b o th  o f  R o c k la n d .
K e n t — R i m — M a ld e n , M a**., Wept. 18, L ie u t .  
G u y  K e n t  a n d  Ml** H unnnnah  I t .  R ic h  o f  
M a ld e n .
B i .A ' K—F iK i .n —W a r re n . A u g . 27, b y  R e v . A . 
C . B u rn e y , B u r le ig h  B lac k  a n d  Allan B e r th a  
F i e ld ,  b o th  o f  W e n th ro o k .
T o i . m a n —B l a c k in o t o n —Ro c k la n d ,  W ept. 18, 
by  R ev  K. I I .  C h a p in , G a r d n e r  L . T o lm a n , o f  
T h u n iu a to n .a n d  K ite  L . R la c k ln g to n , o f  I*ow ell, 
M usa .
Wt k  a unh—I la  An n —W a t e r  v i l la .  S e p te m b e r  17, 
by  R e v . C. W . l l r a d le e ,  W illia m  K. S t e a rn s ,  
fo rm e r ly  o f  R o c k la n d , a n d  B e r th a  L ., d a u g h te r  
o f  M r. a n d  M m . K lle ry  H. B ra u n , b o th  o f  W a te r ­
v llle .
F koiiock— Sto d d a rd -  R o .-b u ry , M ann., K ept- 
e m b e r  9, R o d n e y  C ecil F r o h o c k  a n d  A n n e t te  
M a ry , d a u g h te r  o r  M r. a n d  M rn. F .lh rld g e  (1. 
S to d d a r d ,  fo rm e r ly  o f  R o c k la n d , b o th  o f  l to x -  
b u r y .
T h o m  I’mon—G rant—S to n in g  to n . W ept. 1. b y  
I te v .C .  W . R o h lu n o n , M ich ae l L . T h o m p so n  a n d  
M a b e lle  M a u d  G r a n t ,  l>oth o f  H to n in g to n .
(T h o m as)  w id o w  o f  H o n . N a th a u  A . F a r w e ll ,  
ag o d  tH) y e a rn , 6 m o n th s .
D vf.h —N o r th  H a v e n , S e p t .  19. R o x a n a , ( s la ­
t e r  o f  th e  a b o v e ) , w id o w  o f  th o  la te  H o w la n d  
D y e r ,  a g e d  98 y e a rn .
M< L a r o i l  1,1 n — R o c k ’a n d .  Wept. 18. F r a n k  
K m t-ry , non o f  F r a n k  .1. u u d  S a ra h  A . (G ra y )  
M c L a u g h lin ,  a g e d  10 y e a rn , 7 m o n th s .  27 dayn .
M k u k ii . i .—So u th  l ro i i l a n d ,  W ept. 17, I j t v in l a  
W . ( W e s c o t t) .  w if e  o f  J o h n  M. M e rr ill ,  a g e d  73
»1 a m u  r. 1.— r u n n in g ,  n e p u  iti.t a iiu -n iio  (i 1 ro»n), 
w id o w  o f  J o h n  G a b r ie l ,  a g e d  86 yeu rn , 10 
m o n th n .
J o nk h—R o c k la n d , S e p t .  16, C h a r le s  D . J o u e s ,  
a g e d  67 y e a rn , 4 m o n th n , 28 dayn .
M a ht'IN — R o n to n , M ann., S e p t .  ID, C a p t .  
D u d le y  H. M a rt in  o f  C a m d e n .
G a h o n f . i i - P o r t la n d ,  S e n t .  13, K lu ilr a  M. 
(M a n n in g ) ,  w id o w  o f  J o h n  G a r d n e r ,  f o rm e r ly  o f  
C a m d e n , a g e d  64 y e a rn , 6 m o n th n .
itv n i .K it — K ant W u ld u h u m . S e p t .  13, A lv a h  
l ly n l e r ,  a g e d  20 y e a r s ,  10 m o n th s .
R aton— L l t t lo  D e e r  I s le ,  A u g u s t  20, A llie  H . 
KaU>n, a g e d  4 m o u th s ,  19 d a y s .
pF.ititY — C a m d e n , A u g u s t  29. B a x te r  K , P e r ry ,  
a g e d  80 y e a rn , 4 m o n th n , 3 dayn .
K nowi.ton—G a r d in e r ,  A u g u s t  23, C a p t.  
C la re n c e  K K n o w lto u , o f  D ee r  I s le ,  a g e d  02 
y e a rn , 1 m o n th ,  3 d a y n .
Coi.UNH—S ta in  fo rd .C o n n ,.  S e p t .  17, M r*. J u l i a  
A n u  (B a U d iu ln e r)  Coll inn. B u r ia l a t  U n io n .
T o ii ik —1T h o iu a a tn n , S e p t .  18, S a m u e l A lle n  
T o b ie , a g e d  14 y e a rn , 10 m o u th s . 23 d a y s .
S p e c ia l  O f fe r  f o r  S a t u r d a y ,  S e p t . 2 2
In our Teu and Coffee Department we will give uwuy I’TIKK a 
butter Jur 1 gallon, 1 1-2 or-2 gallon or oue lurge returned <lmli pau 
with one pound of 50c or ISOc Tea or two pound* of 25c, 30c or 35c 
Coffee—As long a* they la«t
Great Reduction on Toilet and Dinner Sets. 112 piece Dinner 
Set $7.40, Toilet Sets $2.10 and upward
New York Branch 5 and 10 cent Store
ROCKLAND, MAINE
SOUTH THOMASTON
Je n n ie  l l a r j u l a  fell fro m  th e  top  of a 
loaded  h a y r ic k  W ednesday  a f te rn o o n  
a n d  one of h e r  w ris t*  wa* broken . She 
wa* a t te n d e d  by  D r. W a lk e r of T hoin- 
a* t»a .
H U N D R E D S OF PE O PL E  KNJOY A N D  A R E
benefited by the cooling drinks that our fountain niip- 
pliea.
§ Keep yourself comfortable with uuch healthfUl drink* 
ua Lemonade, plain or with egg. Lemon and Orange 
Phosphates, E gg  Phosphate*, Malted Milk, Grape 
Juice, etc.
§ All llavors of Sundae* ami lee Cream Soda*.
§ Try a Fro*ted Chocolate or a “Skidoo” Soda.
§ Every drug *tore y  ant.
§ Prescription*.
T ITU S & HILLS,
31W M A IM  b T K E E T , CO K . W CliOOL BTBJBJfT, K O C K 1.A K O
THE tiE V .E E  AND WH1TJC I'HASSAC'Y
o r r u a i Y K  t h i s  tuuum uiee
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FOR THE HOUSEWIFE
S la r r h
T o  pinzp lin en  w ith o u t th e  help  o f n 
p n lls lS n g  Iron  ufo tills Ftnrcli g loss: 
T n k p  n t iu n rfo r o f  n pountl o f w h ite  
F tn rrh . h n lf  nn ounoo o f l 'o ru x . on e  
o n n c o  o f  ye llow  soap , ono ilosscrt- 
e p o o n fu l o f  g lyce rin , th e  Fam e q u a n ­
t i ty  o f  tu rp e n t in e  a n d  n tenFpoonfU l of 
co m m o n  Fait. F ir s t  d isso lv e  tlte  so ap  
a n d  b o ra x  in ono p in t o f hot w a te r , 
th e n  m ix  a ll to g e th e r  a n d  ad d  h a lf  a 
p in t  m o re  w a te r. T h e  p ro a t a d v a n ta g e  
o f  th is  p re p a ra tio n  is t h a t  It k ee p s fo r  
m o n th s .
n i n r k t n K  «  S t o r e .
W a sli off all th e  p re a so  sp o ts  w ltn  
so a p su d s , a n d  If th e re  a r c  a n y  ro u g h , 
r n s ty  p lac es  o r sp o ts  w h e re  so m e th in g  
h n s  b u rn e d  ou  th e  s to v e  ru b  w ith  a 
p ie c e  o f  co a rse  s a n d p a p e r . M ix th e  
b lac k  lead  to  th e  c o n s is te n c y  o f cream  
w ith  v in e g a r  o r  w a te r .  A pply  th is  to 
t h e  s to v e  w h e n  cool, a n d  w h e n  n ea rly  
d ry  ru b  It w ith  a  s tif f  b ru sh  u n ti l  It 
sh in e s . I f  s to v es  a r e  b lac k  leaded  
w h ile  th ey  a r e  h o t th e  b la c k in g  b u rn s  
o u  a n d  w ill n e v e r  ta k e  a re a lly  good 
p o lish .
T o  C l e s n  O i l  P a i n t i n g # .
W ip e  th em  off w ith  a  clean , so ft 
c lo th , w e t w ith  w e ak  su d s, d ry in g  
th e m  a t  once. T h en  dnm p en  th e  cloth 
In  su d s  to  w h ich  hns been  ad d e d  a 
l i t t l e  k ero sen e . T h is  p rocess  w ill pet 
o ff th e  d u s t  a n d  prim e. I f  th e  p a in t­
in g  b e  vn lunb le . do  n o t m edd le f u r ­
t h e r  w ith  It. Send  It to  a  re s to re r  of 
o il p a in tin g s  a n d  h a v e  It p u t  In good 
o rd e r .
W a a b i n x  » # v  B l n n k r t s .
W h e n  b la n k e ts  a re  to  bo w a sh e d  fo r 
th e  f irs t tim e  th ey  sh o u ld  firs t bo 
s o a p e d  o v e rn ig h t In cold w a te r  nnd 
th e n  r in se d . T ills  Is to  rem o v e th e  su l­
p h u r  u sed  in th e  b leach ing . A f te r  th is  
th e y  sho u ld  be soused  u n ti l  c le n r In a 
lu k e w n rm  la th e r  m ad e  w ith  boiled 
so a p  n nd  w a te r  n n d  th e n  r in s e d  w ell 
In  c le n r  w n te r .
FOR THE CHILDREN
R n m r o f S nrk* .
A n u m b e r  o f  ch ild re n  jd n ee  the ir 
c losed  fis ts  o n e  on top  of a n o th e r  in n 
h ig h  p ile . T h e  len d er, p o in tin g  to  the 
to p m o st one. say s , " W h n t‘s  in th a t 
sack? '*  T h e  o w n e r o f th e  fist m ay 
a n s w e r  “ P o ta to e s ,” o r a n y th in g  she 
m ay  th in k  of. T he le a d e r  t ip s  it off 
w ith  h e r  finger, s ay in g : “ K nock it
a w a y ,” a n d  so  on to  th e  la s t  one, w hen  
sh e  a sk s , “ W h a t’s in th iss sn e k ? ” T he 
a n s w e r  m u s t b e  “ B rea d  a n d  ch e ese .” 
a n d  th e n  th e  fo llow ing  d ia lo g u e  ta k e s  
p la c e :
W h e re ’s m y sh are?
T h e  m ouse  a te  It.
W h o re ’s  th e  m ouse?
T h e  c a t  k illed  It.
W h e re ’s th e  c a t?
T h e  d o g  w o rried  I t
W h e re ’s th e  dog?
Tho cow  to ssed  it.
W h o re’s  th e  cow ?
T h e  b u tc h e r  k illed  It.
W h e re ’s  th e  b u tc h e r?
B eh in d  th e  d o o r c ra c k in g  n u ts , nnd 
tlie  firs t one w ho sp e a k s  sh a ll g e t a 
box  on th e  ea r.
L nnd C rtihn.
C rn b s  n rc  g e n e ra lly  su p p o sed  to  live 
In tb e  ocean , b u t tb o re  is  o n e  spec ies  
th a t  liv es  ou  th e  lnnd. I t  Is found  
on th e  Is lan d  o f Ju m u ic n , In th e  W e st 
In d ies . I t  b u rro w s  In th e  sa n d , som e­
tim e s  tw o  o r  th re e  m iles fro m  th e  sen. 
I t  h n s  tw o  long  c la w s. In  a t ta c k in g  
a n  en em y  It b lu d s  It w ith  o n e  clnw , 
w h ich  Is th e n  th ro w n  off, a n d  th en  
c o n tin u e s  ti  e  figh t w ith  th e  f r e e  c law . 
T h e  c r a b s  s ta y  in  tb e  g ro u n d  d u rin g  
tb e  d ny  a n d  h u n t fo r  t l ie lr  food  n t 
n ig b t. T h e y  v is it th e  o ce an  once 
y e a r  to  lay  tb c lr  eggs. T h e y  t ra v e l  by 
n ig h t, w h e n  th e y  a re  c u u g h t In g re a t  
n u m b e rs .
T h e re  Is a n o th e r  k in d  o f  c ra b  c a u g h t 
in  th o  J a p a n e s e  w a te rs  m e a su r in g  te n  
fe e t  b e tw e e n  th e  tip s  o f  i t s  n ip p ers , 
w h ich  n re  five fe e t long.
A I ' . e f a l  H in t .
A  b i t  o f  w h ite  s ta rc h , m o iste n ed  Into 
n  p a s te  n n d  ap p lied  to  a  g re a se  sp o t 
o n  nn o th e rw ise  c le an  b louse, w ill p ro v e  
a  u se fu l  ally , n nd  so  w ill fu l le r 's  e a rth  
p u t  on  In th e  sa m e  w a y . B o th  m u s t  lie 
l e f t  on th e  s tu ff  till  d ry , a n d  th e n  b ru sh  
off. w h e n  th e  m a rk s  w ill h a v e  q u ite  
d isa p p e a re d .
K ovel G a rm e n t H a rk .
T h e  g a rm e n t ra c k  h e re w ith  sh o w n  
Is n o ta b le  fo r th e  n u m b e r o f b ra c k e ts  
a v a ila b le  fo r h a n g in g  g a rm e n ts . T h e  
In v e n to r  hns  re a lized  th e  fu ll p o ss ib ili­
t ie s  fo r  th is  s ty le  o f  fu rn itu re . U pon 
n n  o rd in a ry  s ta n d a r d  h e  [daces a  c e n ­
t e r  u p r ig h t, w h ich  su p p o rts  a  revolv-
HANDY HACK FOB CLOTHES.
in g  h u b  a t  th e  top. C o n n ected  w ith  th e  
h u b  Is u tu u u ln r  rim , upon w h ich  a re  
su sp e n d e d  a dozen o r m ore hooks a r ­
ra n g e d  to  s lid e  ou th e  rim . O u ea ch  
book  a n  a rm  is a tta c h e d . T h e se  a rm s  
n re  a b o u t u foot In len g th  u n d  s e n e  
t o  su p p o rt  th e  g a rm e n ts . W h en  n o t ue 
tu a l iy  in  u se  th ey  ca n  be sw u n g  ou t 
o f  th e i r  e x te n d e d  positio n  so a s  no t i 
e x te n d  beyond  th e  o u tlin e  o f th e  rim . 
A t tb e  top  o f  th e  b u b  a  sm all top  piece 
Is  a d d e d  w h ich  Is very  u se fu l to  su p ­
p o r t  a  h a t.
C l e a n i n g  D r a a a .
P o w d e r sh o u ld  n e v e r  b e  used  
c le a n  ro u g h  o r  c h a se d  b ra ss . W a sh  
th e  a r tic le s  w ell firs t a n d  d ry  them . 
T h e n  ru b  o v er th e  s u rfa c e  w ith  h a lf  a 
f r e sh ly  c u t lem on. W h e n  q u ite  eleuu, 
r in s e  th o ro u g h ly  In w a rm  w a te r . Let 
d ry  a n d  po lish  w ith  a  ch a m o is  le a th e r
V H o m e m a d e  B a k in s  P o w d e r .
O ne pound  tw o  ounces  o f  c re a m  of 
t a r t a r ,  h a lf  a  pou n d  o f b ak in g  apda 
a n d  h a lf  a  pou n d  o f c o rn s ta rc h ; dry  
e a c h  In g red ien t s e p a ra te ly  In p an s  In 
th e  oven , s t ir r in g  c o n s ta n tly ;  ru n  
th ro u g h  a fine sieve  th re e  tim e s  an d  
p u t  In to  an  a i r  t ig h t  can .
HINTS FOR FARMERS
F p r d l n s  t b r  W o rk  Ilnrw *.
A p p ro x im a te ly  te n  p o u n d s  o f o a ts , 
five p o u n d s  o f  co rn  nn d  th ro e  p o u n d s  
of b ra n  d iv id e d  In to  th re e  eq u a l fe ed s  
m ak e  n d a y 's  ra tio n  fo r  a w o rk  ho rse  
Hint c a n n o t b e  m u ch  Im p roved  on. sa y s  
r l le r  In H o rse  B ree d er. T h e  rein 
liv e  a m o u n t  o f  co rn  enn  w ell b e  In­
censed  d u r in g  th e  w in te r  m o n th s , an d  
lake o f  v a r ie ty  It m a y  b e  o m itte d  
nt th e  m o rn in g  m ea l n nd  fe d  nt noon, 
t l i e  w e ig h t fed  n t e a c h  m ea l sh o u ld  be 
k ep t n lsu it th e  s am e , n nd  fo r  th e  e v e n ­
ing  m eal c ru s h e d  o u ts  sh o u ld , w hen  
possib le , b e  s u b s t i tu te d  fo r  th e  w h o le  
g rn ln  a lo n g  w ith  t l ie  b ra n  a n d  a  few  
h a n d fu ls  o f  cu t liny , fe d  w e t nm l sn lte d  
en o u g h  to  r e n d e r  It p n ln tn b le . H o rse s  
soon beco m e v e ry  fo n d  o f  th is  food, 
a n d  tills  a lo n e  a id s  d ig es tio n . S ix te en  
p o u n d s  w o u ld  b e  a f a ir  a m o u n t o f  liny 
p e r  d ay , th e  la rg e r  p o rtio n , o f course , 
b e in g  co n su m ed  a t  n ig h t.
A m n iln x  T r ic k s .
IT ere n re  som e easy  t r ic k s  to  p in y  on 
y o u r  f r ie n d s ;
H o w  to  lea v e  th e  room  w ith  tw o  legs 
n n d  re tu r n  w ith  six . (C om e b ac k  en rry  
Ing  a  fo u r  legged  ch a ir.)
I ’u t  o n e  liam l w h e re  th e  o th e r  ca n n o t 
to u ch  It. (H o ld  r ig h t e lb o w  w ith  le f t  
h an d .)
T u t  y o u rse lf  th ro u g h  a  keyhole . 
(W rite  tlie  w o rd  y o u rse lf  on  p a p e r  a n d  
ru n  It th ro u g h  tlie  keyhole.)
A sk  a  q u e s tio n  to  w h ich  on ly  n n  n f 
flrm n tlv o  a n s w e r  ca n  b e  g iv en . (T he 
q u e s tio n  Is, W h a t  does y-e-s spell?)
T u t  fo u r  e h n lrs  In a  ro w  nn d  a p a ir  
o f  b o o ts  nn d  ju m p  o v e r  th em . (Tills 
looks d ifficu lt, b u t  tb e  ''th e m "  s ta n d s  
fo r  th e  boo ts  on ly , a n d  I t Is e a sy  to  
ju m p  o v e r  them .)
T e a  T a b l e  S u p e r s t i t i o n s .
A n o ld  s u p e rs ti t io n  Is t h a t  If tb e  lid  
is fo rg o tte n  w h e n  th e  te a  is p u t  In th o  
k e t t le  to  s te e p  th e re  w ill be v is ito rs.
W h e n  a  g ir l re ce iv e s  tw o  spoons w ith  
h e r  cu p  o f  te a  sh e  w ill he m a rr ie d  
w ith in  th e  y ea r.
T h o se  w h o  help  th e m se lv e s  to  th e  
m ilk  o r  c ream  b e fo re  p u t t in g  In th e  
s u g a r  w ill bo c ro ssed  In  love.
te a  le a f  flo a tin g  on  th e  to p  o f  a 
cu p  o f  te a  m e a n s  t h a t  th e  d r in k e r  h as  
a n  a d m ire r . I f  th e  te a  Is s t ir r e d  q u ic k ­
ly a n d  tb e  spoon h e ld  u p r ig h t In th e  
m id d le  o f th e  cup , tb e  lo v er w ill ca ll 
t h a t  d a y  If th e  le a f  is  a t ta c h e d  to  th e  
spoon. If , ou  th e  c o n tra ry , th e  lea f 
c lin g s  to  th e  s id e  o f  th e  cup , he w ill 
n o t  co m e u n til u n o th e r  d ay .
W a te r  a n d  I n k  T r ic k .
F ill a  coup le o f w in e g la sse s  w ith  
w a te r .  To th e  one a d d  a  v e ry  sm all 
p in ch  o f s u lp h a te  o f  Iron  a n d  to  th e  
o th e r  a  s till  sm a lle r q u a n t i ty  o f  ta n n ic  
ac id . S tir  ea ch  w ell, p re fe ra b ly  w ith  
a  g la s s  rod  o r bone spoon, b u t n o t 
u s in g  tb e  su ine  rod  o r  spo o n  fo r  bo th  
g la s se s . E ac h  liqu id  Is co lo rless, b u t  
If  y o u  ta k e  a tu m b le r  a n d  p o u r th e  
o n e  In to  th e  o th e r th e  r e s u lta n t  liqu id  
w ill h e  o p a q u e  und  b lac k  a s  Ink, w hich, 
In f a c t , In a  d ilu te d  fo rm . I t  a c tu a lly  
is. N o w  a d d  a p inch  o f o x a lic  ac id  a n d  
ag u ln  s tir . T h e b la c k  w ill g ra d u a lly  
d isa p p e a r , tho liq u id  b ec o m in g  c le a r  
a n d  co lo rless, a s  a t  first.
A  W a r  o f  M u l t i p l y i n g  b y  O.
S u p p o s in g  It be re q u ire d  to  m u ltip ly  
th e  fo llo w in g  figures by 0 , t lie  re s u lt  
m ay  b e  o b ta in e d  In th e  fo llo w in g  a s  
w ell a s  In th e  o rd in a ry  w a y . In  th e  firs t 
ex a m p le  th e  o rd in a ry  m eth o d  hus l>een 
p u rsu e d ; th e  new  w ay  c o n s is ts  In a d d ­
ing  a n  0  on th e  r ig h t b u n d  s id e  o f tho 
figu res  a n d  s u b tra c tin g  th e  n u m b e r to  
he m u ltip lied :
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I E S T O R E  y o u r
G RAY H A IR  lo  Its
N A T U R A L  
1 D O L O R  W it h
H a y ' s
It N E V E R  F A IL S !
A sk  Y O U R  D R U G G IS T fo i 
a  la rg e  50c. bottle fo-day
I. K lttredg-e; M oor Sr Co.; W . P . 
N o rc ro ss , C. H . P ond le ton .
A lfa lfa  E i l r n i l l n u .
T h e  ra n g e  o f te r r i to r y  In w h ich  n lfn l- 
fa  su cc eed s Is su re ly  e x p a n d in g . I t  can  
lie g ro w n  In m o s t p a r ts  o f  tb e  c o u n try , 
b u t  w h e th e r  It Is b e t te r  fo r  a ll o f them  
th a n  c lo v e r  re m a in s  to  b e  seen . I t  Is 
t r u e  th a t  a l f a l f a  Is n o t n c o m p e tito r  
o f  c lover, fo r  it  Is n o t a  cro p  th a t  fits 
In to  a  ro ta tio n  ns c lo v e r does. S till  It 
Is g ro w n  fo r tb e  s a m e  p u rp o se , s u p p ly ­
in g  p ro te in . O n e o f tlie  o b je c tio n s  to 
n lfn lfn  Is th e  tro u b le  o f  g e t t in g  a s tn m l, 
b u t  th is  is  o ffse t b y  Its  p ro d u c tiv e n e ss  
n nd  c o m p a ra t iv e  p e rm n n e n ce . D irec­
tio n s  fo r  s e c u rin g  a s ta n d  n re  m any , 
som e o f th e m  su p e rf lu o u s . W e believ e  
Hint g iven  lnnd  o f  re n so n n b le  fe r t i li ty  
In good co u d ltlo n  n n d  good seed  th e re  
Is n o th in g  m o re  Im p o r ta n t th a n  th e  use 
o f  lim e. T h is  m ay  seem  su p erflu o u s 
o n  lim e s to n e  la n d , b u t w e  h a v e  seen 
m ark e d  re s u lts  on th is  k in d  o f so il.— 
N ntlonn l S to c k m an .
T h e  K n rfc e tfn l S n n rln n .
A colored  p re a c h e r  to o k  so m e c a n d i­
d a te s  fo r  Im m ersio n  d o w n  to  a  r iv e r  In 
Louisiana. S ee in g  so m e a ll ig a to rs  In 
th e  s tre a m , o n e  o f  th e m  o b jec te d . 
“ W hy, b ro th e r ,” u rg e d  the p a s to r , 
'ca n ’t  you  t r u s t  th e  L o rd ?  H e  to o k  
c a re  o f J o n a h , d id n ’t h e?”
“ Y -n-a-s,” a d m it te d  th e  d a rk y , “ b u t  a  
b a le ’s d ifferen t. A w h a le ’s g o t n 
m em ’ry, b u t e f  o n e  o’ dem  g a to r s  w u s  
te r  sw n lle r d is  n ig g e r  h e ’d je s ’ go  t e r  
s leep  d a r  In d e  su n  a n ' fe rg it  a ll ’b o u t 
uie.“ —W o m a n ’s  H o m e C om pan ion .
C le n r  U p th e  F ie ld * .
A fte r th e  h a y in g  a n d  h a rv e s tin g  
h av e  been  co m p le te d  th e  fields should  
be gone o v e r  a n d  th e  h e a d la n d s  of 
p low ed fields n n d  fe n ce  c o rn e rs  c le a re d  
a f a n y  w e ed s n nd  h u sh es  th a t  m ay  
have s ta r te d  In to  g ro w th , w r ite s  It. E . 
T ow le  In A m e ric a n  C u ltiv a to r . T h ese  
w ill th r iv e  w o n d e rfu lly  if  on ly  le t 
alone, b u t  th is  should  b e  no  p n r t  
nf th e  f a r m e r ’s  c reed  o r  p ra c tic e . A 
little  c a re le s sn e s s  In th is  re s p e c t  w ill 
be re g re t te d  in th e  t im e  to  com e, a c ­
co rd in g  to  tl ie  old  say in g . “ O ne y e a r’s 
seed ing  m a k e s  sev e n  y e a r s ’ w eed ing .'
I t  w o u ld  b e  a  good id ea  to  g e t r id  o f 
all u n n e c e ssa ry  in te r io r  fe n ces  n s  fa s t  
as po ssib le , a s  th e se  n re  com ing  to  be 
only a nu is: ice. O nce th ey  w e re  con­
sid ere d  n e c e s sa ry , b u t  th a t  t im e  h as  
p assed , a n d  w ith  o u r  f a rm in g  mn 
ch ine ry  th e  less ftm cln g  th e  b e tte r .
M a n u re  V a lu e  o f  D e a d  L eave* .
A cco rd in g  to  te s ts  re c e n tly  m a d e  In 
F ra n c e , d e a d  lea v es  p o ssess  a  h ig h er 
va lu e  a s  fe r t i liz e rs  fo r  th e  la n d  th a n  
o rd in a ry  m a n u re . T h ey  n re  e x te n siv e  
ly u sed  by  th e  m a rk e t g a rd e n e rs  ab o u t 
the  c ity  o f  N a n te s . F e a r  lea v es  ra n k  
th e  h ig h e s t in  n itro g e n o u s  m a t te r ,  oak  
leaves co m e n e x t, n n d  th e  len v es  of 
v ines s ta n d  lo w es t in  v a lu e . E x p e r i­
m en ts  h a v e  sh o w n  th a t  fo r ty - fo u r 
p ounds o f p e a r  lea v es , e ig h ty  p o u n d s  of 
p o p la r lea v es , fifty -o n e  p o u n d s  o f  peach  
leaves, e ig h ty -tw o  p o u n d s  o f  e lin  leav es  
and e ig h ty -th re e  p o u n d s  o f locust 
lenves a re  re sp e c tiv e ly  e q u iv a le n t in 
n itro g en o u s m a t te r  to  10 0  p o u n d s  of 
o rd in a ry  m a n u re . V ine lea v es  alo n e  
are less  v a lu a b le  th a n  m a n u re .
C are len n  Cow  D o c to r in g .
T h e  “ som e o n e” w h o  a d v ise s  
close” o f c a rb o lic  ac id  a s  a  p re v e n tiv e  
of a b o r tio n  in  m ilk  co w s m ig h t ta k e  u 
sm all d o se  o f  h is  o w n  m ed ic in e  a n d  a 
s tro n g  d o se  b e fo re  h e  re co m m en d s  it 
to  o th e r  fa rm e rs . T h o se  w h o  k now  
u u y th ln g  o f Its  p ro p e rtie s  k n o w  th a t  
th e re  Is n o th in g  In It to  p re v e n t a b o r­
tion  u n less  I t Is u sed  n s  a n  In jec tio n  
In to  th e  a n im a l. G lv eu  a s  a  dose  
th ro u g h  th e  s to m a c h , It m u s t b e  m ore  
d a n g e ro u s  th n u  beneflclu l. I t  Is to  be 
hoped  th a t  n o  o u e  w ill b e  led  to  t ry  it  
u n le s s  In d o ses  t h a t  u re  g iv en  u n d e r 
th e  a d v ic e  o f  a  sk ille d  v e te r in a ry  s u r  
geon .—A m e ric a n  C u ltiv a to r .
€*7887 €*7887
T o M eud a  C o rse t.
T h e  n ice st w ay to  u ieu d  a b ro k e n  
c o rse t  s ta y  o r a  s ta y  In a  c o rse t th a t  
Las p ierced  th ro u g h  th e  c a s in g  a t  th e  
to p  o r bo ttom  of th e  co rse t is  to  b ind  
th e  to p  o f th e  s ta y  o r w h e re  It m ay  be 
b ro k e n  w ith  a sm all p iece  o f c h a m o is  
sk in .
U »olle«) S u it Cod Osh.
C ut s a lt  codfish  in to  sq u a re s  an d  
fre sh e n  o v e rn ig h t in  p len ty  of cold 
w a te r. W ipe the p ieces d ry  u n d  lay  in 
k g re a se d  w ire  b ro iler. T u rn  o fte n , us 
in  b ro iling  s teak , a n d  se rv e  w ith  a 
g enerous d re ss in g  o f b u tte r .
T h e  IM cture C u lle r? .
T h e  g u e s ts  a re  g ro u p e d  in  p a irs , a n d  
each , in  a lim ited  tim e, d ra w s  u p o r­
t r a i t  o f th e  o th e r, b e ing  c a re fu l  t h a t  
h is  w o rk  o f a r t  sh all n o t be seen . 
T h en  th e  p o r t ra i ts  a r e  co llec ted , n u m ­
b ered  a n d  p in n ed  on  th e  w a ll. T h e  
fu e s ts ,  p ro v id ed  w ith  n u m b e re d  slip s , 
m u s t g u ess  th e  id e n tity  o f each .
w C ure of W in d o w * .
M o rta r  an d  p a in t  m ay  be rem oved  
fro m  w indow s w ith  b es t s h a r p  v in e ­
g a r . F lo w erp o t s ta in s  a re  rem oved  
fro m  w indow  bill* by ru b b in g  them  
w ith  fine w ood ushea a n d  r in s in g  w ith  
c le a n  w a te r.
A  l l o w e a i c k  V U i t o r .
Thsy 've sen t me way down here to s tay  
A t a u n ty ’s house fo r days together.
Oh. dear, how can a body play 
In city s tree ts  in sum m er w eather! 
fh e rp  ure bricks und bricks for miles and 
mlics
And n o t,a  field—Just dusty  spuoes. 
Thera’s no one looks u t me und smiles;
1 don’t  know a:*y of their faces, 
i  w an t to be with folks 1 love,
To lake my rod und go u-lishlng.
To  w atch  the ,sky  ail blue above- 
T he tree tops, und 1 can’t help wishing 
T hat 1 could go buck homo and see 
O ut orchard. W hen tho wind’s u-blow- 
lug
The g ra ss  is green us green can bo.
A&d blossoms (ail us If tw ere snowing.
1 w u n t to  hear the th ru sh es sing .
To see tho cows and baby brother,
But. then, tho most of everything.
1 guess 1 tru ly  w ant my mother.
— Youth’s  Companion.
T h e  S o w  a t  F a r r o w i n g  T i m e .
T h e  fe ed  fo r  th e  sow  b efo re  fa rro w  
Ing  sh o u ld  b e  n u tr i t io u s , b u t  n o t con 
c e n trn te d . H e a v y  c o n c e n tra te d  feed  
e tu ffs  m ay  be e x te n d e d  o r g iv en  vol 
u in e  by  u s in g  b ra n , w h ich  se rv e s  w e ll 
fo r  th is  pun>oHe, n n d  roo ts, w’h lch  a re  
m uch  re lish e d , u nd  by su p p ly in g  chufTed 
c lo v e r  o r  a l f a l f a  h ay  so fte n e d  w ith  
b o ilin g  w a te r . Som e co rn  m ay  be fed  
b u t  m e a ls  rich  In p ro te in , su ch  as  oats, 
p ea s , m id d lin g s  a n d  b a rle y , shou ld  su p  
p ly  m o st of th e  n u t r im e n t—A m eric an  
A g r ic u ltu r is t .
A u s t r a l i a n  K g g  C o n t e s t .
In  th e  yeu rly  eg g  lay in g  c o n te s ts  re  
c e n tly  c losed  in  A u s tra lia  th e  re s u lts  
■how g re a t  im p ro v e m e n t o v e r  fo rm e r 
y e a rs .
In  1002-03, 328 h en s  a v e ra g e d  130 eggs 
ea ch ; In 1003-04, 420 h en s  a v e ra g e d  103 
tg g s  e a c h ; l a s t  y e a r  000 h e n s  aver-a^ed 
J52 eg g s  ea ch , a n d  in  tlie  c o n te s t  Ju s t 
closed  000  h en s  a v e ra g e d  10 0  eg g s 
ea ch .—F e a th e r .
I  V a (I 1 0 n  m  L l b t - r u l l  >'.
M u u ifo ril n t  tilt- .M issouri s ta t io u  lias 
some- to  tlie  couciUHion fro m  ex p e rl 
l u e a t f  W r l s d  on w ith  sh ee p  a t  th a t  
s ta t io u  th a t  It is o f g ru n t Im p o rta n ce  
to  fe ed  ew e s  lib e ra lly  (lu rin g  p re g  
liuucy , so  ih u t  th e y  m ay  p ro d u c e  la rg e  
h ea v y  tam h s . l i e  fo u n d  t h a t  th e  la r 
y e r  th e  In itia l w e ig h t o f th e  lam b s a t  
b i r th  th e  m o re  econom ical th e  g a lu s  
th e y  m a d e  w h e n  p u t lu  th e  fe e d  lot
D r c e d i n g  H e i f e r * .
O n e o f th e  q u ic k e st w uys to  re d u ce  
th e  s ize  o f th e  c a t t le  of tlie  herd  Is 
b re e d  th e  h e ife rs  too  young. U n less 
e x c e p tio n a lly  w ell fed , th ey  w ill la te r  
sa c rific e  e i th e r  tlielr. o ffsp rin g  by ab o r 
t lu u  o r  e ls e .s a c rif ic e  th e ir  g ro w th .
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
-Good HoUaekeepieg,” .  Mill knows bou#e- | t
Bold ID.lion. 1 iniLi.xilit-, vulUD.rily uoni-- .  f S T S ___
thorough exeniU tTua krel u»t ut Moue-Su.b I  P  I  |  £  n ? . .
Marne M u  t. sad pUced it without reterv.tiulr u l l  J l  L I  |  f  k f C
° C J S i & b^ r o l  G o o d  H o u n d i n g .  I » W  CELEBRATED 
l a  tb e  d e p a r tm e n t  o f “ l 'u r e  F o o d  Aa»u r a n e e .’ 
we Cad
• •N o n e -B u c b  H iu c c  Merit. Mt-mJl-SouU: Co..
* Hihl-Uroia (oadeurico compound of 
beef, apple*. epicv*. *u*ar. n i l iu i ,  currant*,
1^ . | y . i  c id e r ,  o lid  N d t .  w i th o u t  o th e r  preterva- 
or adulterant*. no a r t i f ic ia l  c o lo r in g , p r o ­
duced under dbndilioua a* near u* aaoitarjr per- 
f  a c t io n  ** p a * * ib le  “
On t h e  Q u ie t.
HIDDEN GOLD MINES.
T h e r e  t l « T  P c r h n p s  T ie  O n e  I n  V o n r  
O n -n  B n i - k  Y n n l ,
T h e re  m ay  be n r ic h  gold m in e  In 
o u r  b ac k  y a rd  If you  h ap p e n  to  lie 
liv ing  on th e  s i te  o f  nn  a n c ie n t lake , 
s W nldon F a w c e t t  In T ec h n ica l 
I’o rh l M agazine. In  sco res  o f p laces  
a l te r e d  a ll o v er th e  c o u n try  th e re  n re  
p its  a n d  m o u n d s  o f  b lack  sa n d  o u t o f 
hlt-li gold, p la t in u m  n nd  o th e r  pre- 
rlo tts  m in e ra ls  m ay  be e x tra c te d . T h e  
n a tlo n n l g o v e rn m e n t I ts e lf  Is th e  pro- 
m o to r o f  th is  la te s t  m illin g  sen sa tio n , 
lileli p ro m ise s  to  m ak e  ns  m an y  o v e r­
n ig h t gold k in g s  ns  th e  d isco v ery  of 
A laska Itself.
I t  had  long  been  k n o w n  t h a t  p la t i ­
num  e x is te d  lit m a rk e ta b le  q u a n t i t ie s  
■hat n re  k n o w n  ns th e  "b lack  
sa n d s"  o f  th e  P acific  const, b u t  th e  
d e p o s its  w e re  p ra c tic a lly  u se less  he- 
e n u se  o f th e  lack  o f  n n  efficien t nm l 
iconom lcnl m e th o d  o f  c o n c e n tra tio n  o r 
t re a tm e n t . I t  w a s  to  th e  so lu tio n  o f 
tills  p ro b lem  th a t  th e  g o v e rn m e n t e x ­
p o rts  ap p lied  th e m se lv e s . A s a f irs t 
s te p  a  g e n e ra l In v ita tio n  w a s  e x te n d e d  
to  l-nclllc  co n s t p ro p e r ty  o w n e rs  w hoso  
ho ld in g s in c lu d ed  su ch  d e p o s its  to  sen d  
to  th e  g o v e rn m e n t sa m p le s  o f th e  
e n ltb  b e a rin g  snm l fo r  f r e e  te s ts . 
F ro m  th e  v e ry  o u ts e t  th e  re su lts  
e re  bo th  g ra ti f y in g  n n d  su rp r is in g . 
T h e  g o v e rn m e n t In v e s tlg n tp rs  n o t only- 
fo u n d  p la tin u m  In q u a n t i t ie s  t l in t  e x ­
ce ed e d  t l ie lr  e x p e c ta tio n s , b u t  th ey  d is­
co v e red  th a t  th e  b lac k  san d , o r  se d i­
m en t, w a s  r ic h  In n inny  o th e r  v n lu n ­
b le su b s ta n c e s , n o ta b ly  gold. lu  so m e 
In s ta n c e s  It w a s  e v id e n t th a t  n g iv en  
d e p o s it w a s  w ell w o r th y  o f t re a tm e n t , 
m ere ly  fo r th e  e x tra c tio n  o f  o n e  o r 
tw o  m in era ls , ns, fo r  In stan c e , a  la rg e  
sh ip m e n t o f ' t h e  s a n d  fro m  H u m b o ld t 
co u n ty , C al., w h ich  sh o w e d  ns a s sa y  
n lu e  o f $ 1,000  p e r  to n  lit go ld  n n d  
p la tin u m  nlouc.
D r. D a y  n n d  Ills a s s is ta n ts  h a v e  a c ­
co m p lish ed  su ch  w o n d e rs  on  th e  P a ­
cific co n st tlin t th e  g o v e rn m e n t h a s  
h a s te n e d  to  b ro a d e n  th e  scope o f  th e  
w ork , a n d  a n  e x p e r im e n t s ta t io n  hns 
b ee n  e s ta b lish e d  a t  C hapel H ill, N. C., 
fo r  th e  t r e a tm e n t  o f  th e  low  g ra d e  
go ld  d e p o s its  o f  th e  m id -A tlan tic  a n d  
so u th e rn  s ta le s .
R lc h u n —M oney  tn lk s , you know . 
P o o ru n —Y es, I know . B u t w h e n  it 
co n v e rses  w ith  m e It n e v e r  sp e a k s  
nb o v e a w h isp e r .—Il lu s t ra te d  B its .
D e v e lo p e d  th e  J n r y ,
l i ttle  g irl w hoso  fa th e r  w n s  a 
p h o to g rn p h e r w n s  ta k e n  fo r  th e  firs t 
t im e  to  n c o u r tro o m  w hile  n c a se  w n s 
b e in g  tr ie d . O n re tu r n in g  ho m e she  
w a s  ask e d  c o n c e rn in g  w h a t sh e  hnd  
see n  nnd  h e a rd . H e r  d e sc rip tio n  of 
th e  Ju d g e’s c h a rg e  w n s th is ;
T h e  Ju d g e  m a d e  a long  speech  to  th e  
ju ry  o f  tw e lv e  m en  a n d  th e n  h e  s e n t  
th e m  In to  n  d a r k  room  to  d ev e lo p .” — 
P h ila d e lp h ia  L ed g e r.
I l n e n o s  A y r e s .
B uenos A y re s  to d ay  b o a s ts  r ig h tly  
a n d  tru th fu l ly  o f n e a r ly  1 , 100 ,0 0 0  lu- 
h n b itn u ts . I t  Is g ro w in g  f a s te r  th a n  
a n y  c ity  In th e  U n ite d  S ta te s  e x c e p tin g  
N ew  Y ork an d  C hicago , a n d  th e  t im e  is 
soon com ing  w h e n  it w ill ru n  a n  even  
ra c e  w ith  P a r is  n s  th e  f irs t L n tln  c ity  
o f tlie  w orld . \V e h a v e  no p lac e  lik e  
It in  N o rth  A m erica . I t  m ig h t p o ssi­
bly  be d e sc rib e d  a s  h a v in g  tlie  b e a u ty  
W a sh in g to n , th e  w e a lth  o f N ew  
Y ork nm l th e  h u s tle  o f  C h icago  In w ell 
m e a su re d  p ro p o r tio n s . I t  en n  p o in t to  
p a rk s  an d  b o u le v a rd s  m o re  b e a u t if u l  
th a n  a n y  In W a sh in g to n , o p e ra  houses, 
clubs, n e w sp a p e r b u ild in g s  finer th a n  
a n y  In N ew  Y ork, s t r e e t  e n r  sy s te m s  
n n d  h o te ls  b e t te r  th a n  th o se  o f  C h ic a ­
go.—N ew  Y ork T im es.
E u p h o n y .
H e  e a ts  p ie  fo r  b re n k fn s t ,”  th e y  say  
to  th e  b e a u tifu l  y o u n g  th in g  w h o  Is 
go ing  to  b e  In tro d u c e d  to  th e  m an .
“ H o w  u n c o u th ,"  sh e  sh u d d ers .
“ B u t  h e  Is w o r th  fo r ty  m illio n s ,’ 
th e y  co n tin u e .
A h, h e  Is n o t u n c o u th !” h e r  m o th e r  
s a y s  g en tly . “ H e  Is m ere ly  ec c e n tr ic , 
M lllleen t, d e a r .”—Ju d g e .
In  t h e  C h u rn * .
M nzle n u d  F lo s s ie  h a v e  s e tt le d  th e ir  
li tt le  q u a rre l , h a v e n ’t  th e y ? ”
-Yes. T h ey  m e t 111 th e  d re s s in g  
room  Ju s t b e fo re  th e  p e r fo rm a n c e  an d  
k issed  ea ch  o th e r .”
B u t som eb o d y  to ld  m e th ey  k issed  
n n d  m ad e  u p .”
“T hey  a lw a y s  m a k e  u p .” —C lev elan d  
P la in  D e a le r.
P o a n ib le  E x p la n a t io n .
I w o n d e r w h y  th e  e d ito r  p r in t s  th e  
m a rr ia g e  n o tic e s  d ire c tly  u n d e r  the 
d eu th  n o tic e s ? ” q u e r ie d  th e  ty p e w r ite r  
bo ard er, a s  sh e  g lan c ed  o v e r  th e  local 
p ap e r.
I d o n ’t  k n o w ,” re jo in e d  th e  fu ssy  
b achelo r, “ u n le s s  It is to  re m in d  u s  th a t  
th e  fools o re  n o t  a ll d e a d  y e t .”—C hi­
ca g o  N ew s.
M a i d e n l y  M o d e a t y .
A h m y lo v e ,” s ig h ed  th e  a r d e n t  
lover, “If y ou  on ly  k n e w  how  b e u u tlfu l  
yo u  a r e !”
Y ou m u s tu ’t  s a y  tb u t ,” p ro te s te d  th e  
d e a r  g irl. “ I d o n ’t  w a n t  to  k n o w .”
‘W hy n o t? ”
‘B eca u se  i t  w o u ld  m u k e  m e to o  cou 
ce ite d .”—C u th o llc  S ta n d a rd  a n d  T im e s
S O M E T IM E S IT  DOES
H earty  Meal S hould N ever 
D is tress .
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ElUJiU your order, tor Priutiug of eU k iod e  I to T ii* C o flU * * -G A X l!n r  ohloe. kvery-g Up-W-Uble “■ riG*®' *>'**•
S TO M A C H  Mb
FITTERS
P o o r ly  d ig e s t  
ed  food  c logs 
u p  th e  sy s te m  
S e rio u s  s i c k ­
n e s s  fo llow s. 
T a k e  th e  B i t ­
t e r s  u t once . I t 
c u re s
S o u r  R is in g s ,  
H e a r tb u r n ,  
I n d ig e s t io n , 
D y s p e p s ia ,  
C o d li t  c u e s b .o r  
M a la r ia l  F e v e r
F a i r  V% u r u l u u .
T o g e th e r  th ey  w e re  c lim b in g  a s teep  
m o u n ta in  p a th .
“ W h a t w ou ld  you do,” sh e  qu eried , 
“ i f  1 sh o u ld  fa in t? ”
“ I ’d  e a tc h  you  in  m y a rm s  u n d  kiss 
y o u ,” h e  rep lied .
" G e t  r e a d y ,” sh e  sa id .—D e tro it  T r lb  
une.
U i o u g  D i u t f u o k i a .
D o c to r—H a v e  y ou  ta k e u  uu y  m ed i­
c in e  ?
P a t ie n t— Yes. I h a v e  been  tak in g  
B la n k ’s to n ic  fo r u  w eek  back .
D o c to r—H u h ! T h e re ’s  n o th in g  the 
m a t te r  w ith  y o u r back . You h av e  
s to m a c h  trouble*- B o h em ian  M agazine
A h e a r ty  m ea l sh o u ld  g ive a  sen se  of 
g ra tif ic a tio n  a n d  co m fo rt. I t  should  
n e v e r  a n n o y  o r  d is tre s s . I f  y ou  h av e  
in d ig es tio n  a n d  d isco m fo rt a f te r  e a tin g , 
i t  sh o w s t h a t  y o u r d ig e s tiv e  o rg a n s  a re  
ea k en e d  a n d  th e y  c a n n o t p ro p e rly  
c a re  fo r th e  food w h ich  h a s  been  s^val 
low ed. I f  you  c a n n o t e a t  a n d  d ig e s t 
w ith  p le a su re  a n d  co m fo r t th re e  good 
sq u are , h e a r ty  m ea ls  ea ch  d ay , you 
need to  u se  M i-o -n a  s to m a c h  ta b le ts  
an d  you shou ld  go to  C. H . P e n d le to n  
D ru g g is t a n d  O p tic ian  a t  once  fo r  
box.
M i-o -n a  Is a s  u n lik e  tiie  o rd in a r y  pep 
■in d ig e s tiv e  ta b le t  us th e  e le c tr ic  lig h t 
is m ore v a lu a b le  th a n  a  ta llo w  dip 
M l-o -na c u re s  In d ig estio n  o f s to m a c h  
tro u b le  b y  s t re n g th e n in g  a n d  ra g u la t  
Ing th e  w ho le d ig es tiv e  sy s tem , .th u s  
e n a b lin g  th e  o rg a n s  to  t a k e  c a re  o f th e  
food y ou  e a t  w ith o u t a n y  d is tr e s s  or 
d isco m fo rt.
U se M l-o -n a  fo r a  few  d u y s a n d  th e  
n erv o u sn ess , s leep le ssn e ss , g e n e ra l  de 
b llity  a n d  w e ak n ess , b ac k ac h e , loss of 
a p p e tite , h e a d a c h e  an d  o th e r  Ills  th a t  
a re  c a u sed  b y  In d ig estio n  w ill be b an  
ifjhed an d  you  will feel w ell a l l  over, 
M i-o -n a  m a k e s  p o s itiv e  a n d  la s t in g  
u re s  a n d  Is sold u n d e r a n  a b so lu te  
g u a r a n te e  t h a t  th e  m oney  w ill b( 
funded  u n less  th e  re m e d y  c u res . A sk  
H P e n d le to n  to  show  you th e  g u a r  
a n te e  he g iv es  w ith  ev ery  box o f 141-0-
IfyouMust
onaccount o f  
y o u r  h e a lth
S B  .
C o f f e e
WHYNOTTRY
THE B E S T  S U B S T IT U T E
OLD GRISTMILL 
WHEAT COFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P le a s in g  to th e  taste  
-and you don't tire of it 
Try0 it and be healthy 
OLD GRIST MlLL-Cbarlcstown,Mass.
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is Free.
T h s r e is  n o  c a s s  o f  D y sp sp s ia , In d i-  t o d a y .  T I ip s o o n e r  y ou  b e g in  u s in g  
g p s t io n n n d S to m a c h T r o u b le th n t r e p .  J ’e p so id a  t l ie  s o o n e r  y o u  w ill b e  w ell 
so id s  w ill n o t  c u r e .  S o  c e r ta in  a r e  w e  a n d  s t ro n g  n g a in . 
t h a t  I t  w ill c u r e  y o u , t h a t  w e  a r e  P e p s o id s  is  n o t  n  p a te n t  m e d ic in e  
w ill in g  to  s e n d  y o u  tb e  f i r s t  b o t t le  f r e e  b u t  th e  fa m o u s  I ’re s r r ip t im i  o f  D r. V .l. 
on  a p p ro v a l. I f  I ’e p s o id s d o  a s  w e  s a y , O ld m a n  in  tab le t, fo r m . T b e  fo r m u la  
c u r e  y o u , th e n  y o u  p a y  So c e n ts ,  o th e r -  Is  o n  e a c h  b o tt le . P e p s o id s  is  w a rrn n - 
w ise  y o u a r e u n d e r n o o b l ig a t l . i n  t o p a y  t e d  to  p e r m a n e n t ly  c u r e  D y s p e p s ia , 
o n e p e tin y . W e c o u ld  n o t  a f fo rd  to m a k e  In d ig e s t io n  a n d  tb e  w o r s t  fo r m s  o f  
y o u  th i s  o ffe r  i f  w e d id  n o t  h a v e  confi- S to m a c h  D iso rd e r . W r ite  a t  o n c e . W e 
d en c e  in  tb e  c u r in g  p o w e r  o f  P e p so id s . a s k  y o u t o t a k e n o  c h a n c e s . W e  w a n t  
Y o u  w ill h a v e  th e  s a m e  c o n f id e n c e  in  to  c u r e y o u . D o  y o u  w a n t  to  g e t  c u re d ?  
I ts  c u r in g  m o w e r a f t e r  y o u  u s e  t b e  T h e  V io  C h e m ic a l  C o ., C h ic a g o , I I I  
f i r s t  b o t t le .  W e w a n t  y o u  to  w r ite  u b o  " s
C. H .  P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  C p t i c i a n ,  R o c k l a n d
ftiMilIJiMiMil
XYcgelable Preparationlbr A s­
similating HicFofidnndRcgula- 
Ung the Stomachs and Bowels of
I n f a n r s / (  h i l d k l n
T O  R E P U B L IC A N S :
We are anxious to have every 
Republican in close touch, and work­
ing in harmony with the Republican 
National Congressional Committee in 
favor of the election of a Republican 
Congress.
The Congressional campaign must 
be based on the administrative and 
legislative record of the party, and 
that being so, Theodore Roosevelt's 
personality must be a central figure 
and his achievements a central 
thought in the campaign.
We desire to maintain the work of 
this campaign with popular subscript 
tions of One Dollareach from Repub­
licans. To each subscriber we will 
send the Republican National Cam- 
paign Text Book and all document! 
issued by the Committee.
Help us achieve a great viotory, 
J a m k s  S . S h e r m a n , Chairman 
V O. Box *0 6 3 , New York
BOOT AND S H O E  
R E P A IR IN G
I bav
Shop, 36 8  Mam St.,
opened nw New Repairing 
& Wall
Paper store. With 35 years experi­
ence I am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN'S^WORK 
A SPECIALTY
L. S . RO BIN SO N
808 M A I N  S T R E E T , R O C K L A N D
State oy Ohio . City oy Toltoo, {
Luc*# t o o n  )•••
Fnujk J. Cbt-nry ui«tkr» oatli that he la aeuior 
partner of tbe tt;ui of F.J. (’bem-.v & Co., doiuK 
bUriiDL-M iij <be City of Toledo. County and Statn 
afort-oaid and ilrat laid brur will pay the feuiu of 
ONK ill XDKKD DOLL AH 8 for each and
W . O L K A S O N , 
NoJ iu v  I* u n u c .
M ali’a C a ta r r h  C u re  i» u k t - u  lu te r u a i ly .  a n d  
o c u u i r e c U y  o n  tire  b lo o d  a n d  tn u c o u a  n u r ia i e a  
a f  tb e  a y a te in .  S c u d  fo r  te a li iu o r jia la  f r e e .
V. J .  C H E N E Y  & C O ., T o le d o . O . 
S o ld  by  a l l  D ru g x U W . 76c.
T a k e  H a l l '*> F a m ily  F i lin  lo r  o o u n lip a U o u .
C u r e s  C h o le ra  
r io r b u s !
You can always rely on BALLARD' 
GOLDEN O IL  lor that. Splendid, too, lor 
colic, neuralgia, iaure back, rheumatism, and 
all throat and lung troubles. The only house 
hold remedy in thousands of homes. Sold in 
two sizes, Si&i aud fiO e bottles—at drug­
gists and in general stores.
Ballard Golden Oil Co., Old Town, Me.
Promotes Digcstion.Cheer(\il- 
nessandRest.Contains neither 
Opium,Morphine nor Mineral. 
No t  Ma r c  o t i c .
to o p r  ofO U n-SA M V E L U T C H M  Z^onp/un Seed' v
Jlx.Smns * |
KotktlU Smltg -  J
Anixr Wtl * I
/
/tfard .fw - I
CfmAtJ .iliMP I
hBUnyrmr* rhnw t /
Aperfed Remedy forConslipa- 
fion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness and L oss OF SLEEP.
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
CflSTORIfl
For Infants a nd Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a t u r e  
o f
EXACT COPY OF VISAPPER.
In
Use 
For Over 
Thirty Years
GASTORIA
▼HI OENTAUM M *P A  V. NEW VON* CfTV.
l o n c = = L U M B E R = = s h o r t
Building M aterials, Lime, Cem ent, Brick, Drain Pipe, Blinds 
Doors, Sashes, Shingles, C lapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for C hilton’s P a in t—the  P a in t th a t  P a in ts  A nyth ing
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
Burn the Best
AJ.BIRD&CO.
a i V X  P L * N T T .
. ■ N T T TALL S IZ ES--K E2Y”
O rd e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T * l e p h o u *  8 0
R O C K L A N D . M E .
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO Y’OU  W A N T  A G O O D  T R U S S T 
E i th e r  K inetic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e c u r ry  u la rg o  l in e
No Extra Charge lor Fitting
K I L L t h e  c o u g h
and c u r E  t h e  L U N G S
""■Dr. King’s 
New Discovery
FOR £ ..... .....  “UNSUMPTION Pries OUGHS and B U c& Jl.O O  OLDS Free Trill.
S u r e s t  a n d  G tu ick e et C u re  fo r  all 
T H R O A T  u n d  L U N G  T R O U B ­
L E ]! . o r  h iO N E Y  B A C K .
Chas. E . Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
i62 M A IN  B T K E K T , -  U O C K E A N D , M E  
A g e u t  f o r  U e r im m  A m e ric a n  F i r e  l u e u n  
Oo., N'. Y .. u u u  I ’rili t t iu e  lu H u ra u o e  C o . (L d .)
NOTARY I'l'U JLbJIl K OV TUX TKACH
F ra n k  H , Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 Main S i., l oot oL Park.
H O C K I.A N D , M A IN E
Telephone Coimectiou.
p K A N K  B. H IL L E R
1  A t t o r n e y - a t - L a w
Formerly lieg leler o f Deeds for.K uox. Oouuty
R i a l  E » u t c  L aw  *  e p o c io ity .  T itle *  exam *  
lu e d  a u d  a b e tr u c t*  m o d e . P r o b a te  p r a c t ic e  
s o l i c i t e d .  C o lle c tio n *  p r o m p t ly  m a d e .  M o r t 
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
F O U Y S K lD N E Y C U ItE
M a k e s  K idueys a n d  B la d d e r  R ig k t
G  H . M O O R  &  C O *
D R U G G IS T S  
322 MAIN 8T.. ROCKLAND’
A. J . Erskine & Co-
F i r e  I n s u r a n c e  A « e n o y ,
417 M A IN  S T R E E T  -  R O C K L A N D , M E  
O ffice , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l H a n k . 
L e a d in g  A m e r ic a n  a n d  E n g lia b  E re  I n s u ra n c e  
C o m p a n ie s  r e p r e s e n te d .
T r a v e le r '*  A c c id e n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  
H a r t f o r d ,  C o n n .
Dr. Rowland J. W asgatt
8 8  HUM M ER 8 T ., HOUR L A N D , M B.
W.J . C O A K LE YIN  TH E CREVICE
NO. 6 tiCHOOL 8TUEBT 
Buyer and  S eller of Real E s ta te
Dealer in R. R. and  S- S . T icke te
W. H. K1TTREDQE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
rHK dLK lFTlON b A H rSU lA UTY .
M A IN  8 T U K E T ; R O C K L A N D
W . S . S H O R E Y  .  .
BOOK B IN D ER-
Bath. Me.
C. B. E f l E k Y
Fresco and Sign Painter
RO CKLA N D , M AINE
PEPSOIDS C u r e  D y i p e p v l a .______ ________ D r. O id m a u ’* P r o s c r ip t io n  i s
a  g u a r a n t e e d  c u r e  f o r  D y * p e p * ia , l u d ig u a t io u  
a n d  a l l  S to m a c h  t r o u b le .  P r ic e  f  0  C eu le*
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZKTTE: SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1900.
o f l if e  Is  u n c e rta in  — it  m ay be lo n g  o r  i t  m a y  b e  
g e ly  d
w h en  you And th e  sp ans w ea k e n in g  and you  fe e l a ll
s h o r t — th is  la r epends upon y o u r h e a lth , an d  
ru n  dow n, n ervo us, ir r ita b le , m e la n c h o ly ; lo o sin g
f le sh ; h ave no ap petite  ; fe e l f a in t ; ca n t s le e p ; h ave  
b ad d re a m s; d izz in e ss  o r sw im m in g  of th e  h e a d ; 
y o u r h an d s an d  fee t get cold, t in g le  and get n u m b ;  
h a v e  p a ins in  yo u r sid e o r b a c k ; b rick -d u st  dep o sit  
in  u r in e ; h ave  a c id  stom ach o r h e a rtb u rn ; fee l s t if f  
and sore acro ss the  sh o u ld e rs ; h ave  sho otin g  p a in s  
th ro u g h o u t th e  b od y; have to s t ra in  o r a  d e s ire  to  
u rin a te  often , o r a  b u rn in g  sensation  w h en  p assin g  
it , you  sho u ld  com m ence to ta k e  B lo o d in e  to-day. 
G o  o r send to yo u r d ru g g ist n ow  fo r  a  bottle . D o n ’t 
w a i t ! D e la y s  a re  dan g erou s ! i
M rs . A . C . T a in to r ,  C o lc h e s te r ,  C o n n ., t e l l s  h o w  a n y  w o m a n  c a n  b n i l d  
u p  t h e i r  r u n - d o w n  s y s te m . T h e y  c a n  b e  p e r m a n e n t ly  >oured o f  m o n t h ly  
p a i n s  a n d  a l l  fe m a le  d is e a s e s .
The S P O R T IN G  W O R LD
T h e  Cltlnnito A m eric an s  a r c  th e  p ro ­
sp e c tiv e  w in n e rs  o f  t l ie lr  leiun ie p en ­
n a n t tills  y e a r , an d  to  T n p tn ln  D avy  
.Tones lie lo n cs  m ost o f  tho  c re d it. Jo n es  
Is c e n te r  fie lde r o f th e  te a m  an d , 111 ad-
i it prompt
: send
Colchestbr, Conn., March 30. 1904.
THE BLOODINE CO.. Boston, Mas*.:
Grntlrmrn — Through a friend in Milford I s 
induced to try your Bloodine. 1 enclose 10c. 1 
sample bottle. Yours truly,
Mis. A. C. Taintor.
Coi.ciiRr.TRR, Conn., April 11, 1904.
THE BLOODINE CO., Boston, Maw. :
Gkntlhmhn-  I enclose $2.50 for six (6) bottles of 
Bloodine — am convinced it is what I need to build 
me up. I saw a change for the better after taking Mrs. A. C. Taintor.
We will forfeit #1,000 if the originals of the above letters proving genuineness cannot be produced. 
S u c h  p o s i t i v e  p r o o f  o f  t h e  r e m a r k a b le  m e r i t s  o f  B lo o d in e  h a v e  b o o n  
s h o w n  to  u s  t h a t  w e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  g u a r a n t e e  e v e r y  b o t t l e  w c  s e l l .  
B lo o d in e  c o s t s  5 0 c . a  b o t t l e  fo r t h e  u s u a l  $ 1 .0 0  s ia e .  M a i l  o r d e r s  f i l le d . 
L a r g e  S a m p le  B o t t l e  b y  m a i l  1 0 c .
B lo o d in e  L iv e r  F i l l s  cu re  C o n st ip a t io n , 2 5 c. a  b o x .
the sample bottle. I hope you will givi 
attention as I am needing it very much.
Yours very truly,
Mrs. A. C. T aintor
Coi.ciibstbr, Conn., July s6, 1904. 
THE BLOODINE CO., Boston, Mass, t 
Gbnti.rmrn — I enclose afc.oo money order for 
(ta) twelve bottles of your Bloodine. Pie; 
promptly. Yours truly,
EVERY
D R O ?
OF
T h e  S h e r w in - W i l l i a m s  P a in t
gives satisfaction. No paint can give more. No man 
can expect more. S. W. P. is a satisfaction-giving paint. 
The materials that enter into it, the care with which it is 
made, the men who make it, everything connected with 
it, are of the satisfaction-giving kind. It never disap­
points. Always does the work it is expected to do. Costs 
least. Does most. Color cards free.
SIMMONS,; WHITE & CO. Sea St., Rockland
"'READ. REFLECT,"Wi*
T H E M  A C T
Pallor, Sickly Appearance, Flushing of the Cheeks, one Cheek Red, 
the other Pale, bluish Circles under tho Eyes, Dilated Pupils, Itch­
ing of the Nose, Offensive Breath, Coated Tongue, Frequent Vom­
iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, Great 
Thirst, Redness of the Nostrils, Picking the Nose or Boring into 
the Nose, Irritable Temper, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger, 
or no Appetite, Vertigo or Dizziness, Dark before tho Eyes, Noise 
in the Ears, Palpitation of the Heart, Screaming on Waking, Grat­
ing of tlie Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High Fever with 
Great Thirst and V o m it in g  alter drinking, Languid and Sick, 
Moaning and Crying, Wetting the Bed, Frightful Dreams, Passing 
Masses of M iic u b , Violent Itching at the Anus, Violent Startings, 
Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short Hacking Cough, 
Frequent Swallowng, as if to swallow down something, Urine turns 
Milky. Alter muling these symptoms and relleoting upon them, 
you will say
W O R M S  I
and you ure just right. Tho Child or Adult who hua these symp­
toms, surely lias Worms, but people imagine tliut if tlie Worms are 
expelled, tlie patient will he cured. People arc not ill so much be­
cause they have Worms, as that they huve Worms becuusu they uro 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other menus used 
to destroy Worms, either entirely fail in elfecting it, or inflict great 
injury upon the health.
VIOLA POWDERSSSi&’T n
symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient
N O  D I S A P P O I N T M E N T  I S A T I S F A C T I O N  A S S U R E D
W ltitilN  & CO., P rop rietors, k o ck la n d , Me. 
P r i c e  c i  n , Sold by  a ll D e a le rs  In M edicine. S en t by  M all on R ece ip t of D ries.
DAVY JONKH, CAPTAIN CHICAGO AMERICANS
illtlo n  to  co v e rin g  w id e  te r r i to r y  In 
fa u lt le s s  fo rm , lin ts  nm o n g  th e  lo ad e rs  
011 h is  lineup .
O th e r  s t a r s  ou  th e  te a m  n re  F ir s t  
U nsom nu “J lg g s ” D ounglm o, S h o rt­
s to p  G e o rg e  I ia v ls  a n d  P itc h e r s  W a lsh , 
O w en  u n d  A ltro ck .
T h ird  R a se m a u  T anueh iU , a  n e w ­
co m e r In tlie  m a jo r  lea g u es , lmg m ad e  
good lu  s t r ik in g  fa sh io n .
O ne o n  “ Old M an A n so n ."
T h e  old t im e  P itc h e r  L ee  V lnu, fo r ­
m e rly  o f L ou isv ille  a n d  C le v e lan d , w u s 
co n s id e red  th e  h a n d s o m e s t m a n  e v e r  In 
th e  p ro fess io n a l ra n k s , u n d , a s  f a r  a s  
th e  fe m in in e  g e n d e r  w a s  lu  q u estio n , 
L ee  V lnu h a d  a ll th e  n iu llu e e  Idols 
o f th o se  d a y s  “ fa d e d  fo r  fu lr .”
O ue d a y  lie w a s  lu  th e  b ox  fo r  C le v e­
la n d  a u d  h ad  th e  h a rd  C h icag o  te a m  
to  p itch  ngnliLst. T h e  sco re  In th e  
n in th  s tood  4 to  3 In C le v e la n d ’s  fav o r. 
A r u n n e r  w a s  on th ird , tw o  m en  w e re  
ou t, nm l th e  g re a t  A n so n  w a s  a t  tho  
b a t  w ith  tw o  s tr ik e s  o n  h im .
W h e n  th e  second  s t r ik e  h a d  b ee n  
ca lle d  a ll th e  g ir ls  g le e fu lly  c la p p e d  
th e ir  h a n d s  a n d  sc re a m e d . “ S tr ik e  
h im  out, L ee , s tr ik e  h im  o u t!”
“ W ho  to ld  you  t h a t  y ou  w e re  a 
la d ie s ’ m a n ? ” sn e e re d  A nson .
V iuu  s e n t  up  ou e  o f Ills d e c e p tiv e  
d ro p  b n lls  b e fo re  re p ly in g , a n d  th e  
u m p ire  yelled , “T h re e  s tr ik e s ."
"N o w ,” sa id  L ee , w a lk in g  u p  to  
A nson , “ I w ill a n s w e r  y o u r  q u e s tio n : 
T h e  sa m e  fe llow  w ho  to ld  y o u  t h a t  yo u  
cou ld  h u t.”
Dull d a r k ' s  P o r t r a i t s .
D a d  C la rk , th e  e c c e n tr ic  l i t t l e  p itc h e r  
o f  th o  N e w  Y ork G ia n ts  o f  y e a rs  p a s t, 
w a s  c h a rg e d  w ith  b e in g  a w fu l ly  p ro u d  
o f  s e e in g  Ills p ic tu re  in  th e  p ap e rs , 
th o u g h  h e  n e v e r  c a re d  so  m u ch  a b o u t 
tlie  ro u d ln g  no tices . I l l s  fe llo w  p la y e rs  
w e re  a w a re  of Ills w e a k n e s s  a n d  used  
to  “ k id "  h im  u n m e rc ifu lly  u h o u t It.
O n e  d a y  P a rk  W ilson , th o  c a tc h e r  of 
tlie  G ia n ts , ru sh e d  In to  tlie  c lu b h o u se  
e x c ite d ly  u nd  e x c la im e d : “ W h a t  do
y ou  th in k , fe llo w s! J o n e s  & Jo n e s  h a v e  
th e ir  w in d o w s (m e a n in g  a  b ig  d e p a r t ­
m en t s to re ) ju s t  chock  fu ll o f c a n n ed  
goods w ith  u p ic tu re  o f  D u d  C la rk  on 
ea ch  c a n !"
“ W h a t’s  th a t? "  e x c ite d ly  sh rie k e d  
D ad . “ M e ph iz on cunB a iu l In  th e  
w in d o w ?  N ow  you d e a d  o n es  see  w h o  
Is packU ig  th e  g ro u n d s  e v e ry  d ay . I t 's  
m e, y ou  u n d e rs ta n d . I 'm  b rin g in g  'em  
in, u ud  I 'm  g o in g  to  g it  m e  sa lu ry  
ra is e d  on  d e  s tr e n g th  o f It."  A nd  w ith  
th is  p a r t in g  sh o t D ad  to re  o u t o f  th e  
c lu b h o u se  n nd  Ills c lu liim ites  s a y  he 
n e v e r  s to p p ed  ru n n in g  u n ti l  h e  ro ucb-il 
th e  b ig  d e p a r tm e n t s to re  m en tio n ed . 
T h e re  h e  suw  th e  c a n n e d  goods, fo r 
th e y  filled  tlie  w indow , a u d  on tlie  lab e l 
o f  dacli eu u  th e re  a p p e a re d  th e  p ic tu re  
o f  a  lovely , Ju icy , b ig  re d  lo b s te r.
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings 1 Give it a 
rial is all wc ask.
T E L E P H O N E  45-J1
C .E .  R IS IN G
R o c k l a n d ,  M a i n e .
nUrtiM I le c o rd  B ro k e n .
M ar tin  J .  S h e rid a n , tlie  d isc u s  th ro w ­
er o f  th e  Ir ish -A in erlcu n  A th le tic  c lu b  
uf N ew  Y ork, re c e n tly  sm ash ed  th e  
w o f ld 's  re co rd  fo r  h u r l in g  tlie  d iscu s , 
l i e  th re w  th e  m iss ile  137 fe e t  a u d  
II  Inches, w hich m a k e s  It u re co rd  fo r  
e sev e n  fo o t c irc le  by 3  fe e t  l lV i In c h es  
liud ru iso s  th e  m u rk  m a d e  by h im se lf  
la s t y e a r  lu th e  C 'uuudluu c h a m p io n ­
ships. I t  u lso  e x c ee d s  th e  m u rk  o f 
41.4U m e te r s  (137 fe e t  1-3 Inch) tu u d e  
hy h im  from  u n in e  fo o t c irc le  lu  th e  
O lym pic g u m es a t  A th en s.
K hertdau  ’ll s p ite  o f h is  p e r fo rm a n c e , 
succeeded  In fin ish in g  th ird  lu  th e  co n ­
tes t lu  w hich  h e  m ad e  th e  re co rd , o w in g  
lo th e  h ea v y  h au d le u p  g iv en  th e  o th e r  
m en. It. W. M uxw tdl o f , th e  N ew  
York A th le tic  c lu b  w on  th e  c o n te s t  
w ith  a th ir ty  foot h a n d ic a p ; T om  T. 
Itiley . th e  C olum blu  fo o tb u ll m an , w as 
lecond  w ith  th e  sa m e  a llo w a n ce .
T b e r  K ic k e d  tb e  C o rp se .
H o rse  ra c in g  In M isso u ri is d ea d ,
| b u t th a t  d id  n u t p re v e n t th e  s ta le  a u ­
th o ritie s  "from  s to p p in g  to  g iv e  th e  
to rp se  a  k ick  by o rd e id n g  th e  D e lm a r 
p ark  e q u ip m e n t d e s tro y e d .
lJava You Al |  of H u m  Sym ptom .
In E verybody's Mouth.
E N O U G H T O ^
G r e a t  5 c. S m o k e
IT  TASTES L IK E  M ORE.
GCO. S. HAMS & CO., Boston, Mass.
KlBTP.nX IMRTHIIH TOI
P E O P L E  O F  T H E  DAY
Tito Nimv I ln l lrn n d  F lu te l .n w .
W lit'ii th e  n ew  rn  11 rom l ra te  law  
w en t Into e f fec t a b so lu te  c o n tro l of 
tilt? o p era tio n  o f  1*07,073 m iles  o f  r a i l ­
ro a d  tra c k , o n  w hich  t .2 0 0 ,1 2 1  m en 
a rc  em ployed  to  e a rn  d iv id e n d s  on a 
c a p ita liz a tio n  o f $13,213,124,070, p asse d  
to  th e  In te r s ta te  com m erce  com m ission  
o f sev e n  m em  h ers .
G eorge F . l in e r, p re s id e n t o f  th e  
R ead in g  ra ilro a d , see m s to  h e  th e  
only ra ilro a d  m an  of p ro m in e n c e  d is ­
posed  to  flout tlie  n e t. H e  sa id  r e ­
ce n tly :
“T h e  R en d in g  Is o p e ra tin g  s tr ic t ly  
u n d e r th e  te rm s  o f  i ts  c h a r te r . I can-
P )r .  A  W .  1  a y lo r  
- d e n t i s t -  
g o l d  and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN STKAJKT KOCKI.ANl>
i i ud nine c u r b  c o n s t i p a t i o n .
■ ■■MMlZrfUlUbDr.Oidiuaii’itfiiuioutPrehcriD* 
t io u  p e rm a n e n t ly  cure** Con*Li p u t  io n , B ihou* - 
u e » » .S ic k  llw u d a c iio . P r ic e  2 5  C c o U .
FO LEY SH O N EY ^ T A R
. t u p .  t lx *  c o u g h  a u d  K o a l a  l u u g .
j S o u rin g  «f th e  food In th e  S tom ach , 
S ic k n ess  a t  th e  S to m a ch . B e lc h in g  of 
W ind, D is tre se  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn .  
W a te r  B rash , Q lddineaa, D izziness. 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  o f a  W e ig h t in 
th o  S to m a ch , L oss o f A p p e tite , H e a t 
an d  P a in s  in  th e  H e ad , B ad  T a s te  In 
tb e  M outh , S ick  H e d ach e , G re a t  W e a k ­
ness. P a in s  In th e  S m ull of tb e  B ack , 
S ad  a n d  M elancho ly  M ind. If you  have , 
w a s te  no  tim e  b u t g e t  a  b o ttle  o f W ig- 
g in 's  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  s a m e  tim e  w ith  g r e a t  fo rce, 
c a u s in g  th e  f o r tu n a te  one w ho u ses 
th em  to  say  th a t  th e y  a r e  in d eed  w on- 
| d e rfu l. Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  60c 
p e r  b o ttle . t l t f
(IKOIUlK F. DAEIt.
n o t spo w h o re  th e  r a te  b ill c h a n g e s  
them . I t  w ill b e  t im e  fo r  th e  rn llro tu l 
to  sny w h a t it  w ill do  w h e n  a n y  oue 
a t te m p ts  to  In te r fe re  w ith  th e  m eth o d s  
o f b u s in ess  w h ich  w o believ e  a r e  rig h t 
n n d  la w fu l.”
M r. l ta e r  Is th e  sp o k e sm a n  o f  th e  
five ro a d s  w h ich  co n tro l th e  a n th ra c i te  
coal o u tp u t of tlie  c o u n try . F o r  u 
long  tim e th e  n ic k n a m e  o f  “ D iv in e  
I tlg lit l t a e r ” h as  c lu n g  to  th e  coal 
o p e ra to rs ' leader.
I l l s  fr ie n d s  sa y  th a t  th e  in c id e n t 
tliu t g a v e  him  tlie  n a m e  w a s  g ro ssly  
e x a g g e ra te d , a n d  w h a t h e  w ro te  lu  a  
le t te r  to  a  c le rg y m an  w ns tw is te d  o u t 
o f  Its  o rig in a l fo rm , b u t  h e  Is n e v e r th e ­
less  firm  lit h is op in ion  th a t  th e  r ig h t 
o f ow ning , p ro te c tin g  a u d  lu c re u s in g  
o n e 's  p ro p e rty  Is o f d iv in e  o rig in , a n d  
h e  h a s  sa id  so m an y  tim es.
H o w  H e K il le d  T h e m .
E v ery b o d y  ca lls  A lfred  J .  S to fe r , a  
w ell k n o w n  W a sh in g to n  ch u ru c te r , 
“ M u jo r"  S to fer.
“ W here  d id  you  g e t  y o u r  ti tle , S to ­
fe r? '’ R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  o f 
M aine once ask e d  h im .
" E a rn e d  It, su b ,” S to f e r  rep lied , 
"k ill in ’ Y’a n k e e s  in  th e  w a r .”
“ B ut, S to fe r, y ou  w e re  n o t old  
enough  to  h e  a  so ld ie r.”
“ W ho sa id  1 w us a  so ld ie r, s u b ; w ho  
sa id  1 w a s  a  so ld ie r?  1 w u s  l iv in ’ In 
m y  n a tiv e  v illa g e  o f  C u lp e p er , V a., 
su it, lu  those  try ln ’ tim e s, a u d  i t  w a s  
th e re  I w on g lory  fo r th e  s a in te d  C on­
fe d e ra te  c u u se  u u d  m y se lf  k illin ’ Y a n ­
k ee s .”
“ B u t how  d id  y ou  kill th e m ? "
“ K illed  them  by In d ig estio n , su b , by 
Ind igestion . I so ld  'em  u p p lc  p ies  a n d  
k ille d  ’em  by  sco res ."—C le v e la n d  L ead-
A s t o r  o f  E u g l t t o d .
A cco rd in g  to  re p o rts  fro m  u cro ss  th e  
sea , W llllum  W u ld o rf A s to r  w ill p ro b ­
ab ly  soon be g iv en  u t itle , so m e th in g  
fo r  w h ich  he Is sa id  to  h u v e  y e u ru e d  
e v e r  slucu he e x p a tr ia te d  h im se lf  to  
becom e u s u b je c t  o f a n  E n g lish  ulou- 
a rch . B aro n  Is th e  t i tle  w h ich  L ondon 
so c ie ty  believes w ill p re fix  h is  n am e , 
u lth o u g h  h is h a n k e rin g  b u s  been  fo r  uu  
ea rld o m .
T o Ills second  son, Jo h n  Ja c o b , tlie  
fo rm e r s u b je c t  o f U ncle Hum Is In d e b t­
ed  fo r th e  luug  helu tod  "h o n o r."  A 
few  w e ek s  ag o  th is  son, a  s u b a l te r n  lu
W IL L IA M  W A L U O U y a s t o b . 
the L ife  g u ard s , g a lla n tly  re sc u e d  oue 
3t  h is  tro o p ers  w ho  w a s  d ro w n in g  lu  
th e  T h u n ics  u t  W indsor, fu r  w hich  the 
k in g  p e rso n a lly  ask e d  Ure w a r  d e p a r t ­
m e n t to  m ak e  p e rm a n e n t tire yuu u g  
m a n 's  lieu ten a n cy . S u b se q u e n tly  tire 
k in g  is  re p o rte d  to  h a v e  s a id  th a t  be 
w o u ld  uruke tire y u u u g  m a n 's  f a th e r  a  
b u ro u e t us a  f u r th e r  m a rk  u f a p p r e c ia ­
tion .
T h is .  If tru e , m ea n s  th a t  K in g  E d  
w a rd  Bus experienced* u g re a t  cb u u g e 
o f h e a r t . Fd) so m e reuuuu he hu a  ul- 
w a y a  h ith e r to  show n  re m a rk a b le  in ­
a b il i ty  to  a p p re c ia te  th e  r ig h t  o f  th e  
e ld e r  A s to r to  h a v e  a b u n d le  to  b is  
(bam e .
A U G U ST C O R R E C T IO N S .
C h a rt  C h an g es  F o r  T h a t M onth  In c lu d e  
T h te e  o f L ocal In te re s t .
T h e fo llow ing  a r e  am o n g  th e  Im port - 
m t ro r re e tlo n s  m ad e  d u r in g  th e  m o n th  
>f A u g u s t on th e  c h a r ts  p u b lished  h j 
he ( 'e a s t  S u rv ey :
J e r i  ho R ay , Ju ly  11, a bell buoy  
p a in te d  blank  nnd w h ite  in p e rp e n d ic u ­
la r  s tr ip e s , to  lie k now n  a s  G reen  
Is la n d  R eac h  bell buoy, w as m anned In 
% feet of w a te r  a b o u t 1 1-3 mil. s S. E. 
by U. 1-4 E. fro m  O re. n Is lan d . Tin- 
buoy  Is on th e  b e a rin g s : B lue H ill H ay 
lig h th o u se  V. N K. i-lfi K : E g g  R ock 
trip o d  (b e aco n ) E. 1-2 s ., d is ta n t  3-'» 
m ile; C row  Is lan d , rig h t ta n g e n t, N. W  
fi-ir. N.
E a s t  Penohncnt H ay C n ile r d a te  of 
A ug. 13. tlie  co m m an d in g  officer o f  tin 
C oast nn.l G eodetic  S u rv ey  s te a m e r  
B nclte, now  e n g a g ed  In m a k in g  re a u r-  
veys of p o rtio n s  of P en o b sco t n a y . 
sem is  th e  fo llow ing  p re lim in a ry  n o tice  
o f tw o  d a n g e ro u s  shoal sp o ts  d lsco v - 
. red  d u rin g  th e  p ro se cu tio n  o f  Ills 
w ork : A rock  of sm all e x te n t, h a v in g
o v er It a le a s t  d ep th  of 13(4, font al 
m enu low  w a te r, lies 1.810 m ete rs  (I m ile 
n e a r ly )  N. E. y, N. from  E ng le ltd an d  
l ig h th o u se , a ro ck  o f sm all e x te n t, 
h a v in g  o v er It a  least d e p th  o f ISH fee t 
a t  m ean  low w a te r  lies 2,240 m e te rs  
(a l i tt le  less th a n  1V4 m fles) E. N. E. 
1-8 E. from  E ag le  Is lan d  lig h th o u se .
W est P en o b seo t H ay—G rea t S p r u e  
H e ad  Is la n d —C ap! D avid  A. K e rr , of 
tb e  s te a m  y ac h t In v incib le , re p o r ts  th a t  
on J u ly  25, Ills y ac h t s tru c k  a  rock  to 
th e  n o rth w e s tw a rd  of G re a t  .Spruce 
H e ad  Is la n d , nn th e  h e a rin g s : E a s te rn
po in t of S e ra g  Is lan d  In ono w ith  tin 
w e s te rn  poin t of G re a t S p ru ce  H ead 
Is la n d , a n d  G rea t S p ruce  H ead  Is lan d , 
n o r th  ta n g e n t, ea s t. C ap ta in  K e rr  took  
so u n d in g s  a n d  found a ro c k y  ledge 
a b o u t list fee t w ide and  260 fe e t long, 
h a v in g  a lea st d ep th  of n in e  fe e t o v er It.
EAST SENNEBEC
Ja c o b  P a u l, Jo h n  G u rn ey  an d  A ldnn 
B o b b in s  tilled th e ir  silos tile  p a s t week
W a rre n  H ills  o f U nion w as h e re  S u n ­
d ay .
M is. E . C. A n d rew s o f  T h o m a sto n  
re c e n tly  sp e n t a  w eek w ith  M r. an d  
M rs. S. N. S im m ons.
M iss B essie  Q uebec h as  g one to  
P rin c e to n  tit tench , and  her s is te r  K r- 
m ln.i h a s  gone to  C ushing .
A K a lt E . A m es Is a t te n d in g  h igh  
school In U nion .,
M iss O ra c le  R obinson  v is ited  re la ­
tiv e s  In B e lfa s t la s t  week.
M rs. L lle  W h itm o re  of B oston  nnd  
M rs. C. E. W h itm o re  of B ar H a rb o r 
a r e  v is itin g  M rs. Ilc r tlia  S im m ons.
C. R. S im m o n s an d  Bon K e ltn r a re  
b u ild in g  a l i ttle  c o tta g e  n e a r  tin- L a k e ­
s ide  pavilion . T h is  p lac e  has  becom e 
q u ite  p o p u la r  fo r p icn ics  nnd re u n io n s  
an d  m an y  go th e re  to  spend  a  qu ie t 
S u n d a y  by  th e  b e a u tifu l lake .
L ee  P c tte n g lll, w ho  h as  been w ith  
Z e ra h  R o b b in s  th e  p n s t tw o y e a rs , h as  
g o n e  to  w ork  fo r E. G. S im m ons.
M iss A m y P oU Inglll of R o ck lan d  
sp e n t a  few  d a y s  w ith  fr ie n d s  In th is  
p lnce Inst week.
M r. n nd  M rs. A r th u r  P rice  o f R o c k ­
lan d  w e re  g u e s ts  Inst F r id a y  of h e r 
co u s in , M rs. B e rth n  S im m ons.
C la re n ce  l ln ll ,  w ife an d  son  M a t­
th ew , M rs. I r v in g  D a m a g e  n V l l i tt le  
son  H a ll B en ton  o f R ock land , v isited  
f r ie n d s  h e re  S unday .
M iss O rac le  R obinson  Is a t te n d in g  
school a t  A pp leton  v illage, o u r  school 
b e in g  postp o n ed  on a c c o u n t o f s c a r le t  
fe v e r  In M r. G rnhum 'B  fam ily .
T im  l l r e H t t i  u f  I . l f e
I t 's  a  s ig n if ic a n t fa c t  th a t  th e  s t ro n g  
*st a n im a l of Its  size, tb e  g o rilla , a lso  
h a s  th e  la rg e s t  lungs. P o w e rfu l lu n g s 
m ea n s  pow e rfu l c re a tu re s . H ow  to  keep  
th e  b re a th in g  o rg a n s  r ig h t  sh o u ld  be 
m a n 's  c h le fe s t s tu d y . L ik e  th o u sa n d s  
of o th e rs , M rs. O ra A. S te p h en s , o f P o r t  
W illiam s, O. luis lea rn ed  how  to do th is. 
S he  w r ite s :  " T h re e  b o tt le s  of D r. K in g 's  
N ew  D iscovery  stopped  m y c o u g h  of 
y e a rs  a n d  cu red  me of w h a t m y  fr ie n d s  
th o u g h t c o n su m p tio n . O, i ts  g ra n d  fo r 
th ro .s t an d  lu n g  tro u b le s .” G u a ra n te e d  
by  W . H . K lttre d g e , nnd  G. I. R o b in ­
son , D ru g  Co., T h o m asto n . P ric e  60c 
n nd  )1. T rlu l b o tt le  free.
W E S T  B R O O K L IN .
M rs. I,. 13. B rid g es , w ho sp e n t la s ' 
w eek  a t  hom e, w e n t to  G ra n ite , Sun  
dny.
E t t a  B rid g e s  w e n t to  M elrose, M ass., 
T h u rsd a y , w h e re  sh e  w ill be em ployed  
fo r  th e  w in te r.
G race  a n d  H a t t ie  B rid g es  ca m e  hom e 
fro m  T in k e rs ' Is la n d , M onday.
M lntu  S ta n le y  of B rew er v is ite d  re la ­
tiv es  h e re  a  few  d a y s  la s t  w eek .
M y rtle  P o w ers, w ho h as  been  ru n  
n ln g  th e  W ells H o u se  th is  sea so n , h as  
re tu rn e d  to M elrose , M ass.
J a m e s  F o g g  b u s m oved h is  fa m ily  In­
to  Jo h n  F re e th e y ’s  house.
P e rc y  B rid g es  nnd w ife of B ro ck to n , 
M ass., w ho sp e n t tw o w eeks here , h av e  
re tu rn e d  borne.
M rs. J u l ia  K een an d  g ra n d so n  h av e  
re tu rn e d  to  B osto n , a f te r  sp e n d in g  a 
few  w eek s here.
M iss A ddle L u fk in , w ho Is em ployed  
In L ynn , M ass. Is v is itin g  h e r  m o th er, 
M rs. O. P . C a rte r .
LINT O r  LICITKHN
K e in s ln ln .  l»  t h .  Itn rk lsm l Puatotnoc 
S ep tem b er  IS, leo t l
I 'u b llah u U  by  A u th o r i ty  
1-erinraa c u l l in g  fu r  l e t te r s  In  th e  fo l lo w in g  l is t  
w ill p lr a s n  any th e y  e re  u .ly e rl iae U , o lh e rw la e  
th e y  m ay  n o t  r e c e iv e  th e m .
K te e  d e l iv e ry  o f  l e t te r s  hy C a r rie r*  a t  th e  rea l-  
d e u c e  o f  o w n e rs  m a y  he  s e c u r e .l  hy  o b s e rv in g  
tin* f o llo w in g  h u g g e s tlo n * .
F i r s t— D ir e c t  le t te r*  p la in ly  to  tb e  s t r e e t
—  her of tbo house.
Second — Head letter* with tlie writer* full ad-<*.< ...a iwtitiiK mill IIUIUOBj
a n s w e r  to  bo  d i r e c te d  a c c o rd in g ly .
T h i r d —L e t te r *  Uf * truii*« r* o r  t r a n s i e n t  v i s i t ­
o r*  In  a  to w n  , , r  c i ty ,  w h o se  sp e c ia l  u d d rea *  
w a y  i»e u n k n o w n . * h o u ld  be  m arke4 l in  tb e  lo w ­
e r  l e f t  b a u d  c o rn e r  w ith  tb e  w o rd  '• T ra n *  I tw h ici m m mu n I *i .” 
Fourth—I'lace tbe postage slump on the 
per trlgbt band comer, and leave space between 
the Maine and tbe direction for postmark In* 
Ithout fntei fering with tbe writing 
Letters Ui initial* or llctitiou* sdilresse* can
up-
u u t  b e  d e l iv e re d  
U K N T '8  L IS T .
A b b o lt  I rv in g  
A u d e rs o n  H W 
A i in* t lo n g  ( h a s  1* 
A u g b t  Lew 
lia s*  J o h n  1» 
b lo w n  G eo  E 
b ro w n  P h o to g ra p h e r  
( u u u o n  F o r r i s t  b  
( b a se  J o h n  
C ra w fo rd  W J  
1 tu b e r  tv  W m  
D oe J o h n  
F .lk iu s W ill 
E lm e r  K II 
F r e n c h  H e n ry  11 
(•e tt rg e  F r a n k l in  
(■ ilb e r t W m  C 
H a d lo c k  k e v  E  II (2) 
H a sk e ll i^ o n a r d  
H a m lin  ( ha*
H a r f u la  E r ic k  
H e n d e rs o n  J a m e s  8  
H ig g in s  G eo  W 
K n ig h t  ( h a s  E  
K oou  W m 
L aw  C la re n c e  
I fe a v l t t  P r o c to r  
L ib b y  E d  
L o rd  J  W a lte r  
L y n c h  J a m e s  E  
M euk  Is a a c  
M a rsh  a il  C a lv in  
I 'a r s e  N ic o las  
P a t te r s o n  Cba* 
P e rk in *  H a r ry  E 
Q u iu u o n  lie n  I 
( /u in u o n  W iifo rd  
H al* to n  F . J .  (2>
I te m ie k  k  H 
k o h b in *  C a p t W i i  
8 b a w  H a m e l T
H im ition* E  J  
H u d th  C h a r lie  
T o o iu e y  H e n ry  
V an  H o rn  W I•(•>) 
W ard en  W m  E 
W all E v e r e t t  
W e b s te r  H H 
W in c h e u b a c h  T il d e n  
W O M K N ’8  L IS T  
k e r r y  M rs  F lo re n c e  
H ea ton  Mrs F in le y  
b la c k  M is . C. E . 
B la c k b u rn  M iss E m m ie  
b o h a tia u  M rs  C a ro lin e  
b r o w n  M r* b  It 
C ook M iss L iz z ie  E 
D o u a b u e  M rs  P e te r  
D y e r  M iss  M abel 
F a r u b a m  M b s  M ae 
F ie ld  M iss  K H 
C a n is te r  M rs  M ae 
( jU d g s a t e r v  M iss A n n a  
H a u r s b a u  M rs 8 
Jo b u H o u  M iss l l i i in a  
M at so u  M is* J e a u u e t l e  
M c P h a i)  M iss  ia.*ua 
My. rs  M rs  D 
P e l t i n g .  1 M iss  A d a  
P r a t t  M iss M a u d
Shea Mrs C M 
.smith Mrs 
Know M is* K D 
Staples Miss Maggie 
Tbugbt Mrs Henry 
Try on Mis* Sarah A (2> 
Walker Miss Carrie 
Waterborne Mrs W E 
Webster Mrs Isaiah
COULD NOT REST  
N IG H 1 J R  DAY
With Irritating Skin Humor—'Whole 
Body Affected — Scalp Itched All 
the Time and Hair Began to Fall 
Out— Wonderful Result From
APPLICATION OF
CUTICURA REMEDIES
*‘I am novrr without Outlaum Soap 
nml Cutieura Ointment since I tricil 
them last summer. About tho latter 
part, of July my whole Innly I vegan to 
itch. 1 iliil not tuko much notion of it 
nt first, but it began to get worse all tho 
time, and then I began to get uneasy 
nml tried all kinds of hatha nnd other 
remedies that wore recoin mended for 
akin humors; lint 1 boenmo worso all 
the time. My hair began to fall out, nnd 
my scalp itched nil tho time. Espe­
cially at night, just ns soon ns I would 
get in bed and get warm, my whole body 
would begin to Itch and my finger nails 
woidd keep it irritated, nnd it was not 
long before 1 could not rest, night or day. 
A friend asked mo lo try tho Cutieura 
Remedies, and I dal, and the first appli­
cation hel|>ed mo wonderfully. For 
about four weeks I would tuko a hot 
hath every night and then npply tho 
Cutieura Ointment to my whole IxmIv; 
and I kept getting bettor, and by tho 
time I used four Ixixes of Cutieura I was 
entirely cured, nnd my lmir stopped 
falling out, but I continue to uie tho 
Cutieura on my scalp. It keeps nlldan- 
drufT out nml scalp is always dean. I 
alwny9 uso Cutieura Ointment on tny 
fnco after shaving, and have found 
nothing to equal it. I will nover bo 
without it.” D.K Blankenship,
319 N. Del. St.,
Oct. 27, 1903. Indianapolis, Ind.
f f l io
“ I have used Cutieura Ointment for 
chafing of infants, and as they grew 
older nil skin diseases were given treat­
ment with that and tho Cutieura Soap. 
I never found it necessary to cull a doc­
tor, as these Remedies are a sure euro, 
if used jus directed. I am glad to recom­
mend them to nil mothers." Sincerely 
yours, Mrs. F. A. Kcnnnrd,
June 21, 1005. St. Paul Park, Minn.
Cutieura Mt>«p, Ointment, ami Till* are a..Id ihmiiKtioul tbo world Putter Druir * Client. Corp., Sole rro|.«.,llo«UfO. *r*MaU«d Free, •• £iuw tu Cats fur U*o tikiu."
A R R A N G E M E N T  O F TRAIN!*
In  E ffort J u n o  4, IPOft
PABSENUERTmlns lonro Rockluntl as fol­lows:
8 . 0 0  « .  m .  ’for bath. Rmnswlck. 1 nwlston 
Augusta, W strrvlllo, bsngnr, fit. John, Port­
land and Bostnh, arriving In Boston at 4 no
IO.I
To W. E. SliElIEk, ftJiiMtleo of tho IVnco In 
and lor tin < otintv of Knox.
The undersigned, five of t he proprietors of tbe 
.Steamboat Wharf, so-called, extending Into the 
t ide waters of Tenant s Harbor in the Town of 
St. George, Knox County, Maine, from land for­
merly belonging to Whitney Long, lute or St. 
t ieorge, deceased ; the same being more than 
three members of the corporation known as the 
Tenant s Harbor StenmlKiat Wharf Co., hereby 
make written application, signed by us, to >ou. 
a Justice or the IN ace in tlie place where anid 
wharf is situated, aud where it is desJied to 
hold saiil meeting and residing in anid County 
of Knox, praying that you will Issue your war­
ran t calling a meeting of the proprietors of said 
wliarf nnd a meeting of said corpmation, to be 
held a t the olllee tit W E. Stirrer in Tenant’s 
Harbor in said'town of St. (Ieorge, on Monday, 
the first day or October, liNiti, at seven (/clock in 
tho afternoon, for i lie following purposes, viz.: 
1. To hcc if said Corporation and the Propri­
etors of Multi Wharf will vote to transfer ami 
convey tbe same to the Eastern Steamship Com­
pany ; anil if so, upon what terms and condl-
1 .4 0  p . m .  for Rath, Brunswick, Lewiston, 
Wateiville, Portland nnd Boston. nnd New York.
9 . 0 0  p .  m .  dally, flundata Included, for 
Hath, I t wiston, Portland. Boston, Augusta. 
Bangor. Bar llarbnr, Washington Co. and St. 
Joke. Saturday night train does not connect 
for points east of Bangor cxrcpt to Washing­
ton Co. It. |{. and Bar llarbof.
TRAINS A ltim  K:
4 . 5 0  n .  m .  from Boston, Portland,Lewiston, and Bai gor.
1 0 .4 2  n .  m .  Morning train from Portland.
Lewiston. Augusta amt Watervllle.
3 . 5 5  p .  m .  front Boston, Portland,! Lew*laton .iitt Bangor.
8 . 4 0  p .  m .  from Boston, Portland, SI. John, Bangor and nil points east and west.
S T E A M E R  S IE U R  DE M O N T S
leaves Itiirtvlalul nt IK'.T n. n>. nml 4 ln u .n i. 
weak liny. 8.1 (la m. Siiliilayn. for Inlnlmm anti 
Caatlnn. Ilpltirnlni., Ipnvvn rnMlm> a t : mi a ,u 
wci'k llajn amt c.'.n |. m ,inllv. Hamtavn In- 
eluded; Islrnhom at S,28 a. in. snd 7.1ft p. m 
connecting at* kockland with 10.10 a.BuSCrck 
and O.oo p. nt. daily trains for Boa ton.
8 T M R . P E M A Q U ID
Leaves Rockland, M. C It k. W harf£4.10p lm . 
week dA ■; arrives, North Haven ft.lft p. m , 
Stonit gton 0.1ft p. m , Hrnoklln / an p. m. Sedg­
wick 7 fiO p. in , l>eer Isle S OT. p. m., Sargent- 
ville H.ir. p in. Returning, leaves HargentvIMn 
ft.ana.in., Deer Isle ft.40 a. m.. Sedgwick, r. TA 
a. in., Brooklin n.20a. m., Htonington 7.8ft a. in., 
North Haven 8.30 a, m., anil arrives Rockland 
0.3fta. in.
OKO. F. EVANS, Vice Pres. A Gen. Man.
F. K. BOOTH BY ,G . P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E
S IX  T R I P S  A  W E E K
Steamers leave Rockland for Boston^ ally 
except Sunday, a t  8 00 p. in.
For Camden. Nortbport (June 21 to Kept. 4), 
Belfast. Ruckspnrt Win ter port aud Bangor 
dully, except Monday, at ft.30a. in., or upon a r ­
rival of steamer from Boston.
For Kenrsport and Hampden Tuesdays, Thurs­
days anti Sundays at ft.30 a. in.
Steamer J T. MORSE leaves dally, except 
Moutlay, a t ft..'to a. in. for Dark lliirbor, Sargont- 
vllle, Deer Isle, fleiigwlck. Rrtoklln, Southwest 
llAthnr, Northeast llartior, Heal Harbor and Bar 
Harlior.
steamer CATHERINE 'leaves dally, except 
Monday,at 5.30n. in., for NortlilHaven, Htonlng-
* ....... .......................... Blue lllll.
leaves daily, except 
Monday, a t ft.30 a. m. for Dlrigo Eggemoguln, 
**OUtb Rrooksvlllo. Herrick* l-indlng, West 
—'emontaud Bass Harbor.
Steamer MoNllFGAN leaves at 0.00a.tn.Wed- 
sdnyn and Saturdays for Htonlngton, H. W. 
Ilaibor, N. K. Ilaibor, Bar Harbor, Prospect 
Hart or. M dll-ridge (ildo permitting j and Jones- 
irt. For Portland direct a t 4 on p. tu. Mon- 
tys anti 'I buiHdays
Steamer MIKEOl.A leaves a t (1.00 a. m. on 
Mondays, WcdncMdays uud Fridays for Tcnguts 
Harbor itlilc permitting), Port Clyde, KrtAtul- 
sb|p, Bound Pond, New Harbor, IhMitbbay liar- 
bo i and Portlaud.
RETURNING
Fiom Boston dally, except Sunday,at ft.00 p.tn. 
From Bangor, via W Interport, Ruckspnrt. 
Belfast, Nortbport (June 21 to Sept. 4), ami 
Camden dally, except Sunday, at 2.00 p. m.
From Hampden aud SeafH))ort, Mondays, 
Wednesdays and Fridays.
From Bur Harbor at 1.80p. tu. daily except
To A'llOl aid irporation aud said 
proprietor* will atithoi ize to execute hucIi con­
veyance as may be voted.
3. To transact Much other business as may 
coni” before saIII meeting.
Dutcd ut Tennut's lia r nor, Sept, fttli, I'.nn;.
W. II MATHEWS 
A. J . HAWLEY,
A. W. HALL,
E. E. ALI.EN,
J. K. MONAGHAN.
of the sign of
•ordnne'e with tbe forego/ng application, 
you are hereby directed to notify all members
ut the , .......__ ... ............................. .
ami by publishing a copy of tbe *umc lu The 
Courier-Gazette, a newspaper published in said 
County, and in the Kennebec Journal, the Slate 
paper, all to be done at least fourteen days be­
fore tbe time of said meeting.
Given under my liand at Ht. George in said 
County, this fttli duv ui September, A D. llMHl.
W. E. SHF.ltElt, Justice nt the Peace.
NOTICE.
Pursuant to tbe foregoing application und 
tbo foregoing warrant to me directed, I hereby 
give notice of the meeting to be held a t  tbe 
time und pluee aud for tbe purposes therein
W. II. MATTHEWS.
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C o r . 'M a in  a u d ,W in te r  H t«., k o c k la n d .
H. M. ROBBINS, D.D.S.
-••• O E  N T I 8 T  "
(H llce  II o u r  a — 0 to  12; 1 to  6.30. T e le p h o n e
341 MAIN ST. - • • ROCKLAND
MS tf
lYNAIIDH A BUTIN It. W. IIII'K VO UI)
A u s t i n  &  B i c k f o r d
nEJTTASTS
4 1 4  M a i n  8 t . v R o c k l a n d ,  M o .
TI7
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. U n w e ll Co.’v
R C C K L A N D
O A S T O n i A .
Boar, lu Kind Up Ham Anun> Bought
Bignatur, 
at
6tSi
F. W. S K IN N E R
4 7 3  MAIN ST ., ROCKLAND, ME.
MARINE ami STATIONARY
GASOLENE ENGINES
AliKNT FOB
M I A N U S  TW O  c y c l em m n u o  2 1 0 1 2 u im m
Automatic Four Cycle
K sliiiiu tes  fu rn ls ijtn i lo r  la rg o  tu g io o s  
lo r  voaanla, w o rk in g  Lout* um l tia ig n s . 
W jilo  fo r  c iiL ilu y u u . u u d  pricou.
CAS ENGINE SU PPLIES a n d  IGNITION 
OUTFITS. Ay a n t  lo r  th a  SCHEBLER 
, AUTOMATIC FLOATFEEDCARBRRETOR
, via way landings.
Kroin Bass Harbor at 12.00., West Tremont a t 
12.30 p. in., dally, except Sunday, via way laud- 
l"K"rom .louesport ut ft 30 a. ui., Mondays ana 
Tbursda\s. via way landings.
"rom Portland, direct Tuesduys uud Fridays 
ut 10 p. in.
From Portland, II. H. Wharf a t (100 a. in.; 
Franklin Wharf at 7.00 a. in., Tuesdays, Thurs­
days and Saturdays, viu way landings.
All cargo, except live stock, via the Rteaiuera 
of thlB Company, is Insuied against lire and 
marine risk.
K. S. SHERMAN. Hupt.. kockland. Me.
GALVIN APST1N, Free, aud Gnu'l Mgr, 
Boston. Mass.
April 2ft, 1006.
VINALHAVEN 6c KOCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tbo d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN, HTON1NGTON. ISLE A l’ HALT 
uml HWAN'S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g o m o n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, .June 4, lOOti.
VINALHAVEN LINK
Steamer Gov. Ilodwell leaves Vinalbaven at 
7.00 a. in. aud 2.00 p. in. for Hurrlcano Isle muf. kKi ritNiMt), Let " ..........
irf a t 0.30a. in. am 
rlcuuo Isle ami Vinalbaven.
8TONINGTON anuHWAN'HIHLAND LINE 
Steamer Vinalbaven leaves Hwan’s Island 
Ally ut ft.30 a. 111. for Isle an Hunt. Htonlngton. 
North Haven uud kockland. Hktuknino, 
Leaves kockland at 1.30 p. in. for North 
Haven, Huiiiiugton, l*lo uu llau t aud Swan* 
Island.
W .8 . WHITE. Gen’l Mgr.
J . It. FLYK. Agent, Tlllson'* Wharf.
Rook Uud, M i . May 94, iwxl______________
19 0 6
KNOXMARlNE 
MOTOR
2 and 4 Cyela
Automatic 
Float Feed 
Cirhrtto?
P .r f .c t  Speed Control.
time and money for you.
HKND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
HOCK*.AND, UK,, U. H. A.
PALMtH
GASOLENE
ENGINE
Hent known 
aud most relia­
ble engine ou
tX>MI*LKTK, J
8126 to |UUn. 
for tbe next 30 duv 
VALMF.I1 B.
vrincxL a m > nii Arr.
l speed and light. Pric4Ml from 
A S p ec ia l h i  m o u n t will be giveu 
Write for same.
.. ( 0 8  COM. CONN. 12H
M IAN US M O TO R S
X  o  o  u
N e w  F e a t u r e s  U n e u r p a s a e d
Th« *• Scd.bl.r ”
Wc aic Maine a . tu ta
aud ifit our luolora 
aiBiUicau.
p ile , la Hubl
G. D. THORNDIKE
P « r li.u 4  l*l*r J_P*rM u<l,n*. I  ( | ,
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, SErTEM DER 22, 1H06.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|  O U R  S T O C K
l l s  More than Double of a: 
l Year Ago.
! We 8re now showing our Fall ami Winter lines of 
Suits, Worsted Pants and 
Overcoats—it is the larg- 
t  est line we ever had.
* arge line Boys and 1 
t  Youths' Suits and Over- $ 
J coats. t
♦ Prices are as low as ever. ♦ 
* Come in and see the t
i goods, you will find them * all right and the prices Z 
reasonable.
|  B . L . S E G A L  |
T Clothier and Furnisher * 
Z  Opp. W. 0. Hi W itt  Co 'I |  
T ROCKLAND |
* * * * *  * * *  ♦ + * + +  + + + + + + + 4 1 + ♦ ♦ ♦
Its  a n n u a l  h a r v e s t  su p p e r an d  au c tio n  
w ile o f  v ^ t a M e a  T u e sd a y , O ct. 2.
T h e  O. I. R o b in so n  D ru g  To., T hom - 
ae to n  Is th e  p lac e  to  b uy  Mlotia 
s to m a c h  'a b le ts ,  th e  g u a ra n te e d  euro 
fo r In d ig es tio n .
THO/IASTON
N o seaso n  tic k e ts  fo r th e  M aine 
M usic F e s tiv a l  can  be o b ta in e d  a f te r  
T h u rsd a y . S ept. 27, so all w ho a r e  go­
in g  shou ld  o rd e r  them  a t  once . S ch u - 
m a n n -H e in k  n ig h t w ill b e  T u esd a y , 
O ct. 9.- Jo h n  W . T h o m as, a t  T h e  C o u r­
ie r -G a z e tte  office ca n  g e t yo u  Ju s t as 
good s e a ts  a s  If you  w ere  in  P o rtla n d  
a n d  w ith o u t e x t ra  cost. S easo n  tic k e ts  
a r e  $5.00; fo r S c h u in a n n -H e in k  co n c ert 
$1.00. $1.50 an d  $2.00. I t  Is g o in g  to be 
th e  m o s t su cc ess fu l fe s tiv a l  e v e r  held 
an d  you shou ld  be th e re .
M rs. R a lp h  M ank, w ho h a s  been  a 
g u e s t  a t  C y ru s  M an k ’s. le f t W e d n esd ay  
n ig h t fo r  h e r  hom e in B oston .
F r a n k  E. M orrow  h a s  fin ished  h is  d u ­
tie s  a t  th e  je w e lry  s to re  of E . R. 
B u m p s  a n d  h a s  accep ted  a  p o s itio n  in 
C am d en .
Mr. a n d  M rs. L e s te r  S c h w a rtz , who 
h a v e  been  a t  M iles W a l ts ’ fo r  som e 
tim e , h av e  gone to  W a te rv ll le  w here  
th e y  w ill m ak e  th e ir  hom e.
M rs. R . G. W a lla c e  of L os A ngeles. 
C al., re cen t g u e s t  o f E liz a  C raw fo rd , 
h a s  g one to  B o sto n  w h e re  sh e  w ill v is it 
friends.
L u lu  M ank. w ho  h a s  b een  a t  hom e 
fo r tw o w eeks, le f t W e d n esd ay  fo r 
F o re s t  H ills  to  re su m e  h e r  d u tie s  a t  the  
E m erso n  H o sp ita l.
E d n a  W a tts  h as  re tu rn e d  fro m  a  few 
days* s ta y  a t  B luehlll.
Mr. an d  M rs. W . S. Voee. w ho  h av e 
been  a t  S q u ir re l Is lan d  fo r  sev e ra l 
m o n th s, a r riv ed  hom e T u esd ay .
G. E d g a r  W ilson  is m a k in g  ex te n siv e  
re p a irs  on th e  W illiam s  house , M ain  
s tre e t , w hich  he re c e n tly  p u rc h ased .
L aw ren c e  D u n n  h a s  p u rc h a se d  an  
au to m o b ile , S ta n le y  s te a m e r.
E m m a  B ach e lle r h a s  gone to  N ew to n - 
v ille . M ass., w h e re  s h e  will h av e  em ­
p lo y m en t d u rin g  th e  w in ter.
S. E m erso n  S m ith  w e n t to  B oston  
W e d n esd ay  fo r  a  d a y s ’ s ta y .
M orton  B a r te r  w a s  in tow n  th e  firs t 
o f th e  w eek  en  ro u te  fo r  h is  hom e in 
G lenm ere.
M y rtle  M offitt Is g u es t a t  G orh am  
M ath ew s’, W a d sw o rth  s tre e t .
W ilb u r S tro n g  is  hom e fro m  S to n in g - 
to n  fo r a  few  days.
D rs B a r t le t t  an d  K n o w lto n  of th e  
M a ssa c h u se tts  G e n era l H o sp ita l. B os­
ton . a n d  F ra n k  Ja c k so n  of M elrose, 
M ass., ca lled  a t  D r. W . J . J a m e so n ’s 
W e d n esd ay .
T h e  C e n tra l  te lep h o n e  office h a s  been  
m oved to  th e  new  q u a r te r s  in  L ev e n - 
s a le r  block.
Mr. an d  M rs. G eorge C ro ss  h av e  gone 
to  V in a lh a v en  w h e re  th ey  w ill v is it re l­
a tiv es .
F  M audp L erm o n d , w ho  h a s  been  in 
tow n  d u rin g  tin* su m m e r h a s  re tu rn e d  
to  Melros**, M ass.
F ra n k  A. W ilson o f P o r tla n d  w as in  
tow n T h u rsd a y  ca llin g  on fr ie n d s.
E liz a b e th  W a sh b u rn  an d  C h ris tin e  
M oore left W ednesday  fo r  W ellesley , 
M ass . w h ere  th ey  .vi'l be s tu d e n ts  a t  
D a n a  H all.
C ap t. an d  Mrs. F  E  W a tts  a re  v is it­
in g  a t  C apt. E. \ .  W a t ts ’, St. G eorge.
Mrs. A bide F . R ice le f t  W e d n esd ay  
fo r  P o r tla n d  fo r a  sh o rt v is it.
M iss E liza  S p ear e n te r ta in e d  tw e n ty -  
e ig h t o f h e r fri**nds W ed n esd ay  a t  
“ F a i r  O a k s.” A p icn ic d in n e r  w as 
serv ed .
F ra n k  H. Io rd an  m ade a bu sin ess  
t r ip  to  P o rtla n d  W ednesday .
W . E . H a ley  lias re tu rn e d  fro m  a few  
d a v s ’ s ta y  w ith  W illiam  M oodv it P o r t  
C lyde.
H a r r is  R o g ers  of (Mean, N . V if  g u es t 
o f  Mrs. M. L ouis * L erm ond .
Geo. H. R ob inson  of P o r tla n d  is in 
tow n  on a b u s in ess  trip .
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  n ex t 
S u n d ay  w ill he o b serv ed  a s  R ally  D ay 
an d  a ll p e rso n s In a n y  w a y  In te re s te d  
In th e  w urk  of Ur* c h u rc h  in tin* com ­
m u n ity  a re  Invited  to be p re se n t a t th e  
m o rn in g  serv ice. All w h o  e v e r  1 
been m em bers a n !  all w ho o u g h t t 
in  th e  S u n d ay  school a r e  in v ite d  t 
a t  th e  school session . O ne o r tw o 
c la sse s  will be fo rm ed  a n d  a  p lace 
found fo r all.
H elen  R obinson , w ho h a s  been  sp e n d ­
in g  th e  su r u n er in  tow n, le ft W ed n es­
d ay  fo r  h e r  hom e In B rook lyn , X. Y.
F rv m o n t W e sto n  w a s  in  W uldobom , 
W ed n esd ay .
T h e  M aine M usic F e s tiv a l  a t  P o r t ­
la n d , O ct. h. 9 an d  10. w ill be w o r th  
w hile a tte n d in g  T h ere  w ill be a  b r i l ­
lia n t  a r r a y  of a r tis ts ,  in c lud ing  M adam  
S c h u m a n n -H e in k . a  ch o ru s  of lOOo 
voices an d  an  o rc h e s tra  of 50 nickod 
fro m  th e  v e ry  b es t In N ew  Y ork T h e  
S ch u m a n n -H e in k  co n c ert w ill be on 
T u e sd a y  n ig h t, Oct. 0. T ic k e ts  a n d  
o th e r  in fo rm a tio n  can  be o b ta in e d  of 
J«*hn W . T hom as. C o u rie r-G a z e tte  o f ­
fice. T elephone, 370.
O ne of th e  fe a tu re s  th e  N o r th  Kn<«x 
fa ir  a t  U nion  n e x t w eek  w ill b e  G ran d  
A rm y d ay . w h ich  o cc u rs  T h u ra d a y . 
S ep t 27. T he v e te ra n s  w ill b e  e n te r ­
ta in e d  a il d ay  in th e  b ig  te n t  th a t  is 
UH«-d on ihe  W a sh in g to n  c a m p g ro u n d  
Frc« adm ission  will be g ra n te d  th em ; 
a n d  C ooper P ost. G. A. R  , w ill ex te n d  
ILs h o sp ita lity  b y  fu rn ish in g  h o t coffee 
an d  te a  to  thos~ w ho b rin g  a  p icn ic  
d in n e r  A spcciaJ p rice  of 25c. will be 
m ad e  to  ail G. A. R. m en w ho d es ire  a 
d in n e r  a t  th e  e a tin g  house on  l h '4 
g ro u n d s
S am u el Allen Tob>*y, so n  of M rs. L u cy  
A llen  Tobey. died T u esd a y  a f te rn o o n  a t  
th e  A llen h o m estea d  on  M ain s tre e t  
g e  w as 14 y ea rs , 10 m o n th s. 25 
H e w as a young  m ^n  w ho had  
ed h im se lf to aH who k n ew  him  
a n d  u a s  a g re a t  fa v o r ite  am o n g  his 
s c h o o lm a te s  a n d  young friends. F u n e r ­
a l  s e rv ic e s  w ere  held th is  F rid a y  a f te r -  
n >on .it 2 t 'c lo c k  fro m  h is  hom e, Kc-v 
W  A N.'Wco iiibe offic iating .
1906. T . H  S.. h a v e  elected  th e  
fu 'lo t t in g  officers: P re s .. W. C. S tone ;
v ice  pi v s .. A dd le  J iu sh n e il: *<*.- . B e r th a  
W ilso n , tre u s ., J a m e s  M ath ew s
P o s tm a s te r  B ro w n  h a s  resu m ed  his 
d u t ie s  a f te r  a  s ix te e n  d a y s ' lea v e  of 
ai>se*u-.
T h e  C o n g re g a tio n a l so c ie ty  will b o l l
CAHDEN
N o se a so n  tic k e ts  fo r th e  M aine 
M usic F e s tiv a l  con be o b ta in e d  a f te r  
T h u rs d a y , Sept. 27, sc* a ll w ho  a re  g o ­
in g  sh o u ld  o rd e r  th em  a t  once. S ch u ­
m a n n -H e in k  n ig h t w ill be T u esd ay , 
O c t. 9. Jo h n  W . T h o m as, a t  T h e C our- 
le r -G a x e tte  office can  g e t you Ju st aa 
good s e a ts  a s  if  you w e re  In P o rtla n d  
a n d  w ith o u t e x tra  cost. S eason  t ick e ts  
a r e  $5.00; fo r S c h u m a n n -H e in k  concert 
$1.00, $1.50 an d  $2.00. It Is g o in g  to  ho 
th e  m ost su cc essfu l fe s tiv a l  e v e r  held 
a n d  you should  be there .
M r. an d  M rs. C. F . G ould a r e  a t te n d ­
ing th e  fa ir  a t  M onroe th is  w eek.
W a lte r  F . C la rk  h a s  re tu rn e d  from  a 
v is it w ith  fr ie n d s  in  B oston  an d  v ic in ­
ity .
J. W . B ow ers  an d  d a u g h te r  B essie a re
(s i t in g  fr ie n d s  in B angor.
M rs. M abel B u rn h a m  o f P o r tla n d  l« 
th e  g u e s t  o f M rs. N. C. E a r l , M eg u n tl- 
cook s tre e t .
M rs. F re d e ric k  G rin n e ll o f S pokane. 
W ash ., an d  d a u g h te rs . H a ze l an d  H elen  
a r e  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. W llllsto n  
G rin n e ll, Sen s tre e t.
M iss B elle T u rn e r  h a s  re tu rn e d  to 
L ib e r ty  a f te r  a few  d a y s ’ v is it  in tow n , 
th e  g u e s t o f h e r  m o th er. M rs. M artin  
Ow en
Use L u la  H a ll re tu r n s  th is  F r id a y  
to  h e r  hom e In W h itm a n . M ass., a f te r  
s e v e ra l w eek s ' v is it in  to w n , th e  g u e s t 
«>f M rs. S W . W h lteh o u se .
R a lp h  H aJfo rd  a p d  W . H . W h ltlk e r  
w ill re tu r n  to n ig h t to  th e i r  hom es In 
B osto n , a f te r  a v is it o f tw o  w eeks w ith  
M r. a n d  M rs. A. R. H a lfo rd , C e n tra l 
s tre e t .
M iss S u sie  K n o w lto n  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  in  C h in a  an d  W ate rv llle .
M iss G eorgle G ould Is em ployed  a t  
M rs. A. L. W o r th in g ’s  fo r  th e  fa ll m il­
l in e ry  season .
E u g e n e  P ie rso n  h a s  re tu rn e d  to  his 
hom e in B oston , a f te r  a  v is it  In tow n, 
th e  g u e s t o f  Mr. an d  M rs. J a m e s  S co tt 
7. R . L ynn  a n d  fa m ily , w h o  have 
been  o cc u p y in g  th e  H llly e r  c o tta g e  fo r 
th e  su m m e r, h av e  re tu r n e d  to  C hicago.
O ne of th e  fe a tu re s  o f th e  N o r th  K nox 
f a ir  a t  U n io n  n e x t w eek  w ill be G ran d  
A rm y  d ay . w h ich  o c c u rs  T h u rsd a y , 
S ep t. 27. T h e v e te ra n s  wiU be e n te r ­
ta in e d  a ll d a y  in  th e  b ig  te n t  th a t  is 
u sed  on  th e  W a sh in g to n  c a m p g ro u n d . 
F re e  a d m issio n  w ill be g ra n te d  th em ; 
a n d  C ooper P o s t, G. A. R ., w ill e x te n d  
i ts  h o s p ita l ity  b y  fu r n is h in g  h o t coffee 
a n d  te a  to  th o se  w ho  b r in g  a  p icn ic 
d in n e r . A sp ec ia l p ric e  o f 25c. w ill be 
m ad e  to  a ll G. A. R. m en w ho  d es ire  a  
d in n e r  a t  th e  e a tin g  h o u se  on th* 
g ro u n d s .
C ap t. B e a n ’s  t ro t t in g  h o rse s  B la n ch  B 
a n d  K a s sa li,  P . F . B ow ley’s  P rin c e  OttD 
a n d  J .  H . H o b b ’s  C aro lin e  a r e  enter- 
in  th e  ra c e s  a t  U nion  n e x t W e d n esd ay  
a n d  T h u rsd a y .
T h e  M aine  M usic F e s t iv a l  a t  P o r t ­
lan d , O ct. 8, 9 an d  10, w ill be w o r th  
w h ile  a t te n d in g . T h ere  w ill be a  b r i l ­
l ia n t  a r r a y  o f a r t i s t s ,  in c lu d in g  M adam  
S c h u m a n n -H e in k , a  c h o ru s  of 1000 
vo ices  a n d  a n  o rc h e s tra  o f  50 Dicked 
fro m  th e  v e ry  b e s t In N ew  Y ork. T h e 
S c h u m a n n -H e in k  c o n c e rt w ill be 
T u e s d a y  n ig h t, O ct. 9. T ic k e ts  an d  
o th e r  in fo rm a tio n  ca n  be o b ta in e d  
J o h n  W . T h o m as . C o u rie r-G a z e tte  
flee. T e lephone, 370.
VINALHAVEN
NORTH WALDO BORO
T h e W . C. T . V .  m et w ith  Its  s e c re ­
ta ry .  M iss D e lla  M. B u rn h e lm e r , W ed­
n e sd a y  o f Inst w eek.
. B u rn h e lm e r  a t te n d e d  th e  reun ion  
of th e  21st Maine? a t G u r n e t t  B ridge  
T h u rs d a y  of l a s t  w eek.
M iss G en ie  B. M cserve tvf E a s t  J e f fe r -
»n w a s  a  g u e s t  of M r a n d  M rs. D. O. 
S ta h l one d a y  la s t  w eek.
Jo h n  E. W h ite , se le c tm a n  o f W ald o - 
horo, had  a c re w  w o rk in g  on th e  road  
n e a r  th e  " F u g le y  T u rn ” la s t  w eek. H e 
made e x te n s iv e  re p a ir s  b y  o p e n in g  th e  
c e n te r  of th e  ro a d , filling  In w ith  sm all 
s to n es  an d  co v e rin g  w ith  g ra v el.
M isses E<lna a n d  R I t ta  G roves o f 
C am den  a re  v is it in g  re la t iv e s  here.
B ert I.. B u rn h e lm e r  w e n t to  R ock­
land  Tu«*sday.
M rs. A ng le D a v is  w a s  a  g u e s t  of 
A lex an d er B loom  la s t  w eek.
R obert M cK en n ey  of B oston  Is v is i t ­
ing  f r ie n d s  in  th i s  v ic in ity .
G eorge O. O e n th n e r  a n d  M iss L ucy  
O verlock  o f W e st W a ld o b o m  w ere  
g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. O. B. W a lte r  
S unday .
A. A S k in n e r  o f H a s t Je f fe rso n  w ns 
h ere  M onday.
I rv in  G. B a rb o u r  o f  B elo it. W Is., w a s  
a g u e s t o f h is  fa th e r-in - la \V , W . B u rn ­
helm er, s e v e ra l d a y s  la s t  w eek. H e 
w en t to  D eer Isle , h is  n a tiv e  p lace, 
T u esd ay .
M rs. H e rb e r t  F a le s , w ho  h a s  been a 
g u e s t o f M r. a n d  M rs. A lv in  E u g ley  fo r 
se v e ra l w eeks, r e tu r n e d  to  n e r  nom o in 
A ttleboro , M ass. la s t  M onday. H er 
fa th e r , A lb ion  B u rn h e lm e r , a c c o m p a n ­
ied h e r  to  heT h om e fo r  a  v is it.
O. D. C ast n e r  of th e  v illa g e  *vns In 
th is  p lace M o n d ay  on official business.
W illie S p ra g u e  a n d  H a r ry  M cG rath , 
w ho h av e  b een  in  th is  p lac e  the ipast 
few  w eeks, h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e 
In R o slln d a le , M ass
M iss B essie  S to n e  o f H a v erh ill. M ass. 
Is a  g u es t o f  M r. an d  M rs. W . II. H. 
HofTses, F la n d e r s ’ C orner.
J . S. W a lte r  o f th e  v illa g e  w a s  In th is  
p lac e  M onday.
P o s tm a s te r  B u rn h e lm e r  w e n t to  th e  
v illage  T u e sd a y .
A ndrew  S ld e lin g c r  o f U nion  w a s  h ere 
T u esd ay .
M rs. R a lp h  W . B e n n e tt  an d  ch ild  of 
B a r H a rb o r  a r e  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. 
A lfred  J. K een .
d a y s
end** i
N o sea so n  t ic k e ts  fo r  th e  M aine 
M usic F e s t iv a l  c a n  bo o b ta in e d  a f te r  
T h u rs d a y , S ep t. 27, so a ll w ho a r e  go ­
in g  sh o u ld  o rd e r  th em  a t  once. S ch u ­
m a n n -H e in k  n ig h t w ill be T u esd a y , 
O ct. 9. Jo h n  W . T h o m as, a t  T h e C o u r­
ie r -G a z e tte  office c a n  g e t you Ju s t as  
good s e a ts  a s  If you  w e re  In P o r tla n d  
a n d  w ith o u t e x t ra  cost. S eason  tic k e ts  
a r e  $5.00; fo r  S c h u m a n n -H e in k  co n c ert 
$1.00, $1.50 an d  $2.00. I t  is  g o in g  to  be 
th e  m o s t su cc ess fu l fe s tiv a l  ev e r held 
a n d  you  shou ld  be th e re .
M r. an d  M rs. A r th u r  A rev  a n d  li tt le  
son  a r e  v is it in g  re la t iv e s  in  W ln te rp o rt 
an d  M onroe.
T. M. C oom bs v is ite d  S to n ln g to n  th is  
w eek.
M rs. J o n a th a n  A n n is  a n d  s is te r , M iss 
H a sk H l, o f C am den , a r e  g u e s ts  o f Mr. 
a n d  M rs. E. G. C arv e r.
D. R. M anson  an d  O. C. I^ane v is ite d  
S to n ln g to n . W ednesday .
M r. a n d  M rs. L. W . V inal an d  Mr. 
a n d  M rs. Leon S a n b o rn  an d  l i tt le  
d a u g h te rs  h av e  re tu rn e d  fro m  c a m p in g  
a t  R ound Pend .
M iss L illian  B a k e r  o f R o ck lan d  w a s  
a w uest o f M iss J e a n e t te  G lidden . W e d ­
n esd a y .
M r. an d  M rs. S id n ey  G ra v e s  an d  
d a u g h te r  D oro th y  of P re sq u e  Isle, w ho 
h a v e  been  a t  B. L . L a n e 's , re tu rn e d  
hom e W e d n esd ay .
M r. a n d  M rs. Jo h n  M oore h a v e  m oved 
In to  th e  te n e m e n t in  th e  W a lls  block 
re c e n tly  v a c a te d  by  F re d  C. P e rry .
M iss B la n ch e  C ra n d a ll Is hom e from  
L y n n . M ass., to  a s s is t  h e r  m o th er, M rs. 
P. O. C ran d a ll an d  h e r  s is te r , M iss B e r­
th a  C ra n d a ll, in  m o v ing  to  th a t  city .
M iss L a u ra  S an b o rn , w ho h a s  been  
s p e a k in g  on D eaconess W o rk  in  v a r io u s  
c h u rc h e s  in  th e  s ta te ,  re tu rn e d  hom e 
M onday.
M a rg u e r ite  C h ap te r , O. E. S., held  Its  
second  re g u la r  m e e tin g  th is  fa ll. T h e  
c h a p te r  h a s  ac ce p te d  th e  in v ita t io n  of 
th e  g ra n d  p a tro n  to  a t te n d  th e  School 
of In s tru c tio n  held  in R o ck lan d , O ct. 12 
a n d  ex e m p lify  th e  w ork .
T h e  co m m itte e  of M a rg u e rite  C h a p te r  
w ho p re p a re d  th e  re f re s h m e n ts  an d  a r ­
ra n g e d  th e  b e a u tifu l flo ra l d ec o ra tio n  
Me n d a y  even ing , h iv e  b* en  h ig h ly  co m ­
p lim e n ted . Boiled g re en  co rn  a n d  f r u it  
w a s  served .
M rs. M ary  A v e ry  a n d  g ra n d d a u g h te r , 
L a u r a  A very , w e n t to  S to n ln g to n  
T h u rsd a y , a f te r  a  v is it w ith  f r ie n d s  in 
tow n .
A p a r ty  of ab o u t 35 re c e n tly  en joyed  
a N ew  E n g la n d  boiled d in n e r  on 
S m ith ’s P o in t.
M rs. B la n ch e C ra ig  o f P h ila d e lp h ia , 
w ho  h a s  b ee n  a gu.*st o f h e r  b ro th e r ,  J. 
H . S an b o rn , left W e d n esd ay  to  v isit 
r e la t iv e s  up  riv e r .
M rs F ra n k  H a sk e ll w ill open  a m il­
lin e ry  b u s in ess  in th e  s to re  fo r in e riy  oc­
cu p ied  by M iss H elen  B row n.
M i8 W a rre n  G rey  a n d  d a u g h te r . M iss 
N e tt le  G rey , w ere  in  th e  c ity  W e d n e s­
d ay .
M rs. C h a rle s  L. B ornan  e n te r ta in e d  
th e  S oap  C lub  on th e  law n  a t  C. E. Bo- 
m a n 's  T u e sd a y  a f te rn o o n .
M rs. F r* d  C oom bs h a s  re tu rn e d  fro m  
u  v is it  w ith  re la t iv e s  a t  N o r th  H a v e n
T h e M aine M usic F e s tiv a l  a t  P o r t ­
lan d . O ct. S. 9 an d  10, w ill be w o r th  
w hile a t te n d in g . T h e re  will be a  bril 
h u n t a r r a y  o f a r t is ts .  Inc lu d in g  M adam  
h u tn a n n -H c in k . a  ch o ru s  o f 1000 
voices an d  a n  o rc h e s tra  of 50 Dicked 
fro m  th e  v e ry  b est in  N ew  Y ork. T he 
S c h u m a n n -H e in k  c o n c e rt w ill 
T u esd a y  n ig h t, Oct. 9. T ic k e ts  an d  
o th e r  in fo rm a tio n  c a n  be o b ta in e d  
Jo h n  W T h o m as. C o u rie r-G a z e tte  
flec. T e lephone. 870.
UNION
M rs. M ena W h itm o re  o f  B a r  H a rb o r 
an d  M rs. L ile  W h itm o re  o f B oston  v is ­
ited  M rs. F r a n k  A n d rew s recen tly .
M iss L ou B u rk e t t  sp e n t a  few  d a y s  
w ith  h e r s is te r ,  Mra. G. W . B atch e ld e r, 
J r ..  In R o c k la n d  la s t  w eek.
T h o rn d ik e  & H lx  o f R o ck lan d  s ta r te d  
th e ir  a p p le  c a n n in g  fa c to ry  lo st week.
M rs. R oscoe M orse w e n t to  L ew iston  
th is  w eek  to  a t te n d  th e  C o n g reg a tio n a l 
co n fere n ce .
M r. a n d  M rs. J . C. B u rto n  h av e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e in W o rceste r, 
M ass., a f te r  a  v is it o f fo u r  w eeks w ith  
M rs. B u r to n 's  m o th er, M rs. W o odbury  
C arro ll.
T h e re  is  a  la rg e  c rew  o f m en a t  w o rk  
on th e  s t a t e  road  on D r. H a d le y ’s hill, 
a lso  th e  P a y so n  hill n e a r  E a s t  U nion.
M r. a n d  M rs. W . C. T h u rs to n  an d  l i t­
tle  d a u g h te r  M a rg a re t  w e re  o u t d riv in g  
S u n d a y  a f te rn o o n  w hen  th e ir  ho rse  w as 
f r ig h te n e d  b y  a  flock o f sh ee p  ru n n in g  
a lo n g  th e  ro a d . T h e  h o rse  ra n  aw ay , 
th ro w in g  o u t M r. T h u rs to n  a s  th e  c a r ­
r ia g e  w e n t o v er a  w all. M rs. T h u rs to n  
w ith  re m a rk a b le  p re se n c e  o f m ind , 
th re w  o u t th e  ch ild  an d  Jum ped  o u t of 
th e  b ac k  o f  th e  c a r r ia g e  h erse lf. M r. 
T h u rs to n 's  h an d  w a s  s p ra in e d  an d  
M a r g a re t’s w r is t  b ro k e n . M rs. T h u rs ­
ton  received  on ly  s l ig h t In ju rie s. T h e 
c a r r ia g e  w a s  co m p le te ly  w recked .
M rs. C h a r le s  T h u rs to n  o f R ock land  
h as  been  s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r 
son, W . C. T h u rs to n .
T h ere  w a s  q u ite  a  good a t te n d a n c e  a t  
th e  R eb ek u h  m e e tin g  M onday even ing , 
a n d  a flne p ro g ra m  w a s  en joyed  by 
th o se  p re se n t.
T h e re  is to  be a  b ea n  su p p e r a t  b 
o’clock  in  th e  R e b e k a h  d in in g  hall on 
O ct 1, to  w h ich  a ll a r e  c o rd ia lly  in v ite d
O ne of th e  fe a tu re s  of th e  N o r th  K nox 
fa ir  a t  U n io n  n e x t w eek  w ill be G ran d  
A rm y d a y . tvhloh o c c u rs  T h u rsd a y , 
Sept. 27. T h e  v e te ra n s  w ill b e  e n te r ­
ta in ed  a ll d a y  in th e  b ig  te n t  t h a t  is 
used  on th e  W a sh in g to n  c a m p g ro u n d . 
F re e  ad m is s io n  w ill be g ra n te d  th em ; 
an d  C ooper P o s t, G. A. R ., w ill e x te n d  
i ts  h o s p ita l ity  b y  fu rn is h in g  h o t coffee 
a n d  te a  to  th e se  w ho b rin g  a p icn ic 
d in n er. A sp ec ia l p rice  o f 25c. will be 
m ad e to  a ll G. A. R. m en w ho d e s ire  a 
d in n e r  a t  th e  e a tin g  ho u se  on  th e  
g ro u n d s .
CASTOR IA
f o r  I i i f i u t t  a n d  C h ild r e n .
Thi Kind You Have Always Bough!
APPLETON RIDOE
T h ere  Is m uch  s ic k n e ss  In o u r  n e ig h ­
borhood, colds p re v a il in g  an d  th e  d is ­
te m p e r th a t  seem s to  be p re v a le n t in 
oth**r p a r ts  o f th e  tow n .
M rs. W. F . S p ra g u e  re tu r n e d  S a tu r  
d a y  fro m  a w eek’s v is it w ith  h e r  son. 
W a lte r  L. S p rag u e , of R o x h u ry , M ass., 
an d  w ith  re la t iv e s  In S to n e h a m
Miss E th e l L. T obey  h a s  re tu r n e d  to 
h e r  h om e In A u g u s ta .
Mr. an d  M rs. L inco ln  Jo h n so n  a re
is ltln g  In Milo. M r. Jo h n so n  w a s  born  
In Milo 72 yea r*  ag o  a n d  h a s  n o t v is ited  
h is b ir th p la c e  fo r 60 y ea rs .
M a s te r  F ra n c is  S p ra g u e  a n d  b ro th e r  
L eo n a rd  h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in 
R o xbury , Mass.
M rs. J .  P. M oody a n d  M rs. A. H. 
M oody w ere th e  g u e s ts  of M rs. L u cy  A. 
T hom pson  o f S e a rsm o n t T u esd a y .
M a s te r  G eorge B o y n to n  h a s  re tu rn e d  
to  h is horn** in S o m erv ille , M ass., a f te r  
sp e n d in g  the su m m e r a t  th e  h o m e of 
A ngus M clver.
Mr. an d  M rs. A m os B o y n to n  (n e e  A n ­
n ie  M clv er) o f S om erv ille , M ass., a re  
•eceiving c o n g r a tu la t io n s  u p o n  th e  b ir th  
of a  9 pound  g irl, b o ra  S ept. 13.
M rs. L y d ia  A llen o f  T h o m a sto n  
M eadow s an d  d a u g h te r ,  M rs. Je n n ie  
I^ane, w e re  th e  g u e s ts  of M rs. A llan 's  
s is te r , M rs. A. M. H a rd in g , S a tu rd a y  
and S u n d ay .
Mr. a n d  M rs. Jo h n  C h ap les  a n d  B er­
nard  P itm a n  a tte n d e d  th e  G ra n g e  field 
day  e x e rc ise s  in  S e a rsm o n t, S ep t. 8.
M iss A. Z u b a  B. S p ra g u e  of R ock p o rt 
Is v is it in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
W. F . S p rag u e .
N e w s w a s  received  h e re  re c e n tly  of 
the d e a th  of M rs. C o rd e lia  D y e r a t  th e  
hom e o f  h e r d a u g h te r , H a tt ie ,  In C on­
cord, N. H . T h e dec ea se d  w a s  th e  
widow  of th e  la te  R eu b en  D y e r an d  
w ns in fo rm e r y e a rs  a  re s id e n t o f A p­
ple ton  R idge. S h e  w a s  th e  re m a in in g  
m em b er of a  fa m ily  of 14 c h ild re n , b e ­
ing n s is te r  to  th e  la te  N a n cy  P itm a n  
A la rg e  fa m ily  o f c h ild re n  s u rv iv e  her. 
am o n g  th em  b e in g  C riah  o f A p p le to n , 
a lso  a  n e p h e w  a n d  n iece  o f  A p p le to n , 
C h a rle s  o f H ope. A m a n d a  o f B e lfa st, 
W illiam  H . P itm a n  an d  M rs. J u l ia  
C hap les. T h e  d ec ea se d  w a s  83 y e a rs  of 
age.
Neglected Rheumatism 
Causes Paralysis
T H c - O  T r e a t m e n t  W i l l  In  A l t  C a s e s  
R e m o v e  t h e  C s n s e .
Fsrslys's is s d(sense whose csnse Is shrouded 
In mystery. If you were to inrt stigste esrefully 
all esses of I’srslysis you would find th st st 
son.e time previous to the sttsek , the pstlent 
mifTer*»d from some form of rheumatism. Pos­
sibly like so msny others, he thought it was 
only a slight m atter of temporary inconveni­
ence amt paid no further attention to It. Mien- 
matiem is not to he neglected with impunity. 
The I’rlc anil poisonous Rheumatic Acid must 
be neutralItcd and driven from the gystgtn as 
soon as they put in an appearance. Do ihis with 
Urio-O.
It is a harmless vegetable preparation and 
does not oontaln a single drop of alcohol. It 
operates by Its action upon the hlnnd, muscles 
and kidneys ai d cures Rheumatism to stay 
u re j. We might give you testimonials from
whom you know and can believe. Next 
time you are down town, lust drop Into the 
store of Titus St Hills, Rockland's popular 
druggists, and ask them about Crfe-O. We 
won't predict what thev will say, hut we have 
confidence enough in the remedy to leave it to 
them.
Urlc-O Is not a cathartic, nor doea It affect or 
distress the stomach In any way. Urlc-O is a 
•ure for IIheumatiam and for Rheumatism 
only. That la why It is such a success. It does 
one thing and ooes that one thing perfectly. 
Most druggists soil Urlc O a t 7fic and $1.00 the 
bottle, but you can have a sample bottle free if 
you cut out this advertisement and send it with 
vonr name and address to the Hmlth Drug Co., 
Syracuse. N. Y. Bometlmes they send an order 
on your druggist fora 75c bottle free of charge 
in reply to those requests for a sample.
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CENTER LINCOLNVILLE.
I. V. M ille r o f B e lfa st Is v is itin g  his 
b ro th e r , J o s la h  M iller, fo r a few  d a y s
Mr. a n d  M rs. T . E . C ad d y  of F r a n k ­
fo r t a r e  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. F ra n k  
G ra y  fo r  tw o  week*.
M isses A d rie n n e  an d  N e ttle  P en d le to n  
of B osto n , w ho h a v e  been  g u e s ts  o 
iFMrs. B en so n  H a ll, re tu rn e d  hom e T ues 
day .
M rs. H . L . T ru e , ac co m p an ied  b y  hei 
m o th e r a n d  uncle, W illiam  D odge o 
H a v e rh ill, M ass., a re  a t  N o r th p o r t 
C a m p g ro u n d  fo r a le w  days.
M iss F’.essle B a r t le t t  o f A rlin g to n  
M ass, is  v is it in g  h e r  g ra n d m o th e r , M rs. 
B u rto n  R ob inson .
M rs. J o h n  I>»*an p le a sa n tly  e n to r ta ln -
1 a  p a r ty  of s ix te en  of h«r fr ie n d s  on 
W e d n e sd a y  ev e n in g  o f la s t  week. 
A m ong  th o se  p re se n t w e re  Mr. an d  Mrs. 
C ad d y  o f F r a n k f o r t ,  who re n d ere d  som e 
flne se le c tio n s  on h is p h o n o g ra p h . A 
t r e a t  o f ice c re a m  a n d  ca k e  w as 
se rv ed . M rs. H . L. T ru e  re n d ere d  some 
ie s e le c tio n s  on  th e  p iano . T h e  p a r ty  
m uined  till  a  la te  h o u r  an d  a ll de­
p a r te d  to  th e ir  hom es p ro n o u n e ln g  it 
th e  m o st en jo y a b le  ev e n t of th e  season  
M r a n d  M rs. W illiam  D ickey  und  son 
E rn e s t  o f B oston , w ho h a v e  been  
g u e s ts  a t  D av id  C ro ss ', re tu rn e d  hom e 
la s t w eek.
M iss Ju n e  U im m ona is a t te n d in g  h igh  
school in  C am den .
W illiam  G ra h a m  o f B oston , w ho has  
been b o a rd in g  a t  B enson H a ll 's , h a s  re ­
tu rn e d  hom e.
M r. a n d  Mrs. A m os M ahoney of B os­
ton a r e  v is itin g  re la t iv e s  ill tow n.
LIBERTYVILLE
M iss r.l- nie H ow es h a s  gone t f> W a sh ­
in g to n  to  w ork fo r M rs. R o b e rt Moore.
M rs. G ra n v ille  Jo h n so n  o f B oston , 
w ho, w ith  h e r th re e  ch ild ren , h av e  been 
v is it in g  h e r  s is te rs , M rs. G eorge 
T h o m p so n  an d  M rs. J . C. S h erm an , 
h a v e  re tu rn e d  hom e.
R o d n ey  M o rang  h a s  bo u g h t the 
S te p h e n  H ask e ll fa rm , a n d  will m ove on 
to it  v e ry  soon  in  o rd e r  to  r e p a ir  the 
b u ild in g s  befo re  w in ter.
M rs. A r th u r  F ish  of A pp le ton  re c e n t­
ly v is ite d  h e r m o th er, M rs. C aleb  Lew is.
M rs A n g e lia  H ask e ll h a s  been v is it­
in g  f r ie n d s  in  th is  v ic in ity .
M rs. l hebe F o w le r  w a s  the g u e s t of 
M rs. L. F . B row n  on e d a y  la s t  week.
M rs. F . S. E m erso n  v is ited  Mr.
E m e rso n 's  fa th e r  in  P a le rm o  recen tly .
H e rb e r t  T ow le an d  H a n so n  Luimftm 
w ere  a t  B. F . B ro w n 's , T h u rsd a y
T u e sd a y  m o rn in g , Sept. 11. M iss J e n ­
n ie W h ita k e r  d e p a rte d  th is  life, a t  th e  
h o m e of h e r b ro th e r , R ose well E d w a rd s, 
ag ed  a b o u t th ir ty -se v e n  y ears . She 
le a v e s  tw o  b ro th e rs , R ose well E d w a rd s  
an d  W illa rd  W h ita k e r , a n d  on e  s is te r  
w ho liv es  in  B o o th b ay . M iss W h ita k e r  
h ad  been  in  fa ilin g  h e a lth  fo r  a  long 
tim e  a n d  w a s  k in d ly  c a red  fo r b y  Mr. 
E d w a rd s  a n d  h is  es tim ab le  w ife. T hey 
h a v e  th e  sy m p a th y  of a  w ide c irc le  of 
fr ie n d s.
WARREN
N o sea so n  t ic k e ts  fo r  th e  M aine 
M usic F e s tiv a l  c a n  b e  o b ta in e d  a f te r  
T h u rsd a y . S ep t. 27, so  a ll w ho  a r e  go- 
Ing  sh o u ld  o rd e r  th em  a t  once. S c h u ­
m a n n -H e in k  n ig h t w ill be T u esd a y , 
O ct. 9. Jo h n  W . T h o m as, a t  T h e  C o u r­
ie r -G a z e tte  office c a n  g e t you  Ju s t 
good s e a ts  a s  if  y o u  w e re  in  P o r tla n d  
an d  w ith o u t e x t ra  cost. S easo n  tic k e ts  
a r c  $5.00; fo r  S c h u m a n n -H e in k  co n c ert 
$1.00, $1.50 a n d  $2.00. I t  is  g o in g  to  be 
th e  m o s t su cc ess fu l fe s tiv a l  e v e r  held 
an d  you  sh o u ld  b e  th e re .
G en. E llis  S p e a r  a r r iv e d  fro m  W a s h ­
in g to n . D. C., S a tu rd a y .
E llis  S p ear , J r .  o f B oston , c a m e  hom e 
M o n d ay  to  sp en d  a  few  d a y s  w ith  his 
p a re n ts .
M iss  E v te  E a s tm a n  a n d  M iss C la ra  
E a s tm a n  w e n t to  W a te rv ll le  T u e sd a y  to  
a t te n d  C olby  C ollege.
M rs. E u g e n e  W e lt, w h o  h a s  been  
q u ite  s ick  th e  p a s t  tw o  w eeks, is  im ­
p ro v in g .
M rs. J . L. S te v e n s  a n d  M rs. P. 
L erm o n d  sp e n t T u e s d a y  a t  R eu n io n  
G ro v e F a rm , th e  g u e s ts  o f M rs. A. 
S ta r re t t .
M iss In e z  B u x to n  sp e n t a  fe w  d a y s  
th is  w eek  a t  'Id le  W ild  c o tta g e , P le a s ­
a n t  B eac h , th e  g u e s t  o f h e r  s is te r .
Jo sep h  T e a g u e  c a m e  hom e fro m  N ew  
Y ork  la s t  w eek  to  v is it  h is  p a r e n ts ,  Mr. 
M rs. W illiam  T e a g u e , on  H ig h  s tre e t.
M rs. G a rd n e r  W in slo w  a n d  d a u g h te r  
W in n ie  ca m e  h o m e fro m  B o s to n  la s t  
w eek , w h e re  th e y  h a v e  b ee n  v is it in g  
fr ie n d s .
R ev. I. A. F l in t  a n d  w ife , M iss  So 
p h la  M ath ew s, M iss M. .G r a c e  W a lk e r  
a n d  M (m S u sa n  S te v e n s  w e n t to  L ew ­
is to n  T u e sd a y  to  a t te n d  th e  C o n g re g a ­
tio n a l  co n fere n ce .
M rs. C a rr ie  V u g h n  a n d  so n  Sew ell 
re tu r n e d  fro m  B o sto n  S a tu rd a y , w h e re  
th e y  h a v e  b ee n  s p e n d in g  th e  p a s t  few  
w eeks.
M iss L u b e lle  H a ll  an d  H a ro ld  A rey  
le ft M onday  fo r  W a te rv ll le  to  a t te n d  
C o lby  College.
L. M. W a lk e r  o f P o r t la n d  w a s  
to w n  T u esd a y .
M r. an d  M rs C h e s te r  V in a l 
L y n n . M ass., a r e  th e  g u e s ts  o f Mr. 
V I n a ra  paren ts.!^ !-. a n d  M rs. O liver 
V in a l, on  M ain  s t re e t .
S am u el H o d g m a n  an d  d a u g h te r  
T a u n to n , M ass., a r e  th e  g u e s ts  o f F re d ­
e ric k  Jo n e s , M ain  s t r e e t  
M rs. G. D. G ou ld  w e n t to  L ow ell. 
M aas., M onday  to  sp en d  a  few  w eeks 
R oy K le s t  a n d  s U te r  M a r g e re tte  a re  
m o v in g  in to  th e  V inad te n e m e n t, r e ­
c e n tly  v a c a te d  b y  G ro v e r N e w b ert.
M a s te r  H a r r y  A spey , w ho fe ll sev 
e ra l  fe e t fro m  a  t re e  la s t  S a tu rd a y , 
b re a k in g  a  w r is t  a n d  re c e iv in g  o th e r  
in ju rie s , is s lo w ly  re co v erin g .
T h e  m e m b e rs  o f th e  C o n g re g a tlo n a lis t  
ch o ru s  c h o ir  a r e  re q u e s te d  to  m ee t fo r 
r e h e a r s a l  a t  s ix  o’clock  S u n d a y  e v e r  ing  
a t  th e  ch u rch .
M rs. J . O. R ey n o ld s , w h o  h a s  been  
v is it in g  f r ie n d s  in  to w n  th e  p a s t  th re e  
w eek s .re tu rn e d  to  h e r  hom e In C onn 
L ak e , N . H .. T u e sd a y .
O liv er S p ear , A a ro n  S ta r r e t t  an d  
G eorge M anic, a ll of th is  tow n , s ta r te d  
fo r "D ow n R iv e r” la s t M onday. “ C a p t.’ 
S p e a r  w a s  in co m m an d . S o m e w h ere  off 
F o rt  P o in t th e y  lo st th e ir  ru d d e r ;  b u t 
h a v in g  a  lan d  lu b b e r crew , a n d  th e  
C a p ta in  h im se lf  b e ing  e n g a g e d  In sto i 
te llin g  ,tho  loss w as n o t d isco v ered  till  
long  a f te r  d a rk . W h en  th e  loss w as 
d iscovered , a n d  th e  h o a r  o f n ig h t no ted  
bv  a ligh ted  m a tc h , th e  C a p ta in  w a s  
a p p a lle d . " G re a t  H e a v e n s!  w o m u st 
be below  G a y ’s Is lan d . W h y , th e re  Is 
M onhegan  lig h t a s  su re  a s  y ou  a r e  bo rn  
We m u st m a k e  a la n d in g  on  th e  firs t 
sh o re  w e s ig h t, o r  w e sh a ll  soon  be in 
th e  y a w n in g  A tla n tic .”  S ta r r e t t  soon 
saw  land , an d  b y  th e  a id  of a n  o a r  th ey  
sh ap e d  th e ir  rour«*  fo r It. I t  p ro v ed  to 
bo th e  C u sh in g  c la m  fa c to ry , an d  the i 
th e y  found  h o s p ita l ity  In u h u n d a n c e  
from  C apt. H a r t  a n d  fa m ily . T h e y  soon 
lea rn ed  th a t  t h 3 l ig h t  " C a p t.”  S p e a r 
had  ta k e n  fo r  Monh**gan w a s  a n  elec 
tr ie  lig h t a t  R o ck lan d  H ig h la n d s , an d  
th e  y a w n in g  A tla n tic  w as M aple Ju i 
Cove. Wo le a rn e d  fro m  C ap t. H a rr  
th a t  th ey  re p a ire d  d a m a g e s  a n d  p ro  
ceeded to  G a y ’* Is la n d  th e  n e x t day  
ra g g in g  th e  s h o r t  (m u s t hi g io m e th in g ) 
very  clo tu ly . M ay  th ey  a r r iv e  safe ly  
back  to  th e  H e a d -o f - th e -T id e , is  th e  
w ish  of ev e ry b o d y . N.
PLEASANT POINT.
Rev. N a th a n  H u n t, s ta te  m iss ionary , 
will p re ach  a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  Sun 
d ay , Sept. 23, a t  10.30 a. ni.
M rs. G race  M aloney  w a s  hom e from  
R ock lan d  o v er S u n d ay .
W ill F re e m a n  is w ith  C ap t. T h o m as  
S im m ons in  s c h o o n e r R a ilro ad .
M rs. O sc ar W illiam s, d a u g h te r  G race , 
an d  E rn e s t M aloney , sp e n t S a tu rd a y  a t  
Lt-arider M oore 's. •
M iss A n n ie  F illm o re  is  tea ch in g  
school in  d is tr ic t  No. 1 a n d  M iss E tt  
F illm o re  in  d is tr ic t  No. 5.
M iss Jess ie  L a b e  of R o ck lan d  is  the 
g u e s t of h e r  a u n t, M rs. Ja m ^ s
LADIES’ RUBBERS
STOKM asij LOW CUT
4 9  C E N T S
BOSTON SHOE STORE
NORTH HAVEN
M rs. R u sse ll W h itm o re  a n d  s is te r , 
F lo ssie  D yer, v is ite d  R o ck lan d  S a tu r ­
day .
M rs. A lex G ild s  an d  niece, N in a  W e b ­
s te r ,  w e n t S a tu rd a y  to  S o u th  T h o m a s ­
ton  to  spend  a  few  d a y s  w ith  re la tiv e s .
C arl L ca fe  o f V in a lh a v en  w a s  In tow n  
S u nday .
M iss A d a  H u n t le f t M o n d ay  to  v is it 
re la t iv e s  In S t. J o h n ’s.
M rs. M a rg a re t  H u n t  v is ite d  R o ck lan d  
M onday.
M r. M oore of R ock lan d  w a s  In tow n 
th e  p a s t  w eek.
P a r k e r  S to n e  an d  J . O. B ro w n  v is ite d  
R ock land , T u esd ay .
M iss M a rg a re t  D a v is  w e n t T u e sd a y  
to  v is it  h e r  b ro th e r , A r th u r  D a v is , in  
C am den .
T h ere  w ill be a  d an c e  in  L ib ra ry  hall 
T h u rs d a y  even ing .
M iss A lld a  B e v e ra g e  a n d  s is te r  S a r i ta  
a r e  v is it in g  re la t iv e s  in  B a r  H a rb o r.
M rs. H o llis  L e a d b e tte r  v is ite d  R o c k ­
lan d  W ed n esd ay .
M iss N e tt le  G rey , w ho h a s  been  e m ­
ployed a t  th e  M ullen H ouse , re tu r n e d  to 
h e r  hom e in V in a lh a v e n  M onday.
M iss N o ra  D a v is  v is ite d  R o ck lan d  
M onday.
T h e d e a th  of M rs. R o x a n a  D y e r of 
th is  to w n ,' w ho d ied  W e d n e sd a y  a t  th e  
a g e  o f 98 yea rs , p receded  b y  on ly  a few  
h o u rs  th e  d e a th  o f h e r s is te r , M rs. F a r -  
well o f R ock land . M rs. D y e r 
i th e  widow' o f  th e  la te  H o w la n d  
D yer, w ho  w as fo rm e rly  l ig h t  k ee p er 
a t  N o r th  H a v en . H e r d e a th , lik e  th u  
h e r  s is te r , w a s  v e r y  su d d e n —a  
p a r a ly t ic  sh o ck  b e in g  th e  cau se . Mrs, 
D yer u n ti l  v e ry  re c e n tly  re ta in e d  her 
fa c u lt ie s  to  a  re m a rk a b le  deg ree . S he 
resided  w ith  h e r  son, C h a rle s  D yer, an d  
Is s u rv iv e d  b y  a  la rg e  fa m ily  o f  c h il­
d ren . M rs. D y e r w a s  knowrn to  n e a rly  
ev ery b o d y  in  th e  is la n d  c o m m u n ity  
w h e re  m ost o f h e r  lo n g  life  h ad  been  
sp en t, an d  th e  sen se  o f loss Is fe lt  p e r ­
so n a lly  b y  all.
EGQEnOGGIN REACH
C apt. a n d  M rs. L in co ln  W a tts  
Som erv ille , M ass., a re  sp e n d in g  a  few  
w eeks w ith  M rs. W a t ts ’ f a th e r , C ap t. 
W m  P. Low e. C ap t. a n d  M rs. W a tts  
v is ite d  re la t iv e s  a t  J o n e s p o r t  an d  a lso  
p en t a  s h o r t  tim e  a t  B a r  H a rb o r  p r e ­
v ious to  v is it in g  a t  D e er Isle .
M iss C u rrie  G ray , w h o  h a s  been  ill 
W ith ty p h o id  fe v e r  In C h elsea , M ass., 
h a s  a r r iv e d  hom e a n d  is  im p ro v in g  
q u ite  ra p id ly .
M isses M ary  an d  M a ttie  K n ig h t w e n t 
to  O rono F r id a y , w here  th e y  a t te n d  the 
U n iv e r s ity  of M aine.
M iss G race  H a tc h  a n d  b ro th e r ,  S e th  
P . H a tc h , of Som erv ille , M ass., a r e  v is ­
it in g  re la t iv e s  here.
M rs. N a n c y  G reen law  h a s  gone to  
S w an ’s Is la n d  fo r a  v is it.
H a r ry  G ray  a n d  l i t t le  d a  u g h  t 
H e le n  a n d  C arrie , o f S to n ln g to n , v is ite d  
h is  p a r e n ts .  C ap t. a n d  M rs. I s a a c  G ray , 
one d a y  th is  w eek.
M rs. E m m a H a rd y  a n d  s is te r , M rs. 
R o g ers , w ho  h av e  been  sp e n d in g  th  
su m m e r a t  th e ir  coc tago  th e  "O .d 
M anse ,” h a v e  re tu rn e d  hom o to  M ilton  
M ass.
H a rry  A nnis, w ho h a s  b een  a w a y  
y a c h tin g  th is  su m m e r, a r r iv e d  horn* 
T h u rs d a y  fro m  M arb le h ea d , M ass. J a s  
R obb ins, w ho h a s  a lso  b ee n  y a c h tin g , 
a r r iv e d  hom e S a tu rd a y .
M rs. E lv le  E a to n  o f L i t t le  D e er Isl 
sp e n t th e  p a s t  *vcek w ith  M rs. S. a 
E a to n .
NORTH DEER ISLE A  REACH
T h e  d is tr ic t  school is  b e ing  ta u g h t  by 
M iss E v e ly n  H a sk e ll of th is  place.
M rs. C h arle s  G ra y  h a s  re tu rn e d  from  
M arb leh ead , M ass.
E lm e r H a rd y  h a s  g o n e  a s  s te w a rd  of 
th e  s c h o o n e r SuHaxi N. P ic k e rin g  w ith  
C ap t. C h a rle s  H a sk e ll.
M rs. A lice B lack w ell o f E a s t  B oston  
v is ited  h e re  re cen tly .
M ered ith  E llis  c a u g h t  a  s h a r k  w h ich  
m e a su re d  n in e  fe e t  in  h is  w e ir la a t  
week.
M rs. M ary  H a rd y  is  v is it in g  re la t iv e s  
In O ceanvllie .
A m o n g  those  w ho  a tte n d e d  th e  f a ir  
a t  B luehlll la s t  W e d n e sd a y  U'ere M r. 
M ark  C. W h itm o re  a n d  M r. an d  M rs 
M ered ith  Ellis.
C ap t. C h arle s  S co tt w a s  h om e fro m  
B ar H a rb o r  la s t  w eek.
M rs. H ira m  S tin so n  h a s  r e tu rn e d  to  
h e r  hom e in  E a s t  B osto n .
DEER ISLE AND 5UNSET
M rs. F . G. M cC ollum  a n d  c h ild re n  
h av e  re tu rn e d  to  th e ir  h om e in  C a m ­
b ridge . M ass.
A u g u s tu s  O. G ro ss  Is in  P h ila d e lp h ia  
on b u sin ess . <
M rs. Jo h n  H o sm e r h a s  closed  h e r  co t 
la g e  a n d  re tu rn e d  to  h e r  hom e in  R o ck ­
land.
W illiam  C o n a ry  a t te n d e d  th e  f a i r  In 
B lueh lll W ednesday .
H e n ry  R o b e rts  a n d  fa m ily , w ho  h av e  
occup ied  th e ir  c o tta g e  hen*, h a v e  
tu rn e d  to  th e ir  hom e In H y d e  P ark , 
M ass.
h as
WILEY S CORNER
M is. F ra n k  i l l l t  is  v is it in g  h e r  s is te r  
M is* L ov lna  I i i l t ,  a t  N o r th  C u sh in g
M iss H e len  R ob inson  13 te a c h in g  
school in  d is tr ic t  No. 12.
M rs. H a rry  Low ell o f P o r t  C lyde, w..« 
h a s  been  the  g u e s t  of h e r  m o th e r, M rs. 
D e silv la  H a th o rn , th e  p a s t  w eek, 
re tu r n e d  hom e.
M rk an d  M rs. F r a n k  W a t ts  of T h .,. .  
a s to n  a re  Ihe g u e s ts  of M r. a n d  M rs 
E d w a rd  W a its  th is  week.
M iss Alice M. K a llo c h  of R o ck lan d , 
w ho sp e n t tw o w e ek s h e re  th e  g u e s t 
h e r  p a re n ts , h a s  r e tu r n e d  hom e.
M isses Bui th  W a t ts  a n d  R e n a  W iley  
le f t M onday n ig h t fo r  S om erv ille . Mas* 
w h e re  th ey  w ill te a c h  school.
M iss G e rtru d e  B ro w n  le f t  M onday  
n ig h t fo r M a ssa c h u se tts , w h e re  sh e  
a t te n d  school.
: w ill
yiTALQIDS c“; Cure Nervous Diseases.-r---------- -D r . Ouimuu'a Pretcxiptiuo—>i r Jieij* Ui»u«rvtMi. Builds up worn out msu 
j o wumou. Price 50 CU.
KNOX COUNTY PRO BATE COURT
SEPTEMBER TERM—CIlARLEfl K. MIL­
LER, JUDGE, CLARENCE D. PAY80N
REGISTER.
Accounts filed: Admin stratdrs—First 
and final of Addin H. Morae, estate of 
Mary J. Healey, late of Thomaston; 
first and final of Wellington G. Singhi, 
estate of Susan S. Singhi, late of 
Rockland, will annext; Guardians— Final 
of F. L. Davidaon, estate of William C. 
Sprague, of Appleton; fourth and final 
of J. C. Levenaaler, estate of Helen F. 
Stevefis, of Thomaston; sixth and final 
of J. C. Levensaler, estate of Kendrick 
Stimpson, of Camhridge, Mass., for­
merly of Thomaston; Trustee—Eighth 
and final of J. C. Levenaaler, under the 
will of Wm. R. Keith, late of Thomas­
ton.
Accounts allowed; Administrators— 
First of Aldana C. Mehan, estate of 
Raymond L. Mehan. late of Boston; 
first and final of Albertine L. Morton, 
estate of Redington R. Morton, late of 
Friendship; first aud final of Lettie 
McAllister Gregory, estate of Samuel 
F. McAllister, late of Rockland; first 
and final of Frank B, Miller, estate of 
Paul Thorndike, late'of Rockland: Ex­
ecutors—First and final of M. R. 
Mathews, estate of Harriet F. Crouse, 
late of Warren; first and final of Edw. 
L. Dillingham, estate of Lucretia M. 
Long, late of Thomaston; first and 
final of Nettie C. Thorndike, estate of 
John L. Copeland, late of South Thom­
aston; final of Albert F. Spear, estate 
of Clara H., Sadie N., Daniel, and Mat- 
tie R. Mclntire, of Battle Mountain, 
Nevada.
Wills filed: Eugene R. Bowler, late 
of Rockland, naming Carrie M. Bowler 
executrix; Josiah R. Drake, late of 
Union, naming Susie H., and Harriet 
R. Drake executrices.
Wills approved and allowed: Amos D. 
Ames, late of Vinalhaven, naming Wal- 
don C. Ames executor; A. J. Crockett, 
late of Rockland, naming Clara E. 
Crockett executrix; Annie M. Creamer, 
late of Washington, naming Sebra C. 
Kennedy, executrix; Simon A. Fish, 
late of Rockland, naming Lucy W. Fish 
executrix,
Petitions filed: Eugene M. O’Neal, ex 
ecutor and testamentary trustee under 
will of Edward O’Neal, late of Rock­
land, for appraisal; Mattie C. Thorn­
dike, executrix of estate of John L. 
Copeland, late of South Thomaston, to 
determine amount of collateral inheri­
tance tax.
Petitions granted: Wm. E. Hilt, ad­
ministrator on estate of Laviiier P. 
Lothrop, late of Union, for license to 
sell real estate: Albert L. Guptil,
guardian of Maude B., John B. and Al­ert H. Guptil, for license to sell real 
estate; Albertine L. Morton, adminis­
tratrix of estate of R. R. Morton, late 
of Friendship, for distribution (insolvent 
estate); May B. Beverage, of Camden, 
for change of name to May B. Tobin.
Appointments: Administrators—John 
Nairn, estate of James Copeland, late 
of Hurricane; Alton Thompson, estate 
of Sarah E. Thompson, late of Friend­
ship; Wm. T. Crawford, estate of 
Frank E. Littlehale, late of Warren; 
Hattie H. Ewell, estate of Hiram 
Ewell, late of Rockport; James O. 
Brown, estate of Wm. E. Carver, late 
of Vinalhaven; Linwood H. Salisbury, 
estate of Francis Salisbury, late of 
Camden; Charles E. Meservey, estate 
of Oliver H. Crockett, late of South 
Thomaston; J. F. Davis, estate of Mag­
gie I. Davis, late of Washington; Carol 
C. Curit, estate of Jeremiah H. Hamil­
ton, late of Rockland; John W. Ma­
loney, estate of Ora J. Maloney, late of 
Thomaston; Jesse H. Ogier, estate of 
Joseph W. Ogier, late of Camden.
Inventories filed: Estates of—Wm. 
T. Kalloch, late of Warren, $1924.28; 
Edgar Stackpole, late of Thomaston, 
$3383.50; John L. Copeland, late of 
South Thomaston, $1220; Ann Cowdall, 
late of St. George, $475.49; Ellen F. 
Stevens, of Thomaston, $1112.90; John 
Q. A. Libby, of Rockport, $84.50.
Apples Wanted!
We are 
now ready 
to take 
APPLES 
at
our Factories 
in Rockland 
and Union.
Thorndike & Hix
ROCKLAND
STATE OF MAINE.
Knox hr.
At a Probate Court held a t Rockland in and 
for said County of Knox, on the 18th day of
last will and testament of Eugene U. Howl, r, 
late of Rockland in said County, having been 
presented for probate.
Ohdkhep, that notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to be published three weeks success* 
ively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published a t  Rockland in said County, that 
they may appear a t a Probate Court to be 
held a t Rockland, in and for said County, 
on * the loth day of |Octuber, A. D. IPOD, a t 
nine o’clock in the forenoon, and show cause 
if any they have, why the prayer of the peti­
tioner should not be granted.
CHARLES K. MILLER, Judge of Probate 
A true copy.—A ttest:
76 78-80 CLARENCE D. PAYSON. Register.
TH E  KELLOCH FAM ILY.
Im p o rta n t P a r t  W hich  Knox County 
K ellochs P layed  In  R evolution.
T h e  following? lint o f K nox  c o u n ty  
K e llo c h s In th e  R e v o lu tio n a ry  W a r w a s  
com piled  from  th e  p u b lish e d  vo lum es of 
M a s sa c h u se tts  so ld ie rs  by  E. K . G ould , 
s e c re ta ry  of th<3 K e lloch  fa m ily :
A le x a n d e r K elloch , 2d l ie u te n a n t, 
C a p t. T h o m a s  S ta rre tt* *  Jc ., Col. M ason  
W h e a to n  (4 th  L in co ln  Co.) r e s t ,  a lso  
l ie u te n a n t, C ap t. P h ilip  M. U lm e r’s  Co. 
Col. S am u el N lch o u ’s re g t. on P e n o b ­
sc o t ex p e d itio n , a lso  s ta t io n e d  u t  C a m ­
d en  a n d  S t. G e o rg e’s.
D av id  K elloch , p r iv a te  in  L ieu t. A lex. 
K e llo e h ’s Co. s ta t io n e d  a t  C am d en  a n d  
S t. G eorge’s.
Jo h n  K elloch , p r iv a te , CaDt. N a th a n ­
iel F a le s ’ Co. on P e n o b sc o t ex p e d itio n .
W illiam  K elloch , p r iv a te , L ieu t. A lex . 
K e llo c h ’s  Co. a n d  s tu tio n e d  a t  C am d en  
a n d  S t. G eorge 's .
D a v id  K elloch , p r iv a te , C ap t. H u n t ’s  
Co. G en. P a t te r s o n 's  ro g t., a lso  p r iv a te  
Cajpt. A b ra h a m  H u n t ’s  Co. Col. Jo se p h  
V ose’s re g t.
D a v id  K elloch , p r iv a te , C ap t. S am u el 
G re g g ’s  Co. Col. J a m e s  C a rg ill’s re g t. 
s ta t io n e d  a t  S t. G eorge’s, W a ld o b o ro  
a n d  C am d en  fo r  d e fen se  o f s e a c o a s t;  
a lso  corp . C ap t. G eorge U lm er’s  Co., 
Col. J a m e s  H u n te r ’s  co rp s , ra is e d  to  
d e fen d  e a s te rn  M a ssa c liu s ttts .
E b e n e z e r  K e lloch , L ieu t. H e z e k la h  
W a re ’s  Co. Col. H ood’s  re g t., c o m p a n y  
d e ta c h e d  fro m  th e  4th  Suffo lk  Co. re g t. \  
fo r  se rv ic e  o n  ex p e d itio n  to  R h o d e  Is ­
lan d .
J a m e s  K e lloch , S t. G eorge’s  p r iv a te  
C ap t. H u n t ’s  Co. G en. P a t te r s o n ’s  re g t., 
a lso  p r iv a te  C ap t. A b ra h a m  H u n t 's  Co., 
Col. Jo se p h  V ose’s  re g t., a lso  p r iv a te  
C ap t. G reen ’s  Co. Col. Jo sep h  V ose’* 
re g t.;  a lso  co rp o ra l C ap t. A rc h ib a ld  
M cA lis te r’s  Co. Col P r in c e ’s  re g t., a lso  
se rv ed  u n d e r  B rig . G en. W a d sw o rth  a t  
th e  e a s tw a rd .
Jo h n  K elloch , S t. G eorge’s. E n lis te d  
J a n . 16, 1777 fo r  3 y e a rs , C ap t. H u n t ’s  
So . G en. P a t te r s o n ’s  re g t.;  a lso  p r iv a te  
C ap t. A b ra h a m  H u n t’s  Co. Col. Jo se p h  
V ase’s re g t. a t  V a lle y  F o rg e , a ls o  re ­
p o rted  In R e a d in g  h o sp ita l, a ls o  In 
C up t. G re e n ’s  Co. Col. V ose 's  re g t., a lso  
se rv e d  u n d e r  B rig . G en. W a d sw o rth  a t  
th e  e a s tw a rd , fro m  A pr. 24 to  D ec. 21, 
1780.
M a tth e w  K elloch , p r iv a te , C ap t. S a m ­
uel G reg g ’s  Co. Col. J a m e s  C a rg ill 's  
fe g t. s ta t io n e d  a t  S t. G eorge’s , W a ld o ­
boro  a n d  C am d en  fo r d e fen se  o f s e a -  
co a st.
M a tth e w  K elloch , se a m a n , f r ig a te  
" B o sto n ,” co m m an d e d  b y  C ap t. S am u el 
T rlc k e r.
T im o th y  K elloch , p r iv a te , C ap t. 
F ra n c is  B ro w n ’s  Co. Col. M c In to sh ’s 
re g t. G en. L o v e ll’s  b rig ad e , on  ex p e­
d itio n  to  R h o d e  Is lan d .
W illiam  K elloch , p r iv a te , C ap t. A rch ­
ib a ld  M cA llis te r’s  Co. Col. P r in c e ’s  
re g t., s e rv ed  u n d e r  B rig . G en. W a d s­
w o r th  a t  th e  e a s tw a rd .
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held 
a t Rocklaud on the 18th day of September. A.D.
County, deceased, having presented bis first 
and ilnul account of administration of said es­
tate for allowance.
Okdkrkd, That notice thereof be given, 
three* weeks successively, in The Cou­
rier Gazette, printed in Rockland in said 
County, that all persons interested may attend 
a t a  Prohatet'ourt to l>e held a t Rockland,on the 
16th day oi October uext, and show cause, if 
any they have, why the saiu account should not 
be allowed.
CHA8. K. MILLER, Judge, 
true copy. Attest:
78 bo Cl a r e n c e  d . p a y s o n , Register.
STATE OF MAINE.
. .  .. .. ------------ -----------— ofApnlctou. Administrator of the estate or Lizzie 
H. RokesJ late of Appletou iu said County, d e­
ceased, iutestate. that said Lizzie H. Rokes at 
tiiu time of her decease was the owner of certain 
Rea) Estate situated in said Appleton, tsiumled 
aud descrilied as follows, viz.: Bounded on the 
northeast by H. P. Murry and the Jonas Davis 
farm; on the southeast by land of Lois H. Davis 
and Ed Butler; on the southwest by the 11. M. 
Kimball farm aud Appleton Ridge road, togeth­
er with the buildings thereon, containing almut 
one huudred acres..
That tiie debts of the deceased as nearly 
as can be ascertained.amount to  73
And the expenses of sale, aud of adm in­
istration to 75 (J0
Amounting in all to $?97 73
Wherefore your petitioner prays that be may 
be licensed to sell and convey the whole of said 
Real Estate a t public or private sale for the 
paymeut of said debts and expeases of sale aud 
administration.
Dated |a t  Appleton, 18lb day of,Beptember
1906.
On the petition aforesaid, Ordered, That uo 
ties be given, by publishing a copy of said pe 
tition, with this order llicreou, once a week 
for three weeks successively, prior to the third 
Tuesday 'of October next, fu The Courier- 
Gazette, a newspaper printed in Rockland, that 
all persons interested may attend a t a Court of 
Proliate then to be held in Rocklaud, aud show 
cause, if auy, why the prayer of said petition 
should uot be granted. '
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy.—A ttest:
76-78 80 CLARENCE D. PAYBON,Register.
B U R N ED  OUT
We want 7 and 8 foot
ALDER HOOPS
. .  . AT ONCE. . .
Communicate with
A. C. McLOON & CO.
KOCKLAND
FO LEY SH O N EY ^ T A R
l . r u  8<A4»> P r , * . a t »
SMITHTON.
J. n . S y lv e s te r  s ta r te d  Ills s te a m  m ill 
T u e sd a y . U. L. O verlook  a n d  .M frcd 
B o y n to n  a re  w o rk in g  fo r  him .
F . A. G reeley  h a s  b o u g h t a  m ac h in e  
fo r  sa w in g  long  lu m b er a t  h is m ill, a n d  
Is b u ild in g  a n  a d d itio n  to  h is  mill.
W ild e r Y oung h as  Ids n«w  m ill u p  
a n d  b o ard ed . H e h a s  a ll ills m a c h in e ry  
a n d  e x p e c ts  to  g e t to  sa w in g  th is  fa ll.
M ef 'o rrlso n  B ros, hau led  th e  la s t  o f 
Ih e  m a c h in e ry  fo r th e ir  ne.v m ill fro m  
T h o rn d ik e  lu st w eek.
You n e v e r  k now  w hen th e  s to m a c h  
w ill tro u b le ; h a v e  W ig g ln 's  P e lle ts  In 
th e  m ed icine ch e s t. 67tf
W. L- Douglass $3.00 > $3.50 Shoos
NEW STYLES FOR 1906
AT THE
BOSTON SHOE STORE
A  B r e a k f a s t  
D e lic a c y
SSAND , , ,O I * T l » e ,,
t h e C k m ^ I o f
Put Up TO Suit 
Fastidious Coffee-Drinkers
w h o  a p p r e c ia te  a^good th in g  
a u d  d o  u o t c a re  fo r a  few 
c e u ta  o u  a  p o u n d  coat.
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
IMPORTERS 1 ROASTERS
BOUTON, MAUU. 69
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I n  S o c i a l  C i r c l e s
Col. an d  M rs. E. R. S n en r h a v e  r e ­
tu rn e d  from  a tw o  w e e k s ’ vial* In 
D a m a rts c o tta . T hey  w e n t th e re  w ith  
th e  In te n tio n  of ta r r y in g  o n ly  fo u r  
d ay s , bu t found  th e m se lv e s  so co m ­
fo r ta b ly  In sta lled  a t  D. E . F la k e 's  now 
h o te l, th e  F la k e  H ouse , th a t  th e y  r e ­
m a in e d  th re e  tim e s  th a t  long . Col S p e a r 
Is v e ry  e n th u s ia s tic  o v er th e  F la k e  
H o u se , an d  sa y s  th a t  “ K a te ” la sottlnR  
a  ta b le  e q u iv a le n t to  a n y  flve-doUa.r 
house .
L o u ise  F re e m a n  an d  C arl C la rk  of 
M arlbo ro , M ass., a re  g u e s ts  o f Mr. a n d  
M rs. E. O 'B . G onla.
C ap t. Ii« n e  T h o rn d ik e  o f H u d so n  la 
V isiting  a t  C^-M. S u ll iv a n ’s.
M rs. A lfred  E a io n  an d  M rs. L a u r a  
E a to n  o f L i t t le  D e er Is le  a r e  v la ltln g  
M rs. N ina  E llis .
M rs. H e len  S lm o n to n , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  su m m e r a t  C re sc e n t 
R oach , h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e In th is  
city .
M r. a n d  M rs. E . W . E g a n  h a v e  g one 
to  h o u sek e ep in g  in th e  B u tle r  house ,
62 W a rre n  s tre e t . M r. E g a n  Is th e  p o p ­
u la r  ju n io r  m em b er o f  th e  firm  o f T itu s  
& E g an .
B y ro n  M illlken  an d  fa m ily  a r e  o cc u ­
p y in g  a  c o tta g e  a t  C re sc e n t B each  
M r. an d  M rs. S. A. G ould, w ho h a v e  
b ee n  sp e n d in g  th e  su m m e r a t  th e ir  c o t­
ta g e , P le a s a n t  B each , h a v e  re tu r n e d  to  
B oston .
L o u is  S. N ick erso n , son  o f F ish  Com 
m lss lo n e r  A. R. N ick e rso n , w a s  m a rr ie d  
S ep t. 12 to  G race  H a ll F e rr e r . T h e  
g ro o m  Is a  fr e q u e n t v is ito r  to  th is  c ity  
a n d  w ill rece iv e  th e  c o n g r a tu la t io n s  of 
h is  n u m e ro u s  f r ie n d s  here .
M r. an d  M rs. F . W . F u lle r  a r e  a b s e n t 
on  a f o r tn ig h t’s v is it  to  N ew  Y ork  
M iss J e n id e  M cD onald  an d  M a rg a re t  
G r a n t  h a v ^ r e t u r n e d  fro m  N ew  Y ork  
w h e re  th e y  h a v e  b ee n  a f te r  th e  fa ll 
m illin ery .
A v e ry  p le a sa n t g a th e r in g  w h ich  w ap 
g re a t ly  en joyed  b y  a ll to o k  p la c e  a t  th e  
h om e of M r. an d  M rs. C has. W o o s te r , 
In g r a h a m  H ill l a s t  M o n d ay  ev e n in g , th e  
o ccasio n  b e in g  In h o n o r o f  th e i r  tw e n ­
ty - f if th  w e d d in g  a n n iv e rs a ry . A n u m ­
b e r  o f g i f ts  w ere  receiv ed  b y  th e  h o s t 
a n d  h o stess , a m o n g  th e m  b e in g  on** 
dozen  s i lv e r  tea sp o o n s , h a lf  dozen 
k n iv es , b e r ry  spoon, m e a t fo rk , so u p  
lad le , a  p u rse  o f s ilv e r  a n d  se v e ra l o th ­
e r  p re se n ts . T h e p rin c ip a l f e a tu r e  of 
th e  ev e n in g  w a s  th e  m a rr ia g e  ce rem o n y  
p erfo rm ed  b y  D r. A. W . T ay lo r , 
b r id e sm a id  o f 25 y e a rs  ago . M rs. A bble 
S h e rm a n , s is te r  b f  M rs. W ooster, w a s  
p re se n t, n nd  p lea sin g ly  did  h e r  p a r t .  
R e fre s h m e n ts  w o re  se rv ed .
A llen M an n in g  a u d  son  M errill, an d  
Jo h n  M errill o f S o u th  P o r tla n d  h av e  
b ee n  In th is  c ity  a  fe w  d ay s . T h e y  a c ­
co m p a n ie d  th e  re m a in s  of th e ir  m o th er, 
M rs. M errill, w h o  d ied th e  f irs t o f  th e  
w eek.
M rs. S ta r l in g , w h o  h a s  been  v is it in g  
h e r  d a u g h te r , M rs. J . A. C am p b ell, h as  
r e tu r n e d  to  P o rtla n d .
M rs. H e rb e r t  L . R ic h a rd so n  h a s  gone 
to  W h itln sv llle , M ass., w h e re  h e r  h u s ­
b a n d  Is em ployed  In a  m a c h in e  shop.
T h e  H a rm o n y  C lub  h eld  th e  firs t 
m e e tin g  of th e ir  second  y e a r  w ith  M iss 
N e tt le  B ird , C am d en  s tre e t . T h e  fo l­
lo w in g  p ro g ra m  w a s  re n d e re d : P la n o
solo, N e tt le  B ird ; voca l solo, R o se  D a ­
v is ;  p a p e r  on  G luck , H e len  S u lliv a n ; 
v o ca l solo, M ade line  B u rro w s; p ian o  so­
lo, H e len  C ooper. T h e  officers fo r  th e  
y e a r  a r e :  P re s id e n t, N e tt le  B ird ;  vice
p re s id e n t, M arlo n  P e r r y :  s e c re ta ry
M a rg a re t  M ayo: tre a s u re r ,  R ose  D avis. 
R e fre s h m e n ts  w e re  serv ed .
M rs. A. A. J a c k m a n  o f B o s to n , w ho  
h a s  b ee n  v is it in g  M rs. F re d  U lm er, 
P a r k  stree*., h a s  re tu r n e d  to  h e r  hom e, 
k  k
E ld en  Jo n es  o f C am d en  w o s In to w n  
T u e s d a y  to  a t te n d  Ih e  fu n e ra l  o f hi 
co u s in , th e  la te  C. D. Jo n es .
M rs. C. G. M offitt, M iss A n g le  M of­
f i t t  a n d  M iss E l la  C u sh in g  re tu r n e d  
fro m  B o sto n  M onday.
M rs. A r te m a s  T ib b e tts  i s 'v i s i t in g  re l 
a t lv e s  In B oo thbay .
L. A. W . C la rk  of D a m a r ls c o t ta  M ills 
w a s  th e  g u e s t  of M r. a n d  M rs. H o w a rd  
W a ltz  la s t  w eek.
M iss A nn ie Y ork  h a s  r e tu r n e d  fro m  
M onroe.
M iss E ls a  C h ap in  le a v e s  th e  la s t  of 
n e x t  w e ek  fo r W e lle s le y  college.
M iss E m ily  S p ra g u e  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  v is it In B o s to n  a n d  v ic in ity .
M r. a n d  M rs. G eorge K irk p a tr ic k  of 
S t. P a u l, M inn., ac co m p an ied  b y  M iss 
H a z e l K in n e y  o f B a n g o r, a r e  a t  J. 
S p ra g u e ’s, C am d en  s tre e t .
M iss E m m a  A lden  h a s  re tu r n e d  fro m  
a  v is it  In Boeton.
S id n ey  B ird  Is s p e n d in g  th e  w eek  In 
B o sto n . N e x t w e ek  h e  re su m e s  h is  
s tu d ie s  a t  th e  U n iv e r s ity  of M aine.
E n s ig n  O tis  re tu r n s  to  B ow doln  Col­
lege today .
F re d  P . H o sm er, o f th is  c ity , w h o  ha 
b ee n  em ployed  In a  su m m e r h o te l a t  
N o r th e a s t  H a rb o r, h a s  re tu r n e d  to  th e  
U n iv e rs ity  of M aine.
A b o u t 40 m em b ers  of th e  U n lv e r sa lls t  
M ission  C ircle w ere  d e lig h tfu lly  e n te r  
ta ln e d  a t  “ T h e  G a b le s ,"  C resc en t 
B each , W e d n esd ay , by  M rs. R . H . B u r  
pee. T h e  d a y  w a s  a n  Ideal one fo r  th e  
o u tin g .
M rs. K a te  S. E m e ry  h a s  c losed  h e r  
c o tta g e  a t  C re sc e n t B each  a n d  h a s  re  
tu rn e d  to  h e r  h om e o n  M usonlc s tre e t .
M iss L in d a  H u n tle y  is  v is it in g  
N ew  Y ork  a n d  B osto n .
R a lp h  E ., so n  o f  M r. a n d  M rs. G eorge 
E v e r e t t ,  e n te r ta in e d  som e o f  h ls  l ittle  
f r ie n d s  fro m  2 to  5 M onday  a f te rn o o n  In 
h o n o r o f h ls  b i r th d a y . G a m e s  w ere  
p lay e d , a  b i r th d a y  c a k e  w a s  c u t , a n d  
Ice c re a m  a n d  c a k e  w e re  serv ed . T h e 
p o p u la r  y o u n g  h o s t  rece iv ed  a  n u m b e r 
o f b i r th d a y  g ifts .
M iss A de la ide  M. C ro ck e r re tu r n s  to  
P ro v id e n c e  .S a tu rd ay  to  ta k e  a  positio n  
a s  one o l  th e  f a c u l ty  In th e  W h e e le r 
B o a rd in g  School fo r  G irls . S he  w ill be 
a c co m p an ied  b y  h e r  f a th e r ,
C ro ck e r, w ho Is h a v in g  a  s h o r t  v a c a tio n  
fro m  k ls  d u tie s  a s  s u p e r in te n d e n t of th e  
C am d en  & R o c k la n d  W a te r  Co. Mr. 
C ro c k e r  will Join h is  w ife  fo r  a  v is it 
w ith  th e ir  d a u g h te r ,  M rs. J . H . Boyn 
to n .
M rs. A. P . G in n  is  v is itin g  in  B u ck s 
p o rt.
H u m id  K a rl h a s  re tu rn e d  to  S chenec  
ta d y . N. Y.
M r. a n d  M rs. G eorge W . C hild 
D rexel, w ho h a v e  a  su m m e r hom e a t  
D a rk  HajA>or, jo in ed  th e  y a c h t  A lcedo 
In  L ondon  T u e sd a y , fo r  a  lo n g  cruise, 
w h ich  will in c lu d e  a  v is it to  J a p a n  
Mr. u rd  M rs. W a lte r  W ood a n d  b ab y  
o f B eech m o n t, M ass, a r e  g u e s ts  of Mr. 
a n d  M rs. E. J . M orey.
Mr. an d  M rs. E . J . M orey  c e le b ra te d  
th e i r  fifth  w e d d in g  a n n iv e r s a ry  T u es  
d a y  even ing . A n u m b e r o f  friend  
w e re  p re se n t a n d  en jo y e d  M r. an d  M rs 
M orey 's  well k n o w n  h o sp ita lity .
Mr. a n d  Mr*, t i  H. L a w ry  a r e  spend 
in g  a fo r tn ig h t a t  th e  F is k e  H ouse, 
D a m a rlsc o tta .
Mr. an d  M rs. H. A B a in  h av e  le f t 
to w n  fo r New Y ork, e n ro u te  t t  th e ir  
hom e ih R iv e rs id e , Calif.
M ias E m ily  W ilao n  a u d  M iss G e r­
t ru d e  H okes a r e  h a v in g  th e i r  v a c a tio n  
fro m  S im o u to u ’a.
M r. a u d  M ra. O h a d ia h  G a rd n e r ,  a n d  
M r. a u d  M rs. C h a rle s  G a rd n e r  h a v e  
b een  v is it in g  in  A u d ro a c o g g in , b a g a d a  
hoc a u d  O x fo rd  c o u n tie s . M r. a u d  M 
C h a rle s  G a rd n e r  s p e n t  p a r t  o f  h is  V | 
c a tio n  w ith  r e la t iv e s  in  b a th .
M ra. E v a  K oae acid M Isa L izz ie  C ush  
in g  o f  C a m d e u  w e re  th e  g u e s ts  o f  M 
K oae’* s is te r ,  M rs. A . W , L ovejoy  
W e d n e sd a y .
1 1 . W . F ax  ju h a r  a u d  b r id e  o f  b o s to n  
a re  sp e n d in g  th e i r  h o n e y m o o n  a t  R o ll
d a y  R oach , w h o re  th e y  o cc u p y  th e  
fim p b ell c o ttag e . M rs. F a r q u h a r  w as 
fo rm e r ly  M iss A lice  S h aw  o f  C a m ­
b r id g e , M ana., w h o  h a s  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  In th is  c ity .
M rs. N . A. B u rp e e  a n d  M rs. C a rr ie  
B u rp ee  S h a w  a n d  d a u g h te r  A lh e  le ft 
u r s d a y  fo r N ew  Y o rk , w h e re  th e y  
ill  sp e n d  th e  w in te r .
M rs. V ic to ria  R . M a tth e w s  h as  r e ­
tu rn e d  to  A u g u s ta  a l te r  a w e e k ’s v is it  
1th M rs. A lb e r tO . B o w ler.
H e n ry  Y o u n g  is v i s i t in g  h ls  d au g li- 
rs  In B oston  a n d  v ic in ity .
M rs. K lz lra  C ro c k e tt, w h o  h a s  been  
v is i t in g  in  th is  c i ty ,  le a v e s  M o n d a y  lo r  
H e ad in g , M ass.
R ev . T h o m a s  H o d g d o n  a n d  w ife , 
h o  h a v e  been  v is it in g  M r. H o d g d o n ’s 
b ro th e r , E . 8 . H o d g d o n , th e  p a s t  w e e k , 
h a v e  re tu r n e d  to  M y ric k , M ass .
M isses M a ry  T h o rn d ik e  a n d  Lou 
T h o rn d ik e  s p e n t  a  c o u p le  ol M ays, th e  
f irs t  o f  th e  w e ek , In B an g o r.
T h e  U n lv e rsa lls t  M ission C irc le  will 
p icn ic  T u esd a y , Sept. 25, a t  M rs. C h es- 
W a lk e r’s  c o ttag e , O w l's  H e ad . 
T hose w ish in g  to  sec u re  s e a ts  m u s t e n ­
g ag e  th e m  th e  n ig h t b e fo re  nnd  be a t 
B erry  B ro s .’ s ta b le  by  9.20 T u e sd a y  
m o rn ing .
K E N T —R IC H .
A w e d d in g  w h ich  Is o f m u ch  in te re s t  
m an y  a rm y  people took  p lac e  In M al­
den , M ass., Sept. 18, w h e n  M iss S u s a n ­
n a h  H. R ich w a s  m a rr ie d  to  L ieu t. G uy  
K e n t, U. S. C a v a lry , a t  th e  hom e o f h e r 
p a re n ts . Mr. a n d  M rs. T h o m a s  8 . R ich . 
A n a l t a r  w as a r ra n g e d  In a n  alcove In 
th e  d ra w in g  room , w hich  w a s  e la b o r-  
te ly  d e c o ra te d  w ith  palm p  a n d  1 
tree s , w hile  th e  w a lls  w e re  h u n g  w ith  
g a r la n d s  of lau re l, fro m  w h ich  w ere 
su sp en d e d  em p ire  b a s k e ts  o f flow ers. 
T h e  b rid e , w h o  e n te re d  w ith  h e r  f a th e r ,  
w ore a  b e a u tifu l  gow n o f r a re  old lace 
an d  c a r r ie d  a n  a rm  b o u q u e t o f  t ra i l in g  
m u tis . T h e  m aid  of bo n er. M iss Ju lio  
W ulke , w ore a  gow n o f  pn le yellow  
*at!n  a n d  d u c h e sse  lace n nd  c a rr ie d  a 
la rg e  m u ff o f yellow  d a is ies . T h e  
b rid esm a id s , th e  M isses W h ite  of P o r t ­
land , Me., w ore w h ite  ch iffon  c a u g h t u p  
1th  w r e a th s  o f yellow  ro se s  a n d  c a r ­
ried  d a is ies . L ieu t. J a m e s  T o tte n . A 
w a s  Mr. K e n t’s b e s t  m an . T h e  
b rid e  Is a  g ra n d d a u g h te r  of M r.n n d  M rs. 
C h a rle s  R. W h itn e y  of th is  c ity , a n d  
h a s  m ad e  m a n y  fr ie n d s h e re  on th e  o c ­
casio n  o f f r e q u e n t v is its .
K . W ilso n , D. D ., o f P o r tla n d , 
d lto r  of Z ion’s  A d v o c a te , w ill bn th e  
s p e a k e r  a t  th e  F ir s t  B a p tisL  c h u rc h  
S u n d a y  m o rn in g  an d  ev en in g .
SATURDAY, SEPT. 22
RELAND’S SW EET SINGER
I ALLEN DOONE
I N
oseph Murphy’ s Famous Play
KERRY-GOW
Prices: 50c. 75c and $1.00
S a le  o f  flea tu , F r id a y ,  9 o 'c lo c k .
MONDAY EVENING, SEPT. 24
M r. E d w in  L . B lo o m  1'renentH
M r. D a n ie l S u l ly
F o r  O ne P e rfo rm a n c e  in
The Matchmaker
A Delightful Comedy 
In Three Acts . . . .
Prices 50c, 75c, $1 00
H ale  o f  B e a u  S a tu r d a y , 0 o 'c lo c k .
• O N K  N I G H T '
TUESDAY, SEPTEM BER 25
FUNNY FELII HANEY
The Big Rural Success
“ When the 
Harvest Days 
Are Over”
SPECIAL SALE Of PIANOS
STILL GOING* ON AT
THE MAINE MUSIC STORE
We sold a goodly number of Pianos the past ten 
days. They all went below nctunl value, but we 
said we would sell them nnd we did.
W E  A R E  S T I L L  A T  I T
Others nre taking advantage of this sale—why 
not you ? For instance:
An Upright Piano, Rosewood Case, 7 octave,
Ivory Keys, $35.00
I Upright, Walnut Case, 7 1*3 octave, Ivory
Keys, late style, standard make,’ $100.00
I Upright, nearly new, Fine Tone, Mahogany
Case, worth $250, this sale $150.00
Others In proportion.
Every Instrument Fully Gusrsntood. EASY TERMS.
Come and look them all over nnd hear the 
“SIMPLEX” player Piano—the latest thing out.
MAINE MUSIC COMP’Y
Corner Main and Limerock Streets, Rockland
R E M O V A L  S A L E
A  T
PARMENTER’S
------T H E SH O EM AN
We Move Our Stock October 1st to No. 345 Main St. 
Formeily Occupied by Wiggin’s Drug Store.
Every Pair of Shoes MARKED DOWN 
in the Store, Besides MANY BIG 
BARGAINS Bought for This Sale.
No Use in Wasting Words -These  
. . . PRICES DO THE TALKING . . .
Mon’s Box Calf Sewed $3.50 Shoes, all sizes, now $2.50 
Men’s Patent Colt Sewed $3.50 Shoes, all sizes, now 2.50 
Men’s Patent Colt Viol Kid and Calf $2.00 and 2.50
Shoes now 1.65
Men’s Colt Seamless Heavy $2.25 Work Shoes, only 1.75 
Men’s Real Grain Heavy $2.50 Work Shoes, only 1.65
MEN -S EE THE SHOES WE OFFER AT $1.50 A Pair
Boys’ and Youths’ Sheas for school and dress at 
30 per cent discount, or $1.00
Little Gents Shoes, sizes 11 to 13 1-2, only 
Ladles' Sample Shoes, made to sell at 83.00 and 3.50 
sizes 3 1-2 to 4 1-2,
LADIES—SEE OUR DRIVE IN BOOTS AT $1.49
Ladles’ Lace Boots, all sizes,
Babies' Shoes, leather solas, sizes 2 to 5,
OUR ADVERTISEMENTS ARE CONTRACTS WITH THE PUBLIC. 
SO ACT QUICKLY AND BRING YOUR FEET TO
PARMENTER, THE SHOEMAN
FOOT OF LIMEROCK STREET
E S C A P E D  PR O M  J A IL .
F re d e r ic k  W ilso n  a n d  E d w in  H u tc h ­
inson , co m m itte d  fo r la rc en y , e sc ap ed  
fro m  th e  H a n co ck  c o u n ty  ja i l  M o n d ay  
n ig h t. H u tc h in so n  w a s  c o m m itte d  
fro m  S to n ln g to n . WllBon Is r a th e r  ta l l  
a n d  s lim , w h ile  H u tc h in so n  Is sh o r t  an d  
s to ck , b o th  w e re  of l ig h t  com p lex io n  
a n d  b lu e  eyes, w ere Bmooth sh a v e n , 
H u tc h in so n ’s  h a ir  b e in g  clipped  sh o rt . 
A s f a r  a s  S h eriff M ayo k n o w s n e i th e r  
of th e  m en  h ad  a n y  c lo th in g  e x c ep t th e  
re g u la tio n  h a lf  b lu e  a n d  h a lf  b ro w n  Ja il 
s u its  a n d  u n d erc lo th es , n o r  hud  u n y  
m oney  o r  w eapons, so th a t  th e y  w e re  
no t v e ry  w ell f itted  o u t to  t a k e  th e  
c h a n c e s  of e lu d in g  a ll th e  d e p u tie s , 
co n s ta b le s  a n d  police In th is  p a r t  o f 
th e  s tu te .
MEN’S U .S . ARMY SHOES
HIGH CUT—GOOD TRADE 
0 2 . Q O
BOSTON SHOE STORE
T h e  b ig  h o u seb o a t, w h ich  h a s  been  
h au led  up fo r th e  w in te r  a t  th e  W h ltw  
w h a rf  in  th e  cove, is  a t t r a c t in g  a  g re a t  
d ea l of a t te n tio n . T h e h o u se b o a t h as  
been  dow n in  th e  T h o ro u g h fa re  all 
su m m e r, th e  o w n e r d e p e n d in g  upon  
tu g s  fo r m o tiv e  p o w e r w h e n ev er ha 
w ished a c h a n g e  o f sce n ery . T h e  b o a t 
w ill be looked a f te r  by  a  k e e p e r th is  
w in ter.
Lata Principal 
Gomadlaa la 
Tha Naw York 
Hlppadroma
Original 
HI Hollar 
In
Way Down East
THE MAN WHO HAS MADE 
. .  . MILLIONS LAUGH...
Complete Scenic Production 
Strong Company!
O N  A  n i g :
W EDNESDAY, SEPT. 26
THE EVER POPULAR 
FARCE COMEDY----
T H E  . . . .
Runaway 
Match.....
100 LAUGHS TO THE M NUTE
Prioes—35c, 50c and 75c
THE ROCKLAND COMMERCIAL C0LLEGEJ
L o c a te d  in  th e  n ew  THORNDIKE I  MIX BUILDING, S choo l S tre e t , o ile rs  
th e  fo llo w in g  S P E C IA L  A D V A N T A G E S :
BEST ROOMS AND EQUIPMENT IN MAINE 
EXPERIENCED TEACHERS IN ALL DEPARTMENTS 
LOWEST RATES OF TUITION IN NEW ENGLAND 
MORE APPLICATIONS FOR GRADUATES THAN WE CAN FILL
T e r in a  fo r  U uaineatt, b h e r th a u d  o r  C o m b in e d  C o u rse , 1 8 .6 0  p i f  M ig tb  
S p ec ia l E n g l is h  C o u rse  in c lu d in g  B o o k k e e p in g , $6.00 ptr Month 
HALF RATES uu tho  H. T . & C . H treu t K u ilw u y .
O U K  N E W  S O U V E N 1 K  C A T A L O G U E  Is p ro fu se ly  i l lu s t r a te d  a u d  
c o u la lu s  fu ll  lu lo rm a t iu u . C A L L  OK  W H IT E  FO K  IT .
T E L E P H O N E  74 ft
HOWARD A BROWN, Prop’s, ROCKLAND, MAINE
r  16 tf
IN S U PR E M E  COURT.
Especial In te res t F e lt In  Grand Ju ry  
Session—W ill P robably  R eport T hia 
F rid ay  A fternoon.
S u p rem e c o u r t  con v en ed  T u e sd a y  
fo renoon  nnd the. S ep te m b e r te rm , a s  It 
ca lled  fo r  co n v en ien ce  In In fu ll 
Ing. N ot a s  m an y  civ il c a se s  n re  ns- 
Igned fo r t r ia l  ns m ig h t be ex p e cted  
a f te r  th e  lo n g  v a c a tio n , bu t a bu sy  
c r im in a l te rm  Is In p ro sp e c t. T h e  p r e ­
s id in g  Ju d g e Is th e  ch ie f ju a tlce , H on. 
A ndrew  P. W1 sw ell of E llaw o rth . II is  
s te n o g ra p h e r  In C. O. B arro w s  of* P o r t ­
land . T h e  c o u r t  o rg a n iz a tio n  an d  Ju ry  
m ak e u p  Ik an fo llow s:
C le rk --G ilfo rd  B. B u tle r, S o u th  T h o m - 
an ton .
C o u n ty  A t to r n e y — P h ilip  H o w a rd , 
R o ck lan d .
S h eriff—A d e lb e rt J . T o lm an , R ock- 
lnnd.
D e p u ty  S h eriffs—G eorge W . G unhee. 
A pp leton , c r ie r ;  Jo h n  8 . S m alley , St. 
G eorge, In c h a rg e  o f g ra n d  Ju ry ; D. J . 
B ow ley , H ope , In c h a rg e  o f firs t t r a v ­
e rse  Ju ry ; L e w is  G. C la rk , V in a lh a v en , 
c h a rg e  of second t ra v e rs e  Ju ry ; 
C h a rle s  F. D uffy , C am den , a n d  H e n ry  
L ibby , W a rre n , d e p u tie s  a t  la rge . 
M esse n g er — F rtn le rlck  A. P a c k a rd , 
R o ck lan d .
C h ap la in  — R ev. R ussell W oodm an , 
fectof "f st Peter’* Qplicopeit Church, 
Rockland.
G ran d  J u r y —W illiam  O. L uce , W a s h ­
in g to n , fo re m a n ; H e n ry  H . P ay so n . 
H ope, c le rk ;  E v e r e t t  C. A ndrew s. 
T h o m asto n ; E v e re tt  B ev erag e , N o r th  
liven ; S a m u e l R. B row n, F rie n d sh ip ;  
h n rle s  R . C hnpen . C am d en ; A r th u r  
F ish , A p p le to n ; G eorge Ja m e so n , U n io n ; 
H e n ry  R. M c.Tntlre, W a rre n ; D en n y  F . 
M iller, R o c k la n d : C h arle s  F . A. N ew - 
h a ll; T h o m a s to n ; A nsel W . O rno, C u sh ­
ing : F re d e ric k  A. S here r, R o ck lan d ;
lllitrd  S leep er, S o u th  T h o m a s to n ; 
H e n ry  W . S m ith , V in a lh a v e n ; Sew ell L. 
’all, S t. G eo rg e; S am uel E . W a d s- 
o r th , C am d en . "• y
E x cu se d  G ra n d  J u r o r —B a x te r  C u rtis , 
'nm den.
F ir s t  T ra v e rs e  J u r y —Jo h n  S. G lldden , 
W a sh in g to n , fo re m a n ; N elson U. B lnek- 
Ing ton , R o c k la n d ; G eorge F re d  B ow ers, 
T h o m a s to n , W e s to n  C arro ll, U n io n - 
W . H e rb e r t  C lough , R o c k p o rt; E d g a r  C.
ra w fo rd , W a r re n ;  G eorge A. C ro c k e tt, 
R o ck lan d ; H u b e r t  O. G ra n t, N o r th  
H a v e n ; M elv in  J .  H a rr is , S t. G eorge; 
C h a rle s  E . H a s tin g s , T h o m a sto n ; H a n - 
»n O. In g r a h a m , R o ck lan d ; a n d  F r a n k  
Jo se ly n , C am den .
Second T ra v e rs e  J u r y —G eo rg e  H . U p- 
h am , R o c k p o rt , fo re m a n ; J a m e s  C. 
M orse, C a m d e n ; Jo h n  F. P a tte rs o n , 
lu r r lc n n e  Is le ; A r th u r  P ie rce , S o u th  
T h o m a s to n ; A r th u r  1.. P le i^e , V ln a l- 
n; F re d  B. R eed , T h o m a s to n , 
Jn n lah  R ey n o ld s , V in a lh a v e n ; A lb ert y .  
R ob inson , C u sh in g ; W inslow  L. R o b in  - 
S t. G eorge; W illiam  M. S u lliv an , 
R o c k la n d ; L u c iu s  A. T a y lo r , A p p le to n ; 
W illiam  T h o m a s , ^Friendship.
E x cu se d  T ra v e rs e  JurorH  — H e rb e r t  
B row n , S o u th  T h o m a s to n ; F r a n k  F 
L a r ra b e e , R o ck lan d ; C la re n ce  L. Mn 
g u n e , R o c k la n d ; G eorge B. P ay so n , 
H o p e ; W illia m  J .  R o b ertso n , R o ck lan d ; 
a n d  H e rb e r t  W . W a ltz , W a rre n  
S y lv e s te r  S m ith  of R o ck p o rt fa iled  to  
a p p e a r . T h e re  b e in g  no su p p le m e n ta ry  
Ju ro r s  sp ec ia l v e n ire  fo r ndd itio n .il 
t ra v e rs e  J u ro rs  w a s  issued  fo r th w ith  
T h e R o c k la n d  b o a rd  of a ld e rm e n  oon- 
enod W e d n e sd a y  fo renoon  n nd  d re w  .vs 
traverse* Ju ro r s  H e rb e r t  E . B ow den, 
G eorge L . H a ll, Jo sep h  G reen h a lg h  an d  
E d w a rd  E . D av ies.
i t  k
T h e  c a se  o f H a r ry  J . J a c k so n  vs.
K . M ille r of C am d en  h a s  b een  n o n ­
su ite d .
1. T. T h u rs to n  vs. F re d  M. G iles an d
M. S ta p le s , tru s te e . (W . M. H ilto n , 
B o o th b a y  H a rb o r, fo r  p la in tiff ; 
S ta p le s  fo r d e fe n d a n t.)  A ction  on  a c ­
co u n t. T h e  p rin c ip a l p a r tie s  re s id e  
B o o th b a y  H a rb o r . P la in tiff  is  a  m a ­
c h in is t , an d  sued  to  re co v er $42.66 b a l- 
a lleg e d  to  be d u e  from  G iles, w ho
BARGAINS
........... I N .............
Second Hand Engines
One 4 1-2 H. P. Knox 
One 3 H. P. Lozier
BOTH IN GOOD CONDITION
F . W. S K IN N E R
Agent for tha Mlanua Gatolana Englna 
4 7 3  M AIN S T R E E T
R O C K L A N D  7S-SO
a pair Is a  c o n tra c to r ,  fo r uso o f a  b o ile r fo r r e p a ir  w ork  find fo r m a c h in e  supp lies . 
T h e  d e fen ce  Is a n  a c c o u n t in  set-off. 
V e rd ic t to r  d e fe n d a n t, to  w hom  Ju ry
68c
$1.98
found  th e  su m  o f $2.94 Is du e  from  
p la in tiff  to  c o rre c tly  b a la n c e  th e  a c ­
coun t.
H a r r i s  L e n fe s t  vs. J a s o n  R obbins.
90c
17o
(S ta p le s ;  Jo h n so n  ) A ction  to  recovei 
d a m a g e s  fo r  b o d ily  In ju rie s  alleged  t< 
h a v e  b ee n  re ce iv e d  from  a n  a s s a u lt  
m ad e b y  d e fe n d a n t T h e c a se  w a s  tried
a t  th e  S e p te m b e r te rm , 1905, w hen 
v e rd ic t  fo r  p la in tiff  w as re n d e re d , w ith  
$205 d a m a g e s . I t  th e n  w e n t to  L aw  
c o u r t  on ex cep tio n s , w h ich  w ere  huh 
ta ln e d . T h e  second  tr ia l  w a s  b eg u n  
T h u rs d a y  a f te rn o o n , an d  In In p ro g ress  
X M
C h a rle s  Is. W in g  vs. S am uel 
R itc h ie . (G ould  foe p la in tiff; A r th u r  
R itc h ie , o f B e lfa s t , fo r d e fe n d a n t.)  
A ction  fo r  b re a c h  of c o n tra c t  to  convey
fa rm  In th e  to w n  o f M onroe. W aldo  
c o u n ty . P la in tif f  h a d  been  liv in g  on d e ­
fe n d a n t’s fa rm , a n d  a lleg e s  th a t ,
1902, a n  a g re e m e n t w as m ad e  th u t 
sh o u ld  b u y  th e  fa rm  fo r  $1,000 an d  p a y  
fo r  It fro n t th e  p ro d u c ts , w hich  b e  h as  
s in ce  tu rn e d  o v er to  d e fe n d a n t In ae 
o rd a n c e  w ith  th e  a g re e m e n t, till la s t  
s p rin g , w hen  d e fe n d a n t re sc in d ed  th e  
o n tru c t  a n d  hud  h im  se rv ed  wltli 
tlce  to  q u it. T h e  defen ce  Is a  d en ia l of 
th e  a lleg e d  c o n tra c t , an d  th a t . If It he 
held  th a t  su ch  c o n tra c t  ex is ted , It won 
b ro k e n  by  p la in tiff  b y  h ls  a lleg e d  a c t  In 
a b a n d o n in g  th e  p ro p e r ty  an d  m o v in g  t 
R o c k p o rt. V e rd ic t fo r  th e  pluhntlff, 
$2.89.
O ne d iv o rce  h a s  been d ec ree d : S a ra h  
H . L e lg h e r  fro m  M artin  G. L e ig h e r 
p a r t ie s  o f R o ck lan d  F o r  c ru el an d  
a b u s iv e  tre a tm e n t .  H ick s  fo r  lib e llan t
A d m itte d  to  c itiz e n sh ip : C a rl /
C hrls to fferseB , of R o c k la z d . a  n a tiv e  of 
C h r is ila n u , N o rw ay ; Jo h n  T. W a lle y  
o f R o u n d  P ond . B rem en , a  n a tiv e  of 
P re s to n , L a n c a u te rsh lre , E n g lan d , 
it >t
T h e  g ra n d  Ju ry  w a s  ex p e c ted  to  rls  
a b o u t th e  tim e  T h e  C o u rie r-G a z e tte  
w e n t to  p res*  th is  F r id a y  fo renoon 
is sa id  th a t  th e re  will be a  good m unv 
in d ic tm e n ts , c o v e rin g  u w ide v a r ie ty  of 
cr im e s. T h e  S tu rg is  d e p u tie s  h av e  be 
a c tiv e  d u r in g  th e  ju ry  sess ion  an d  the 
dea le r*  of th e  a r d e n t a r e  sh iv e rin g  In 
t h r i r  sh o es . R u m o r a lso  h a s  It th a t  
th e re  w ill be a n  e le c tio n  seque l In the 
fa rm  o f one o r  m ore  In d ic tm e n ts  fo r 
b rib e ry . S uch  m a t te r s  a r e  supposed  to 
be s t r i c t  Ju ry  s e c re ts  b a t  th e re  a p p e a rs  
to  h a v e  U r n  a  louk so m ew h e re  and  
th e  c u lp ri t  w ill h e a r  fro m  On* c o u n t?  
a t to rn e y  If h is  id e n ti ty  becom e 
know n.
PA ltK
I am
I S T O T I C E 3
1 am not going out of buaiuetw but moved to 18  
STREET, and will be pleased to meet all my patrons, 
prepared to do all kinds of
R E P A I R I N G
Automobile- Bicvcle, Sewing Machine
1 Second-hand W hite  STAN MOPE AUTO FOR SALE, 
also New and Second-hand Bicycles and Sewing ITachiaes.
PA RK S T R E E T  G A R A G E 18-20 PARK ST.
E. K. DAVIS, Prop. Telephone 806-5
. . . .  A L S O . . . .
NEW MIANUS ENGINES
IN STOCK
MARINE M ATTERS.
St h. W illiam  B oo th , lad e n  w ith  p a v ­
in g  fo r  N ew  Y ork, w ns tow ed out of 
m g Cove, W e d n esd ay , by  the tu g  
S o m m e rs  N. S m ith .
R u th  E. M errill h a s  m ad e a  
co rd  fo r sch o o n e rs  w h ich  it w ill be a  
difficult p ro b lem  to h ea t. She m ad e  th a  
tr ip  from  P o rtla n d  to P h ilm U dphla In 
ho u rs , nn d  th a t  Is g o in g  som e.
T he new  fo u r-m n ste d  s rh o o n e f  b u ild ­
ing  In P en d le to n  B ro th e rs ’ y a rd  n t B el­
fa s t Is nnm ed  P e n d le to n  S is te rs , nnd 
figu re  head  Is th n t ta k e n  from  th o  
firm 's  vessel o f th e  s a m e  n am e , re c e n tly  
T he rig g e rs  nn d  p a in te r s  a r e  ru s h -  
g w ork nnd  th e  c a rp e n te r s  n re  p u t t in g  
i.vs u n d er . In p re p a ra t io n  fo r  th e  
lau n c h in g , w h ich  will ho ns soon  n s  th e  
1 ca n  be g o t re ad y . She Is tho  
la rg e s t  vow el b u ilt by th e  firm  In B el­
fa s t, n e tt in g  so m e th in g  o v er 1000 tons.
ROCKPORT
H o ra c e  L o rlm er o f P h ila d e lp h ia , ed lt-  
f th e  S a tu rd a y  E v e n in g  P o s t w ns 
he g u es t of C y ru s  H. K. C u r tis  M on­
d ay .
a n d  Mrs. Cole, w ho  h a v e  sp en t 
th e  su m m e r a t  th e ir  c o tta g e  on  C e n tra l 
s t re e t , h a v e  re tu rn e d  to  R o ch es te r, N.
A b o u t 2.15 M onday th e  firm  a la rm  
a s  sounded  fo r n fo rest fire  In Pnillard 
P a rk . T h ere  b e in g  no  h y d ra n t n ea r, 
a tc r  had  to be c a r r ie d  In b u ck e ts.
M r. a n d  Mrs. H. L. S h e p h e rd  a re  v is ­
i t in g  fr ie n d s  in B oston .
Mr. n nd  Mrs. C y ru s  H. K. C u rtis , 
ho sp e n t th e  su m m e r n t th e ir  c o tta g e  
P e a tic h n tn p  P o in t, re tu r n e d  th is  
k to  P h ila d e lp h ia .
M isses M ildred K ib b le  an d  B ern ice 
2 sp en t S u n d a y  In L lncolnvllle . 
v a rd  T rlb o u , w ho h a s  sp en t a few  
w ith  hls m o th e r , M rs. N a n cy  T r i ­
al. re tu rn e d  M onday  to  C olby  College. 
M iss S usie L ow ell If. v is it in g  fr ien d s 
B uck sport.
M rs. W illiam  W e llm a n  an d  d a u g h te r  
C a rr ie  n re  v is it in g  f r ie n d s  In S to n ln g ­
ton .
Heh. R epub lic  sa iled  T u e sd a y  fo r  St 
Jo h n , a f te r  d isc h a rg in g  h e r  ca rg o  of 
w ood fo r the R o c k la n d  R o ck p o rt L im e 
Co.
Sch. H . S. B o y n to n , C ap t. S im on N il-  
son, a r r iv e d  S a tu rd a y  w ith  g ra in  fo r 
E & m i. Shephard Co and 
tailed M onday  w ith  lim e fo r B oston . 
Alonzo S p ear h a s  re ru rn e d  to  B oston , 
f to r  n few d a y s ’ v is it  w ith  h ls  s is te r , 
M rs. F ra n k  L ib b y .
F ra n k  S. C rone, s e c re ta ry  of th e  Y.
. A., h a s  r e tu rn e d  fro m  hls v nea- 
lon sp en t In P o u ltn e y , Vt.
M iss M innie C a re y  h a s  re tu rn e d  hom e 
fro m  th e  K nox G e n era l h o sp ita l w here 
ten t f <r su rg ic a l  tre a tm e n t.
* M isses E m m a  n nd  L eila  Cole, 
w ho h av e been  v is itin g  th e i r  b ro th e r  
G eorge Cole, h a v e  re tu r n e d  to  P re sw lc k  
H a rb o r.
W illiam  a n d  E d ith  E dsu ll, w ho  h av e  
been g u e s ts  n t  C ap t. L ln n e ll 's  h a v e  
tu rn e d  to  W h ite  P la in s , N. Y.
H o w a rd  D u n b a r  h a s  ac ce p te d  a  posi- 
lon w ith  th e  C am d en  L u m b e r Co.
The high  school fo o tb a ll tea m  held Its  
first p ra c tic e  W e d n esd ay  a f te rn o o n  
he high  school b o y s  n nd  m em b ers  of 
ie Y. M. C. A. will com bine  forces.
T ho Y. M. C. A. l ib ra ry  h a s  received 
an  a d d itio n  o f  18 b ooks, fiction  und 
science.
a R o c k la n d -R o c k p o rt  L im e Co. 
s ta r te d  five k iln s  th is  w eek.
. an d  Mj\s. A lb ert V e rrlll , w h o  have 
been  th e  g u e s ts  o f Mr. an d  M rs. J . F. 
S hepherd  fo r a  few  d ay s , h a v e  re tu rn e d  
th e ir  hom e In A uburn , 
lr s . W . A. L u c e  Is v is it in g  a t  M rs. 
E b en  T h o rn d ik e ’s fo r  a few  w eeks.
B ritish  s c h o o n e r G e o rg ia  E ., C apt, 
M orrill o f S t. Jo h n  h as  a r r iv e d  w ith  a  
ca rg o  of w ood fo r  th e  Eel Is Co.
B ritish  s c h o o n e r B essie, C ap t. B as to n  
>f N o v a  S co tia , s a iled  W e d n esd ay .
MARINE M ISH A PS.
C apt. P eter K ennedy’s Schooner Loat 
W ith  P art of Crew—T hom aston  Vessel 
W recked.
T h e  C lyde l in e r  New 
to o k  In to  C h arle s to n , £ 
a n d  th re e  sea m e n  of 
sch o o n e r R. D Bibber,
lu m b e r laden , fro m  S a v a n n a h  to  N ow  
o rk , w reck ed  off th e  F ry in g  P an  
sh o als . T h e  vesse l tu rn e d  tu r t l e  a n d  
n t  to  p ieces. Th.> m en  w ere fo u n d  
T inging to  s p a r s . T h e  c a p ta in  an d  o th -  
th e  crew  w ere  n o t found. T h e 
n o rm a l c rew  of th e  s c h o o n e r R. D. B ib ­
ber whs * ii’\ .’M men. Th# v • m N n ,im 6$ 
648 net to n n ag e , 173 fee t In len g th , 36 tn 
b re a d th  n nd  18 feet In d ep th . S he w as 
b u ilt a t  B a th  In 1884 b y  G eorge  W. 
Jo h n so n  w ho  w a s  m a n a g in g  o w n e r up  
fo u r y e a rs  a g o  w h e n  sh e  w a s  sold to  
a p tn ln  P e te r  K e n n e d y  of R ock land .
R  K
'h e  st *am er C ity  of A u g u s ta  re p o r t-  
to  tho  N orfo lk  w e a th e r  b u re a u  W ed­
n e sd a y  th n t  sh e  p a sse d  th e  w recked  
h o o n er J. W. B aln n o  o f  T h o m a s to n  
T u e sd a y , 40 m iles e a s t  by w e st, th re e -  
q u a r te rn  e a s t  o f  F ry in g  P a n  l ig h tsh ip . 
A ll o f th o  sc h o o n e r's  m a s ts  a n d  h e r  
b o w sp rit w e re  o v erb o ard , b u t p a r t  o f 
r  d eck lo ad  o f lu m b e r w a s  s till  on her. 
S he w a s  in  16 fa th o m s  o f  w a te r . Tho 
h o o n e r J .  W . H ninno palled  fro m  
Ja c k so n v ille , Sept. 6 fo r  P o r tla n d . S h e  
of 458 to n n ag e , h a d  a  crow  o f 
abo u t* sev en  a n d  w as b u ilt 12  y e a rs  ag o  
Port C lyde. T h e c o m m a n d e r o f th e  
eked  sch o o n e r J . W . B nlano , w n s 
• t. W ilb u r M. W ilson  of T h o m a sto n . 
W a sh b u rn  B ros, o f T h o m a s to n , a r e  tho  
m a n a g in g  ow ners. T h e  B a ln n o  h a d  a  
o f -125,000 feet o f so u th e rn  p ine 
fo r  th e  D e erln g , W inslow  Co. o f  P o r t ­
lan d .
G R A N G E  F A IR .
J e t  o f C o m m ittees  fo r th e  A n n u a l F a i r  
o f P le a s a n t  V a lle y  G ran g e.
e fifth  a n n u a l  fa ir  o f P le a s a n t  V al 
ley G ra n g e  Is to  be held a t  th e  G range 
hall a n d  g ro u n d s , h ea d  o f M iddle s tre e t, 
Jet. 2. 3 a n d  4. F o llo w in g  Is a l is t of 
to c o m m itte e s :
C o n s tru c tio n —A. S. B a r t le t t .  
V eg e tab les—G. L. T o lm a n , W ill Rloc 
L u k e  B re w ste r.
F r u i t—G. L. F a r r  an d , J . G. P iper, 
F re e m a n  S m ith , A lb e r t G a rd n e r .
ack—C h as . T llson , A. T. Low , F u l­
ler B la c k in g to n , It. S. T h o rn d ik e , A lfred  
C arle to n .
P o u lt ry —C. A. M oore, B. B a r t le t t  
E a r l L u d w lck .
D ogs—M a y n a rd  C ro c k e tt, W a lte r
Low .
H o rses—W illiam  R ice, F . E. F re e m a n  
Jo h n  A u s tin .
H o g s—C. A. R okes, Jo h n  D erby , H e r  
b o rt Lord.
D ra w in g  H o rse s—J . G a rd n e r , N elson 
B la ck in g to n .
E n te r ta in m e n t— H a n n a h  B rew ste  
M ary  R ice, A de lln  V eazle .
F u m  y  W o rk —H a ze l M eri Wl, K ffleT o] 
m an , L llllu n  G inn.
A p ro n s—N e ttle  F n rrn n d , L izz ie 
B la ck in g  ton , M a ttie  G a rd n e r .
C u rio s—I d a  S m ith , M y ra  Moore. 
H ouseho ld  P ro d u c ts —M rs. F . V 
S m ith , M rs. H . D. F a rn h a rn . M rs. F . 1 
P o st.
D a iry  P ro d u c ts  a n d  C anned  G oods 
M ary  R ice , S u sie  T o lm an , A lice R ack  
litre.
F ish  P o n d —F lo r a  F a rn h a rn , Mab< 
T h o rn d ik e , 13 v ie Arnes.
P r in tin g — E x -c o m m ltte e , It. S. T h o rn  
d ike.
Ice C rea m  an d  C ak e—O c ta v ia  B u rt 
le t t ,  Jo se p h in e  M cL ain , A d d le  B a r tle t t  
C an d y  T a b le —N ellie  T o lm an , Alice 
B la ck in g to n .
B ab y  S h o w —H a tt ie  K u lloch , Id a  
B la ek ln g to n , M abel T h o rsd lk e .
C ig a rs , P e a n u ts  a n d  L em o n a d e—liarJ  
L udw lck , W a lte r  L ow .
F lo w e r* —L a d y  officers.
O A S T O H I A .
Betri th . / j  It# Kind You Him Alwip Btugtd
LADIES, NOTICE!
M R S . L .  H. M cH U G H
H at relumed from l<ofetoo fend New York 
and invite* the Ladie* to her Opening oi the
LATEST MODELS and MATERIALS
For Strctly Tailor-made (to m easurt)
Suits, Coats, Rain Coats, 
Walking Skirts, Petticoats
Every Garment Made to Mcaaure and 
M A N  T A I L O R E D  
All Materials Shrunk Before Making 
We also have a  iic»b supply of C encU  ift the 
very latest models. Sec our Rust Form Corsets 
lor slight figures—they give a perfect figure. 
H ave your Corsets lilted, or made to order if 
ncccssasy at
376 Mala St., Car. Saa,
H O CK  L A N D , .  M A I N Z
NEW STAMPED GOODS 
For the HOLIDAYS 
Have Been 
JUST RECEIVED
NEW STAMPED SOFA PILLOWS
new designs.
NEW  W H IT E  LIN EN  DOILIES in all 
sixes and colors.
The New T IN T E D  COLORED DOILIES. 
NEW  ST A M PE D  CORSET COVERS, 
KIMONOS, APRONS, SOFA PILLOW S, 
Shadow W ork, pul up in cnvclooes with all 
the material aud directions for making.
Rraiucrd h  Armstrong's EM liRO lD ERY  
SILK S with books of instructions.
N EW  COLUM BIA YARNS with direc­
tions for making shawls given free.
A g e n t  B a n g o r  O y e  H o u s e
THE LADIES’ STORE
• Mrs. E . F . Crockett
OPFOai lK  * 1  LLKa-CObk CO.
Y o r k  Tuoftday
C. th«  m a te  
the American 
C ap t S ay ers ,
L etter to J . Hrskine,
R o c k l a n d ,  M a i n e .
D e a r S ir: A m an  fed  hlH h e n s  h a lf
mflal an d  h a lf  s a w d u s t ;  ho th o u g h t  th e y  
m ld n ’t know  th e  d iffe ren c e . H o con- 
ludod th e y  did  w h e n  th e  eg g s  h a tc h e d  
oodpockere.
A n o th e r m an  p a in te d  bin houne w ith  a  
p a in t th a t  w a s  m ad e of h a lf  p a ln t-m ib - 
H tltu tes. H e  d id n ’t k n o w  th e  d iffe ren ce  
not till h e  p aid  th e  p a in te r .
had  20 g allo n s  to  p a y  for, 20 In­
s te a d  o f 10. G ot foo led  $12.50 on  th e  
p a in t.
h a d  20 d ay n ' w a g ed  to  p a y -fo r , 20 
In s tea d  o f 10. F o o led  $30 In wagon.
le  g o t a  poor Job  benldca. H e p aid  
too m uch  fo r bin eggn, a n d  th ey  h a tc h e d  
oodpeckern.
Y o u rs  tru ly
F  VV DBVOFJ & CO 
S. F a r r a n d ,  S p e a r  & Co. noil o u r  
paint.
“ T o  C u r e  h  F e l o n  "
nays Snm  K e n d all o f  B hlllipH hurg .K an ., 
JuHt co v e r It o v e r  w ith  B u c k lin ’n A r­
n ic a  S alve  an d  th e  Salvo  w ill do  th e  
re s t.”  Q u ick e s t c u re  fo r  B u rn s , Bolin, 
Sores, S calds , W o u n d s, P ile s, E czem a, 
S a lt R h eu m , C h ap p ed  H a n d s , Sore 
t a n d  S ore  E y es. O nly 25 c e n ts  u t  
W . H . K I ttre d g e  a n d  G. I. R ob inson , 
D ru g  Co.
I f  t h e  lU b y  In  C u ttin g  T rrth
u io  a n il mho t lin t o ld  a n i l  w u lt- t r lm l ru m e-  
!y. M»ut. W in n i.o w ' h Ho o i  iu .no Hy i iu i-, f o r  
T d ld re n  t e e th i n g  It H ootheiM he c h i ld .  ttoftifiiH 
th e  gu iiiit, a l l a j n  a ll  p a in ,  c i i r e a  w in d  e o llu  a m i 
In th o  h e a t  r e m e d y  f o r  t l i a r r l u e a .  T w e n ty - t i r o  
c e n ts  a  b o t t l e .  h
V IO L A  P O W D E R S .
Tho m o th e r’s h e lp , a n d  c h ild re n s ' 
fr ie n d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  y ea rs . 
A sk  y o u r n e ig h b o r. 67tf
F A H O U S  A N N U A L
A u t u m n a l  
E  x c u r s i o n
5  THE BERKSHIRES $ r  
HUDSON RIVER 
NEW YORK CITY U
T H U R S D A Y , O C T . I I ,  1 0 0 6
O n ce  e v e r y  y e a r ,  th e  P o n to n  A lbany  
I t . It o p iT u te ft a  p o p u la r  e x  c u m  io n  to  New  
Y w rk . 5 7 H M il ts  Wy W all a n d  S t e a m e r  
fo r  ( 5  c o v e r in g  a  p e r io d  o f  fo u r  d a y s .
Special E xp iesa T ra in s  leave S outh  
S ta tio n  8 .3 0  a . m ., passing  through 
W orceater, S p ringfield  and P ittsfield  
— the H EA RT OF T H E  B ER K SH IR E  
H ILLS.
D u e  A lb a n y  2.40 |» in . ,  fo r  n ig h t  s e e in g ,  
u n d  m in i o v e r  n i g h t  If t le » lre d , n r  le av e  
HUint- e v e n in g  v ia  P c u p la ’a  L Ja c  htran
I l l u m in a t io n  ml S t a t e  H o u a c  a t  A lb a n y  
ban b e en  a r r a n g e d  f o r  tlum e  w h o  Htop o v e r  
n ig h t .  lA 'ave  fe.ao a .  lu .  by th e  M udawn 
g iv e r  D ay  L in e  S t e a m e r  fo r  t h a t  m e  b a n t ­
ing  Hail d o w n  t h a t  h la to r lc  a n d  id e tu r -  
e a q u e  r iv e r  A  M ig h t  n H il-a  l l y  In  
N a w  Y o r k  fo r  e ig h t  ftev iiw  th e  g r e a t  m e ­
tr o p o l i s !  T itm ice  v ia  P a l a t i a l  F * U  
I t i v e r  l . l u n  H le a r n e r ,  d u e  liu a to n  Hun 
d a y  u io r n ia g .
Stop-Over lu New f o r k  Ik daya, 6*4 OO
llJUfttrated I t i n e r a r y  o n  a p p l ic a t io n .
A . H. 1 IA N H O N , G e o . P a m . A g t,  Ho»»>n
M
FIRES WILL SOON 
BE STARTED
H A V E  V O D K
FURNACES, RANGES 
and STOVES
Repaired and put in good 
condition for the cold weather.
We will do it for you cheap.
If there W any plumbing you 
want doue talk it over with 
u a .
ROCKLAND HARDWARE CO.
ROCKLAND.
8 THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1H06
C l a r i o n s  3 2  Y e a r s  O l d
t h e  i m p e r ia l  c l a r i o n .
are still in satisfactory use— 
hundreds of them. Why ?
Because the same care we use 
to-day has always been used in 
CLARION construction and it 
always will be used so long as 
we make cooking ranges.
The foundation of our success 
is thorough manufacture.
If t here  is no CLARION 
agent near you, write to us.
estabusheo W O O D  & B ISH O P CO., Bangor, Me.
Sold by  F. I .  L A M 8 0 N , R ockland
IN THEATRICAL CIRCLES
D A N  S U I.L Y  IN  “T H E  M A T C H ­
M A K E R ."
P a n  S u lly , w h o  a  few  y e a r s  ag o  c r e ­
a te d  a s e n s a tio n  by  d a t in g  to  a p p e a r  In 
th e  c h a r a c te r  o f a  p rie s t on th e  s ta g e , 
kill b e  see n  a t  th e  F a rw e ll o p era  h o u se  
M onday , S ep t. 24 In a  new  p lay  e n ti t le d  
‘T h e  M a tc h m a k e r."  a  th re e  a c t  com edy 
d ra m a  b y  J e r ro ld  S h ep ard . T h e  scene  
s la id  In R oom  C ity , Id a h o , w h e re  J im  
C a r te r , a  w e a lth y  c a t tle m a n , Is le a d in g  
c itize n  an d  g e n e ra l b o ss  of th e  c o m ­
m u n ity . H e  Is opposed  b y  F a th e r  D a ly  
an d  th e  d e sp e ra te , u n s c ru p u lo u s , d a r e ­
devil boss an d  b u lly  o f th e  to w n  m e e ts  
m a tc h  In th e  g o o d -n a tu re d , e a s y ­
g o ing  p rie s t. T h e p lay  Is s tro n g , tlu* 
a c tio n  ra p id  an d  th e  c lim a x e s  n a tu r a l -
T H E  R E A L  T R U T H  
OF T HE M A T T E R
R e g a r d l e s s  o f  a l l  t h e  a m b i t i o u s  
c l a i m s  o f  o t h e r  m a k e r s ,  in  t h a t  t h e
U N D E R W O O D
T Y P E W R I T E R
i s  p r e - e m i n e n t l y  t h e  b e s t  w r i t i n g  
m a c h i n e  e v e r  p l a c e d  o n  t h e  m a r k e t .
I T  H A S  S T O O D  T H E  T E S T  
I T  H A S  P R O V E D  I T S  W O R T H
Our guarantee is backed by what 
we know it does, not by what we 
h o p e  it will do.
U n d e r w o o d  T y p e w r i t e r  C o .
T. P. HAYDEN, AGENT - ROCKLAND
e r o r  p o p u la r  co m e d ia n . M r. H a rry  
Moorv. w ith  a h u n ch  of new  so n g s an d  
p a ro d ie s . T he sp e c ia ltie s  a r e  sa id  to  he 
fa r  a h e a d  of a n y  y e t c a rr ie d  b y  a  re p ­
e r to ire  com p an y .
mm
“ W H E N  T H E  H A R V E S T  D A Y S AUK 
O V E R ."
A t r ip  to  N ew  Y o rk  Is In c o m p le te  u n ­
less It Inc ludes a  v is it  to  th e  fa m o u s  
N ew  Y ork  H ip p o d ro m e, th e  m o st w o n ­
d e rfu l a m u se m e n t In th e  c o u n try . A 
g re a t  m a n y  people c a n n o t afTord th  - 
lu x u ry  o f a New Y ork tr ip . To th o se  a 
g re a t  o p p o r tu n ity  la to be offered  on 
T u esd a y . S ep t. 25 a t  th e  F a rw e ll  opera 
house w hen F elix  H a n ey , w ho  fo r tw o  
sea so n s  w as th e  p rin c ip a l co m e d ia n  a t 
th e  H ip podrom e, will a p p e a r  a s  He/. 
H u c k in s  In "W h e n  th e  H a rv e s t  D a y s
D a n  S ully  In “ T h e M a tc h m a k e r."  a t  F a rw e ll  O p e ra  H ouse , M o n d ay  E v e n ­
ing , Sept. 24. »
ly  b ro u g h t a b o u t. T h e  s i tu a tio n s  a rc  
c le v erly  w orked  o u t a n d  th e  c h a ra c te r s  l 
a re  n a tu ra l  ty p e s ; th e  com edy e le m e n t 
Is a d m ira b ly  h an d le d  a n d  th e  u n d e r c u r ­
re n t  of h u m o r, c ro p p in g  o u t in th e  m o st 
u n ex p e cted  p laces , s a v e s  th e  m ost t r y ­
in g  sce n es  fro m  b ec o m in g  u n d u ly  se ­
rious . A s F a th e r  D aly . M r. S ully  h a s  
th e  b e s t a n d  m ost s a t is fa c to ry  ro le  he 
h a s  ev e r p layed .
m m
K E R R Y  GOW .
Jo sep h  M u rp h y ’s  fa m o u s  p la y  th e  
K e rry  G ow " w ith  A llen  D oone in  th e
QUAKER RANGES
A re O v e r."  T h o se  of you w ho  h a v e  seen  
h im  a t  th e  H ip p o d ro m e w ill be g lad  to 
la u g h  a t  h im  a g a in , an d  fo r th o se  1 
h av e  no t a g re a t  t r e a t  is in s to re . W o 
a r e  n o t c h a rg in g  H ip p o d ro m e p ric e s— 
o u rs  w ill no t s t r a in  y o u r p u rse  s tr in g s  
50c, 75c a n d  $1 a r e  o u r  fig u res  a n d  you  
w ill g e t tw o d o lla rs  w orth .
st st
K E IT H  S T H E A T R E .
T h o se  w ho saw  th e  b r i l l ia n t  p ro d u c ­
tion  of “ B ab es In th e  W o od" la s t  s e a ­
son  w ill d is tin c tly  re m e m b er th e  g re a t  
su cc ess  m ade by th e  fa m o u s  E n g lish
IONIC FOR MOTHER?
DR. W IL L IA M S’ P IN K  P IL L S  ARE 
S A FE  AND RELIABLE.
An A uburn W om an T ells How T hey Be­
came Her F avorite  Household R em ­
edy For All Common Troubles.
M otherhood  m ay  b e  th e  c ro w n in g  
b less in g  o f  n w o m a n 's  life  o r It m ay  
b rin g  g r ie f  an d  so rro w . M rs. M. J. 
W ig h t, o f 170 S ev en th  s tre e t , A u b u rn , 
M aine, re la te s  h e r  ex p e rien c e  a f te r  th e  
b ir th  o f h e r  d a u g h te r  In 1901. a s  follow s;
vas all ru n  dow n a t  th e  tim e th e  
baby  ca m e  an d  did n o t Im p ro v e in 
h ea lth  ra p id ly  a f te r .  I w as pale , th in , 
b loodless. My .stom ach d is tre s se d  me 
being  full of g a s  a ll th e  t im e  an d  m y 
h e a r t  f lu tte re d  so th a t  I could sca rce ly  
b re a th e . I d id n ’t g e t m y s t re n g th  back .
a sk e d  th e  d o c to r fo r  som e so r t  o f 
ton ic, b u t he w a n  a f ra id  to  g iv e  m e 
a n y th in g  b ec au se  I w a s  n u rs in g  th e  l i t ­
tle  g irl. H ut fin a lly  I re m e m b ere d  th a t  
a  fr ien d  had  re co m m en d ed  D r. W il­
ia m s’ P in k  P ills  to  m e so I com m enced  
u s in g  th em  an d  th e y  did  n o t a f fec t th e  
ch ild  a t  all. I g a in e d  in  s tr e n g th  ra p  
id ly  w h ile th e  b a b y  th ro v e  also . W h en  
I ex p e c ted  m y n e x t  ch ild  I s ta r te d  t a k ­
in g  th e  p ills  a g a in  a s  a  to n ic  nnd 
s tre n g th e n e r  n nd  h ad  no su c h  d ifficu lty  
a s  befo re. I g o t u p  b e t te r  an d  s tro n g e r  
a n d  m y s t r e n g th  ca m e b ac k  m uch  
sooner.
“ A y e a r  ag o  la s t  w in te r  I  h ad  a n  a t  
ta c k  o f rh e u m a tism  In th e  h a n d s  w h ich  
w e n t fro m  one h an d  to  th e  o th e r. T h e 
jo in ts  sw e lled  u p  a n d  w e re  so s tif f  I 
cou ld  n o t m ove them . T h e  p a in  e x ­
ten d e d  u p  th ro u g h  m y  a r m s  an d  sh o u l­
d e rs . I fe lt s ick  en o u g h  to  go to  bed 
b u t did no t do so. T h is  a t t a c k  la s ted  
fo r  s e v e ra l m o n th s. T h e  w in te r  a i r  
h u r t  m y  lu n g s a n d  I coughed  o cc asio n ­
a lly . I tried  se v e ra l  re m e d ies  h u t fin a l­
ly  ca m e  b ac k  to  u s in g  th e  p ills  w hich 
h ad  d o n e  m e so  m u ch  good b efo re  an d  
found  th a t  th e y  b enefited  me a lm o s t a t  
once . I  h av e  no t been  tro u b le d  s in ce .’ 
D r. W ill ia m s’ P in k  P il ls  a re  n o t a  
“ cuT e-a ll"  b u t th e y  h a v e  a  w ide a p p li­
c a tio n  In th e  m o st com m on  ills  b ec au se  
th e y  a c t  d ire c tly  on th e  blood. W h e n  
th e  blood Is p u re  an d  rich , th e  nervvs 
a r e  s tro n g , th e  d ig es tio n  Is good an d  
e v e ry  o rg a n  o f  th e  b o d y  Is to n ed  u p  to  
do th e  w o rk  th a t  n a tu re  e x p e c ts  of It. 
D r. W illiam s’ P in k  P ills  a c tu a l ly  m ak e  
- nlood a n d  a s s is t  n a tu re  In b rin g  
in g  a b o u t n c u re . I f  you a r e  afflicted  
w r ite  th e  D r. W illiam s  M edicine Co. 
S c h e n e c ta d y , N . Y .f fo r  p ro o f o f  w h a t 
th e  p ills  h a v e  ac co m p lish e d  In ca sea  
lik e  y o u r ow n.
A ll d ru g g is ts  se ll D r. W illia m s’ P in k  
P ills , o r th e y  w ill be s e n t by m all p o s t­
p a id , on re c e ip t  of p rice , 50 c e n ts  p e r 
box , s ix  b o x es  fo r  $2.50.
“W h en  th e  H a rv e s t  D a y s  A re  O v e r,"  a t  F a rw e ll  O p e ra  H o u se , T u esd a y  E v e n  
ing , S ep t. 25.
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N DN e a r ly  O p p . M y rtle  S tr e e 1
HERRICK & GALE
Dealers in Ctmetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARDER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
A/e can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Worn.
We employ the beat of workmen and 
con give you tbe l***t quality of 
abode. Nothing but tbe beat in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
282 Main Street, Rocklanu
MARBLE ahdORANITE
t i tle  ro le  w ill b e  th e  a t t r a c t io n  a t  F a r -  
well o p e ra  h ouse  th is  S a tu rd a y  even ing , 
Sept. 22. A llen  D oone, a s  a n  a c to r  of 
Ir ish  c h a ra c te r s  Is a  m odel of excellence  
w ho p o ssesses  a  fine ro b u s t  te n o r voice, 
a n d  In ca llin g  attention to  th is  c h a rm ­
in g  p la y  th e  “ K e rry  G ow " fro m  a  m e­
c h a n ic a l s ta n d p o in t , w h e re  w ill be 
found  upon  th e  s ta g e  b e t te r  re a lis tic  e f­
fe c t th a n  th e  .b la c k sm ith  sh o p  w ith  its  
re a l f o r g e  a n d  b e llo w s (w h ich  sq u e a k ), 
i ts  re a l s p a rk s  a n d  c in d e rs , i ts  re a l a n ­
vil a n d  h o rsesh o e, i ts  re a l sm o k e  an d  
b la c k sm ith ;  th e n  too, th e re  is th e  e x ­
c itin g  h o rse -ra c e , so n a tu ra l  t h a t  w hile 
we a ll know  how  It w ill p ro b a b ly  end , 
w e a re  k ep t on  edge fo r  fe a r  t h a t  th e  
m a c h in a tio n s  of v illa in y  w ill be s u c ­
cessfu l. F in a lly  it  is on ly  w h e n  those  
re a l c a r r ie r  p ig eo n s h a v e  b ro u g h t th e ir  
se v e ra l m essag e s , th a t  w e d ra w  a  sig h  
o f re lief.
it m
“ D A V ID  H A R U M ."
J u s tu s  C a h n ’s  ex c e llen t p ro d u c tio n  oC 
“ D av id  H a ru m ” w ill be seen  a t  th e  
F a rw e ll  o p era  ho u se  fo r  one p e r fo rm ­
an c e  on  T u e sd a y  ev en in g , O ct. 9, w ith  
th e  sam e  s t a r  c a s t  th a t  a p p e a re d  h e re  
tw o se a so n s  ago.
m  m
F E N H E R G  ST O C K  CO.
T h e  F e n b e rg  S to c k  C o m p a n y  will ho ld  
the h o a rd s  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  house 
fo r th re e  n ig h ts , co m m en c in g  T h u rs ­
d ay , O ct. 18. T h is  a t t r a c t io n  is a lw a y s  
a w elcom e v is ito r  to  o u r  c ity  a n d  M an ­
a g e r  F e n b e rg  p ro m ises  th is  se a so n  a 
c o m p a n y  fa r  a h e a d  ol a n y  y e t offered 
o u r  th e a tre g o e rs .
m  m
T A Y L O R  STO C K  C O M PA N Y .
T h e  n e x t p o p u la r  priced  a t t r a c t io n  to  
a p p e a r  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  wll! 
be th e  T a y lo r  S to c k  C o m p a n y  w h ich  
will open  a w e ek ’s e n g a g e m e n t on 
M onday, Oct. 1. T h is  co m p a n y  Is sa id  
to  be a  very  s t ro n g  on e  a n d  Inc ludes  
m an y  old tim e fa v o rite s , a s  well a s  th e
p a n to m lm ls t , F re d  W a lto i\, a s  th e  toy 
so ld ie r, th e  host p iece of s i le n t  com edy  
th e  A m eric an  s ta g e  h a s  ev e r seen. 
W a lto n  is In v au d e v ille  th is  se a so n  an d  
Is p la y in g  h is c e le b ra te d  c h a ra c te r  In 
m o st en jo y a b le  c o m e d ie tta  ca lled  “C ls 
s le ’s  D ream ."  H e  Is to  s t a r t  on a  to u r  
o f th e  K e ith  c irc u it  n e x t M onday , the 
24th, w ith  th e  B oston  h ouse  a s  h is  firs t 
p o in t of a p p e a ra n c e . “ T ow n H a ll T o ­
n ig h t"  Is th e  sk e tc h  W ith w hich  W ill M 
C ressy  an d  B la n ch e  D a y n e  w ill b r in g  
th e ir  m o n th ’s e n g a g em en t to  a  close. 
C h arle s  M iller, fo r som e sea so n s  th e  
lea d in g  m an  o f th e  B ow doln  S q u a re  
T h e a tre  S tock  C o m p an y , is to  p la y  an  
o rig in a l sk e tch  ca lled  “T h e  C a t’s -p a w ."  
T h e  a c ro b a tic  p a r t  o f th e  hill w ill in ­
clu d e  th e  F o u r  N lg h to n s , p o s tu re r s  a n d  
g y m n a s ts , an d  M ullen  a n d  C orelli, in  
a th le t ic  fe a ts  w ith  com edy  tr im m in g s . 
M r. a n d  M rs. A dc-lm ann, w ho excel a s  
xy lophone p la y e rs ; th e  u n c tu o u s  b la c k ­
face m onologue c o m e d ia n , G eorge W . 
D ay ; O r th  und  F e rn , in a  co m b in a tio n  
of co m ica litie s ; “ A d a m ,” P ro f. D u b o is ’ 
a lm o s t h u m a n  m o n k ey ; th o  D e F a y e  
S is te rs , w ho p la y  p le a sin g ly  u p o n  a  v a ­
r ie ty  of in s tr u m e n ts ;  a n d  S ad ie  J a n -  
sell, in  son g s a n d  im ita tio n s , w ill a ll 
| h av e  p lac es  on th e  p ro g ra m . N e x t S u n - 
I d ay  ev en in g , S ep t 23rd, a  c o n c e rt fo r 
I th e  benefit o f th e  F lo a t in g  H o sp ita l  w ill 
be g iven .
«> <S>
I Tom  W a te r s  In “ T h e  M ay o r of 
L a u g b la n d "  w ill be th e  a t t r a c t io n  a t  
th e  F a rw e ll o p e ra  h o u se  on T u e sd a y  
ev en in g , O ct. 23.
•e m
“ T H E  R U N A W A Y  M A T C H .’
T h e  e v e r  p o p u la r  fa rc e  com edy' “ T! 
R u n a w a y  M a tc h "  w ill a p p e a r  a t  th e  
F a rw e ll  o p era  h o u se  fo r one p e rfo rm  
a nee W e d n esd ay  ev en in g , S ep t. 26 
T h e re  ca n n o t be a n y th in g  sa id  to  th e  
th e a tr e  g o ers  a b o u t th is  a t t r a c t io n  a s  It 
h a s  a p p e a re d  h e re  b efo re  a n d  a lw a y s  
given  th e  t e s t  o f s a t is fa c t io n  an d  no 
d o u b t It w ill he g re e te d  w ith  a  la rg e  
house on its  r e tu r n  a t  th e  F a rw e ll.
R A Z O R V IL L E
M rs. C. M. B e rr y  Is v is it in g  f r ie n d s  In 
E llsw o rth .
G eorge L ig h t h a s  gone to  U n ion  
w o rk  on th e  fa rm  fo r W ill S a w v a rd
L in d ley  C o llin s  h a s  r e tu r n e d  to Au 
g u s ta  to  a t te n d  school.
M erle  M arr, w ho  h a s  been  v is it in g  a t  
S p rin g v a le , h a s  re tu r n e d  hom e w ith  a 
m ea n in g  sm ile  on h is  face .
J . S ab in  C la rk  a n d  E u g e n e  P re s c o tt  
h a v e  re tu rn e d  to  K e n t’s H ill.
W . E . O verlock  h a s  been  sp e n d in g  the 
w eek  a t  B an g o r. Old T ow n. C o rin th  an d  
C h arle s to n . W h ile  In C o rin th  h e  of­
fic ia ted  a t  th e  w e d d in g  o f  F re d  G ay 
S k in n e r  of C o rin th  a n d  M iss N ellie  
M aud H a n n a n  of L ib e r ty .
M r. an d  M rs. P . G. In g a lls  sp e n t Sun 
day’ In P a le rm o .
M r. an d  M rs. W . E . O v e rlo ck  a t te n d  
ed th e  S ta te  C. E . C o n v en tio n  a t  F a rm  
ln g to n  la s t  w eek . T h e  a n n u a ! S u n d ay  
School C o n v en tio n  w ill be held a t  the 
A d v e n tis t C am p g ro u n d  n e x t S a tu rd a y . 
W. L. C a rv e r  o f B oston  w ill d e liv e r th e  
ad d ress .
Mr. a n d  M rs. J . M urry ' C arro ll a r e  re ­
jo ic in g  o v er th e  b ir th  o f  a  son. H e 
m ad e h is  f irs t v is it e le c tio n  m o rn in g  to 
re g is te r  h is  p ro te s t  a g a in s t  re su b m is- 
sion, possib ly  he will bo ca lled  W rq. 
Cobh.
L. C a rv e r  o f  B oston , N ew  E n g ­
lan d  su p e r in te n d e n t of th e  A m erican  
S u n d ay  School U n ion , w ill sp e a k  a t  th e  
A d v e n tis t ch a p e l a t  W e s t W a sh in g to n  
n e x t S u n d ay , Sept. 23, a t  2.30 p. m. and  
a t  tho  R azo rv lllo  C. E . ch a p e l a t  7.30 in 
th e  even ing .
M r. a n d  M rs. H . H . C la rk  v is ite d  in  
S e a rsm o n t l a s t  week.
L in d ley  G lidden , w ho is a n  officer a t  
th o  S ta te  F a r m  a t  B rid g e w a te r , M ass .’ 
Is sp e n d in g  h is  v a c a tio n  w ith  h is p a ­
re n ts , M r. an d  M rs. Jo h n  S. GUdden.
T h e  d ro u g h t h a s  becom e v ery  sev e re  
h e re  an d  th e  fields a r e  b e g in n in g  to  
look v e ry  brow n .
CHAIRMAN B A R R E T T ’S  L E T T E R .
Tells Com m issioner S arg e n t A bout Rock- 
p o rt’s Experience W ith  W ide T ires.
In th ese  flays of th e  "good ro a d s"  
m o v em en t in  th** S ta te  of M aine, th e  
fo llow ing  le t te r  w h ich  w a s  w r it te n  to 
H ig h w a y  C o m m issio n er S a rg e n t by 
G eorge H. M. B a r r e t t ,  c h a irm a n  of th e  
h o ard  of se lec tm e n  o f th e  tow n of 
R oo k p o rt, K n o x  co u n ty , te llin g  of th e  
use of w ide t ire  w h * Is fo r  h ea v y  te a m ­
ing. m ay  be of In te re s t , sa y s  th e  K e n ­
nebec Jo u rn a l. T h e  le t te r  say’s:
W e a r«  n o t do in g  a n y th in g  o u t o f th e  
o rd in a ry  th is  y ea r, b u t  ra ise d  th e  lim it 
>n S ta te  ro a d , $400. a n d  $500 fo r p itch  
o r  c o n c re te  s id ew a lk s . I th o u g h t you 
m ig h t he In te re s te d  to  k now  th e  re su lt  
o f th e  to w n ’s p u rc h a se  o f w ide tired  
w heels fo r h a u lin g  h e a v y  loads.
W e p u rc h a se d  o f  th e  E le e tr l f  W heel 
o., o f Q u incy . 111., f o u r  s e ts  of Iron 
w heels, o r r a th e r  e le c tr ic  w heels, w ith  
s ix -in c h  tire s , an d  th e y  w ere  g u a r a n ­
teed to  s tn n d  u p  u n d e r  a  load o f 8000 
pounds. T h e ro a d  o v e r  w h ich  th ese  
hee ls w e re  used  Is a b o u t th re e  m iles 
In len g th , q u ite  h illy , co n s id e ra b le  c lay  
an d  a  stre tc  h o f san d .
T h is  ro a d  h a s  been  used  q u ite  a  good 
m an y  y e a r s  fo r  h a u l in g  lim e rock  
Which Is b u rn ed  In to  lim e  a t  tid e  w a te r . 
I t  to o k  tw o  fo u r -h o rs e  te a m s  to  keep  
one k iln  go ing , m a k in g  fo u r lo ad s to 
ea ch  te a m  a d ay , on tw o  a n d  one-ha! 
Inch t ire s  w ith  h ind  w h eels  a b o u t 5' 
Inches h igh . O f c o u rse , w ith  th is  kind  
o f a  w heel th e  ro a d s  in  so f t  w e a th e r  
w ould  be v e ry  m uch  ru t te d ,  a n d  th e  
te a m s te r s  had  h a rd  w o rk  to  m a k e  the5 
fo u r  te a m s  n e c e s sa ry  keep  th e  k iln  
ru n n in g .
L n s t s p rin g  w e co n c lu d ed  to  t r y  th  
e le c tric  w heels  a n d  m ad e  a n  a g re e m e n t 
w ith  th e se  lim e ro c k  h a u le rs  to  fu rn ish  
th em  w ith  w hetfls fitted  to  th e ir  a x le s  In 
c o n s id e ra tio n  o f th e ir  g iv in g  th em  j 
f a ir  tr ia l , no c h a rg e  to  b e  m ad e fo r  th  
u se  of th e  w heels. W e c o n su lted  w ith  
th e  E le c tr ic  Co., a s  to  th e  size of tho  
w heels In h e ig h t, a n d  th e y  ad v ised  u s  
to  p u rc h a se  38 a n d  44-lnch w heels 
th a t  w as th e  s ize  w h eels  t h a t  th e y  sold 
th e  m o st of.
T h e  w h e e ls  g o t a lo n g  a b o u t th e  firs t 
o f Ju ly , 1905, an d  fro m  t h a t  tim e  u n til 
th e  21st o f  A u g u s t  I u sed  m y b e s t  e n ­
d e a v o r to  g e t  th e m  to  t ry  th e  w heels 
b u t  th e y  w e re  so  m u c h  lo w er th a n  th e  
w heels t h a t  th e y  h a d  been u s in g  th a t  
th e y  c la im ed  th a t  th e y  w ould  tr ig , an d  
t h a t  th o g to n g u e w a s  so low th a t  
w ould s la t  an d  b re a k  th e ir  h o rse s ’ legs 
a n d  th e y  w a n te d  to  k n o w  w ho w a s  g o ­
in g  to  p a y  fo r th o  d a m a g e .
H o w e \e r ,  a s  a  l a s t  re s o r t  w e p u t  tho  
w h e e ls  on  to  on e  o f th e i r  w ag o n s  an d  
h au le d  ro c k  fo r  th e m  a b o u t a  d a y  
h a u lin g  th e  sam e  lo a d  a n d  fo llow ing  in 
th e ir  tra c k s . T h e  ro a d  th en  w a s  very 
b ad ly  ru t te d  In som e p laces , theli 
w h e els  g o in g  to  th e  h u b s, a n d  fo r lig h t 
o r  d riv in g  w a g o n s  th e  ro ad  w a s  very  
d an g e ro u s .
T h e  w ide  t ire s  soon  filled In th e  ru ts  
so  t h a t  th e  te a m s te r s  on  th e  old  w agons 
ac tu a lly ' h au le d  m o re  ro c k  on th e ir  la s t  
o r  fo u r th  trip . T h e  n e x t d a y  th e  o w n er 
o f  th e  w a g o n  t h a t  w e nad  p u t  th e  w ide 
tired  w heels  on  w a n te d  it, an d  we could 
n o t s h i f t  th e  b ra k e s  f a s t  en ough  
th em , a n d  o n e  o f  th e  m en u sed  th e  
w heels n e a r ly  a  w e ek  w ith o u t b ra k e s  
T h e  w ide  tire d  w h e e ls  h a v e  been  In u se  
e v e r  s in ce , su m m e r  a n d  w in te r , th o u g h  
v e ry  l i t t le  h a s  been  d one in  th e  w a y  of 
r e p a ir in g  th e  ro a d . A t th is  tim e  th ey  
a re  h a u lin g  th e  sa m e  a m o u n t of rock  
g o in g  o n ly  th re e  t im e s  a  d ay , a n d  c la im  
th a t  th e y  a r e  d o in g  th e  w ork  ea s ie r 
k ee p in g  th e ir  lim e k iln  going.
A f te r  u s in g  th e  w h e e ls  a b o u t a  yea 
th e  to w n  h a s  sold th e  w heels  to  them  
g e t t in g  $43.19 to r  e a c h  se t, 1. e., $30, th e  
c o s t o f th e  w heels , a n d  $13.19 fre ig h t o r 
. 'h a t th e y  co s t th e  to w n  here , n o t on ly  
g e t t in g  %their m o n ey  b ac k  b u t  sa v in g  
m oney  on  th e  c o s t o f re p a irs  o f th e  
road .
C H A S . L  S A U E R , G R A N D  S C R I B E
$ 5.0 0  Hudson R iv e r -  
New York Excursion, October 1 1 .
T h u rs d a y , O c to b er 11 is  th e  d a te  of 
th e  c e le b ra te d  $5.00 A u tu m n a l E x c u r­
sion  o v e r  th e  B oston  &  A lo an y  R . R ., 
from  B o s to n  th ro u g h  th e  B e rk sh ire  
H ills, s to p -o v e r  n ig h t  In A lb an y , tho  
H udson  R iv e r  S te a m e rs , th e  F a l . R iv e r 
I.ine, a r r iv in g  B oston  S u n d a y  m orn ing . 
S to p -o v er In N ew  Y o rk  to  O c to b e r 23, 
fo r $2.00 e x tra . S end  fo r  d esc rip tiv e  
leaflet.
A. S. H A N SO N , Gen. P a s 3. A g t.. B o sto n  
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CO KE! CO KE! C O K E!
Why don’t you burn Coke?
It ib cheaper than coal—
Costing only $4.00 per ton 
At the Gas Works.
R. T. & C. S treet R a ilw a y
455 Main St., Rockland, Me.
OFFICE FURNITURE
V V K  CALL ATTENTION 
VY OF THE BUSINESS 
AND PROFESSIONAL MEN 
TO OUR LARGE LINE OF 
NICE OFFICE FURNITURE.
With our extra space (we now 
cover 23,000 square feet of lioor 
room) we are able to carry as large 
a stock as any house iu Maine.
We have Desks, Cliaira, 
Rook Cases, Rook Stands, Sec­
tional Rook Cases, and every­
thing else needed in ofliee furni­
ture. H As for prices—we guarantee them to be as low as iu 
the large cities and you save tbe freight, We would like 
to have you come in and see what we have. If we haven’t 
got what you want we can get it for you.
Our large line of REFRIGERATORS is still on the 
ground lioor—you can save money by buying now.
Burpee Furniture Co.
R O C K L A N D
The Big furniture Store of Square Treatment
W e ll W o r h  T ry in g
W . H . B row n , th e  p o p u la r  pen sio n  a t  
to rn e y , o f P itts fie ld , V t., s a y s :  “ N e x t 
to  a  pension , th e  b e s t th in g  to  g e t Is 
D r. K in g ’s N ew  L ife  P ills .”  H e  w r ite s :  
“ th ey  k eep  m y fa m ily  in  sp len d id  
h e a lth .”  Q u ick  cu re  fo r  H e a d a c h e  Con 
s t lp a tio n  a n d  B illlousness. 25 ce n ts. 
G u a ra n te e d  a t  W . H . K l ttrc d g e  a n d  G 
I. R o b in so n 's  D ru g  Co.
N O R T H  W A R R E N .
M oses M ath ew s  o f th e  v illa g e  w as in 
th is  p lac e  F rid u y .
G ra n g e r  L ibby  o f M a ssa c h u se tts  
v is itin g  h is b ro th e r , G eorge L ibby.
A r th u r  P o s t  h as  gone to  N ew  Y ork
C h a rle s  M e fria m  is b u ild in g  a  new  
hen  h°u se .
L. M ank  Is filling  h is  silo  w ith  corn.
Levi B oggs w as a t  h is m o th e r’s  S u n ­
day .
C h arle s  M ank  an d  fa m ily  w ere a t  
S h e rm a n  C u m m in g s’ S a tu rd a y  an d  
S u n d ay .
F red  Ja m e so n  a n d  w ife h av e  r e tu r n ­
ed from  B oston .
S tillm an  W h itn ey  is w o rk in g  fo r  G. B. 
Young.
PE-RU-NA STRENGTHENS 
THE ENTIRE SYSTEM
M r. C h as. L  S au er , G ra n d  S crib « , 
G ra n d  E n c a m p m e n t  I . O. O. F .  o f  
T e x a s , a n d  A s s is ta n t  C ity  A u d i to r ,  
w r ite s  fro m  th o  C ity  H a ll , S a n  A n to n io ,
T e x .:
N e a r ly  tw o  y e a r s  ag o  I  a c c e p te d  a  
p o s itio n  as  s e c re ta ry  a n d  t r e a s u r e r  w i th  
o n e  o f th o  le a d in g  d ry  g o o d s e s ta b l i s h ­
m e n ts  o f G a lv e s to n , T e x .
“ T h o  su d d e n  c h a n g e  fro m  a  h ig h  a n d  
d ry  a l t i tu d e  to  s e a  le v e l  p ro v e d  to o  
m u ch  fo r m o a n d  I b e c a m e  a fflic ted  
w ith  c a ta r r h  a n d  co ld  in  th o  h e a d , a n d  
g e n e ra l  d e b i l i ty  to  su c h  a n  e x t e n t  as  to  
a lm o s t in c a p a c i ta te  m e  fo r  a t t e n d in g  
to  m y  d u tie s .
*7 was Induced to try  Peruna, and  
after taking several bottles In sm all 
doses /  am  pleased to sa y  tha t I  was 
entirely restored to m y  norm al condP 
tlon and have ever since recommended  
the use o f Peruna to m y  friends. "
GLENCOVE S T U D Y  CLUB.
he p ro g ra m  c o m m itte e  of th e  S tu d y  
C lub  of G lencove h a s  p re p a re d  a n  o u t ­
lin e  o f w o rk  fo r  th e  en su in g  y e a r . T h e 
S tu d y  C lub  w a s  o rg a n iz ed  M arch  8, 
1905, w ith  five c h a r te r  m em b ers . T h e  
m em b ersh ip  h a s  s in c e  been in c re ase d  
u n ti l  th e  c lu b  is  now  com posed  of fif­
teen  lad ies , to  w h ich  n u m b e r it  h a s  
been  lim ited , b y  v o te . T h e c lu b  h as  d e ­
v o ted  Its  a t t e n t io n  e x c lu siv e ly  to  s u b ­
je c ts  p e r ta in in g  to  th e  s tu d y  o f M aine, 
p a p e rs  h a v in g  b ee n  p re se n te d  a t  ea ch  
m e e tin g  o f th e  re c e n t  c lu b  y ea r. T ho 
s u b je c ts  fo llo w in g  a lso  p e r ta in  to  
M aine. C u rre n t e v e n ts , too, h a v e  been  
d iscu ssed . F o llo w in g  Is th e  p ro g ra m , 
th e  hom os a t  w h ich  ea ch  m e e tin g  wll'l 
be held  b ein g  s ta te d  n e x t a f te r  i ts  
d a te :
O ct. 3, M rs. J . F . R ich , elec tion  of 
officers. P a p e r , “ L a w s  of M aine  p e r ­
ta in in g  to  W o m e n ,” M rs. B u k er.
O c t. 17, S ta te  F e d e ra tio n , B an g o r.
O ct. 31, M rs. C has. J . G reg o ry . P a p e r , 
“ N e al D ow ," M iss H e n d erso n
N ov. 14. M rs. A. T . C arro ll. P a p e r , 
“ R e lig io n ,” M rs. G regory .
N ov. 28, D r. B elle  S. A yers. P a p e r , 
" L ib ra r ie s ,” M rs. C arro ll.
D ec. 12, M rs. L. S. H e n d erso n . P a p e r , 
“ M ea n s of C o m m u n ic a tio n ,” M rs. I n g r a ­
ham .
J a n . 9, M rs. F . H . In g ra h a m . P a p e r , 
“A g r ic u ltu re ,” M rs. H e n d erso n .
J a n . 23, M rs. R. H . H ouse .
“ W ild  F lo w e rs ,” M rs. S tevens.
F eb . 6 , M rs. F . E . L oach. 
“ P osto fllce  a n d  P o p u la tio n ,"
H ouse .
F eb . 20. M rs. E. P . S te v en s . P a p e r , 
“ P e rio d ic a ls ,"  M rs. L each
M ar. 6 , M rs. A. B. P a c k a rd . P a p e r , 
“ M ain e’s L iq u o r L aw ,” M rs. R ich
M ar. 20, M rs. R. P . B u k er. P a p e r , 
“ F in a n c e s  a n d  B a n k in g ,” D r. A yers.
A pr. 3. M iss L e n a  M. Y oung. P a p e r , 
" W a rs  in M ain e ,” M rs. P a c k a rd ,
A pr. 17, M rs. H . N. B raz ie r. P a p e r , 
“ C hild  L a b o r ,” M iss Y oung.
M ay 1, M rs. L. G. Coom bs. P a p e r , 
“ F a m o u s  P e o p le ,” M rs. B raz ie r.
M ay 15, M iss L in n a  H e n d erso n . P a p e r . 
“ D iv o rce  L a w s ,” M rs. C oom bs.
P ap er .
P a p e r ,
M rs.
L ad le s , re ad  th is  c a ta lo g u e  of ch a rm s . 
B rig h t eyes, g lo w in g  cheeks, red  lips, a  
sm oo th  sk in  w ith o u t a  b lem ish , in  
sh o rt, p e r fe c t h e a lth . F o r  su le  w ith  
ev e ry  p a c k a g e  H o llis te r 's  R o ck y  M oun­
ta in  T ea . 35 cen ts.
W . H . K lttre d g e .
L I B E R T Y V I L L E
M r a n d  M rs. J a m e s  L. C la rk  of B a n ­
gor, w ho h av e been  v is itin g  M r. C la rk ’s 
m o th er, M rs. S. L . (Mark, h a v e  re tu r n ­
ed to  th e ir  hom e in B angor.
M orton  C la rk  h a s  been  v is itin g  
f r ie n d s  in  liuck field , go in g  a n d  r e tu r n ­
in g  w ith  h is  ow n team .
M iss M a r th a  L e ig h e r Is a t  w ork  a t 
th e  S an d fo rd  house, L ib e rty .
M iss E lla  H ow es, w ho h a s  been a t  
w ork  fo r  M is. C has. S m ith  of W a sh ­
in g to n . h a s  re tu rn e d  hom e.
S ta r v in g  to  D ea th
B eca u se  h e r  s to m a c h  w a s  so  w e a k e n ­
ed by  u se less  d ru g g in g  th a t  she  could 
n o t e a t, M rs. M ary  H . W a lte rs , o f S t. 
C la ir  S t., C o lum bus, O., w a s  l ite ra lly  
s ta rv in g  to  d e a th . S he w r ite s : “ M y
s to m a c h  w a s  so  w e ak  fro m  useless  
d ru g s  th a t  I  cou ld  n o t e a t  a n d  m y 
n e rv e s  so  w reck e d  t h a t  I  cou ld  n o t 
s leep ; a n d  n o t b e fo re  I  w a s  g iv en  u p  to  
d ie  w as I in d u ce d  to  try  E le c tr ic  B it ­
te rs ;  w ith  th e  w o n d e rfu l re s u lt  t h a t  Im ­
p ro v e m e n t b eg a n  a t  once, a n d  a  co m ­
p le te  c u re  fo llo w ed .” B es t h e u lth  T on ic 
on e a r th .  60c. G u a ra n te e d  b y  W . H . 
K lttre d g e  a n d  G. I. R o b in so n  D ru g  Co., 
T h o m asto n .
T H E  HOP W A L T Z .
T h e D ancing M asters Are M aking  Efforts 
To Have I t  R estored.
O nce m ore  th e  d a n c in g  m a s te r s  a re  
m a k in g  a  s t ro n g  e ffo rt to  do  a w a y  w ith  
t h a t  t r a v e s ty  on a r ti s t i c  d an c in g , th e  
A m eric an  tw o -s te p  w h ich  h a s  been so 
p o p u la r  s in ce  i t  w a s  f irs t in tro d u ce d , 
a b o u t ten  y e a rs  ago . T h is  t im e  th e  e f­
fo r t  Is d ire c te d  to w a rd  'b r in g in g  b a c k  
th e  old hoi) w a ltz  o f o u r  f a th e r s  an d  
g r a n d fa th e r s  w ith  a  d o u b le  p u rpose , 
firs t to  ta k e  th e  a t te n t io n  of d a n c e rs  
from  th e  tw o -s to p  an d  second , to  d is ­
p lace  th e  g lid e  w a ltz , w h ich  is w holly  
A m eric an , a n d  m ak e s th e  w a ltz  a n  In­
te rn a tio n a l d an c e .
Should  th e  e f fo rts  o f  th e  d a n c in g  
m a s te r  succeed  It w ill u n d o u b te d ly  h av e  
a te n d e n c y  to  m ak e  d a n c in g  m ore  p o p u ­
la r  a m o n g  th e  o ld e r people fo r m an y  of 
th em  w ou ld  like  to  go on th e  floor fo r a  
few  d a n c e s  w h ile th e ir  c h ild re n  a re  e n ­
jo y in g  th em so lv o s w ere  i t  n o t  th a t  tho  
hop w a ltz  w h ich  th ey  k n e w  Is no lo n g er 
In vogue a n d  th e y  w ou ld  becom e u n ­
p le a sa n tly  consp icuous.
T h e  “ w a ltz  u n iv e rs a l” Is th e  hope of 
th e  A m eric an  S ociety  o f P ro fe s so r s  of 
D an cin g . To p ro m o te  th e  a t ta in m e n t  of 
th is  end  th e y  will a d v o c a te  a  r e tu r n  to 
th e  old hop  w a ltz  of a  g e n e ra tio n  ago , 
s till in vogue In E u ro p e , b u t w ho lly  
a b o lish ed  h e re  In fa v o r o f th e  g lide, 
w hich  In tu rn  h as  lo st m u ch  o f Its  p o p ­
u la r i ty  to  th e  m o dern  tw o -s te p  an d  h a lf  
tim e.
T h e  p ro fe s so rs  of d a n c in g  believ e  th a t  
th e re  sh o u ld  be one d a n c e  t h a t  ca n  bo 
indu lged  in b y  th e  c h ild re n  o f a l l  n a ­
tio n s  w h e n ev er th e y  m a y  m eet fo r  so ­
cia l e n jo y m e n t, a n d  w h ich  sh o u ld  be 
k ep t free  fro m  a ll local o r  n a tio n a l In­
fluences.
As th e  w a ltz  Is m o re  n e a r ly  u n iv e rsa l 
th a n  a n y  o f th e  m o d ern  d a n c e s  an d  tho  
tim e  of th e  d an c e  em b o d ied  In th e  m u ­
sic o f m o st of tho  w orld , th e  A m eric an  
m a s te r s  o f d a n c in g  believ e  th a t  th ey  
ca n  m ee t on a co m m o n  g ro u n d  in  
d e s ig n a tin g  th e  hop w a ltz  a s  th e  u n i­
v e rsa l dance .
To th e  d a n c in g  y o u th  o f  A m eric a  th e  
hrvp w a ltz , w ith  Its  sp r in g y  toe s tep s  
a n d  ra p id  tw ir ls , w ill com e a s  a  s u r ­
p ris in g  In n o v a tio n . M an y  o f th em  h av e  
n ev e r ev en  seen  a n  e x h ib itio n  of th e  
w a ltz  of th e ir  f a th e r s  a n d  m o th e rs  on a  
b a llro o m  floor, an d  a c a tc h -a s -c a tc h -  
ca n  w re s tlin g  m a tc h  by  tw o  o f th e ir  
d a n c e rs  w ould h a rd ly  s u rp r is e  th em  
m ore th a n  th e  In tro d u c tio n  of a  hop 
w a ltz  by  a d a n c in g  couple .
T h e o ld e r g e n e ra tio n  b e liev e  th e  hop 
w a ltz  th e  p o e try  o f m otio n , an d  w ith  
th e  pow e rfu l in fluence  o f th e  d a n c in g  
m a s te r s  to  p ro m o te  Its  v o g u e , i t  m a y  
re tu r n  like o th e r  old fa sh io n s  to  Its  ow n 
ag a in .
“ C la sp  one h an d  firm ly  a b o u t th e  
la d y ’s  w a is t, so th a t  th e  h an d  r e s t i  
s l ig h tly  ub o v e th e  w a is t line, a n d  no t 
b e tw een  th e  sh o u ld e r-b la d e s . H e r  a rm  
will re s t  upon y o u rs  a n d  sh e  w ould be 
held a t  su ch  a  d is ta n c e  t h a t  y o u r a rm  
w ill be ro u n d e d  a n d  n o t s h a rp ly  b en t. 
C lasp  h e r r ig h t h a n d  lig h tly  In y o u r 
le ft, a n d  do  n o t s t r a ig h te n  ou t th e  a rm  
like th e  a rm  o f a  s ig n  post, b u t  b r in g  It 
o v er so th a t  th e  b a c k  o f  th e  h a n d  re s ts  
lig h tly  a g a in s t  y o u r sh o u ld er."
P ro fe s so r  O sk a r D u enw og  o f T e rre  
H a u te , Ind., d ire c to r  o f  th e  society , 
d e m o n s tra te d  to  th e  40 d e le g a te s  a t  tho  
co n v e n tio n  from  a ll p a r ts  of th e  co u n ­
try , a  new  le rp s ic h o re a n  c re a tio n  of h is 
ow n  w hich  he h a s  c h r is te n e d  the E n ­
co re W altz .
H e d esc rib es  It a s  a  b a la n c e  w a ltz , 
b eg in n in g  w ith  u b a la n c e  m o vem en t, 
th en  a  tu rn  an d  a g lide . T h e  new  
d an c e  w a s  a p p la u d e d  by th e  e x p e rts  
w ho looked on, a n d  th e y  p re d ic ted  th a t  
It w ould a t ta in  g re a t  p o p u la ri ty .
I su ffered  fo r  y e a rs  fro m  In d ig es­
tio n  a n d  g e n e ra l  d is tr e s s  o f th e  
s to m a c h  u n ti l  a t  th e  ad v ic e  o f m y 
fa m ily  p h y s ic ia n  I begun  to  use  
W lg g in ’s P e lle ts . I t  g iv es  me 
p le a su re  to  s t a t e  to  th e  pu b lic  t h a t  
a f te r  th e  f irs t  few  b o tt le s  I  w as e n ­
t ire ly  cu red .
M R S. M S. C U N N IN G H A M ,
22 O rie n t S tre e t, 
tf67 R o ck lan d , Me.
O A 8 T O H I A .
B u r , th, /t Hu Kind Yw Have Alwars Bought
A sk a n y  “J A P "  t h a t  you m ay  see, 
‘‘W hy th e  C zar, w ith  B e a r  b e h in d , ' 
h ad  to  clim b  a  tree .
T h e  Y a n k s , God b less  th e  Y a n k s , s a y s  
he,
T hey  g a v e  us R o ck y  M o u n ta in  T ea .
W . H . K lttre d g e .
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
iu  M u iu e . N ew  H a m p s h ir e .  V e r m o n t,  M a ssa c h u ­
s e t ts .  C o n n e c t ic u t , N ew  Y o rk , N ew  J e r s e y  a n d  
th e  S o u th .
S t r o u t ’s  L i s t  N o .  1 6
D esc r ib e*  h u n d r e d s  iu  d e ta i l ,  
w ith  c u ts  o f  b u i ld i n g s ; o n e  to  1000 
a c r e », pfJU to  fJO.OlW; m a n y  h a v e  
fttock a n d  to o ls  in c lu d e d  ; i t  is  th e  
m o a t c o m p le te  b o o k  o f  r e a l  f a r m  
b a rg a in s  e v e r  is s u e d  ; w ith  t ra v -  
- e liu g  in s t r u c t io n s  to  r e a c h  p r o p ­
e r ty .  S c u d  to d a y  fo r f r e e  c o p y  to  n e a r e s t  office.
E. A. STMHJT FARM AOENCV, S ' !
